





|DS L A S A G R A D A C O N G R E G A C I O N D E 
I APROBANDO E L ANTERIOR CATÁLOGO. 
— ». — .' 
j Nuestro SSmo. Padre Pió I X se ha dignado reconocer este 
{sumario como auténtico y permitir su impresión y publi-
i cacioñ. Dado en Roma en la Secretaría de la Sagrada Con-
[gregacion de indulgencias, 3 de agosto de 1850.—F. Car-
¡denai Asquinio, Prefecto. A . Arcip. Prinzivalli sustituto. 
CRUCES, CORONAS Y ROSARIOS DE L A TIERRA SANTA. 
I Por concesión perpetua del Venerable Inocencio X I , hecha eu su 
1 breve Unigmiiti I)ei F i l i i , de 28 de enero de. 1688, y confirmada por 
pnocencio: X I I I , con dlfereto de la S. C. de las indulgencias dado á 
m de jun io de 1721, cualesquiera personas que tengan consigo a l -
b-una cruz, corona ó rosario que haya tocado los santos lugares y .sa-
ngradas reliquias de la Tierra Santa, pueden ganar todas las i n d u l -
gencias descritas en el precedente Sumario. Sin embarg-o, debe ad-
yertirse que por dos decretos de la S. C. de las indulgencias dados 
|respectivamente en 11 de marzo de 1721 y 11 de febrero de 1722. 
está prohibido el vender dichas cruces etc., después de haber tocado 
[alguna sagrada reliquia, y el prestarlas á otros con el objeto de co-
anunicarles las indulgencias. 
f Se advierte en primer lugar á todos los fieles de uno y otro sexo, 
jen nombre de la Santidad de.N. S. PAPA PIO I X que para ganarlas 
| índulgencias concedidas en su apostólica bendición á las coronas, r o -
í sarios, cruces, crucifijos, imágenes y medallas, es necesario que, ó 
[traigan consigo, ó tengan cerca de si algunas de las dichas coronas etc. 
| En segundo lugar, que las oraciónesy devotas preces, que se man-
Idan como condición precisa para las indulgencias, deberán rezarse lle-
gando consigo las dichas coronas, crucifijos, etc.y no l levándo 'as , de-
Iberán tenerlas en su propia habitación, ó en otro lugar decente de la 
Icasa en que habitan, y rezar ante ellas las oraciones respectivas, 
f Ademas, S. S. no admite para conceder indulgencias, imágenes de 
- estampa, n i de pintura, n i cruces, crucifijos, estatuas, n i medallas de 
[hierro, plomo, estaño, n i de otra materia fácil á quebrarse, ó consu-
mirse. Quiere también , que las imágenes de los santos sean de los que 
|:.ya es tán canonizados, ó de aquellos que están escritos en el Mar t i ro -
l o g i o Romano. 
í Presupuestas estas advertencias para mayor claridad, las indulgen-
cias que podrá ganar el que tiene alguna de las dichas cosas bendep 
ciclas, y las obras piadosas, que se deben practicar, son las sig-uienteJck 
I . Cualquiera que rezare á lo menos una vez en la semana la corojir 
na del Señor ó d é l a Bienaventurada Virgen María, ó el rosario ó un 
tercera parte de él, ó el Oficio divino ó el de la Bieneventurada Virta 
gen, ó el de difuntos, ó los siete Salmos Penitenciales, ó graduales: & 
que tuviere también la costumbre de enseñar la doctrina cristiana, l i : 
de visitar los encarcelados ó enfermos de cualquier hospital, ó de se 
c o r r e r á los pobres, ó de oir misa, ó de decirla, ó siendo Sacerdote, sffl 
verdaderamente arrepentido y confesado con confesor aprobado por til; 
Ordinario, recibiere la Sagrada comunión en cualquiera dia de los i n ^ 
fraescritos, conviene á saber: Natividad del Señor, Epifanía, Resum 
reccion, Ascensión, Pentecostés, fiestas de la SSma." Trinidad, dm 
Corpus Domini, de la Purificación, Anunciación, Asunción, Nat iv i d 
dad de la Sma. Virgen María, d é l a Natividad de S. Juan Bautista 
y de los Santos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, S. Andrés, Santiagoí» 
S. Juan, S. Tomas, S. Felipe, Santiago, S. J3artolomé, S. Mateo, Úl-
Simón y Judas, S. Matías, de S. José esposo de la Sma. Virgen y di 
todos; los Santos, y al mismo tiempo rogase á Dios por la estirpacioip 
de las heregias, cisma, propagación de la Santa Fé Católica, paz j ' l 
concordia entre los príncipes cristianos y demás necesidades de la StajS 
Romana Iglesia; conseguirá en cualquiera de dichos días indulgencip 
plenaria. ^ ' P 
I I . E l que hiciere las mismas obras encargadas en las otras fiesta 
del Señor, y de la Bma. Virgen María en cualquiera de dichos diap 
conseguirá la indulgencia de 7 años, y otras tantas cuarentenas: coP 
mo también haciéndolas en cualquier domingo ó fiesta del año, gana-
r á cada vez cinco años, y otras tantas cuarentenas de indulgencia w 
pract icándolas en cualquiera otra dia, conseguirá cien dias de indulp 
gencia. 
I I I . E l que acostumbrase rezar por lo menos una vez á la semanrl 
l a corona ó e l rosario, ó el oficio de la Bma. V i rgen María , ,ó el.de d i j 
funtos, ó las vísperas, ó un nocturno á lo menos con las laudes, ó lofe 
siete salmos penitenciales con las letanías y sus preces: en aquel di;i(:( 
que lo hiciere, g a n a r á cien dias de indulgencia. 
I V . E l que en el ar t ículo de la muerte encomendase devotamentl*1 
su alma á. Dios, y s e g ú n la instrucción de la feliz memoria de Benef* 
dicto JT/Fen.su Constitución de 5 abril 1747 que comienza: Pia i / f f f l 
ter, estuviese bien dispuesto á recibir con ánimo sereno y resignada*1 
"de las manos del Señor la muerte: una vez que esté verdaderamente0 
arrepentido, confesado y comulgado, ó no pudiendo, á lo menos conjP 
tr i to invocase el SSmo. Nombre de J e s ú s con el corazón, no pudieii-;!' 
do con la boca, conseguirá indulgencia plenaria. 
V. El que hiciere cualquiera especie de oración preparatoria antett1 
Je celebrar la misa, ó antes de comulg-ar, ó rezare el oficio divino, ó 
Je la Bienaventurada Virgen 'María, conseguirá cada vez 50 dias de 
(indulgencia. 
n V I . E l que visitare á los encarcelados, ó los enfermos de los hospi-
tales, socorriéndolos con cualquiera obra piadosa, ó enseñase en la 
dg'lesia la doctrina cristiana, ó la enseñase en su casa á sus propios 
. hijos, parientes y criados; cada vez g-anara 200 dias de indulgencia. 
;c V i l . E l que al sonido de la campana de cualquier iglesia por la 
ginañana, al medio dia, y al anochecer rezare las preces acostumbra-
cdas: Angelus Domini etc. ó no sabiendo dijere un Pater noster, y un 
xi-Ave Mario,: ó igualmente sonando por la noche la señal por los muer-
titos dijere el Salmo: De profmidü e íc . , j no sabiéndolo rezare un P.a-
Úter noster, y una Ave María; conseguirá por cada vez 100 dias de i n -
-ijclulgencias. 
4 V I I I . E l que en los viernes pensare devotamente en la Pasión y 
•oluuerte de N,. S. J. y dijere tres- Pater noster,y V Í ^ Ave Marías, ga-
S'tiará 100 dias de indulg-encia. 
di I X . . E l que verdaderamente arrepentido de sus pecados, confirme 
•)^)rópüSÍto de enmendarse, hiciere examen de conciencia y rezare con 
tílevocion tres veces el Pater noster y el A ve Marta en honor de la 
¿SSma . Trinidad: ó en memoria de las cinco Llagas de Jesucristo re-
si zare cinco veces el Pater noster y el Ave María; conseguirá i g u a l -
mente la indulgencia de 100 dias. 
a¡ X . E l que rogare devotamente por los fieles enfermos próximos á la 
almuerte, ó á lo menos dijere por ellos un Paternóster J M W A Ave Maria 
oíconseguirá 50 dias de indulgencia. 
a] Cada uno podrá gana r para si en los dichos dias todas y cada una 
Ide las indulgencias expresadas arriba; ó aplicarlas por modo de s u -
i f í r a g i o á las almas del purgatorio* 
Declara'ademas S. S. que con la concesión de las sobredichas' í n -
i diligencias, no entienden derogar de modo alguno las indulgencias 
[iya concedidas por diversos Sumos Pontífices sus Predecesores por a l -
o|gunas obras pias expresadas arriba; queriendo que prosigan todas en. 
ujtodo su pleno vigor. 
Manda asimismo S. S. que en la distribución y uso de las coronas, 
tfi'osarios etc. bendecidos s e g ú n se ha dicho, se observe el decreto de la 
giSta."Memoria de Alejandro V I I dado el dia 6 de febrero 1657 esto es: 
'í-qiie las indulgencias anejas á las sobredichas cosas: no pasen á otros 
i^fuera de las personas, á las cuales las dichas cosas sean concedidas, 
t|ó de aquellas a quienes estas las distribuyeren por primera vez, y que 
i-perdiéndose una, no se pueda sustituir otra en su lugar según el pro-
i-fpio arbitrio, no obstante cualquiera concesión ó privilegio en con-
trario: que no puedan prestarse ó darse á otros precariamente á efec-
e|to fie comunicar las indulgencias: de otro modo perderán las indulgen-
cias mismas: como también, que las elidías cosas recibida que hay 
la bendición Pontificia, no puedan venderse, á tenor del decreto cíe 
Sagrada Congreo'm'ion do indnlg-cucias imblicmlo el din o do ¡uriíi 
de 1721. 
Ademas: S. S. confirma el decreto de la Santa memoria de Bene 
•dicto X I V dado el día 19 de agosto de\152 en el cual. expresament* 
declara, que en v i r tud de los crucifijos, medallas etc. bendecidos, co-
mo se lia dicho, no se entiendan privilegiadas las misas dichas en c 
altar en que estén colocados los tales crucifijos," medallas etc., ó cele 
bradas por aquel sacerdote que las lleva consig-o. 
También se prohibe á cualquisu-a persona que asiste á los moribun 
dos el darles con los tales crucifijos ó medallas, j a bendición con h 
indulgencia en el ar t ículo de la muerte, sin especial facultad obteni 
da en escrito; pues proveyó bastantemente sobre esto* el mismo Sum< 
Pontífice Benedicto X I V en la mencionada Const i tución Pia Matei 
" ' , M*^  , —— 
INDULGENCIAS 
Q U E MUESTRO SSAIO. P A D I U v PIO I X 
CONCEDE I TODOS LOS FIELES, 
QUE TENGAN CONSIGO CORONAS. ROSARIOS, CRUCES, CRUCIFIJOS. IMÁGENES O 
MEDALLAS BENDITAS POR Su SANTIDAD. 
(lista concesión se renueva cada vez q%e se elije Sóherano Pontiflce.) 
Aunque desde muy antiguo los Sumos Pontífices han acostumb 
do bendecir y dar á los fieles cristianos objetos sagrados de oro, pía 
ta ú otro metal, de donde se originó después la bendición pontificia 
y la distribución de las cruces, crucifijos, coronas, medallas etc., esj 
sin embargo indudable que hasta siglo X V I no se acostumbró aplij 
car indulgencias á tales objetos. Sixto V fué quien con motivo de hai 
berse encontrado al tiempo de proceder á la reparación del templ(i 
de San Juan de Letran mul t i tud de medallas de oro que tenían imj 
presa la Santa; Cruz ó imágenes con la Cruz, las distr ibuyó, conce 
diendó muchas indulgencias á los que las llevasen consigo y pract 
c á s e n l a s obras prescritas, según se desprende de su constitución 
Landemus DITOS de 1.° de diciembre do 1587. A imitación de Sixto V7 
los Pontífices que le sucedieron aplicaron indulgencias no solo á la 
medallas, sino también á las coronas, rosarios, cruces, crucifijos, etc. 
que bendecían, considerando qiie el uso de esos sagrados objetos es 
citaba en los fieles la fé y los actos de devoción para con Dios y d( 
veneración para con la Virgen Sant ís ima y los Santos. 
Imp. y l i t . de BUID Y REGADERA. 
t • 




ANTIQUUM EJUSDEM BUEVIAEIUM, APOSTOLICAS 
SÜMMORUM PONTIFIOüM CONOBSSIONÉS, ET NÓVISSIMA 
SAO. BIT. CONGREGATIONIS DECRETA: 
qnlJMis a e e c f l u n t 
SOiCSVhí.X RUCBIÍTIOBA QUAB m AtIQTTIBUS B B S T I A E I I S BESIDEBAHUTB., 
E X MANDATO 
ILLMI. D. D. BENEDICTISANZ ET EORES, 
Dei et S. Sedis Apostólicas gratia Episcopi Ovetensis, 
JiV ZUCJEM EDITA. 
O V E T i : 




NOS D.D.EENEDICTUS SANZ ET FORES 
DEIBT SANOTE BBDIS GRATIA EPISOOPÜS OVBTBNSIS, COMES 
DE NOREÑA ETC. ETC. 
Cum Smiis. Dns. noster Pius Papa I X , humillibus preeibus 
á Nobis oblatis benigne annuens, per Decreta 21 Julii 1870 
nonnulla officia noviter in hac nostra Dicecesi recitari indulse-
rit , nec non aliquas supresserit octavas, aliaque circa Kalen-
darinm Dioecesanum statuerit, Nobis facultatem. faciens assig-
nandi in perpetuum sedes proprias officis in perpetuum trans-
ferendis ob preedictas concessiones/cumque per alia ejusdem diei 
decreta ad preces viginti sex Kmorum. Archiepiscoporum et 
Episcoporum Hispanise Eoma5 commorantium et Concilio 
(Ecuménico Vaticano assidentium, nonnulla etiam indulserit 
tam circa nova officia in Hispania recitanda, quam circa eleva-
tionem ritus aliquorum festorum, Nos necesarium judicavimus 
in unurn colligere, atque typis mandare cum officiis propriis 
usque mine in hac nostra Dicecesi recitatis, et csetera quse ex 
prsedictis decretis in posterum debent recitari, nec non alia non 
pauca sive pío Hispania tantum, sive pro universali Ecclesia 
concessa sen prsecepta, quse in antiquis Breviariis, quibus 
quamplurimi utuntur. desiderantur. Quapropter, inhserendo 
mandatis Urbani Octavi in Bulla qu£e incipit Divinam Fsalmo-
diam Codicem hunc á Nobis diligenter perlectum et confor-
mém officiis originalibus, antiquo hujus Disecesis Breviario, et 
aliis Romee impresis, inventum, approbamus et evulgandi l i -
centiam damus, eidem adjiciendo Kalendarium pro divino ofíí-
cio in nostra Dicecesi ordinando, juxta rubricas et memorata 
decreta dispositum. 
I n quorum fidem, hosce subsignavimus, sigilloque nostro ac 
Secretarii nostri cliirograplio muniri fecimus. Oveti postridie 
Kalendas Martii arini millesimi octingentesimi septuagesimi 
primi. 
f BENEDIOTUS, Episcopus Ovetensis; 
Loco i%i Sigilli. 
i De mandato 
IlmL ac Emi. D. Episc' 
DEI JOSEPH MESEGUER, Secretarius. 
K A L E N D A E I Ü M 
ad usmn Almss Ecclesice Cathedralis, et Dioecesis Ovetensis, 
juxta Breviarii Komani rúbricas, et Summorum Pontificum, 
prsecipue D. N . Papse Pii I X decreta, dispdsittun ab Illmo. 
ac Emo. D. D, Benedicto Sanz et Eorés, Dei ac S. Sedis Apos-
tólicse gratia Episcopus Ovetensis, cui a S. Rit. Cougregationé 
facta fuit facultas exequendi translationes necesarias propter 
concessiones ad ejusdem preces indultas. {In Jioo Kalendario 
assignantur pdginae Imjus Codicis in quibus invenientur Offi-
cia in ipso contenta.) 
Vie. , . U - M i r:míl • . . - Pág. 
«f a n u a r i u s . 
1 Circumcisio D . N . J. C. dúplex 2. el. 
2 Oct. S. Stepli. Protomart. dúplex. 
3 Oct. S. Joann. Ap. dúplex. 
4 Oct. SS. Innocent. dúplex. 
5 Tigi l . Epiphan. semidup. com. S. Telespb.. P. 
et M . 
6 Epipban. Dñi. dúplex. 1. el. cum oct. prívil. 
7 De infraoct. semiduplex. 
8 De infraoct. semidupley. 
9 De infraoct. semiduplex. Gom. SS, Eulogit et 
Luciet. Mm. ex decreto SSmi. D. P i i I X , 
26/««m 1850. . . í . . . . . . . . . . 34 
10 De infraoct. semiduplex. 
11 De infraoct. semiduplex. com. S. Hyginii P.et M . 
12 De infraoct. semiduplex. 
13 Octava Epiphan. dúplex. 
% Dom. 2. post Epiph. Eest. SSmi. Nomin. Je-
su, dúplex 2. cías. 
14 Hilarü Ep, C. et 1). Dúplex, com. S. Eelicis 
Pbri. et M • 34 
15 Pauli 1. EremitseC. dúplex com. S. Mauri Abb. 
16 Fulgentii Ep, C. et D. dúplex 2 el. (H.) ex. Be-
creto F U I X U l n l H 1870 35 
17 Antonii Abb. dúplex. 
V I 
Die. ': , -i >: e t-. , <t j j, • , . Pagr¿ 
18 Cathedra S. Peíri Eomse, dúplex majus. cóm. . 
S. Priscse Y. et M . 
19 Canuti Reg. et M . semiduplex comiii. SS. Ma-
rii et Soc. Mm. 
' £.0 Fabiani et Sebastiani. Mm, dúplex. 
21 íructaosi et Soc. Mm. dúplex (H.) 
22- Vincent. Lev. Mart. dúplex 2, cías. (H.) sine 
oct, ex Decret. 21 Julii 1S70. 
23 lideplionsi. Ep- C. et D. dúplex 2 cías. (R.) 
sine oct. ex Decret. antea cit, Comm, S. 
Emerentiame. V. et M . . 
24- DescensioJB. María Virg. dúplex 2 el. (Dioec.) 86 
25 Conversio S. Pauli Ap. dúplex majus. 
26 Policarpi Ep. et M . dúplex. 
27 Joannis Chrisost. E. C. et D. dúplex. 
28 Juliani Ep. et C, dúplex 2 el. (H.^ sine oct. 
ex Decret. antea cit. com. S. Aguetis IT. 
29 Valerii Ep. et C. dúplex. (EL) 
30 MartiuíB Y. et M. semiduplex. 
31 Petri Nolasci C. dúplex. 
1 Iguatii Ep. et M . dúplex. 
2 Puríficat. B. M . Y . dúplex 2 el. -
3 Blasii Ep. et M. dúplex (Dmc.) Ex Decreto 
T u I X a d preces Ilhni. Di Benedicti Sanz, 
21 de Julii 1870... 43 
1 Andresé Córs. Ep. et C. Dúplex. 
5 Agathse Y. et M . dúplex. 
6 'Mi Epyet C. dup. com. S. Dorotliese Y. et 
M . pág.. . . 46 
7 Bomüaldi Abb. dúplex. 
8 Joannis de Mata dúplex. 
9 Eulogii et Lncretm 3Im. Dúplex. (THCCG./ E X 
decreto 9A Jul. 1870... 47 
10 Scliolasticee Y. dúplex. 
11 Agnetis Y . et M . dúplex, fex 21 Jan, j 
12 Eulalia; Barciu. Y. et M . dúplex^H.; 
, V I I 
Die, Fág. 
13 Eaymund. de Pennaf. C. dup, (exZoJm.J 
14 B . ' Joann. Bapt. á Concep. C. dúplex, com. S. 
Valentini Pbri. e tM. 
15 Timothei Ep. et M . dúplex, /ex 24 Jan.; com.) 
SS. Eaustini etc.Mra. 
16 Prancisci Sales Ep. C. dúplex, e^x 29 San.y 
17 Marcelli P. et M . semiduplex. e^x 16 Jan./ 
18 Anastasii M . sem Y22 Jan.) com.S.Simeon. E .M. 
19 Paulee Yiduse. semiduplex. (ex 26 Jan.^ 
•20 ,, ' "') • íi !-;í)í.i 
21 
2^ Cathedree S. Petri Antioch. dup. maj. 
28 Petri Dam. Ep. C. et D . dúplex com. Vigil . 
24 Mathiee Ap. dúplex 2. el. 
^ 5 ' 'lí ' • 
27 Mi¿s Propk. Dup. (Dicec.) U¿v mduUto Apost. 6 
4j!2n7.1771 ad preces I lmi . D. August. 
González Pisador . . . . . . . . . i . . 52 
28 
¿ 9 
EESTA M O B I L I A . 
* Eer. 3. post Dom. Septuag. Oration. B . N. 
J . C. in monte Oliveíi. dúplex maj.pág. 65 
Per. 3. Dom. Sexages. Commem. SS. Passion. 
D. K J . C. dup. maj 78 
Eer. 6. post. Ciner SS. Spíne¿e Corona D. N. 
J . C. dup. ma;: 94 
Eer. 6. post. Dom. 1. Quadrag. Le Lancea et 
Clavis L . /Y. / . C. dup. maj 102 
* Eer. 6. post. Dom. 2. Quadrag. Sacratiss. Sin-
donis L . N. J . C. dup. maj 110 
^ Eer. 6. post. Dom. 3. Quadrag. SS. Quinq. 
Plagar. L . N. J . C . . . 121 
* Eer. 6. post. Dom. 4 Quadrag. Pretmiss. 
Sanguinis L . N. L. C. dup. maj.. 128 
(Ex Decreto 21 Julii 1870 ad preces ílmi. D. Bene-
dicti Sanz.) 
V I I I 
Marüws. 
Die 
1 Angelí Custodis dup. maj 140 
2 Eudesindi Ep. et C. dúplex ('H.) heri. 
3 Hemeterii et Celedonii Mm. dup. ( H J 
4 Casimiri Reg. C. sem. com. S. Lucii P. et M . 
7 Tliomse Aquin. C. etD. dup. com. SS. Perpet. 
et Eelicit. í í m . ' 
8 Jidíani et Serrani Epp. et CC. dup (Dicec.) ... 150 
9 Eranciscse Eom. Vid. dúplex. 
10 Quadraginta Martyr. semiduplex. 
11 Joannis de Deo C. dúplex. 
12 Gregorii P. C. et D. dúplex. 
13 Beliquiarmi Ovetensium. dúplex. 1. el. (Dicec./ 152 
14 Elorentinse Virg. dúplex. (H.) 
15 Eaymundi de Eiter. Ab. dúplex. (HJ 
16 Leandri Ep. C. et D. dup. 2' el. (H . 13 h u j . ) & 
Decret. 21 Jul. 1870.) 
17 Patritii Ep. et O. dúplex. 
18 BrauliiEp. et O. dúplex 2 el. (H J Ex decret. cit. 
19 Joseph Sponsi B. M . V. Eccl. cathol. Patroni 
dup. 1 el. (Ex decret. Smi. D. Pii P. I X 
8 decemb. 1870.) 
20 Gabriel Archaug. dup. maj. ex 18 huj. (H,) 
21 Benedicti Abb. dúplex. 
22 - ' s : , : ¡i ; fa 
.23 ••- ' ' ^ . (!, i , 1 t i 
24 
25 Annuntiatio B. M . V. dúplex 2 olas. 
36 1 • , '{Iv ' " í Y:, 
•2.7 ¡ ' \ / 1 l ' - * 1 '/i 
2 ^ - ! v . . . . , } ; > . í 
29 ' . ; , / 1. ^ . ) QÍ. 
30 : a ' u * ,} - ni ' 
31 
^ Per. 6 post. Dom. Passion. Eestum Septem. 
Dolorum B. M . V. 
Die. 
IX 
2 Erancisci á Paul. C. dúplex. 
4 Isidori Ep. O. et D. dúplex 3 el, 1 
5 Yincentii Ferrer C. dúplex. 
6 Julian a. Con el, ^DioscJ Ex Decreto 21 Jul. 
1870 adpreces I lmi . Bóniini Sauz el Forés. 162 
30 
11 Leonis P. C. et D. dúplex. 
13 Hermenegildi Keg. M. dúplex. 
M Petri González C. dup. maj. (H.) com. SS. T i -
burtii et soc. Mm. 
1 5 , <Mf& *1 > ^ i ^ ^ 4 K J f ' - ; 
16 Turibii de Liébana. Ep. et C. dúplex ( H J 
17 Mariíe Anuas á Jesu V.dúplex { [ [ . ) com.S.Ani-
18 , í i f l . . M ^ t i> ?KÍ / " 
19 X I ^ t í l X l .UTSUci^ .ID J . M - ^ 
30 ^ •.;, .; (, ^ : ^ <{< , !V ( B ov 
21 Anselmi Ép. C. et D . dúplex. 
22 Soteri, et Gaji PP. et Mm. semiduplex. 
23 Georgii M . semiduplex. 
24, Eideiis a Sigmaringa M . dúplex. 
25 Marci Evang. dúplex 2 el. 
26 Cleti et Marcellini PP. et Mm. semiduplex. 
27 Turibii de Mogrovejo Ep. et C. semiduplex (H.) 
28 Paul í d Cruce C. dúplex, com. S. Yitalis M . 164 
29 Pelri M . dúplex. 
30 Catharinse Sen. V. dúplex. 
Dom. 3 post. Pasch. Patrocin. 8. JosepL Dú-
plex. 2 cías. 
X 
Die. Pág. 
1 PMlipi et Jacob! App, dúplex 3 cías. 
Athanasii Ep. C. et D. dúplex. 
5 Inventio Smee. Crucisi. dúplex 2 cías,. CQUÍUI. 
SS. Alexandri etc Mra. et Juvenal Épr C. 
4 Eestum D. N . 3. CDomiai dúplex maj.^ Dicec.^  1^6 
5 Conversio S. Augustini Ep. etc dúplex (H.) 
6 Joannis ante portam Latín, dúplex maj. 
7 Stanislai Ep. et M . dúplex. 
8 Apparitio S. Michael. Arcli. dúplex majus. 
9 Gregorii Nazianz. Ep. O. et D. dúplex. 
10 Antonini Ep. et C. dúplex Gomm. SS. Gordia-
ni et Epimacli. Mm. 
11 MonicBe Vid.-duplex. 
12 Dominici Calceat. C. semiduplex (EL) 
13 Petri Regalati C. semiduplex (H.) 
14 Pii V.P. et C. dup. f5 huj,)0omm. S. Bonif. M . 
15 Isidori Agricolse C. dúplex f ü . ) 
16 Joannis Nepomuc. M , dúplex. (H.) 
17 Paschalis Baylon C. dúplex. 
18 Venantii M . dúplex. 
19 Petri Celestini P. et C. dup. Comm. S. Puden-
dentianse V. 
20 Bernardini Senensis semiduplex. 
21 Torqttati et Soc, Epp. et Mm. (Dioeces) Ex de-
creto 21 Jul, ISl0 adpreces Ilmi. D. Sanz 
et Forés.. 1 ^ 
22 JB. Bita de Cada Vid. dúplex (Dioeces.; Ex de-
creto Pi i V I 28 Nov. 1789... . . . . . . . . . . . . 
23 Apparit. S. Jacobi Ap. dúplex (H.) 
24 Nerei et Achillei M . semiduplex. (ex 12 liuj») 
25 Gregorii V i l . P. et C. dúplex Comm. S. Ürba-
ni P. et M . 
26 Philipi Neri C. dúplex Comm. S. Eleutherii P. 
et M . 
27 MariíB Magdal. de Pazzis V. semiduplex Com. 
S. Joannis P. et M . 






Perdinandi Reg. C. daplex 1 cías, sine ociar, 
ex decreto %l Julii 1870...... 178 
Angelee Meric. Y. dúplex 187 
Dié 31 vel (ea impedita fest. superiori, vigiii 
seu octava privil./ die prima antecedent 
eo modo non impedita Festum B. M . V. 
Ilegince SS. omn., IVfatris pulclira, Dllec-
tionis dúplex 3 cías. (Dioec.^  Ex decreto 
l - ' H P . I X U J n l 1870 adpreces 26 Ár-
chiep- et Episcopor. I l isp.. . 189 
* Eer. 6 post. fest. Smi. Corp, Christi— Sa-
cratiss. Cordis Jesu dúplex 2 cías, 198 
* Dom. 3 post. Pentec.—Puriss. Cord.JB. M. T. 
dúplex rnaj.... 212 
1 , , '' / ' ' ' / - : / ' • -
2 Comm. SS. Marcellini, Petri et Mm. 
3 4 
4 JFrancisci Caracc. C. dúplex, 
5 
6 Norberti Ep. et C. dúplex. 
7 
8 
9 Comm. SS. Primi et Peliciaui Mm. 
10 Margaritse E-egin. Yid. semiduplex. 
11 Barnabíe Ap. dup. maj. 
12 Joannis á S. Pac. C. dúplex (H.) 
13 Antouii de Pad. C. dup. 
14 Basilii Ep. C. et ü . dup. 
15 Comm. SS. Yi t i , Modesti et Crescent. Mm. 
16 Bta. Mari¿B Virg.de Guadal, dup. maj....... 
17 Joaíin. Pranc, Regis C. semiduplex. (lieri.) 
18 Ciriaci et Paulse Mm. dup. (H,) 
19 Julianse á Palconer, Y. dup. Comm. SS. Ger-
vasii et Protasii Mm. 
20 Comm, S, Silverii P, et M . 
218 
Die. Fág-
21 Aloysü Gonz. C. dup, . : 
22 Comm, 3. Paulíni Ep. et C. 
23 Yigil . S, Joann. 
24 Nativiti S, Joann. Bapt. dttp. 1 cías, cmn ock 
25 Gulielmi Abb, dúplex. 
26 Pelaffii M. án]). (Diocc.) 223 
27 Joann. et Pauli Mm. dup. 
28 Leonis P. et C. semiduplex, Comm. Vigiliee. , 
29 Petri et Pauli App. dup. 1 cías. cura. oct. 
30 Commemor. S. Pauli A]), dup. maj. 
* Dom. I Fretiosiss. Sangtiinis D. N, Ji C 
dúplex maj.. 224 
1 Octava S, Joann. Bapt. dúplex. 
2 Visitatio B. M . V. dúplex 2 cías, comm. SS. 
Processi et Martiniani Mm. 
' '3 ^ mmop Í.T1) rúüüh .<\k JÍIOOJRI :¿ «ioO \ ' 
4 " / •'.raM,.dfiriasM 
5 Mic/melís. de Suncfis G. dúplex..... '224 
6 Octav. SS. App. Petri et Pauli. dúplex. 
7 Pirmini Ep. et M . dúplex (H.) ( 
8 Elisabetli íiegm. Portug. Vid. dúplex 2 cías,; bi-
ne octav. ex Decreto %1 Julii lSlO. 
• / S 9 ' | . [ m i 4 ¡ u h zwíñ be : íh íM ;,B M & i l <] • 
10 SS. Septem Fratr. etc. Martyr. Semiduplex.1 ; 
11 Comm. S.- Pii P. et M . 
12 Joann. Gualberti Abb. dúplex Comm. SS. ISfa-
• boris et Pelicis Mm. •' 
13 Anacleü P. et M . semiduplex. : 
14 Bonaventurse Ep. C. et I ) . dúplex, 
15 Henricilmperat. O. semiduplex. 1 
16 Commera. B. M . Y. de Monte Carm. dúplex 2 ; 
: clzs. decreto 21 Jul. 1870. 
17 Alexii C. semiduplex. 
18 Triumpbi S.Crucis dúplex m<)j.([l.))16 lmj.)coio. 
SS. Simpliorosíc et Mm. 
19 Justse et Eufime. Yv. et Mm. dúplex ( j j ' ) 
X I I I 
Die. P%-
30 Liberatse V. et M . dúplex 3 cías. (H.) Comm. 
S. Margarita; V. et M . 
31 Camilli de Leí. C. dup. (ISliuj.) com. S. Pra-
xed.Y. 
33 Mariaí Magdalense dúplex. 
33 Apollinaris Ep. et M . dúplex Comm. S. Liborii 
Dp.etC. 
34 Yincentii k Paul. C. dúplex fex. 19, buj JComm. 
Yigil . et S, Christinge V. et M. 
35 Jacobi A.p. Hisp. Patrón, dúplex 1 cías, cum oct. 
36 Annse Matr. B, M . V, dúplex maj. 
£7 Pantaleonis M . semiduplex (IT.) 
38 Nazarii, Celsi/Victoris semiduplex. et etc. 
39 Martba; V. semiduplex. 
30 Hieronymi Jímiliani O. dúplex (ex 30 huj.) 
31 Iguatii de Lojola C. dúplex 3 cías. HÚS decreto 
31 Jul. 1870. 
Augusitis. 
I Octav. S. Jacobi Ap, dúplex (H,) Comm. SS. 
Machab. Mm. 
3 Petri Oxom. Ep. et C. dúplex (H.) Comm. S. 
Stephan. P. et M . 
3 Inventio S. Stepliani Protomart , semiduplex. 
4 Dominici de Guzman C. dúplex 3 olas. Ex de-
cret. 31 Jul. 1870. 
5 Dedicat. S. Marise ad Nives dúplex maj, 
6 Tramfigur. 1). N. J . G. Titul. alma Eccl. Ovet. 
dúplex 1 cías, cum oct, ., 2^7 
7 Cajetani C. dúplex Comm, S, Ddiíati Ep, et M . 
8 Ciriaci, Largi et Smaragdi Mm. semiduplex. 
9 Justi et Pastoris Mm, dúplex 3 cías. Comm, T i -
gil, et S, Eomani M . 
10 Laurentii M . dúplex 3 cías, cum octav. 
I I JPMlumeníe V. et 3Í. dúplex (Dicec) Ex deeref, 
31 Jul. 1870 Comtn, SS, Tíburt, et Sus-
san.Mm... 337 
13 Claree V. dúplex. 
XIV 
Die. P%. 
13 Octav. Transfigur. D. ¥ . J . C. dúplex Comm. 
8. Hypdi t i etc. Mm 228 
14 Petri ad vincula dúplex maj. fex \t iiuj,jOomm. 
Yigil , et S. Eusebii G. 
15 Assumptio B. M . Y. dup. 1 cías, cm» oct. 
16 RocU C. dup. {Didic.) Ex decreto Z l Jul i i 
1870 ad preces Illmi D* Sanz et Fores.... , 230 
17 Octav, S, Laurent. M , dup. 
Dom, post Assumpt. S, Joachim Patr. 13. M . V. 
dup. maj, 
18 Áljokonsi Maria de Lig.Ep.et Cdup,{ex 2 hujl) 
Comm. S.Agapit. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
19 Uiaciníhi Conf. dup, fcx 16. liuj.^ 
20 Bernardi M . C. et I). dup , . . . . . . . . . . . 235 
21 Joann, Pranc, Premiot Yid, dup, 
22 Octav, Assumpt. B. M , Y, dup^ Comrp, SS. T i -
ra o thei et Mm, 
23 Philipi Benitii C. dup. Comm, Yigi l . 
24 Bartolomeei Ap, dup. 2 cías, 
25 LudoviciRegis C, dup. 
26 Coinm. S. Zephmni P. et M . 
27 Josephi a Calasanct. C, dup, 2 cías. Ex decreto 
21 dul. 1871, 
£8 Augustini Ep, C, et D. dup, Comm, S. Her-
metis M . 
29 Decollatio S, Joannis Bapt. dup. maj. Commi S» 
Sabinse M . 
30 Rosee Limanse Y. dup. Comm, SS, Pelicis et 
Adaucti Mm, 
31 Raymundi Nonnat, C. dup. 
S e p t e m f o e r » 
1 Teresiaí 2,° dup. (11.) fex 271 Aug.j comm, S, 
iEgidii Ab, et SS. X I I Pratr. Mm. 
2 Antonini M , dup, (H,) 
3 Stepliani Reg. C. scmidup. 
4 Eosaliíü Y, semidup. (II ,) i 
5 Commemi S. Juliaui Ep, dup. (H.) 
XV 
Die. Pág. 
6 Mtiíéntii Justin. Ep, et G, semidup. 
7 Translat. S. Eulal. Emerit. Patr, Dioec, dup, 
('cum oct, in civitate.). &35 
8 Nativit. B, M . V. dup. 2 cías. Comm. S. Adria-
ni H , • • , íi I 
9 Comm. S. Gorgonii M . 
10 Meóiai Tolent. C. dup. 
Dom, infraoct. Xativ.Smi Nom.Marise dup,maj. 
11 Comm. SS. Prothi et Mm. 
13 Vincentii Ab. et M. dap. {Diczc) 337 
M JExaltat. -S. Crucis. dup,-1 •.das. •cum octav 239 
15 Octav. Nativ, B. M . V. dup. Comm, S. Nico-
medis M . 
Dom, 3, Septenr Dolor, B. M , V. dup, maj, 
16 Comelii et Cipriani Pont , et M , semidup, 
Comm, SS. Eupliem. etc. Mm. 
17 Impressio Stigmat, S, Eranc. dup. 
18 Jcseplii a Cupert. C. dup. 
19 Januarii et soc. Mm. dup, 
30 Eustacliii et Soc, Mm. dup, Corain, Tigi l . 
31 MatJioeí Áp. et E r , dup. 3 cías, Comm. Octav. 
S, Crucis 340 
23 ThomtB á Tillan. Ep. et C, dup.Comm, SS. Máu-
ri t i i et Mm, . 
33 Lin i P. et M . semidup. Comm. S. ThedseV. 
et Protomart. 
34 B. Maíise Tirg , de Mercede dup. maj. 
25 Marise a Cervell. V. dup. maj. 
36 Comm. SS. Cipriani et Justina; Mm. 
27 Cosmse et Damián, Mm, semidup, 
38 B , Simonis de Eoxas C. dup. (H.) 
39 Dedícait. S. Miclíael. Ardí, dup. 3 cías, \ 
30 HieronymiC. et D . dup. 
O c t o b é r . 
* D ó m . IPest. Smi. llosarii B . M . V, dup. maj, 
1 Angelí Custod, Regni dup. 3 cías, sim oeü ex • 
decn 21 Jul, 1870 Cora.- S.Remigii Ep. C. í 340 
X V I 
Die. Fág. 
2 Wenceslai M . semiduplex. e^x 28 Sept.) 
"5 . ¡ ^ > • , • 
4 Prancisci Conf, dup, , 
6 Proylani. Ep et C, dup. finCathed, 2 cías, H . , 
Comm. SS, Placidi et Mm. 
6 Brunonis C. dup. 
7 S, Marci P, et C, Comm, SS. Sergii et Mm. 
8 Birgittai Vid. dup, 
9 Dionysiij Rustid etc. Mm. semiduplex. 
10 Prancisci á Borgia C. dup, 2 cías. 
11 Ludovici Bertr. C, dup. (H.) 
12 Com.B.M.F.cle Columna dup, 1 cías, cura Oct, 249 
13 Bedicatio Alma Becl, CatJi, OveU cías. 
cura oct, in Civit 256 
14 Callixti P. et M , dup, 
15 Teresiee V. dup, 2 cías Bx decretal Jwl 1870. 257 
16 Eduardi Reg, C, semidup, 
17 Heduvigis Vid, semidup. 
18 LUCÍG Evang, dup. 2 cías. , 
19 Octav, B. M, F, de Columna dup. 266 
20 Ocmv. Bedicat Bccl, Cathed* dúplex 267 
Extr. Civit. S. Joan, Cantii C. dup, 
21 MaterniL B: M. F . dup. maj, Comm. S. 
Hilarión. Ab. et SS. Ursulse et soc Mm, 
Bx decret. 21 3ul. adarce. Bmiz B . Sanz 
et Forés.. 268 
22 Salome Yid; dup, maj, f l l j 
23 Petri Paschas, Ep. et M , dup. ( H j 
24 Rapliael Arcli. dup, maj. fH,) 
25 Gavini et Soc. Mm. dup. (E. ) Comm, SS. Chri-
santhi et Mm, 
26 Servandi et Germani Mm.dup.f'HJ fex 23 liuj.j 
Comm. S. Evaristi P. et M. 
27 Eructi C. dup, (H.) Comm. Yigil . fex 25 huj.j 
28 Simonis et Judse App. dup. 2 cías. 
29 Warcisi Ep. et M . dup. f H j 
30 Puritatis By 31. F. dup. majk Bx citato decreto 
• 21 3uUi. 1870......;............. 273 
31 Petri Alcant. C. dup, fex 19 liuj.^ 
f X V I I 
Die. Pá5,'_ 
1 Omnium Sanctoram dup, 1 cías, cum oct, 
2 Comm, Omnium Fidel. .Defunct. dup. 
3 Innumerab, Mart. Cíesaraug. dup. (IL) 
é CaroliEp.et Cdup.Com, SS.YitaLetAgricJH'm,: 
5 l a Civitaie Joann. Cant. C: dup./ex..¿0. Oct./ 
6 Infraoct. y^fe % 
7 Infraoct. 
8 Octavi SS. Omnium. dup. Cpmm. SS. Quat. 
Coronati Mmi 
~* Dom; 3 Patrocinii M» V¡ dup. 2 • olas, ex 
decreto 31/¿¿¿L 1870* 
9 Dedicat, .Basilic. Saívatoris dup. Comm. S. 
Theodori M . 
10. Andrea». AvelliuiC. dup. Coro. SS. Triphon., 
etc. Mm. • l ^ ' w í i ^ ^ ' . '^í -
11 Martini Ep.. et 0. dup. Comm. S, Meuua' IVl. 
12 Martini P. et M . semiduplex, 
13 Didaci C. semiduplex. 
11- ] '\ ' -'^  
15 Eugenii Epi Tolet. M . dup. 
16 Gertrudis V. dup, 
17 Aciscli et Yictorise Mm. dup./H.^ 
18 Dedicat. Basilicar* 88. Petri et PauUánp. . . . . . £79 
19 Elisabethr Vid. dup. Comm S. Pontiani E. et M. 
20 Eelicis de Yalois C» dupt 
21 Prgesentat. B. I L V u d u p . majt 
22 Csecilise Y i et M . dupi 
23 Clementis P. et M . dup. Comm. S. Pelicitat. ÍVI. 
24 Joanni a Cruce C. dup. Commi Si Clirisogont Mt 
25 Catharinse V. et M . dup. 
26 Desponsatio B. M . V. dup. maj^  Comm. S» Pe-, 
t r iEp . e tM. 
27 Gregorii Thaumaturgi Ep, et Gc senH (17 1mn) 
28 " , . ' ; i tp fm 
29 'Vigilia. Comim Satuiuini MÍ 
30 Andrese Ap^ dupv 2 cías. 
XV1IT 
B e c e m l i e i » 
Bie. 
1 . . I V i U U ^ i M i U i/j 
3 Bibianse V. efc M . semidup. 
3 Prancisci Xaverii C. dup. 
4 Barbaree V, et M . dup. (H.) 
5 Petri Clirisolog. Ep. C. et D. dup, ('licrijComm. 
S. Sabse Ab. 
0 Xicolai Ep, et C, dup, 
7 Ambrosii Ep. C, et D, dup. 
8 Tmmacul. Concept, B . M. V. dup. 1 cías, cura 
octav 1 
9 Leocadiíe V. et M , dup. (H.) 
10 EidaUae Émerit. f * et M.PatronJYwecAn]).'\ 
cías, cuna octav. Ex decretis 31 A.ug, 1669 
< ? m . » - . i 6 9 a 30 
11 Damasi P, et C. dup. 
13 Tránslat. Altase Dora, Lauret. dup. maj. (H.) 
13 Lucias Y, et M , dup. 
15 Octav, Immac. Concept. dup 30 
16 Eusebii Ep. et O, semidup. (Terminat. Oct. S. 
Eul.) 33 
18 Espectatio Partus B . M . V, dup. maj. (H.) 
19 
30 Dominici Siícns. O, dup, Coram, 'Vigd. 
31 Tliomaj Ap, dup. 3 cías, 
33 B, Nieolai Eact. C. dup. (H.) 
34 Vigilia Nativit. Domini, 
35 ííativitas Domini Ntr i . J. C. dup, 1 cías, 
i cum oct. 
36 Stepliani Protomart, dup. 3 cías, cum oct, 
37 Joann. Ap. et Ev. dup. 3 cías, cum oct. 
38 §S. Innocentium Mm, dup. 3 cías. Cum oct. 
39 Tliomss Cantuar, Ep. et M . dup. 
30 Translatio S, Jacobi Ap. dup, maj, |H.) 
31 Silvestri P, et C. dup. 
Nonnulla in hoc Códice irl'epserunt menda, quf» 
atiente legando facile corrigentur, cura non nisi i n 
mutatione seu transpositione l i t te ranim fere orania con™ 
sistant. .Notatu tamen dignas putamiís ; sequehtes omis-
siones , quas opportebit statim suis in loéis emendare, 










2 26 Ipse Deus. . 






. . ipse sit Deus, cui d ic í tu r , se-
des tiia, Deus, 
Apponi delcl ser/, ru-
brica, . . . . Si Iioc feslim trmsfertv/r post 
Puriflcal. Afim. cid Vesp. Zaud. 
et Ror.ermt Dumesset Rex etc. 
jpag. 222., 
quos sanctimoiiise.... quos ejus saUctimonise 
Vade contra Jorda-
nem. . . . . . . vade contra orientem, et abs-
oondere i n torrente Oarith, qui 
• est contra .Tordanertt 
panem et carnes ^es-
pere. . .• . . . panem et carnes mane, s i m i l i -
ter panem et carnes vespere 
Ps. Domine, r )ñs . noBtew postpomiur Aña., sex]. 
ManusDomini. 
Ps. Dñi, est t é r r a legatur post Añam. seg. Orante Ella, 
ecce currus igneus, 
et ascendit. . . ecce currus igneus et equi ig~ 
nei diviserunt utniHique, et 
ascendit 
Psalmus 85. Psalinus 

















L E G I T U R . 
21 Sieut omnium repa-
rator 
quod rubus arderet.. 
nomenmeum .Dicam. 
De nostro 
Qap.de Laud.de Dom. 
languores nostros 





Deus meus. . . . 
Columba mea. . , 
clarius micans, or-
netur. . . . , 
templo colitur. . , 
provissionis. . . 
Levavi meos. . . 
LEGENIDUM EST. 
sicut omnium Conditor', ita 
omnium reparator. 
arderet, et non combureretnr. 
nomenmeum,et ego exaudiam 
eum. Dicam 
Deo nostro. 
Cap. de Land. Ps. de Dom. 
languores nostros ipse tulit, et 





Deus meus r^x 
columba mea, immaculatamea 
clarius micans,ornet eas potius 
quam ornetur ab eis. 
templo, in^enti colitur 
promissionis 
Levavi oculos meos 
;T£NSIUI 
PARS II IEMALIS. 
DlE V I I I DVÜJ MBTtl^ . 
fñ Festo Ivimac \ O on-
ce píionis B . MarnT JHvgi-
nis, HispoMiaTii 1,1 ve í n -
diarmi Patrmrr. 
Dúplex 1. c///-v.v. emn 
Octava. 
I n \ . msp.Añw. et Gapit. 
de Land. Psalm i nt infestis 
B . Mar ía Virg. 
Hymnus Ave . maris 
stella. 
^r. Immacu la í a Con-
céptio est hodie sanctse 
Marise vi rginis . 
. tó. Quse serpentis, ca-
pnt Virgíneo pede contrivit . 
T.n qfficio voihoper a%-
num m Vesp.ei L a u i . loco, 
ty. et i¡. pradidir dicatur: 
jf. Immaculata Gonce-
ptio tua. Dei Genitrix ' V i r -
m. Gaudium aiini int ia-
vi t .univérso mundo. 
A d Mapii/icat, A m * 
Beatam me dicent oknáes 
gene ra t iónes , quia fecit 
m i l i i magna qui potens1 est, 
Alleluia. 
0RA.TI0. 
Deus, qui per Immacula-
tam Virginis Conceptionem 
dignum Filio tuo habitacu-
lumprseparasti: qusesumus; 
nt qui ex morte ejusdem 
F i l i i t u i prsevisa; eam ab 
omni labe prseservasti, nos 
queque mundos ejus inter-
cessione ad te pervenire 
concedas. Per euindernDó-
minum. 
Beindefit com.fer. occ. 
A d Gomplet. et alias Ho-
ras in fine liymnor. dic. 
Jesu, tibí sit g ló r i a , Qui 
Dw V I I I Dec. Immac. ' oneept. B. M. V . 
natus, etiaminfest. etBom. 




nis Mariae celebremus: * 
Christam ejus fílium ado-
remus Dominum. 
: Psalm. Venite, exulte-
mus. 
_ HYMNUS." 
Prseclara custos Vi rg inum, 
Intacta mater Numinis, 
Coelestis aulse janua, 
Spes riostra, cosli gaudium, 
/ Inter rubeta l i l i u m . 
Columba formosissima, 
Vi rga é radico germinans 
Nostro medelam vulneri . 
Turris draconi impervia, 
Amica Stella naufragis, 
Tuere nos á fraudibus, 
Tuaque luce dirige. 
Erroris Timbras discute, 
Syrtes dolosas amo ve, 
Fluctus tot inter deviis 
Tutam reclude semitam. 
Jesu, t ib i sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spiritu, 
I n sempiterna saecula. 
Amen. 
I N I NOCTURNO 
Ánt . Admirabile est no-
men tuum. Domine, in uni -
versa térra , qüia i n Virgine 
Maria dignum t ib i habita-
culum praeparasti. 
PSALMUS 8. 
Bomine, Dominus noster, 
* quam admirabile est no-
men tuum in universa tér-
ra! 
Qnoniam elevata est ma-
gnificentia tua ' super coe-
los. 
Ex ore infantium et la-
ctentium perfecisti laudem 
propter inimicos tuos, * u t 
destruas inimicum et u l to -
rem. 
Quoniam videbo coelos 
tuos, opera digitorum tuo-
rum : * lunamet stelas, quae 
tu fundasti. 
Quid est homo, quod me-
mo r es ejus? * aut filius 
hominis, quoniam visitas 
eum? 
Minuisti eum paulo m i -
ñus ab angelis, gloria et 
honore coronasfci eum : * et 
constituisti eum super ope-
ra manuum tuarum. 
Omnia subjecisti sub pe-
clibus ejus: * oves et boves 
universas, insuper et péco-
ra campi; 
Volucres coeli, ét piscos 
maris, * qui perambulant 
semitas maris. 
Domine, Dominus nos-
tea, x quam admirabile est 
nomen tuum in universa 
térra! 
Die V I I I Dec. Immac 
Gloria Patri etc. 
Ant . Admirabile est no-
men tnmn, Domine, i n uni -
versa t é r r a , qnia inVirg ine 
Maria dignum t ib i habita-
culum praeparasti. 
Ant. In solé posuit Deus 
t abe rnácu lmn sinim. 
PSALMUS 18. 
Coeli enarrantgloriamDei, 
'k et opera manuum ejus 
anmmtiat firmamentnm. 
Dies diei eructat ver-
bum, ^ et noxnocti indicat 
scientiam. 
N o n sunt loque]as ñe -
que sermones, * quorum non 
audiantur voces eorum. 
I n omnem terram exivi t 
somis eorum: * et in fines 
orbis térras verba eorum. 
I n solé posuit tabernacu-
lum suum: et ipse, tam-
quam sponsus procedens de 
thalamo suo. 
Exul tav i t ut gig'as ad cur-
rendam v i a m ; * a summo 
ocelo egressio ejus. 
Et occursus ejus usque 
ad summum ejus: * necest 
qui se abscondat a calore 
ejus. 
Lex Domini immaculata 
convertens animas: * testi-
monium Domini fidele, sa-
pientiam prsestans parvu-
lis . 
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Justitiae Domini rectas, 
Isetificantes corda: * prse-
ceptum Domini lucidum, 
illuminans oculos. 
Timor Domini sanctus, 
permanens in sasculum sse-
cu l i , * j udicia Domini vera, 
justificata i n semetipsa. 
Desiderabilia super au-
rum et lapidem pretiosum 
mul tum : * et dulciora su-
per mel et favum. 
Etenirn servus tuus cus-
todit ea: * in custodiendis 
l i l i s retributio multa. 
Delicta quisintelligit? Al) 
occultis meis munda me; 
et ab alienis parce servo tuo. 
Si mei non fuerint do-
minati , tune immaculatus 
ero, * et emundabor a de-
licto m á x i m o . 
Et erunt ut complaceant 
eloquia oris m e i : * et me-
ditatio cordis mei in cons-
pectu tuo semper. 
Domine, adjutor meus " 
et redemptor meus. 
Ant. I n solé posuit Deus 
tabernaculum suum. 
Ant. I n Conceptione sua, 
accepit Maria benedictio-
nem a Domino, et miseri-
cordiam a Deosalutari suo. 
PSALMUS 23. 
Domini est té r ra et pleni-
tudo ejus: ' orbis terrarum 
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et unrversi qiü liabitant j r . Deus omnipotens pr x-
i n eo. 
Quia ipse super maria 
ñ m d a v i t eum: * et super 
ñ u m i n a praiparavit eum. 
Quis ascendet in montcm 
Domini? ' aut quis stabit 
i n loco sancto ejus. 
Inno;v,ns manibus et mun-
do corde, ' (¡ni non accepit 
i n vano animam suam, neo 
in dolo próximo 
cmx i t me virtute 
if. E t posuit immacula-
tam viam meam. r 
Pater noster, secreto. 
A hsol. Exaudi, Domine. 
% .Tobe, Donine. 
Bened. Benedictione per-
petua . 
De Libro Génesis. 
Lectio I . Cap. 3. 
Serpens erat callidior cun-
x'ipiet benedictio- etisanimantibus térra?, qnse 
Domino, * et mise- íecerat Dominus Deas. Qui 
Doo' salatari d ix i t ad mulierem: Cur 
praecepit vobis Dens ut non 
comederetis de omni ligno 
paradisi? Cni respondit mu-
' lier: De fructu l ignorum, 
quse sunt in paradiso, ves-
cimur: de fructu vero l i g n i , 
quod est i n medio paradisi, 
prcecepit nobis Deus ne co-
mederemus, et ne tangere-
mus i l lud ; ne forte moria-
mur., D i x i t autem serpens 
ad mulierem: Nequáquam 
morte moriemini, Scit enim 
Deus quod in quocumque 
die comederitis ex eo, ape-
rientur oculi vestri; et eri-
Dominus vi r tu tum, ipse t issicut dii, scientes bonum 
est Kex. gior i íe . e t m a l u m . Tuautem. 
Ant. I n Goncéptione sua -Rj. Per unum hominem 
accepit Maria benedictio- peccatum i n Inmc mundum 
nem a Domino, et miseri- in t ravi t , in quo omnes pec-
cordiam a Deo salutarisuo. caverunt. * Ne timeas, Ma-






HBBC est ge-nératio quse-' 
rentiora enm, * quseren-
í ium faciem Del Jacob. 
Attol l i te portas, p r inc i -
pes, vestras. et elevamini, 
porta; 'aateijnales: * et i n -
troibi t Rex glorise. 
Quis est iste Rex gloria;? 
* Dominus fortis et potens, 
Dominus potens i n prselio. 
At tol l i te portas, princi-
pes, vestras, et elevamini, 
portaj ai t émales : " et i n -
troibi t Rex g-loriaí, 
Quis est iste Rex gloria;? 
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r ia , invenisti gratiam aputl 
Deum. 
jf . Er ipui t Dominus ani-
m á m tuam de morte, et 
contra inimicum factus ést 
protector tuus.—Ne timeas, 
M a r i a , invenisti gratiam 
apud Deum. 
R]. Jnhe, Domne, etc. 
Bened. Unigén i tos . 
Lectio I I 
Vidit i g i tu r mulier quod 
bonum esset l ignum ad 
vescendum et pulcrum o cu-
lis, aspectuque delectabile: 
et t u l i t de fructu il l ius, et 
comedit; deditque viro suo, 
qui comedit. Et aperti simt 
oculi aníborum : cumque. 
cognovissent se esse nudos, 
consuerunt folia ficns, et fe-
cerunt sibi perizomata. Et 
cum audissent vocem Do-
m i n i Dei deambulantis i n 
paradiso ad auram post me-
ridie'm, abscondit se Adam 
et uxor ejns a facie Domini 
Dei i n medio l i g n i paradisi. 
R]. Transite ad me om-
nes qui concupiscitis me." 
E t narrabo vobis quanta fe-
ci t De us animse ineEe. 
'f. V i v i t Dominus quo-
niam adimplevit in me m i -
sericordiam suam. —Et nar-
rabo vobis quanta fecit 
Deus aniime mese. 
f . Jube, Domne, etc. 
Bened. Spiritiis Sancti. 
Lectio m 
Vocavitque Dominus Deus 
Adam, et d ix i t ei: Ubi es? 
Qui ait: Vocem tuam audi-
v i in paradiso; et t imui , eo 
quod nudus essem, et abs-
condi me. Cui d ix i t : Quis 
enim indicavit t ib i quod 
nudus esses, nisi quod ex 
ligno, de quo prfeceperam 
t ib i ne comederes, comedis-
ti? Dixitque Adam: Mulier, 
(j[Liam dedisti m i l i i sociam, 
dedit mi l i i de ligno, et co-
medí. E t d ix i t Dominus 
Deus ad mulierem: Quare 
hoc fecisti? Qna? respondit: 
Serpens decepit me,- et co-
medí. E t ait Dominus Deus 
' ad sérpentem: Quia fecisti 
hoc, maledictus es inter 
omnia animantia et bestias 
terree; super pectus tuum 
gradieris, et terram come-
des cunctis diebus vitsetuaj. 
Inimicitias ponam inter te 
etmulierem, et semen tuum. 
et semen il l ius: ipsa conteret 
caputtuum, e t tu insidiabe-
ris calcáneo ejus. 
«]. Electa mea candida 
sicut n i x i n Líbano; sicut 
favus distillans labia ejus;* 
Mel et lac sub lingua i l l ius . 
j r . Veni de Líbano, Spjn-
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sa mea, veni, coronaberis t i iniquitatem: * propterea 
unxi t te Deus, Deus tuus, 
oleo Igetitise pree consorti-
bus tuis. 
Myrrl ia et g-utta et cassia 
a vestimentis tais, a domi-
bus ebiirneis: * ex, quibus 
delecfcavenmt te filise re-
corona gratiarum.—Gloria 
Patri etc.—Mel et lac sub 
l ingua illius . 
I N I I NOCTURNO 
A ni. Diffusa est g-ratia 
i n Conceptione ejus, et spe-
ciosa apparuit ínter filias 
bomimim. 
PSALMÜS 44. 
Eructavit cor meum ver-
bum boiuim: * dico eg-o ope-
ra mea regi . 
Lingua mea calamus scri-
bse * velociter scribentis. 
Speciosus forma prse filiis 
hominum, diffusa est g-ra-
t ia in labiis tuis: ' propte-
rea benedixit te Deus i n 
seternum. 
Accingere gladio tuo sü-
per fémur tuum, * poten-
tissime. 
Specie tua et pu lc r i tud i -
ne tua * intende, prospere 
procede et regna. 
Propter veritatem et man-
suetudinem et just i t iam: * 
et deducet te mirabiliter 
dextera tua. 
Sagittas tuse acutfe, po-
pul i sub te cadent, * in cor-
da inimicorum regis. 
Sedes tua, Deus, i n sse-
culum sseculi: * virga d i -
rectionis, virga regni t u i . 
Dilexist i justi t iam et odis-
gum in honore tuo. 
Ast i t i t regina a dextris 
tuis i n vestitu deaurato, * 
circumdata var ié ta te . 
Audi , filia, et vide, et i n -
clina aurem tuam: * et ob-
liviscere populum tuum, et 
domum patris t u i . 
Et concupiscet rex deco-
rem tuum: " quoniam ipse 
. estDominus Deus tuus, et 
adorabunt eum. 
Et filia? T y r i in muner i -
bus: * vul tum tuum de-
precabuntur omries divites 
plébis . 
Omnis gloria ejus filise 
regis ab intus, * i n fimbriis 
aureis circumamicta var ie-
tatibus. 
Adducentur regi virgines 
post eam: * proxiim» ejus 
afferentur t i b i . 
Afferentur i u Isetitia et 
exultatione: * adducentur 
in templum regis. 
Pro patribus tuis nat i 
sunt t i b i fiíii: * constitues 
eos principes super omnem 
terram. 
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Memores erunt nominis est t é r r a , 
t u i * in omni g-eneratione et 
generationem. 
Propterea populi confite-
buntur t ibi i n setenmm: " 
et i n sseculum sa?culi. 
Ant. Diffusa est gratia 
i n Conceptione ejus, et spe-
ciosa apparuit mter filias 
l iominum. 
Ant. Adjuvit eam Deus 
mane diliculo: sanctifica-
v i t tabernaculnm suum A l -
tissimus. 
PSALMUS 45. 
Deus noster, refug'ium et 
virtus: " adjutor i n tribula-
tionibus , qtiíe invenerunt 
nos nirais. , 
Propterea non t imebi -
mus dum turbabitur tér ra : 
* et transferentur montes 
i n cor maris. 
Sonuerunt, et turbatse 
sunt aquse eorum: * con-
turbati sunt montes i n for-
titudine ejus. 
Fluminis Ímpetus Iseti-
ficat civitatem Dei: * sanc-
tificavit tabernaculnm suum 
Altissimus. 
Deus i n medio ejus non 
cominovebitur: * adjuvabit 
eam Deus mane diluculo. 
Con tú rba t e sunt gentes, 
et inclinata sunt regna: * 
dedit vocem suam , mota 
Dominus virtutiuri nobis-
c u m : * susceptor noster 
Deus Jacob. 
Venite, et videte opera 
Domini, quse posuit prodi-
gia snper terram: aufe-
rens bella usque ad finem 
terrae. 
Arcum conteret, et con-
f rnge t arma: * et scuta 
comburet i gn i . 
Vacate, et vicíete quo-
niam ego sum Deus: * ex-; 
altabor in gentibus et ex-
altabor in té r ra . 
Dominus v i r tu tum nobis-
cum : * susceptor noster 
Deus Jacob. 
Ant. Adjuvit eam Deus 
mane diluculo: sanctificavit 
tabernaculnm suum A l t i s -
simus. 
^ w í . Gloriosa dicta sunt 
de te, civitas Dei, fundavit 
te Dominus i n montibus 
sanctis. 
PSALMUS 86. 
Fundamenta ejus i n mon-
tibus sanctis : * d i l ig i t 
Dominus portas Sion super 
omnia tabernacula Jacob. 
Gloriosa dicta sunt de 
te, * ci vitas Dei. 
Memor ero Rahab et Ba-
bylonis * scientium me. 
Ecce alienigense et Tyrus 
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et populus Aethiopum, * h i 
fuerunt i l l i c . 
Numquid Sion dicet: Ho-
mo, et homo natus est i n 
ea; * et ipse fundavit eam 
Altissimus? -
Dominus narrabit in scri-
pturis popalorum et p r i n -
cipum: * horum, qui fue-
runt in ea. 
Sicut ketantiam omnium 
* habitatio est i n te. 
Ant. Gloriosa dicta sunt 
de te, civitas Dei: fundavit 
te Dominus i n montibus 
sanctis. 
f^. I n hoc cognovi, quo-
n iám voluisti me. 
B), Quoniam nongaudebit 
inimicus meus super me. 
Pater noster, secreto. 
Ahsol. Ipsius pietas. 
j r . Jube, Domne, etc. 
JBened. Deus Pater. 
Sermo Sancti Hieronymi 
Presbyteri. 
De Assumptione B . M. V. 
ft Lectio iv . 
Uualis et quanta esset bea-
ta et gloriosa semper V i r -
go Maria, ab Angelo d i v i -
nitus declaratur, cum dici-
tur : Ave , gratia plena, 
Dominus tecum: benedicta 
t u i n mulieribus. Talibus 
namque decebat Virginem 
oppignorari muneribus, u t 
esset gratia plena, quse de-
dit cqslis g lor iam, terris 
Dominum, pacemque refu-
dit , ñdem Gentibus, fineux 
vit i is , vitse ordinem; m o r i -
bus disciplinam. Et bene 
plena, quia ca3teris per par-
tes prsestatur: Marise vero 
simul se tota infudit p leni -
tudo gratise. Veré plena. 
quia etsi in sanctis Patribus 
et Propbetis gratia fuisse 
crediíur , non tamen eate-
nus plena: in Maria vero 
totius gratise, quse i n Chris-
to est, plenitudo ven i t , 
quamquam aliter. Et ideo 
inquit: Benedicta tu i n mu-
lieribus: id est, plus bene-
dicta, quam omnes mulle-
res. Ac per hoc quidquid 
inaledictionis infusum est 
per Evam, totum abstulit 
benedictio Mariae, De ipsa 
Salomón in Canticis, qüasi 
i n laudem ejus: Veni, i n -
quit, columba mea, i-mma-
culata mea. Jam enim 
hyems transiit, imber abiit 
et recessit. Ac deinde i n -
quit: Veni de Libano, veni. 
coronaberis. 
i ^ . Ego ex ore Altissimi 
prodivi primog-enita ante 
omnem creaturam: eg-o feci 
in coelis ut oriretur lumen 
indeficiens." Nondum eraut 
abyssi, et ego j a m concep-
ta eram. 
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j r . Deus enim creavit me 
in just i t ia , et appreliendit 
manum meam, et servavit 
me.—Nondum. 
^r. Jube, Domne, etc. 
Benecl. Christus. 
Lectio v 
Non immerito ig i tn r veni-
re de Libano jubetur, quia 
Libanus candidatio inter-
pretatur. Erat enim candi-
data multis meritorum v i r -
tutibus, et dealbata nive 
candidior, Spiritns Sancti 
muneribus , simplicitatem 
columbre in ómnibus reprse-
sentans, quoniam quidquid 
in ea gestum est, totum 
puritas et simplicitas, to-
tum veritas et g-ratia fuit: 
totum misericordia et jus t i -
t ia, qure de cosió prospexit: 
et ideo immaculata quia i n 
nullo corrupta. Circumde-
dit enim vi rum in útero, 
sicut Jeremías sanctus tes-
ta tur , et non aliunde acce-
p i t . Faciet, inqui t , Domi-
nus novum super terram, 
et mulier circumdabit v i -
rum. Veré novum, et om-
nium novitatum superemi-
nens novitas v i r t u t u m , 
quando Deus (quem ferré 
non potest mundus, ñeque 
videro al iquis , ut vivero 
possit) sic ingressus est 
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liospitium ventris, ut corpo-
ris claustrum nesciret: sic -
que gestatus. ut totus Deus 
in eo esset: et sic exivi t i n -
de, ut esset (sicut Ezechiel 
fatetur) porta omnino el an-
sa, ü n d e canitur in eisdem 
Canticis de ea: Hortus con-
clusus, fons signatus, emis-
siones tua? paradisus. Veré 
hortus deliciarum, i n quo 
consita sunt universa florum. 
g*enera et odoramenta v i r -
tu tum: sicque conclusus, u t 
nesciat violari , ñeque cor-
rumpi ullis insidiarum frau-
dibus. Fons itaque signatus 
sigúllo totius Trini tat is . 
R}. N i b i l inquinatum i n 
eam incurri t ; * Candor est 
lucis feterna), et speculuni 
sine macula. 
^r. Est enim haeb specio-
sior solé, et luci comparata 
invenitur purior.—Candor 
est. 
Jube, Domne, etc. 
Bened. Ignem sui amoris, 
Lectio v i . 
Hw Actis P i i Papes. I X . 
Deipane autem Virginis in 
sua Conceptione de te terr i -
mo humani genér is lioste 
victoriam, quam divina elo-
quia , veneranda traditio, 
perpetuus Ecclesise sensus, 
singularis Episcoporum ac 
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fidelium conspiratio, i n s ig -
nia quoque summorum Pon-
tificum acta atque Consti-
tutiones mirifice j am i l lus-
trabant; Pius Nonus Ponti-
fex Maximus, totius Eccle-
siae votis annuens, statuit 
supremo suo atque infal l i -
b i l i oráculo solemniter pro-
clamare. Itaque sexto idus 
decembris anni millesimi 
octingentesimi quinquagé-
simi quarti, in Basílica Va-
ticana, ingenti sanctse Ro-
manse Ecclesise Patrum , 
Cardinalium et Episcopo-
rum, ex dissitis etiam re-
gionibus , adstante ccetu, 
nniversoque plaudente Or-
be, solemniter pronuncia-
v i t ac definivit: ü o c t r i -
nam,qu8e tenetbeatissimam 
Virginem Mariam in p r i -
mo instanti SUEB Conceptio-
nis füisse, singulari Dei 
privilegio, ab omni o r i g i -
nalis culpas labe praeserva-
tam immunem, esse a Deo 
revelatam, ac proinde ab 
ómnibus fidelibus firmiter 
constanterque credendam, 
'.iij. Signum magnum ap-
paruit incóelo: Mulier amic-
ta solé, et luna sub pedi-
bus ejus. * Et i n capite ejus 
corona stellarum duode-
c im. 
•f. Induit eam Dominus 
vestimentis salutis, i ndu-
mento justitise, , et quasi 
sponsam ornavit eam ino-
nilibus SIÜSJ—Et in capite 
ejus corona stellarum duo-
decim.—Gloria Pa t r í e t e .— 
Et in capite. 
I N I I I NOCTURNO 
Ant. Sanctimoniaet mag-
nificentia in Conceptione 
ejus: anuntiate in ómnibus 
populis gloriam ejus. 
PSALMUS 95. 
Cántate Domino canticum 
novnm : * cánta te Domino 
omnis t é r r a . 
Cántate Domino, et be-
nedicite nominiejus : * an-
nuntiate de die i n diem sa-
1 utare ejus. 
Annuntiate ín te r g-entes 
gloriam ej as, * in ómnibus 
populis mirabilia ejus. 
Quoniam magnus Domi-
nus, et laudabilis nimis: 
terribilis est super omnes 
déos. 
Quoniam omnes di i gen-
t ium dsemonia: * Dominus 
autem coelos fecit. 
Confessio et pulcritudo 
in conspectu ejus: * sanc-
timonia et magnificentia 
i n sanctificatione ejus. 
Afferte Domino, patrise 
gen t ium, afferte Domino 
gloriam et honorem: * af-
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ferte Domino gloriam no-
mini ejus. 
Tollite hostia.0, et in t ro -
íte in atria ejus: * adórate 
Dominum in atrio sancto 
ejus. 
Commoveatur a facie 
ejus universa térra : * dicite 
i n gentibus, quia Dominus 
regna v i t . 
Etenim correxit orbem 
terríje, qui non commove-
bitur: * judicabit populos 
in sequitate. 
Lsetentur creli, et e x u l -
tet té r ra : commoveatur ma~ 
re et plenitudo ejus: * gau-
debunt carapi et omnia quse 
in eis sunt. 
Tune exultabunt omnia 
l igna sylvarum a facie Do-
mini , quia venit: * quoniam 
venit judicare terram. 
Judicabit orbem térras i n 
sequitate, * et populos in 
veritate sua. 
A7tL Sanctimonia et mag-
nificentia i n Conceptione 
ejus; annuntiate in ómnibus 
populis gloriam ejus. 
Ant. La^tamini omnes 
in Domino: et confitemini 
memorias sanctitatis ejus. 
PSALMÜS 96 
0 ominus regmavit, e x u l -
tet t é r ra : * íaetentur Ín su -
las multa?. . 
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Nubes et calig-o i n c i r -
cuitu ejus: * just i t ia et j u -
dicium correctio sedis ejus. 
Ignis ante ipsum prse-
cedet, * et inflammabit i n 
circuitu inimicos ejus. 
I l luxerunt fulgura ejus 
orbi teme: * v id i t , et com-
mota est t é r ra . 
Montes sicut cera fluxe-
n m t a facie Domini: * a fa-
cie Domini omnis té r ra . 
Annuntiaverunt coeli j us-
t i t iam ejus, * et viderunt 
omnes populi gloriam ejus. 
Confundantur omnes qui 
adorant sculptilia: * et qui 
gloriantur in simulacris 
suis. 
Adórate eum omnes A n -
gel í ejus: * audivit, et las-
tata est Sion. 
Et exnltaverunt filise Ju-
dse, * propter judicia tua, 
Domine: 
Quoniam tu Dominus a l -
tissimus super omnem ter-
ram: * nimis exaltatus es 
super omnes déos. 
Qui dil igi t is Do'minum, 
odite malum : * .custodit 
Dominus animas sanctorum 
suorum, de manu peccato-
ris liberabit eos. 
L u x orta est justo, * et 
rectis corde la?titia. 
Laitamini, jus t i , in Do-
mino: * et confitemini me-
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morise sanctificationis ejus. 
Ant. Laetamini omnes 
in Domino: et confitemini 
memorise sanctitatis ejus. 
A nt. Notum fecit Domi-
nus opus suam: in conspec-
t u g'entium revelavit g l o -
rian! Genitricis suee.. 
PSALMUS 97. 
Cán ta t e Domino 




Salvavit sibi dextera ejus, 
* et bracbium sanctum ejus. 
Notum fecit Dominus sa-
lutare suum: in conspectu 
gentium revelavit j ustitiam 
suam. 
Recordatus est miseri-
cordias suse, * et veritatis 
suse domui Israel. 
Viderunt omnes termini 
terrse ' salutare Dei nostri. 
Jubí la te Deo, omnis tér-
ra; * cán ta te et exultate et 
psallite. 
Psallite Domino i n c i -
tliara, in cithara et voce 
psalmi, " i n tubis duc t i l i -
bus et Voce tubae cornese. 
. Jubí late i n conspectu re-
gis Domini: * moveatur ma-
ro et plenitudo ejus; orbis 
terrarum, et qui habitant 
in eo. 
Flumina plaudent manu, 
simul montes exultabunt a 
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conspectu Domini: * quo-
niam venit judicare terram. 
Judicabit orbem terra-
rum in just i t ia , * et popu-
les i n sequitate. 
Ant. Notum fecit Domi-
nus opus suum: in conspec-
t u gentium revelavit g l o -
riara Genitricis suse. 
| r . Exaltabo te, Domine, 
quoniam suscepisti me. 
^ . Nec delectasti in imi-
cos meos super me. 
Pater noster. 
Ahsol. A vinculis. 
^ j . Jube, Domne, etc. 
Bened. Evangé l ica lectio* 
Lectio sancti EvangeKi 
secundum Lucam. 
Lectio v n Cap 1. 
In illo tempere: Missiis est 
Angelas Gabriel a Deo i n 
civitatem Galilsese, cui no-
men Nazareth, ad virginem 
desponsatam viro, cui no-
men erat Josepli, de domo 
David, et nomen virginis 
Maria. Et reliqua. 
Homilía S. Germani Ep. 
I n Prcesent. JDeipartf . 
Ave, Maria, gratia plena, 
Sanctis sanctior, et coelis 
excelsior, et Cherubim glo-
riosior, et Seraphim honora-
bil ior , etsuperomnem crea-
turam venerabilior. Ave, 
Die V I I I Dec« Imraac 
columba, quse nobis et fruc-
tum fers olivee, et servato-
rem a spiritali diluvio, ac 
portum salutis annuntias, 
cujus ponnse deargentataí , 
et posteriora dorsi i n pallo-
re auri sanctissimi et i l l u -
ininantis Spiritus fulgore 
irradian tur. Ave. amoeoissi-
mus et rationalis Del para-
disus, benevolentissima et 
omnipotenti ejusdem dex-
tra liodie ad orientem plau-
tatus, et ipsi suave oleas 
l i l i u m , et rosam immar-
cescibilem g-erminans i u 
eorum medekin, qui'pesti-
ferain animietpie exitialern 
amaritudinem mortis ad oc-
cidentem ebiberant: para-
disus, in quo ad veritatis 
agnitionem l ignum v iv i f i -
cum efflorescit, é quo qui 
g-ustaverint, itnmortalita-
tem consequuntur. Ave, sa-
crosancte sedificatum, i m -
maculatum purissimumque 
Dei summi Reg-is palatium, 
ejusdem Dei Regis magn i -
ficentia circum omatum, 
omnesque hospitio rec i -
piens, ac mvsticis reficiens 
deliciis ; i n quo non manu-
fact'us. et vario decore n i -
tens situs ést spiritualis 
sponsi thalamus; i n quo 
Verbum, errantem Iiuma-
nam stirpem revocare vo-
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lens, carnem sibi despon-
savit, ut eos, qui volúntate 
propria extorres facti fue-
rant, Patri reconciliaret. 
lí]. Hortus conclusus s ó -
ror mea sponsa, hortus con-
clusus, fons signatus: 
Emissiones ttue paradisus? 
o Maria, 
jJr .Aperimilii , sóror mea, 
árnica mea, columba mea, 
immaculata mea. — Emis-
siones tuse, 
"f. Jube, Domne, etc. 
Benecl. Cujus festum. 
Lectio VIII. 
Ave, Dei mons pra?pinguis 
et umbrosus, i n quo enu-
tritus Agnus rationalis pee-
cata atque infirmitates nos-
tras por tavi t : mons, e quo 
devolatus i l le , milla manu 
prsecisus, lapis contrivit 
aras idolorum, et factus est 
i n caput angul i , mirabilis 
i n oculis nostris. Ave, sanc-
tus Dei tlironus, divinum 
donarium, domas gloria1, 
perpulcrum ornamentum, 
cimelium electnm, et totius 
orbis propitiatorium, coe-
lumque Dei gloriam enar-
rans. Ave, urna ex puro auro 
conflata, et suavissimam 
animarum nostrarum dulce-
dinem, Christum scilicet, 
qui manna est, continens. 
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0 purissima, et oinni laude 
et obsequio dignissima V i r -
go, Deo dicatum donarium 
orrmi creaturarum conditio-
n i prajcellens, té r ra non 
secta, inaratus ager, vitis 
floridissima, fons aquas ef-
fundens, Virgo generans, et 
Mater v i r i nescia, innocen-
tise tkesaurus absconditus, 
et sanctimoniae decus; ac-
ceptissimis tuis ac materna 
auctovitate validis precibus 
ad Dominum ac Deum om-
nium conditorem, F i l ium 
tui im ex te sine Patre ge-
ni tum, ecclesiastici ordinis 
gubernacilla fac diriges, et 
ad portum tranquillum per-
dí! cas. 
i ^ . Magnificat anima mea 
Dominum; * Quia fecit mih i 
magna qui potens est, et 
sanctum n ornen ejus. 
f . Ecce enim ex hoc bea- • 
tam me dicent omnes gene-
rationes,—Quia fecit mihi 
magna qui potens est, et 
sanctum nomen ejus.-Glo-
ria Patri etc.—Quia fecit 
mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen ejus. 
j r . Jube, Domne, etc. 
Bened. Ad societatem. 
Lectio i x 
Sacerdotes justit ia, et 
probatse, immaculatse ac 
smcerse fidei exultatione 
splendidissime indulto. Orr 
thodoxis Principibus , qui 
prse omni purpuree aut au-
r i splendore, et prse marga-
rit is ac lapidibus pretiosis, 
te nacti sunt diadema et i n -
dumentum ac firmissimum 
regni sui ornamentum, i n 
tranquillo ac prospero sta-
t u sceptradirige. Male fidas 
nationes, in te ac Deum ex 
te genitum blasphemantes, 
eorum pedibussternens sub-
jici to; subjectumque popu-
l u m / ut secundum Dei prae-
ceptum in suavi obedientiae 
obsequio perseveret, confir-
mato. Tuam hanc civita-
tem, quse te tamquam t u r -
r im ac fundamentum ha-
bet, victoriíe triumphis co-
rónate , et fortitudine cir-
eumcingens custodito; Dei 
habitationem, templi deco-
rem semperconservató; lau-
datores tuos ab omni discri-
mine et animi angore exi -
me; captivis redemptionem 
tr ibui to; peregrinis, tecto 
et quovis prsesidio destitu-
tis, solamen te exhibe. U n i -
verso mundo auxilatricem 
manum tuam pórrigo, ut i n 
laititia et exultatione so-
lemnitates tuas simul cum 
ista, quam modo celebra-
mus, festivitate, splendissi-
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mo exi tu transigamus in 
Christo Jesu imiversorom 
'Rege, ac vero Deo nostro, 
c u í gloria et fortitudo una 
cum sancto .vitseque princi-
pio Patre, et coseterno et 
consubstantiali et conreg-
nante Spiri tu, nunc etsem-
per, ét in ssecula steculo-
rum. Amen. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
A ña. Tota pulclira es, Ma-
ría, et macula originalis 
non est in te. 
Péalm. Dominas reg'na-
v i t , cim reliquis de .Domi-
nica. 
Aña Vestimentum tuum 
candidum quasi n ix , et fa-
cies tua sicut sol. 
Aña, Tu gloria Jemsa-
lem, tu Isetitia Isrseel , t u 
honorificentia populi nostri. 
Aña. Benedicta es tu , 
virgo Mar ía . á Domino Deo 
Excelso prse amnibns m u -
lieribus su per terram. 
A ñ a . Trabe nos, Virgo 
immaculata, post te curre-
mus in odorein unguento-
rum tuonim. 
Capituhm. Prov. 8. 
Dominus possedit me in 
ini t io v iarum suarum, an-
tequam quidquam faceret 
a principio. Ab ssterno or-
dinata sum, et ex a n t i -
quis antequam tér ra fieret. 
Nondum erant abyssi, et, 
ego j am concepta eram. 
Hymrims. O gloriosa v i r -
ginum., 
j r . Immaculata Concep-
t i d est hodie sanctse Marite 
virginis . 
Quss serpentis caput 
vi rgíneo pede contrivit . 
Afl Benedictus Aña. A i t 
Dominas Deus ad serpen-
tem : Inimicitias ponam Ín-
ter te et mulierem, et se-
men tuum et semen i l l ius . 
Ipsa conteret caput tuum., 
Alleluia. 
Oratio. 
l leus , qui per immacula-
tam Virginis Conceptionem 
dignum filio tuo babitacu-
lum prseparasti : qusesu-
inus; u t qui ex morte ejus-
dem F i l i i t u i prsevisa, eam 
ab omni labe praeservasti, 
nos queque mundos ejus i n -
tercessione ad te pervenire 
concedas. Per eumdem Do-
minum. 
A d primam in K). brem 
dicitur -f. Qui natus es de 
María Virgine . 
AD TEETIAM 
Capituhm tit ad Laudes. 
ú. h \ Deus omnipotens 
* PrfEcinxit me vir tu te . 
Deus omnipotens. ^r. E t 
meam. " Praicinxit . Glo-
ria Patri . Den a omipotens. 
y . In Loe .•og'iiovi quo-
niam voluisti me. ú¡. Quo-









t i me. I n 
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posuit immacnlatam viam me. Exaltabo. y . Nec de-
lectasti inimicos meos super 
me x Quoniam. Gloria Pa-
t r i . Exaltabo, 
Y • Iminaciilata Concep-
tio-.t.aa, Dei Genitrix virgo, 
i;). Gaiiflium annuní iav i t 
universo mundo. 
/// I I tesp. oíiinia I U in 
A d Magníficat. A ña. Ho-
die eg-ressa est virga de ra-
dico Jesse: liodie sine u l l a 
peccati labe concepta - est 
María: hodie contritum est 
ab ea capul; serpentis anti-
qu i . Alleluia.- • " •'• 
E l f l l , CO'M'M. 
I n officio 
mvtiurn loco aña: 
catur seqmns. 
A d Magníficat ^ 4 S a n c -
ta María, siiccurre miseris, 
juva pussil lánimes, refove 
flébiles, ora pro populo, i n -
terveni ])ro clero, intercede 
pro devoto femíneo sexu: 
sentiant omnes tuum j uva-
nien, quiqumiqiie celebrant 
tuanr sanctam immacula-
xam Conceptionem. • 
bit 
minus Deus 
sus, est per i 
clausa. Princ 
ipse sedebit ir 
• v<. hr. lo 
Quoniam v 
eognovi. 
\ TA Al. 
Kzech. 44. 












gaudebit inimicus iiieus 
súper me * , Quoniam vo-
luis t i me. Gloria Patri . 
I n boc cogmovi. • 
f . Exaltabo te. Domine, 
quoniam suscepisti me . 
if. Nec delectasti 
: • • ¡!{!i mímicos 
• AI) XONA.M. • 
Gap •Apoc.1%. 
oignum magmim apparuit 
i n coelo : Mulier nmicta so-
lé,, el lima siib pedibusejus, 
ct i n capile ejus corona 
4, dr. Exaltabo te. Do-
mine, * Quoniam suscepisti 
D I 9 Dece.ífbrts. 
SEGUNDA DIE INFRA 
OCT. I M M A C U L A T i E 
CONCEP.-B. M . V. 
Oínwki %t in festo, prce-
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ter lectiones. I n I . Nocí. 
Lect. deScript. occ. 
IN I I NOCTURNO. 
Lectio iv . 
E x Bulla Dog-matica P i i 
Papse Noni. 
Ineffabilis Deus,, cujus vise 
misericordia et veritas, cu -
jus voluntas omnipotentia, 
et cujus sapientia atting-it 
á fine usque ad fmem fort i -
íer , et disponit omnia sua-
viter, cum ab omni seterni-
tate prgeviderit luctuosissi-
inam totius bumani g-ene-
ris ruinam ex Adami trans-
gressione derivandam,atque 
i n mysterio á sieculis abs-
condito primum suaí boni-
tatis opus decreverit per 
Verbi incarnationem sacra-
mento occultiore complere, 
ut contra misericors suum 
propositum homo diabolicse 
iniquitatis versutia actus 
in culpam non periret, et 
quod i n primo Adamo ca-
surum erat, i n secundo fe-
licius erigeretur, ab initio 
et ante ssecula Unigénito 
Fi l io suo Matrem, ex qua 
caro factus i n beata tem-
porum plenitudine nascere-
tur, elegit atque ordinavit, 
tantoque prsé creaturis uni-
versis est prosequutus anco-
re, ut in i l la una sibi pro-
pensissima volúntate com-
placuerit. 
4- Ego ex ore Altissimi. 
«. Lectio v . 
liuapropter i l lamlonge an-
te omnes angélicos spiritusf 
cunctosque Sanctos cceles-
t ium omnium charismatum 
copia de thesauro Divinita-
tis deprompta i ta mirifice 
cumulavit, ut Ipsa ab omni 
prorsus peccati labe semper 
libera r ac tota pulchra et 
perfecta eam innocentise et 
sanctitatis plenitudinem prse 
se ferret, qua major sub 
Deo nullatenus intel l igi tur , 
et iquam preeter Deum ne-
nio assequi cogitando po-
test. Etquidem decebatom-
nino, u t perfectissimsB sanc-
titatis splendoribus sem-
per ornata fulgeret, ac vel 
ab ipsa originalis culpse 
labe plañe immunis, a m -
plissimum de antiquo ser-
pente triumphum referret 
tam venerabilis Mater, cui 
Deus Pater unicum F i l i um 
suum, quém de corde suo 
asqualem sibi gen i tum, 
tamquam seipsum dil ig-i t , 
i ta daré disposuit, ut na -
turaliter esset unus idem-
que communis Dei Patris 
et Virginis Filius. 
l | . N i h i l inquinatum. 
2 
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ft Lectio v i . 
Uuam originalem augustas 
Virg in is innocentiam cum 
admirabili ejusdem sahcti-
tate praecelsaque Dei Ma-
t r i s dignitate omnino co-
liserentem catholica Eccle-
s ia , quse á Sancto semper 
edocta Spiritu columna est 
ac firmamentum veritatis, 
tamquam doctrinam pos-
sidens divinitus aceptam, 
et coelestis revelationis de-
posito comprehensam, mul-
t ip l ic i continenter ratione, 
splendidisque factis magis 
i n dies explicare, propone-
re ac fovere numquam des-
t i t i t . Hanc enim doctrinam 
ab antiquissimis temporibus 
vigentem ac fidelium an i -
ñáis penitus insitam, et sa-
croram Antist i tum curis 
studiisque per catholicum 
orbem mirificepropagatam, 
ipsa Ecclesialuculentissicne 
s ignif icavi t , cum ejusdem 
Virgin is Conceptionem pu-
blico fidelium cultui ac ve-
nerationi proponerenon du-
bjtavit . Quo i l lus t r i quidem 
facto ipsius Virginis Con-
ceptionem veluti singula-
rem, miram e t á reliquorum 
liominum primordiis l o n -
gissirne secretam, et omni-
no sanctam colendam ex-
l i ibui t , cum Ecclesia non-
nisi. de Sanctis dies festué 
conceiebret. 
Signum magnum. 
IN ra. NOCTURNO. 
Lectio M U . 
Lectio sancti Evangelii se-
cundum Lucam. c. 1. 
In i l lo tempere: Missus 
est Angelus Gabriel á Deo 
in civitatem Galilcese, cui 
nomen Nazaretli, ad V i r -
ginem desponsatam v i ro , 
cui nomen erat Joseph, de 
domo David, et nomen V i r -
ganis María. Et reliqua. 
Homilía S. Sophronii, Episc. 
A I n Beiparm Annuntiaf : 
Uuid missus beatus ille 
Angelus ad Virginem inte-
gerrimam dicit? Au t quo-
modo fausfcissiinum hoc 
nuntium ipsi defert ? Ave^ 
gratia plena, Dominus te-
cum. A gandió incipit eam 
alloqui ille gaudii nuntius. 
Noverat enim et p lañe scie-
bat, nuntium i l lud suum 
universis liominibus atque 
ómnibus pariter creaturis 
gaudium parare, et quos-
libet á quibuscumque do-
lores expeliere; noverat, 
ex divina liujüs mysterii 
cognitione mundum lumi-^ 
ne collüstrari; noverat er-
roris disjici caliginem: no-
verat, re tundí mortis acu-
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leum; noverat, v im corrup-
tionis inf r ingi ; noverat, i n -
ferno victo riam auferri : 
noverat, salutem perdito 
affulgere hoiii ini, qui ho-
rum malorum jugo jamdiu 
di i parentem hal)itum?Ga"uT 
de, o supercoelestis gaudi1 
Genitr ix. Gaude, ó subl i -
missimi gaudii nu t r ix . Gan-
de ó salutaris gaudii sedes 
princeps. Gaude ó inmorta-
premebatur, ex quo scilicet lis gaudii auctr ix. Gande ó 
á paradisi deliciis expulsus, inefíabilis gaudii misticum 





legationis suas exordium a 
gaudio ducit; propterea ser-
monibus sais gaudii voces 
prtemittit; propterea faus-
tis bisce nuntiis gaudium 
antecedit, utpote quae ó m -
nibus credentibus 
futura erant. 
í^. Hortus conclusus. -
Lectio v m . 
l i t sane par omnino erat, 
t i t divina gaudii denun-
tiatio á sermonibus verbis-
que gaudium elicientibus 
sumeret in i t ium. Propterea 
enim et Angelus gaudium 
ante omnia renuntiat, quia 
faustas legationis suse non 
ig-norat ex i tum, ac probé 
novit colloquium, quod ba-
bebatur, i n totius mundi 
gaudium manifesté esseces-
surum. E t prefecto quod-
nam g'audium , aut quse-
nam reperiri pótese jucun-
ditas, quam non longe ex-
cedat alloquium ad V i r g i -
nem i l lam beatam ac gau-
diversorium. Gande, ó indé-
ficientis gaudii fons beatis-
sime. Gaude, ó gaudii ester-
n i deiferum cimelium. Gau-
de, ó vivificantis gaudii ar~ 
bor virent iss íma. Gande, ó 
innupta Dei Mater. Gande, 
ó Virgo post partum in te -
gerrima. Gaude, ó specta-
taculum prte mirabilibus 
ómnibus summe admiran-
dum. 
1^. Magníficat anima mea. 
- Lectio i x . 
Uuisnamtuum eloqui splen-
dorem poterif? Quisnam por-
tentum, quod ipsa es, enar-
rare verbis audeat? Quisnam 
magnificentiam tuam effa-
r i se posse confidet? Tu ho-
minum exornasti naturam; 
tu Angelorum ordines su-
perasti; t u fulgores Arcban-
gelorum obtenebrasti : t u 
sublimes Thronorum sedes 
infra te ostendisti: t u a l t i -
tudinem Dominationum de-
pressistl: t u Principatuuua 
ducatibus praícucurrist i ; t u 
enervasti fortitudinem Po-
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testatum: t u ipsis Vi r tu t i -
bus potentior vir íus prodi-
isfci: tu Ghcnibim oculatis-
simum yisum terrestribus 
oculis vicisti: tu. Seraphim 
sex alas liabentium volatus 
anima- pennis divinitus ag-i-
tatis transvolasti; t u deni-
que omnem creaturan lon-
ge transgressa es; qaippe 
qüm prse, omni ere atura 
eniíuisti puritato ; et om-
nium. creaturarum Condi-
torem in te excepisti: ip-
sumque et sinu tuo gestas-
t i , et genuisti: et sola ex 
ómnibus creaturis Dei ma-
ter effecta es. , ; . | 
DIE x DECEMBRIS. 
I n FestoS. Eulalüe Eme.. 
ritesis Virg.. et Mart. Pa-
tTonfá Dicecesis. 
Dup. I . class. cum Oct. 
I n 1. Vesp. Aña. et Cap. 
de Laúd. Ps. de Cñi. V. 
HYMKUS. 
Virginis laudescanimuspu-
? quie sertis redlmiía 
frontem, 
iplices palmas meruit re-
' ' forre 
Sangniine partas. 
Tecta .festina egreditur 
paterna;:-
Nec timet noctem, pavet 
aut tenebras: 
Praívia sed luce, aperit r u -
; beta ,•• i : í p ; ! >u'-n 
Coelicus ordo. 
Intrat et passu Emeritam. 
. • veloci, - o y ü i ír':; 
Judiéis durum stetit ad t r i -
• bu nal, • ;i ^ tüt 





Pnctor emollire animum, 
puellie, 
Offerat saítem pia t l iüra D i -
' vis. ^ " • ' !': 
Ceesari placens. ' 
Il la falla ees renuit loque-
las: 
Xnl l a promissa all iciunt. 
iniquis 
Pernegat sehsug: velut alta 
rapes 
Fluctibus obstat. 
Sit decus Patri, geni tse que 
Proli, 
Et Tibi compar utriusque 
virtus, [i ' 




/ . Specie tua, et pu lcbr i tu-
diñe tua. B). Intende, pros -
pere procede, et regna. , / 
De X Die S. Eulalia 
AD MAGNÍFICAT, AÑA. 
Beata Eulalia ímg-ulis fer-
réis usqueadossa dilaniata, 
laeto ore notas n ú m e r a n s , 
diceba t: Nunc, Gllriste .lesa, 
i n meo córpore Ms notis 
fortiús inscribeis. Delec-
tat me hos ápices légere, 
qui tma tropbaña, nomenque 
tuum , sanguinis púrpurá 
sc r ip t a loquún tu r . 
OEATIO. 
Omnipotens senipi t e r n e 
Deas qui infirma mandi 
élig-is; nt fortia quasqae con-
fundas: da nobis in festi-
v i tá te Sanctfs Virginis , et 
Martyris tuae Eulálise cón-
g r ú a devotione gmidere: ut 
et potentiam tuam i n ejus 
passione laudemus, e tpro-
missum nobis percipiámus 
auxi l ium. Per Dóminum. 
Deinde fit com. Fer . tan, 
mit Dóm. 
AD MATÜT. INVIT. 
Eegem Virg inum Dómi -
num. * Venite adoremus. 




Vérbera in ténta t , moveaüt 
puéllam 
Cuneta frustrá; fórtior et 
resistit 
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Ipsa t37ránno. 
IJng'ulae carnes iáñ ia í í t 
cruéntíc; 
Virgo sed plagas numerans 
hiúlcas 1 ' 
Gaudet, et Christi célebrat 
t r iámphos 
Voce sonora. 
Prsestát inscriptos ápices 
notare 
Pú rpu ra tinctos, quibusexa-
r á n t u r ; 
Nóminis magni alma t u l 
tropbasa 
Máxime Christe. 
Inqa i t : at Prsetor fúriis 
prehensus 
Balneat ferveñte óleo l ü a -
millas; 
Calce, tum rivis féryidis 
aquarum 
Corpus adúr i t . 
Attamen calce, ex l i q u i -
dó ve plumbo 
Nullse nec parva, Eulaliam 
f a vi l la 
Lsedit, experta omnia t em-
perata 
Virgo decora. 
Sit decus Patri , genitse-
que Proli, 
Et Tibi compar utr iúsque 
virtus, 
Spiritus semper, Deus uriüs 
omni 
Témporis oevo, Amen. 
IN PRIMO NOCTUÉNO. AÑA. 
- 1.a Beata Eulalia Deoti-
De X Die S. Eulalise Emerit . Y . et M. 
inórala, mente, et córpo-
re casta, ac relig'ione pú-
dica, docebatur á Donato 
PresLytero. 
Psalm. %t in prmc. Offic. 
Immac. Goncept. vel ele 
comm. Virg. 
2. a Ab infantia rudimen-
tis Cliristi confiteri doceba-
3. a Anuos adolescentiaí 
pfEiié ingressa, fidem, quam 
sancta devotione concepe-
rat, ánimo fortiore sé rva -
bat. 
y Spécie í u a , et pul-
cíiri túdine tua. 
E). Intende, prospere pro-
cede, et reg-na. 
De Epístola prima B. Paul i 
Apostoli ad Corinthios. 
Lee. i . Cap. 1. v. 25. 
De virgñnibus praeceptum 
Domini non babeo: consi-
l ium autem do.tamquam mi -
sericordiam consequutus á 
Domino, ut sim ñdelis . 
Existimo ergo lioc boniim 
esse propter instantem ne-
cessitatem, quoniam bonum 
est hoinini sic esse. Al l iga-
tus es uxori? noli quserere 
solutionem. Solutus es ab 
uxore? noli quserere uxó-
rem. Si autem acceperis 
uxorem, non peccasti. Et 
si nupserit virgo non pecca-
vi t . Tribulationem tamen 
carnis habebunt hujusmodi. 
Ego autem vobis parco. Hoc 
itaque dico, fratres: Tem-
pus breve est: reliquum est, 
ut qui habent uxores , 
tanquam non habentes sint: 
et qui flent, tanquam non 
flentes : et qui gaudent, 
tanquam non gaudentes : 
et qui emunt , tanquam; 
non possidentes : et qui 
utuntur hoc mundo, t an-
quam non utantur: praete-
r i t enim figura hujus mundi. 
lí. Diem festum sacratse 
virginis Eulalise celebre-
mus: qualiter passa sit, ad 
memoriam revocemus, ter-
tio décimo setatis anuo mor-
tem superando, vitam i n -
venit . * Quia solum vitse 
dilexit auctorein. j r . Infan-
tia quidem computabatur 
in annis: sed erat seneetns 
mentís immensa. Quia so-
l u i i i . • ' •> 
Leciio I I . 
"Voló autem vos sine solici-
tudine esse. Qui siné uxore 
est, solicitus est quse Domi-
n i sunt, quomodo placeat 
Deo. Qui autem cuín uxore 
est, solicitus est quse sunt 
mund i , quomodo placeat 
uxor i , et divisus est. E t 
mulier innupta, et virgo 
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cogitat, quse Domini sunt: 
iittj sit sancta corpore , et 
spiri tu. Quse autem nupta 
est, cogitat quse sunt mun-
di , quomodo placeat viro. 
Porro hoc adutil i tatem ves-
tram dico; non ut laqueum 
vobis injiciam; sed ad id , 
quod lionestum est, et 
quod íacultatern prsebeat 
sine impedimento Dominum 
obsecrandi. 
i ^ . Ab ipsa infantia Chris-
t i fidem edocta, non solnm 
exacte ritus Christianos 
servabat, vernm dari sibi 
occassionem expetebat, qua 
per martyr ium ad coeliim 
possst evolare. * Quia fidem, 
quam sancta devotione con-
ceperat, animo fortiore ser-
vabat, j ^ . . I fec est virgo sa-
piens, et una de numero 
prudentum. Quia fidem. 
Lect io m. 
S i quis autem turpem se 
videri existimat super v i r -
gine sua, quod sit supera-
dulta, et i ta oportet fieri: 
quodvultfaciat: non peccat, 
si nubat. Nam qui statnit 
i n corde suo firmus, non ha-
bens necessitatem, potesta-
tem autem babens suse vo-
luntatis, et hoc judicavit 
i n corde suo , servare v i r -
ginem suam, bene facit. 
Ig i tu r et qui matrimonio 
j u n g i t virginem suam, be-
ne facit; et qui, non j u n -
g i t , melius facit. Mulier 
alligata est legi quanto 
tempore vir ejtis v iv i t . Quod 
si dormierit v i r ejus, l ibe-
rata est; coi vul t nubat: 
tantum in Domino. Beatior 
autem erit, si sic permaU" 
serit, secundum meum con-
silium: puto autem, quod; 
et ego spiritum Dei ha-
beam, 
i ^ . Eulaliam paterna cu-
ra ob metum persecutionis 
in v i l la tenebat abscondi-
tam , thoro dicatam , et 
variis crepundiis, ut custo-
diam diliniret, oblatis, quse 
omnia repulerat. * Quia 
Christo sponso suo se t o -
tam devoverat. Haic est, 
quse nescivit thorum in de-
licto, liabebit fructum i n 
respectione animarum sane 
tarum. Quia Christo. Gloria 
Patri . Quia Christo. 
IN SECUNDO NOCTURNO. 
Aña 1.A Virgo m a g n á n i -
ma, nocte consurg-ens, Iseta 
progrediens, ardenti deside-
rio ad martyr ium prope- . 
rabat. = 
Psalm. \ et^ %t sujpm. 1 
2.a Nocte viam sequuta 
virgo , lucem habuit ' |)ro 
duce, et diem meruit. 
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3.a Convirg-inalisnas Ju-
lise eomitanti d ix i t : Notum 
sit tibí, domina sóror, qnia 
etsi novissima vado, prior 
patiar. 
/ DSALM. 46. 
Magnus Dominus, et lan-
dabilis nimis * in civitate 
Dei noñíri, i n monte sancto 
eius. 
Fundatur exultatione uni -
versa? temie mons Sion, "* 
latera Aquilonis , civitas 
Eegis mag-ni. 
Deus in domibus ejus 
cog-noscentur, * cum sus-
cipiet eam. 
Quoniam ecce reges t é r -
ras congreg-a t i suut, * con-
venerunt in unum. 
Ipsi videntes sic, admira-
t i sunt , Gonturbati sunt^ 
commoti sunt: * tremor ap-
preliendit eos. 
Ib i dolores ut parturien-
tis, * i n spiritu vehementi 
conteres naves Tharsis. 
Sicut audivimus, sic v i -
dimus i n civitate Domini 
v i r tu tum, in civitate Dei 
nostri : * Deus fundavit 
eam in seternum. 
SuscCpimus Deus miseri-
cordiam tuam, * in medio 
templi t u i . 
Secundum nomem tuum, 
Deus , sic et laus tua i n 
fines teme: f just i t ia plena 
est dextera tua. 
Lsetetur mons Sion , et 
exultent filia? Juda?, * prop-
ter judicia tua, Domine. 
Circumdate S ion , et 
completimini eam: ' ' n á r -
rate in turribus ejus. 
Ponite corda vestra i n 
virtute ejus, * et d i s t r i -
buite domos ejus, • ut enar-; 
retis i n progenie altera. 
Quoniam hic est Deus, 
Deus noster in asternum, 
et i n sseGulum sreculi: " ip-
se reget nos i n sascula. 
A ñ a : Convirginali suae 
Julia; eomitanti d i x i t : N o -
tum sit t ib i domina sóror,1 
quia etsi novissima vado,! 
prior patiar. 
j[ . Adjuvavit eam Deus 
vu l tu suo. 
i ^ . Deus in medio ejus non 
commovebitur. 
' Lectio :v . 
Eulalia, virgo, Liberi i no-
bilis Emeritensis civis filia, 
á Presbytero Donato fidem 
Cliristi edocta, paterna cura; 
ob metum persecutionis, 
sub Maximiano Imperatore, 
in loco, qui dicebatur Por-» 
cejana, et parentis pose-
ssio erant, in finibus Provin-
cioe Betica^ prope Emeri-
tam mill iario trig'essimo, 
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custodiebatur cnm Felice 
confessore et Julia v i r g i -
ne, aliisque Deum timen-
tibus. Adeo siquidem ejus 
v i r i boni preeceptis Eulalia 
sitienter adliíesit, ut non 
Christianos solum exacte 
ritus ser vare t , verum dari 
sibi occasionem expeteret, 
qua per martyr ium posset 
ad ccrlum evolare. Audiens 
autem, Dacianum multes 
Christianorum tormentis af-
ficere ob Ghristi nOmen, 
egressa domo nocte, pedi-
bus per invia perg-ens, una 
cum Julia sibi con virginal i , 
{quss etiam eodem die mar-
ty r ium passa est) in c iv i ta -
tem devenit. 
R]. Audiens Eulalia pfe-
vi t iam tyranni, et Chris-
tianorum cruciatus, latibu-
laperosa, noctu septa, claus-
traquc ' fugax aperi t , et 
iter ingreditur per invia, 
at vepribus oblita loca, * 
Angél ico tamen comitata 
choro, et luce coelitus de-
missa. j r . Hsec est virgo sa-
piens, quam Dominus v i g i -
lantem inveni t : lucerna pe-
dibus meis verbum tuum, 
et lumen semitis meis. 
Angélico. 
Lectio v. 
C ivitatem autem ing-resa, 
ad tr ibunal Calphurniani, 
quem Legatum in urbe 
Emér i t a Dacianus relique-
rat accedens, increpare cce-
pi t i l l ius síevitiam, et i n - , 
saniam: quod Deum verum 
colentes supliciis vexaret, 
et daemonum simulacra 
colero faceret. Quam Prse-
ses audiens, primum verbis 
demulcere' aggreditur, ne 
in teñera célate ( ter t ium 
decimum enim annum age-
bat) vitam perderé vellet. 
Adhortabatur etiam, ut diis 
incensum adoleret. Quod 
beata virgo renuens, fusti-
bus caeditur, et ungulis 
ab utroque latero, usque ad 
ossa dilaniatur. In quo tor-
mento Virgo Iseto ore notas 
numerans, in haec verba 
prorupit: Scriberis ecce m i -
h i , Domine: quamjuvat hos 
ápices legere, qui tua , 
Christo, trophaea notant, 
nomenque tuum elicit i san-
guinis purpura loquitur. 
i ^ . Beata Eulalia laetissi-
me, et constanter festina--
bat ad martyr ium: * Quasi 
ad epulas invitata: et ago-
nem suurn Domino precibus 
comraendabat. ^r. N o b i l i -
bus natalibus, ab igpiobili 
gaudens, trahebatur ad 
martyr ium ; Quasi ad epu-
las. 
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Lectio v i 
Ad liaec insaniens Praeses, 
jussit eam eolio tenus in 
vivam calcem immergi, a-
qua super infusa, ipsamque 
virg-inem liquefacto plum-
eo periundi. Verum, cum 
neo ardor iile Eulalise no-
ceret, novissime in eqüuleo 
extenditur; ardentibus fa-
cibus Jampadibusqae late-
ra ejus aduruntur, quarum 
flammam in caput, et fa-
ciem involitantem virgo 
apertoore liausit. Unde pro-
grediens columba candidis-
sima, in coelum, spectanti-
bus cunctis, evolavit quar-
to idus Decembris. L ic to -
ribus autem fugientibus, 
sancto corpore in equuleo 
relicto, magna nivis copia 
descendit, quse forum, cor-
pusque virgineum vice l i n -
tel candidi tegebat. Inde 
clam á Christianis ablatum 
sepultura; traditum est, i n 
Hispaniarum devastatione 
á Saracenis in Ovetensem 
Ecclesiam translatum est; 
ubi magna cum veneratio-
ne colitur. Eamque Urba-
nus Octavus, Pontifex Ma-
x i m us^  in Patronam perpe-
tuam dic t iEpiscopatusüve-
tensis concessit, ^ínnolncar-
nationis Domini millessimo 
sexcentessimo trigessimo 
nono. 
i^l Ad passionem ducta 
Eulalia tyranno d ix i t : Quid 
persequeris Christianos, et 
niteris i n vanum perderé 
virginem Dei * Dominus¡ 
me docet in veritate sua, 
ideo non seduces adolescen-
tiam meam. 
y . Ego annorum sum 
tredecim, putasne aítatem 
meam tuo posse terrore 
turbari? Dominus. Gloria 
Patri . Dominus me docet. 
I N H I NOCTURNO. 
1, a Dominus docet me 
in veritate sua: ideo non se-
duces adolescentiam meam 
JPsahh. ut swpra 
2, a Terrena; vitas blan-
dimentis non delector; al-
teram beatam spero vitam. 
3, a Habeo sponsum di -
vitem, immortalemj qui te, 
tuosque perdet. 
j r . Elegit eam Deus, et 
práselegit eam. 
lí, In tabernáculo suo ha-
bitare facit eam. 
Lectio S. Evangelii se-
cundum Mattliaeum. 
Cap. 25. 
Lectio VII . 
In i l lo tempere; D i x i t Jesús 
discipulis suis párabolam 
lianc : Simile erit regnum 
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coelorum decem vírg in ibns , 
que accipientes lámpades 
suas exierunt obviam spon-
so, et sponsse, Et reliquia. 
Homilía S. Gregorii Papai. 
Homil. 12 in Evang. 
Ssepe vos, fratres charissi-
mi , admóneo, prava ópera 
fúgere , mundi hujus inqui-
namenta devi íáre; sed ho-
diérna Sanc t iEvangé l i i lec-
tione compellor dicere, ut 
et bona quge ági t is , cum 
magna cautela teneát is : ne 
per hoc, quod á vobis rec-
tum gér i tur , favor, aut gra-
tia humana requi rá tur : ne 
appetitus laudis subrepat, 
et quod foris osténditur , 
intus á mercede vacuetur. 
Ecce enim Redemptóris vo-
ce decem virgines et om-
nes d icún tu r virgines, et 
tamen intra beatitudinjs j a -
nuam non omnes sunt re-
céptse: quia earum -quéedam 
dum de virginitate sua gdo-
riam foris expetunt, i n va-
sis suis óleiim babero no-
luérunt . 
. D i versis tormentorum 
genéribus macerata, pen-
dens i n equuleo, super bis 
ómnibus g lor iabátur Eula-
l ia , commémorans se ipsam 
i n quibusse abinfántiaprse-
paraverat. * Omnibus se au-
diéntibus exbortans d icé-
bat.^r. Cre-liopórtet unum, 
et verum Deum, Patrem 
coelestem, et Jesum Cbri-
tum F i l ium ejus Omnipo-
tentem, cum Spiritu Sanc-
to adorandum, qui est be-
nedictus in scscula. Omni-
bus. 
Lectio v i n . 
Sed pr iús qiuereudum no-
bis est, quid sit regnuin coe-
lórum, aut cur decem v i r -
ginibus comparetur; quse 
etiam virgines prudentes, 
et fátuaj dicantur. Dum 
énim ccBlórilmregnumcons-
tat, quia reprobórum nul-
lus ingreditur, etiam fatuis 
virginibus, cur simile esse 
perhibetur? Sed sciendum 
nobis est, quod sa?pe in sa-
cro eloquio regnum coelo-
rum prsesentis témporis Ec-
clesia dici tur . De quo alio 
in loco Dominus dicit: M i t -
tet Filius hominis Angeles 
suos, et colligent de reg-
ué ejus omnia scandala. 
Ñeque enim in íllo regno 
beatitudinis, in quo pax sum-
ma est, invenir i scandala 
poterunt, quae colligantur. 
i ^ . Ardentibus facibus, 
lampadibusque ejus, latera 
adurentibus, earum flam-
mam in caput, et faciem 
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i n volit?Ji tem ore apertolian-
sit virg-o. * Ex qno pro-
diens columba can did i ssi-i 
ma, spectantibuslícunctis , 
i n ccelum evolavit y . En 
dilectus ineus loquitur m i -
h i : Surge, propera, árnica 
mea, columba mea. 'foriño-
sa mea, et veni. Ex quo. 
Gloria t Patr i . E x quo. 
Le lio i x . 
f n quinqué autem corporis 
sensibus unusquisque sub-
sistit. Geminatus autem 
quinarius denarium perfi-
cit . Et quia ex utroque se-
x u fidelium multitudo co-
l l ig i tn r , sancta Ecclesia de-
cem virginibus similis esse 
denuntiatur. I n qua quia 
mali cum bonis, et repro-
bi cum electis admixtisunt, 
recte similis virginibus pru-
dentibus et fatuis esse 
perhibetur. Sunt namque 
plerique continentes, qui ab 
appetitu se exteriori cus-
todiunt, et ad interiora 
rapiuntur, carnem mace-
rant, toto desiderio ad su-
pernam patriam anbelant: 
leterna pru'iuia expetunt, 
pro laboribus suis recipere 
laudes humanas nolunt. H i 
m m i n i m gloriara suam non 
i n ore hominum ponunt, 
sed intra conscientiam con-
tegunt. Et sunt plerique, 
qui corpus per abstinentiam 
affligunt sed de ipsa sua 
abstinentia humanos favo-
res expetunt. 30 *íKl 
Te Deum etc. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Aña. Beata Eulalia fi-
de plena, spe intrépida, 
charitate í lagrans ad mar-
ty rum sponte festinabat, 
Psalmi de Dominiea. 
A ñ a . Crudelibus lace-
rata verberibus, íbrtiori 
animo Prajtoris saívitiam, 
et Caisaris variara religio-
nera increpabat. 
Aña. Tamquara áu rúm 
in fornace probata, laudes 
Domino dftcantans, incolu- . 
mis exivi t á fíamrais, 
Aña. Benedico te, Pa-
ter Domini raei Jesu Chris-
t i , quia per Fi l ium tuum nec 
verbera, uecignis, nec calx, 
nec plumbum nocuere cor-
pori meo. 
A ñ a . Qua SpiritusSanc-
tus specie apparere non de-
dignatur, Eulali;© spiritus 
ad ccelestem patriara evo-
lavit. 
Cap. 2. Cor. 10. 
Fratres , qui g lor iá tur , 
in Domino glorietur, non 
enim qui se ipsum com-
raendat, ille proba tus est, 
sed quera Deus coraraendat. 
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HYMNUS. E t t ib i compar utiuscjue 
Lamparles postremo v i r - Vir tus , 
Spiritus semper, Deus unus 
omni 
g'ini ligatee 
Applicaí . qufe ignem ca-
put occupantem 
Transfert i n pectus, l i ian-
... teqne ore 
j lansit aparto. 
Spiritus formam recipit 
colambse, 
Quie volans ccelum pene-
trat coruscum: 
Contremit lictor fagiens, 
relicto 
Corpore solo. 
Membra tam stcve lace-
rata nuda 
Contegit coelum nive cleci-
clente: 
Donat htec pura Attalicos 
amictus 
Artubus al mis. 
Virgo, quíe es firma Eme-
rita4 columna, 
Astures fortes foveas be-
. nigua: . 
Qui tibí semper referant 
Patrome 
Omnia fausta. 
Audias quod nos ferimus 
,lubenter 
Supplices votum: recipe, et 
secunda 
Témpora indulge, ut t ibí 
personemus 
Carmina sancta. 
Sit decus Patri , genitte -
quo Proli, 
Temporis ÍBVO. Amen. 
/ . 'D i f iusa est gratia i n 
labiis tuis. 
i | . Propterea benedixit 
te Deus in peternum. 
A d Benedictas. 
Aña. Beata Eulalia, dum 
lampadibus ardentibus ure-
retur, Prsstori dis.it; Assum 
est j am corpus meum, j u -
be saleconspei'gñ, ne croles-
t i Sponso insipidum práff 
pares liolocaustum. 
Ordtio %t in Vesj). 
AdTerUmi. 
Aña. Cmdelibus lace- ; 
rata. ( 7 ^ . Eratres: Qui 
gdoriatur, nt supra. 
4- brev. Specie tua, 
et pulchritudine tua.Specie 
tua. f . Intende, prospere 
procede et regna. Et p u l -
chritudine. Gloria Patri . 
Specie tua. f . Adjuvabit 
eam Deas vu l tu sao. 4-
Deus in medio ejus non 
commovebitur, 
, A d Sexkvm. 
Aña. Tamqaam aurum. 
Gdpitnhm. 2. Cor. 11. 
• / O - ; ^ - • ^ ] , 
_¿r jmulor enim YOS De 
íeraulatione. Despondi enim 
YOS i m i viro virginem cas-
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tam exhibere Christo. 
1&. drev. Adjuvabit eam* 
Deus vultu suo . Adjuvabit. 
/ . Deus i n medio ejus 
iion commovebitur. Deus. 
Gloria Patri . Adjuvabit 
eam. Eleg-it earn Deus 
et praselegit eam. ij l . I n ta-
bernáculo suo habitare fa-
cit eam. 
A d Nomm. 
Aña. Qua Spiritus Sanc-
tus. • ' fíí mo\irp: 
— Oapií. Ecdes. 51 . 6. 
¡ lomine Deus meus, exal-
tasti super terram habita-
tionem meam, et pro morte 
deíiuente deprecata • sum. 
Invocavi Domínum^ Patrem 
Domini mei, ntnon derelin-
quat me in die tribulationis 
mese, et in tempere super-
borum sine adjutorio. 
i l brev* Elegiteam Deus 
* et prseelegit eam. Eleg'it. 
I n tabernáculo suo ha-
bitare facit eam. E t prae-
elegit, Gloria Patri. Elegit . 
Diffasa est gratia in la-
biis tuis. l^.Propterea bene-
d ix i t te Deus i n seternum. 
I n 2. vesp. omn. nt in I . 
prest, seq. 
f . Diffusa est gratia i n 
labiis tuis. 
ijL Propterea benedixit 
te Deus i n osternum. 
A d Magníficat. 
Aña. Ad ConspeCtum co-
lumbee prodeuntis ab ore 
beatas Eúlalise, pavidi fu~ 
giunt lictores, relicto cor-
pusculo nudo, quod n ix e 
coelo súbito demissa, vice 
linteoli candidissimi ope-
rui t . 
DIE x v DECEMB-
I N OCTAVA IMMAC.CON--
CEPT. B. MARI iE V I R -
GINIS. 
Dúplex. 
Omnia ut m festo, prm-
ter ea p m seqmmtur. 
I.N I I ÍNOCTURIN-O. 
Lectio iv . 
E x Bulla Dogmática Pi i 
. Papse Noni. 
wo antiquis teinporibus Sa-
crorum Antisti tes, Eccle-
siastici viri^Regulares Ordi-
nes.ac vel ipsi Imperatores 
et Reges ab hac Apostólica 
Sede enixe efñagi tarunt , 
ut Immaculata sanctissi-
mee Dei Genitricis Concep-
tio veluti catholicaí fídei 
dogma definiretur.Quse pos-
tulationes hac nostra quo-
que Jétate iteratse fuerunf, 
ac potissimum felicis recor-
da'tionis Gregorio decimo-
sexto Prsedecesori Nostro, 
ac Nobis ipsis oblata sunt 
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tum ab Episcopisj tum á 
clero sseculari, tum á Re l i -
giosis Famüi is , ac summis 
Principibus et fidelibus po-
pulis. Nos itaque singulari 
smmi nostri gaudio liaec 
onania probé noscentes, ac 
serio considerantes , v i x 
dum, licet immerit i , arca-
no divinfB Providentise con-
silio ad hanc sublimem Pe-
t r i Gathedram evecti, totius 
EccíesifB gubernacula trac-
tanda suscepimus , mh.il 
certe antiqüiús liabuimus, 
quam pro summa Nostra 
vel a ten cris annis erga 
•sanctissimam Dei Genitr i -
cem Virginem Mariam ve-
neratione, pietate et affec-
t u ea omnia peragrare, quss 
adhuc in EcclesiíB voíis es-
se poterant, ut beatissimse 
Virg-inis honor augeretur, 
ejusque p'rcerogativse ubs-
r io r i luce niterent. 
E). Ego ex ore Alt issimi. 
. Lectio v. 
Itaque plurimum in Domi-
no confisi, advenisse tempo-
rnm opportunitatem pro I m -
maculata sanctissimíB Dei 
Genitricis Virginis Mariss 
Conceptione definienda , 
quam divina eloquia, vene-
randa tradit io, perpetuas 
Ecclesise sensus , singula-
ris catholicorum Ant is t i tum 
ac fidelium conspiratio, et 
insignia PrsedecessoramNo-
strorumacta,et Constitutio-
nes mirifice iilustrant a t -
que declarant; rebus ómni-
bus diligentissitíie perpen-
sis et assiduisfervidisque ad 
Deum precibus effusis, m i -
nime cunctandum Nobis 
esse censuimuS supremo 
Nostro judicio Immacula-
tam ipsius ' Virginis Con-
ceptionem sancire, definiré', 
atque ita pientissimis cá^ 
tholici Orbis desideriis, 
Nostrífique in ipsam Sanc-
tissimam Virg-inem pietati 
satisfacere, ac simul in lpsa 
Unigenitum Fi l ium suum 
Dominum nostrum Jesum 
Christum. magis atque ma*-
gis lionorificare, cum in F i -
l ium redundet quidquid ho-
noris et laudis i n Matrem 
impenditur, 
ü). N i l i i l inquinatum . 
A Lectio v i . 
lluare postquam numquam 
intermisimus i n humií i ta te 
etjejunio privatas Nostras 
et publicas Ecclesias preces 
Deo Patri per F i l ium ejus 
offerre, ut Spiritus Sancti. 
vir tute mentem Nostram; 
dirigere et confirmare d i g -
naretur, implórate universa^ 
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coelestis Curiie presidio, et 
advócate cum gemitibus 
Parácl i to Spiritu, eóque sic 
adspirante ; ad lionorem 
sanetse et individacs T r i n i -
ía t is , ad decus et ornamen-
Coac. B. M . V . 
I N I I I NOCTUENO. 
Lectio VII . 
Lectio sane t i E vangelii 
secundum Lueam. c. 1 . 
í n i l lo tempere: Missus est 
tnm Virg-inis Deiparte, ad Angelus Gabriel a Deo i n 
exaltationem Fidel catholi- civitatem Galilsesé-, cui no-
ces et Christianse Eel igio- men Nazareth, ad V i r g i -
ms.angmentum, auctorita- nem clesponaatam viro, cui 
te Dornini nostri JesuChris- nomen erat Joseph, de d ó -
t i . beatorum Apostolorum mo David, et nomen Vi r -
Petri et Pauli ac Nostra, ginis Maria. Et reliqua. 
declaramus, promnitiamus 
et definimus: Doctrinam 
quse tenet , beatissimam 
Virginem Mariam i n primo 
iüstant i sus Conceptionis 
fuisse s ígular i omnipoten-
tis De i gratia et privilegio, 
Homiiia sancti Epiplianii 
Episcopi. 
Orat. de Laúd. iS. Marim 
A Deipara. 
uid dicain, aut quid pro-
Intuitu meritorum Christi loquar de prceclara et san 
Jesu Salvatoris l iumani ge- cta Virgine ? Solo enim 
neris, ab omni originalis Deo excepto, cunctis supe-
c u l p » labe pra)servatam i'ior exti t i t ; natura formo-
immunem, esse a Deo r e v é - sior est ipsis Cherabim et 
latam, atque ideirco ab om- - Serapliim, et omni exerci-
nibusfidelibus firmitercons- t u angélico; cui prsedican-
tanterque credendam. Qaa- daí coelestis ac terrena l i n -
propter si qui, secas ac á gua minime sufficit, imo 
Kpbis definitum est, quod veronecAngelorum.Obea-
Deus avertat, príesumpse- ta v i rgo , columba pura et 
rint corde sentiré, i i nove-
r int , ac porro sciant, se 
proprio judicio condemna-
tos, naufragium circa fidem 
passos esse , et ab unitate 
Ecclesiíe defecisse. 
":B}.;Signum macnum. 
Sponsa caílestis Maria, coe-
lum, templum et thronus 
Divinitatis, q u » coruscah-
tem in ccelo et in té r ra solem 
habes Christum! Nubes l u -
cida qine fulgur de coelo 
lucidissimum ad il luminan-
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dum mundum deduxisti 
Christam. Ave gratia ple-
na^ porta C(EÍorum, de qua 
i n Ganticis propheta i n de-
cursu orationis plañe et a-
perte proloquitur inc la-
mans: Hortus conclusus só-
ror mea sponsa, hortus con-
clusus, fons signatus. 
Lectio V I I I . 
Virgo est l i l i u m immacu-
latum, quge rosam immar-
cescibilem genuit Christum. 
O sancta Deipara, Ovis 
Immaculata, qua3 Verbum 
ex te incarnatum Aguum 
Christum peperisti! O V i r -
go sanctissima, quae exer-
citus angelorum in stupo-
rem deduxisti! Stupendum 
est miraculum in coelis, mu-
lier amicta solé, gestans 
lucem in ulnis; stupendum 
miraculum in coelis, tha-
lamus Virginis habensFi-
l i u m Dei: stupendum mi-
raculum i n coelis, Dominus 
angelorum infans Virginis 
effectus est. Angel i accu-
sabant Evam, nunc vero 
Mariarn gloria prosequun-
tur, qua;lapsam Evam ere-
xit , et Adamum e paradiso 
dejectum in ccelos missit. 
Ipsa eniiu est cceli et ter-
raí mediatrix , quce unio-
nem naí i i ral i ter peregifc. 
í i -Magnificat anima mea. 
Lectio I X . 
Ilratia sanctse Virginis est 
immensa. Hinc Gabriel i n 
primis salutat Virginem, 
dicens: Ave, gratia plena, 
quse es splendidum coelum,. 
Ave, gratia plena, multis 
virtutibus exornata Virgo. 
Ave, gratia plena, qua) es 
urna áurea continens man-
ila cadeste . A.ve, gratia 
plena, qua) sitientes peren-
nis fpntis dulcedine satias. 
Ave, sanctissima Mater I m -
maculata, qme genuisti 
Christum qui est ante te. 
Ave, purpura regia, qua? 
coeli temerjue Regem i n -
duisti. Ave, liber incom-
prehensus, qua) Verbum et 
F i l ium Patris mundo legen-
dum exhibuisti. 
Te Deum . 
DIE X V I DECEMB. 
F i t d e S . Ensebio Ep .e t 
Martyre sern. Omnia ut 
in Breviario notantwr. 
Oommemoratio Octavé1. S. 
Eulalias, 'ct Fe f i a . 
A d Non. Imjus diei ter-
miicatnr Octavad. Eulalia?,. 
et nihll aíiipllas Jit de ea. 
Beeret. S. R . O . 10 lamia-
f i i l Q T i e t 2 3 I i m i ¿ 1736, 
34 Die X I V Jan. S. 
FESTA JANUAR1I . 
DIE I X .TANÜARII. 
De Infraoctava Epiphan. 
mmcomm. in utrisq. Vesp-
et Laúd. SS. Eulogi i et 
Lucretiae Martyr . 
Om'tio. 
Deus, qui nos concedis 
Sanctorum Martyrum tuo-
r u m Eulogi i , et Lucretia; 
natalitia colero: da noLis 
i n seterna beatitudine de 
eorum societate gaudere. 
Per Dominum nostrum. 
DIE X I V JANUARII . 
jS. H i l a r i i E . , O. et B -
Dúplex. 
Qmn. de cTii. Oonfes. 
I n hjmn. Iste Confessor 
mutatur tertiusversics. 
Aña. O Doctor. 
ORATIO. 
Deus, qui populo tuo aster-
nae salutis beatum H i l a -
rium ministrum tribuisti: 
praesta qusesumus; uWpiem 
doctorem vitce habuimus in 
terris, intercessorem habe-
re mereamur in ccelis. Per 
Dominum. 
I n 1 . N . I I . de Script. occ. 
I N I I . NOCTURNO. 
Lectio i v . 
Hilarius i n Aquitania no-
Hi la r i i Ep. C. et D . 
bilí genere natus, doctrina 
et eloquentia excelluit. Qui 
primum in matrimonio qua-
si monachi vi tam eg i t : 
deinde propter singulares 
virtutes Pictavorum epis-
copus creatur : quod mu-
nus episcopale sic gessit, 
ut á fidelibus suramamlau-
dem consequeretur. Quo 
tempore, cum terroribus, 
bonorum spoliatione, exilio, 
et omni crudelitate Cons-
tantius imperator cath'óli-
cos vexaret, nisi ad arianas 
partes transirent; Hilarius 
tamquam firmissimum mu-
ruin se arianis • opponens, 
i l lorum furorem in se con-
citavit . Itaque multis pe-
titus insidiis, t ándem dolo 
Saturnini Arelatensis epis-
copi, de synodo Biterrensi 
in Phrygiam relegatus est: 
ubi et mortuum suscitavit, 
et libros duodecim scripsit 
de Trinitate contra ár lanos. 
i \ . Inveni David. 
Lectio v. 
Quadriennio post coacto con-
cilio ad Seleuciam Isauria; 
urbem Hilarius adesse com-
pulsus est: ac deinde Cons-
tantinopolim profectus, ubi 
extremum fidei periculum 
animadvertit, tribus libellis 
publicé datis, audientiam 
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imperatoris poposcit, ut de 
fide cum adversariis co-
ram disputaret. Verum cum 
Ursacius et Valens ariani 
episcopi, quos Hilarius scri-
ptis confutarat, praesentis 
eruditionem pertimesce-
rent, Constantio persuase-
runt, ut specie honoris eum 
in suum Episcopatum resti-
tueret.Tunc Hilar iuméprai -
lio Iissreticorum reverten-
tem, ut inqnit sanctus Hie-
rónymus , Galliarum Ec-
clesia complexa est, quem 
ad episcopatum secutus est 
Martinas, qui postea T u -
ronensi prsefait Bcclesise: 
tantumque il lo doctore pro-
fecit, quantum ejus postea 
sanctitas declaravit. 
R). Posui adjutorium. 
Lectia v i . 
Magna deinceps tranquil l i -
tate Pictavorum Ecclesiam 
administravit; Galliamque 
universan adduxit, ut aria-
nerum impietatem, condem-
naret. Multes libros scrip-
sit mira eruditione; quos 
omnes sanctus Hieronymus 
ad L-aetam, sine ulla erroris 
suspicione legi posse, testa-
tur i l l is verbis: Hi la r i i l i -
bros inoffenso decurrat pe-
de. M i gravit i n coBlum i d i -
bus januari i , Valentiniano 
et Valenté imperatoribus, 
anno post Cliristum natum 
trecentéssimo sexagéssimo 
nono. Eum a multis P á t r i -
bus et Conciliis insignem 
Ecclesise Doctorem nuncu-
patum, atque u t i talem in 
aliquot Dicecésibus cultum; 
tándem instante Synodo 
Burdigalensi, Pius nonos 
Pontifex Máximus ex sacro-
ruin Ei tuum Gongrégat io-
nisconsulto universa1, Eccle-
sia? Doctoreni declaravit et 
confirmavit, ac ipsius festo 
die Missam et Ofñcium de 
Doctoribus ab ómnibus re-
citari jusi t . 
i ^ . ís te est qui. 
7^3.TV. L l . v . t inBreviar io . 
DIE X V I JANUARII. 
In fes to S. Fulgent i i E p . et 
Conf. 
Dúplex ¿Z class. 
Omnia u t i n Breviar io et 
Sai ic t isHisp.preter seq. 
ORATIO. 
Beus qui populo tuo aeter— 
nse salutis beatum Fulg*en-
tium, ministrum t r ibuis t i : 
pra3sta qua3sumus; ut queni 
doctorem vitse habuimusin 
terris, intercessorem habe-^ 
re mereamur in cceiis. Per 
Dom. 
I n 1. Noct. Lects. Sapien-
t iam comm. Doctor. 
36 X X I V Jan. 
DIE XXIV JANUARII . 
I n Festo Bescensionis 
B . M . V. 
Dúplex 2. das. 
I n 1. Vesp. A ñ a et Cap. de 
L a ú d . Psalmi ut i n Fest. 
B . M . V. 
HYMNUS. 
Ave, maris stella, 
Dei Mater alma, 
| . Atque semper virgo, 
• Fé l ix cceli porta. 
Sumensillud Ave 
Gabriélis ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans He va; nomen. 
Solve vincla reis, 
Profer lumen csecis. 
Mala nostra pelle1, 
Bona cuneta posee. 
Monstra te esse matrem. 
Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tu l i t esse tuus. 
Virgo singularis, 
Inter omnes mitis, 
Nos culpis solutos, 
M i tes fac et castos. 
Vi tam príesta puram, 
Iter para tutum, 
Üt videntes Jesum, 
Semper colketemur. 
Sit laus Deo Patri, 
Summo Ciiristo decus, 
Spiritui sanctn, 
Tribus lionor unus. Amen 
Descens. B. M-. Y . 
jjr. Dig-nare me laudaré 
te, Virgo sacrata. 
K). Da mihi vir tutem con-
tra hostes tuos. 
AD MAGNÍFICAT AÑA, 
Sancta Maria sucurre 
miseris, juva pusillanimes, 
refove flébiles, ora pro po-
pulo, interveni pro clero, 
intercede pro devoto femí-
neo sexu: sentiant omnes 
tuum juvamen quicumque 
celebrant tuam sanctam 
Descensión em. 
ORATIO. 
Beus, qui salutis geternse 
Beatas Marise Virgini tate 
fecunda , humano generi 
prsemia príEstitisti: trihue 
quaesumus, ut ipsam pro 
nobis intercederé sentiamus 
per quam meruimus Aucto-
rem vitee suscipere Domi -
num nostrum Jesum-Chris-
t u m F i l i u m tuumr qui t e -
cum vivit. 
Deinde fit commemoratio 
S. Ildephonsi. 
• AD MATUTIN. INVJTAT'ORIUM. 
Saleta Maria Dei geni -
t r i x Virgo: * Intercede pro 
nobis. PsaJmus.'VQmte exul 
temus. 
Hymnus. 
Unem térra , pontus, sidera, 
Colunt, adorant, priedicant, 
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Trinara regentem machi-
nam. 
Clausfcrum Maria3 bajulat. • 
Cui luna, sol, e t ' omnia 
Deservíunt per témpora, 
Perfusa coeli gratia 
Gestant puellae viscera. 
Beata Mater muñere 
Cujus supernus Art i fex 
Mundum pagillo continens 
Ventris s abarca ciausus est. 
Beata coeli mintió, 
Foecunda Sancto Spiritu, 
Desideratus g-entibus; 
Cujas per alvum fususest. 
Jesu, t ib i sit gloria, 
Qui natas es de Virgine, 
CumPatre, et almo Spiritu, 
I n sempiterna soecula. A m . 
IN 1 NOCTURNO. 
A m 1. Benedicta tu i n 
mulieribus , et benedictus 
fructus ventris t a i . 
Psahní ut in festo Immac. 
Concept. pag. 2. et seq. 
2. Sicat myrrha electa 
odorem dedisti suavitatis, 
Sancta Dei Genitrix. 
3. Ante torum hujus V i r -
ginis frequentate nobis dul-
cia cántica dramatis. 
f . Specie tua, et pulcl i r i -
tudine tua. 
R]. Intende, prospere pro-
cede, et regna. 
De Parabolis Salomonis. 
c. 8 ¿>. et 9. 
_ Lectioi. 
l igo sapientia habito i n 
consilio, et eruditis in ter -
sum cogitationibus. Timor 
Domini odit malum: arro-
gantiarn, et saperbiam et 
viam pravam, et os b i l i n -
g ü e detestor. Meum est 
consilium, et sequitas, mea 
est prudentia, mea est for-
titudo. Per me reges r eg -
nant, et legum conditores 
justa decernunt. Per me 
"principes imperant, et po-• 
tentes decernunt jus t i t iam. 
Ego diligentes me dil igo: 
et qui mane vigi lant ad me, 
invenient me. 
R]. Sancta, et immacnla-
ta virginitas, quibus te lau-
dibus efferam nescio : * 
Quia quem coeli capere non 
poterant, tuo gremio con-
tu l i s t i . y . Benedicta tu in 
mulieribus, et benedictas 
fructus ventris t u i . Qaia 
quem. 
Lectio I I . 
Mecum sunt divitise, et 
gloria, opes superbse et jus-
t i t i a . Melior est enim fruc-
tus meus auro, et lapide 
pretioso, et genimina mea 
argento electo. I n v i i s ju s -
titise ambulo, i n medio se-
mitarum jad ic i i ut ditem 
diligentes me, et tbésaaros 
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eoruin repleam. Dominus 
possedit me in initio via-
rum suarum , antequam 
quidquam faceret á p r inc i -
pio. Ab retorno ordinata 
sum, et ex antiquis ante-
quam térra fieret. Nondum 
erant abjssi. et eg-o jam 
conceptaerapi: necdum fon-
tes aquarum eruperant nec-
dum montes gravi mole 
constiterant : ante colles 
eg'o parturiebar. 
E). Congía tu lamini mihi 
omnes qui dil igit is Dorni-
num: qui a cuín essem p á r -
vula placui Altissimo: ^ Et 
de meis visceribus genui 
Deum et hominem. j / - . Bea-
tain me dicent omnes gene-
rationes, quia ancillam l i u -
milem respexit Deus. Et de 
meis visceribus. 
Lectio n i . 
Beatus homo, quiaudit me, 
et qui v ig i ia t ad fores meas 
quotidie, et observat ad 
postes ostii mei. Qui me 
irivenerit, inveniet vitam, 
et liauriet salutem á Domi-
no: qui autem in me pecca-
vérit , Isedet animam suam. 
Omnes, qui me óderunt, 
dil igunt mortem. Sapientia 
sedificavit sibi domuin, ex-
cidit columnas septem. I m -
molavit victimas suas, mis-
cuit vinum, et proposuit 
mensam suam. Missit anci-
llas suas ut vocarent ad ar-
cem et ad moenia civitatis . 
Si quis est párvulas veniat 
ad me. Et insipiéntibus lo-
cuta est: Venite, comedite 
panem meum, et bibite v i -
num quüdmiscü i vobis. 
i ^ . Beata es Virgo Maria, 
quas Dominum portasti crea-
torem mundi: * Genuisti, 
qui te fecit, et in setenium 
permanes virgo. •\V. Ave 
Maria gratia plena. Domi-
nus tecum. Genuisti. Gloria 
Patri . Genuisti. 
IN 11 NOCTURNO^ 
A ñ a 1. Specie tua, et 
pulchritudine tua intende, 
prospere procede, et regna. 
2. Adjuvabit eam Deus 
vu l tu suo: Deus in medio 
ejus non cominovebitur. 
3. Sicut betantium o m -
nium nostrum habitatio est 
in te, Sancta Del Genitr ix. 
- f . Adjuvabit eam Deus 
vul tu suo. 
R]. Deus in medio ejus 
non commovebitur. 
E x Cix i laA rcMep. Toletti-
no in vita S . IldepJwnsi. 
Lectio i v . 
Cum Beatus Ildephonsiis 
Toletana? Ecclesise A r c h i -
episcopus lisereticos quos-
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dam. perpetuam Dei Matris 
virg-mitatem labefactare co-
nantes, v i veritatis convic-
tos ex universa Hispania 
depulisset; tanta fuit sa-
•cratissimíB: Virginis in ser-
vum suum Ildephoiisum be-
nignitas, ut lioc ejus stu-
dium miraculo i l lus t r i com-
probaverit . Incarnationia 
enim f i l i i ejus festo die, qui 
décimo quinto Kalendas Ja-
nuarii per universam His-
paniam ex decimi Concilii 
Toletani decreto celebra-
tur , nocte intempesta des-
cendit de coelo Sahctissi-
ma Virgo, v i r g i n u m , et 
Angelorum comitata cbo-
ris: el in cathedra unde I I -
dephousus ad populum l a -
cere verba consueverat, d i -
vina quadam, et omnem 
captum excedente forma, 
ac solé splcndidior conse-
dit , universo templo suavis-
sima ineffabilis odoris f ra -
gantia; et coelestis luminis 
magnitudine completo. 
if. Sicut cedrus exaltata 
sum in Libano, et sicut c i -
pressus in monte Sion, qua-
si mirr l ia electa: * Dedi 
suavitatem odoris. ^r. Et 
sicut cinnamomum, et bab-
samum aromatizans. Dedi 
suavitatem, 
Lectio v . 
ftuo Ildepbonsus ad noctur-
nas preces de more veniens, 
cornitibus perterritis, et pa-
vero delapsis, ipse rei no-
vitate init io perculsus, sed 
deinde spe erectus, et devo-
tse mentis humilitate secu-
rus, gandió simul ac reve-
rentia tremens, l iumi sese 
ante pedes Virginis supplex 
abjecit: quem sic affata 
virgo est: Propera i n oc-
cursum, serve Dei, accipe 
munusculurn de manu mea, 
quod de tliesauris filii mei 
t i b i a t tu l i . Et simul lisec 
dicens, vestem Ildephonso 
induit coelesti opificio con-
té xtam. E t Virgo quidem, 
bis dictis, rediit in ccelum. 
Ildephonsus vero et mirifica 
visione Deo plenus, et pre-
tioso dono, fuit deinceps 
cunctis ordinibus, ac genti-
bus venerandas. Quo qui-
dem dono in solemnioribus 
Beatas Marise sácris in ter -
dum est usus. 
B) . Quse est ista quss pro-
cessit sicut sol, et formosa 
tamquam Jerusalem? * V i -
derunt eam filise Sion, é t 
beatam dixerunt, et reginae 
laudaverunt eam. Et s i -
cut dies verni circumdabant 
eam flores rosarum, et l i l l a 
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convallium. Viderunt eam. 
Lectio v i . 
Extat lioc ipso in templo 
lapis, in quo vetusta ma-
joruin traditione, ac vene-
ratione constat, Mariam 
descendentem constitisse. 
Atque, ut hujus tant i be-
neficii memoriam nulla un-
quam injuria temporum , 
a ü t oblivio deleret, anima 
celebritas ad eam rem v i -
gessimoquarto Januarii ins-
titutaest, qui d ieses tá mor-
te Ildephonsi, ejusque nata-
11 proximus; ut ex mutua 
utriusque festivitatis con-
junctione dies splendidior 
esset. Vestis vero qua I lde-
phonsos a beata Dei geni-
trice María donatus est, i n 
vastatione Hispaniarum á 
Saracenis i n Sancti Salva-
toris Ovetensem Ecclesiam 
a fidelibus cum aliis sancto-
runa reliquiis delata est. 
ú!. Ornatam monilibus filiam 
Jerusalem Dominus concu-
piv i t : * Et videntes eam 
filise Sion, beatissimam^prse-
dicaverunt dicentes * ü n -
guentum effussnm nómen 
tuum j r . Ast i t i t Regina a de-
xt r i s tuis in Vestitudeaurato, 
circumdata varietate. Et 
videntes. Gloria Patri . U n -
¿mentum. 
IN III NOCTURNO. 
A fia 1. Gaude , María 
Virgo, cunetas hffireses so-
la interemisti i n universo 
mundo. 
2. Dignare me laudare 
te, Virg-o sacrata: da mih i 
virtutem contrabostes tuos. 
3. Post partam, Virgo 
inviolata permansisti: Dei 
Genitrix intercede pro no -
bis. 
. Elegit eam Deus, et 
prseelegit eam. 
tí. In tabernáculo suoha-
bitare facit eam. 
Lectio VII. 
Lectio S. Evangelii secün-
dum Lucam. 
Cap. 2. 
In i l lo tempere: Pastores 
loquebantur ad invicem : 
Transeamus usque Bethle-
liem, et videamus hoc ver-
bum, quodfactum est, quod 
Dominus ostendit nobis. Et 
venerunt festinantes. Et ra-
liqua. 
Homilía S. Ildephonsi A r -
cbiepiscopi Toletani. 
L i h . i . de V i rg in i t a t eB . M . 
c. 6. v . 
Vaticinantium ad hoc sum-
ma porrecta est, u t de Spi~ 
r i t u Sancto et Maria sem-
per Virgine fieret hoc Ver -
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"bum caro: fieret Deus l i o -
ino: fieret liumanum. quod 
eratdivinum non diminutio-
ne Deitatis, non interitione 
seternitatis, non commuta-
tione incommutabilis v e r i -
tatis: sed assumptione car-
me, sed participatione l i o -
minis, sed societate liuma-
ni tat is : sicque in unione 
personse idem sit Verbum, 
qui caro; idem sit homo, 
qui Deus; idem sit i n quo 
divinitas, et i n quo huma-
nitas est. 
RJ. Fé l ix namque es sacra 
Virgo Maria et omni laude 
diguissima: * Quia ex te or-
tus et sol justitise, Christus 
Deus noster. j r .Ora pro po-
pulo, interveni pro clero, 
intercede pro devoto femí-
neo sexu: sentiant omnes 
tuum juvamen, quicumque 
celebrant tuam sanctam 
festivitatem. Quia ex te. 
Lectio v i n . 
Acperhoc j u x t a Jeremiam: 
ipse uiius Christus sit Deus, 
qui invenit omnem viam 
prudentise, qui et cum ho-
minibus conversatus est ho-
mo. Juxta Psalmistam, ipse 
sit homo in Sion natus, qui 
fundavit eam Deus. Deus 
excelsus j u x t a Isaiam, qui 
dicit: Quiescite ab homine, 
cujus spiritus in naribug 
ejus, quia excelsusreputa-
tus est. Ipse sit homo in cu-
jus humanitatis aspiratio-
nibus divinitatis ejus spiri-
tus est: qui sit et Deus, qui 
est reputatus excelsus. 
R); Beatam me dicent om-
nes generationes: "Quia fe-
cit ruihi Dominus magna 
qui potens est, et sanctum 
nomen ejus ^r, E t miseri-
cordia ej as a progenie i n 
progenies timentibus eum. 
Quia fecit. Gloria Patri . 
Quia fecit. 
Lectio i x . 
Jux ta David, ipse sit Do-
minus Deus, ad quem loqui-
tur Dominus Deus, ipse sit 
homo, qui sedet a dextris 
Dei. Juxta Isaiam, ipse sit 
homo, qui parvulus natus 
est nobis, qui sit et Deus, 
qui filias Dei natus est no-
bis. Juxta Psalmistam, ipse 
Deus insíECulum sseculi, qui 
sit et homo qui per exsul-
tationis óleum Sancto Spi-
r i t u dicitur unctus. 
Te Deum laudamus. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
A ñ a 1.0 admirabile com-
mercium! Creator generas 
humani animatum corpus 
sumens, de Virgine nasci 
dignatus est: et procedens 
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Iiomo sine semine, largitus 
est nobis suam Deitatem. 
Psalmi Dominus regnavit 
et reliqui de Dom. 
2. Qaando natus es inef-
fabilitcr ex Virgine, tune 
impletfe sunt Scripturae: si-
cut pluvia in vellus descen-
disti, ut salvum faceres ge-
misliumanum: telaudamus, 
ü e u s noster. 
3. Rubum quem' viderat 
Moyses incombustum, con-
servatam agnovimus tuam 
laudabilem virginitatem : 
Dei Genitrix, intercede pro 
nobis. 
4. Germinavit radix Jes-
se, orta est stella ex Jacob. 
Virgo peperit Salvatorem: 
te laudamus, Deus noster. 
5. Ecce Maria genuit ne-
bis Salvatorem, quem Joan-
nes videns exciamavit d i -
cens: Ecce Agnus Dei, ecce 
qui to l l i t peccat mundi, 
alleluia. 
Capit. Ecc l i . X X I V . 
Ab ini t io et ante saécula 
croata sum, et usque ad fu-
turum s«eculum non desi-
nam, et inliabitatione sanc-
ta coram ipso ministravi . 
HTMNUS. ' 
0 gloriosa v i rg inum 
Sublimis inter sidera, 
Qui te creavit, pá rvu lum 
Lactente nutris úbere. 
Quod Hevatristis abstulit, 
Tu reddis almo germine: 
Intrent ut astra flébiles, 
Coeli reclúdis cárdines. 
Tü Begis a l t i j á n u a , 
Et aula lucís fúlgida: 
Vitam datam per Virginem 
Gentes redemptas pláudi te . 
Jesu, t ib i sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spiritu, 
In sempiterna s é c u l a . A m . 
j r . Diffusa est gratia i n 
labiis tuis. li). Propterea be-
nedixi t te ü e u s in asternum 
AD BENSDICTUS AÑA. 
Mirabile mysterium de-
claratur bodie, innovantur 
natiírse, Deus homo factus 
est: id quod fuit permansit, 
et quod non erat assumpsit 
non cornmixtionem passus 
ñeque divisionem. 
OSATIO. 
Deus qui salutis, tít iti • 
Vesp. 
A d Tertiarn. 
Gapituluw, de L a ú d . 
\\. hret. Specie tua, * E t 
pulchritudine tua . Specie 
tua.'.. 
j r . Intende, próspero pro-
cede, et regna. Efc pulchr i -
tudine.. Gloria Patr i . . Spe-
cie tua... 
y . Adjuvabit eam Deus 
vu l tu suo. E], Deus i n me-
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dio ejus non comraovebitur. 
A d Sextam. 
OapUuhm. Ecc l . 24 h. 
Et sic in Sion finnata 
sum, et in civitate sauctifi-
cata similiter requievi, et 
i n Jerusalem potestas mea. 
Et radicavi in populo ho-
norificato. et i n parte Dei 
mei híeréditas il l ius, et i n 
plenitudine Sanctorum de-
tentio mea. 
R¡. hreve. Adjuvabit eam 
* Deus vu l tu suo. Adjuva-
bi t eam. y . Deus in medio 
ejus, non commnvebitur, 
Deus vul tu suo. Gloria Pa-
t r i . . . Adjuvabit eam, ^r. 
Eleg-it eam Deus, et praee-
iegit eam. is) In taberna-
culo suo habitare facit eam. 
A d Nonam. 
Gapitulv/w, E c c l . 24. I . 
I n plateis sicut cinna-
momuni et bá lsamum aro-
matizans odorem dedirqua-
si myrrha electa dedi sua-
vitatem odoris. 
IÍ . breve. Elegit eam Deus 
* E t praeelegit eam. Elegit 
eam... jr.. In tabernáculo suo 
habitare facit eam. Et prae-
elegit . . . Gloria Patr i . . Ele-
g i t eam... y . Diffussa est 
g r a t í a i n labiis tuis. R]. Pro-
pterea benedixit te Deus i n 
seternum. 
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I n I I Vesperis. onmia ut. m 
Ipra ter Áñce.Ad Magnijic. 
Magnum hereditatis mis-
r i um: templum Dei factus 
est ú terusnescient is v i rum: ' 
non est poli ut as ex ea carnem 
assumens: omnes gentes ve-
nient dicentes: Gloria tibí 
Dómine. 
E t fit com. Conversionis 
S. Pauli Apost. et S. Petr i 
Apost. 
FESTA FEBRÜARII . 
DIE III FEBEUARII. 
I n festo S. B las i i Episc . 
Martyris. 
Dúplex. 
Omnia de cni. un. Mart. 
prceter seq. 
ORATIO . 
Deus, qui beatum Blasium, 
Martyrem tuum atque Pon-
tificem, in suis perferendis 
suppliciis, et i n aliorum de-
pellendis infirmitatibus ád-
mirabilem effecisti: conce-
de proptius; ut i l l ius i n fi-
de constantiam imitemur, 
et in periculis patrocinia 
sentiamus. Per Dominum. 
IN I NOCTURNO. 
Lect. de Script. Occ. 
IN I I NOCTURNO. 
Lectio iv. 
Blasius Cappadox, nobili 
genere Sebaste in Cappadd--
44 
cia ortus, ex medico Epis-
copus croatas est, ut cor-
porum curationi animarum 
cura succederet. Huic m u -
neri cum sedulam ac piam 
operam uavaret, dirá tem-
pestas in Christianos a L i -
cinio t37ranno excitata fuit . 
Blasius, divino instinctu, 
Christi consilio et exemplo, 
i n montem Argseum se re-
cipit, ac sese in speluncam 
abdidit, i n qua rerum di-1-
vinarum contemplationi va-
cans, ab ipsis feris, nativa3 
feritatis oblitis, quotidia-
num victum accepit e tmul -
tis obsequiis cultus est. 
i t Honestum, 
Lectio v . 
¡bi tamdiu latuit doñee ab 
Agricolai praesidis militibus 
casu deprehensas, inde abs-
tractus, et ad preesidem 
ductus, il l ius jussu, in v in -
cula conjectus est. Sed 
vinctus ipse, multos, quos 
sanctimonise fama accive-
rat, á diversorum morbo-
ruin vinculis l iberavit . I n 
his puer fuit, qui, despera-
ta a mediéis salute, trans-
versa spina faucibus inhae-
rente, animam agebat.IUus-
tris sane tum corporum tum 
animarum medicas , non 
liumana, sed divina arte, 
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non paratis á natura reme-
diis, sed Christi gratia com-
paratis, segros pristinse sa-
l u t i res t i tui t , omni fere 
miraculorum genere cons-
picuus. Nam Christi super 
aquas ambulantis et Eliíe 
Sarephtanae viduse annonam 
multiplicantis miracula re-
nova v i t . 
n]. Desiderium. 
Lectio V L . 
Atrocissimis tormentis cru-
delissimi prsesidis jussucru-
ciatus fuit: duris verbér i -
bus esesus, tortus in equúheo 
pectinibus ferréis dilania-
tus, candenti lorica indu-
tus, aliisque exquisitissimis 
suppliciis affectus est. Sed 
ejus fides probari quidem 
potu i t , non tamen vinel. 
Dilaceratus córpore, infrac-
tas animus restitit. Tándem 
victo tyranno, cápite ple-
xus, iílustre fidei testimo-
nium Ecclesise reliquit ter-
tio Nonas Februarii, anno 
Christi tercentessimo déc i -
mo sexto. 
i ] , Stola jucanditatis. 
IN I I I NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii se-
cundum Mattliseum. 
Lectio VII. Cap. 10. 
I l i i l lo témpore: D ix i t Je-
sús discipulis suis: Quum 
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persequentur, vos in civita- versationis insti tutum quse 
te ista, fúgite in aliamf Et 
reliqua. 
Homil. S . Athanasii E-p. 
I n apología de fuga s m , 
ante médium. 
In lege prsecéptum erat, 
nt constituerentur civita-
tas refugiorum, ut qui quo-
enim tune praecepit Domi-
nus, eadem queque ante su~ 
um in carne adventum l o -
en tus est in sanctis, et lioc 
insti tutum homines ad per-
fectionem ducit. Nam quod 
Deusjusseritj id omminofa-
ciendum est. Ideoque et ip-
sum Verbum, propter nos 
modocumqutíad necemquse- homofactum, non indignum 
rerentur servari possent. putavit, quum qtuereretur, 
I n consummatione porro sse- quemadmodum et nos, abs-
culorum quurn advenisset cóndore se, et qmim perse-
i l lud ipsum Verbum Patris, 
quod Moysi, antea locútum 
fuerat, rursus hoc prsecép-
tum dedit : Quum vos, 
inquiens persecuti fuerint 
i n civitate ista fugite i n 
aliam. Pauloque post s ú b -
j i c i t : Quum videritis i l -
íam abominationem deso-
lationis, qua; dicta est per 
Daniélem Prophetam, con-
sistentem in locosancto (qui 
legi t , intel l igat) , tune qui 
i n Judea sunt, fugient ad 
montes, et qui i n tecto est, 
non descendat tollere a l i -
quid de domo sua et qui i n 
agro est, non revertatur 
tollere tunicam suam., 
\\. Corona. 
Lectio vm. 
Hsec cuín scirent sancti, 
ej iismodi tenuéruntsnaí con-
cutionem pateretur, fúge-
re , et insidias declinare: 
cum autem á se deíinitum 
tempus ipse adduxisset i n 
quo corporaliter pro ómni-
bus pati volébat, nitro seip-
sum tradidit insidiántibus. 
ri. Hic est. 
Lectio i x . 
A t vero sancti homines, 
cuín hanc queque formam 
á Sal va tere didicissent (ab 
ipso enim et antea et sem-
per omnes docebantur) ad-
versus persequutores ut l e -
gitime certarent, fugie-
bant, et ab ii l is qmesiti se 
abscondebant. Quum enim 
prsestituti s ib iá divina pro-
videntia témporis finem i g -
norarent. nolebant insidián-
tibus se temeré t rádere, sed 
contra quum scirent quod 
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scriptum est, in mánibus 
Dei' esse lióminuin sortes, 
et Dominum mortificare et 
vivificare, potiüs in finem 
nsqne perseverabant, c i r -
cumeuntes, ut ait Apostolus 
in melotis, i n péllibus ca-
prinis, egcntes, angustiati, 
i n solitudinibus errantes, et 
in spelúncis, et cavernis 
terree latentes, quoacl vel 
definitum mortis tempus 
veniret, vel qui tempus ip-
sum definierat Deus, cuín 
eis loqueretur, et insidian-
tes coliiberet, aut certeper-
sequutoribus eos traderet, 
utcumque illi placuisset. 
DIE V I FEBRUARII. 
IN F.ESTO 
JSancii T i t i E p i s . et Gonf. 
Dúplex. 
Omn. de cñi. Gonfs. 
Pontif., prater sequentia. 
I n hymn . Iste Confessor 
miitatur tertius ver sus. 
ORATIO. 
Deus , qui beatum Ti tum 
confessorem tuum atque 
pontificem apostolicis v ir -
tutibus decorasti; ejus me-
ritis, et intercessione con-
cede, ut juste et pie viven-
tes in lioc sseculo, ad coe-
lestém patriam pervenire 
mereamur. Per Dominum. 
loi l . N . U. de Scriptwra 
. T i t i . Ep. et C. 
occurrente. I n Quadrages. 
Fidelis serme. 
IN I I NOCTUENO. 
Lectio iv . 
w 
i i t u m Cretensium episco-
pum . v i x Pauli apostoíi 
verbo christianse Fidei sa-
cramentis mysteriisque ex-
cultum, ea sanctitatis luce 
Ecclesiae tune vagienti ef-
fulsisse compertum est, ut 
Ínter ejusdem Doctoris g-en-
t ium discipulos meruerit 
cooptari. Adscitus in par-
tem oneris praídicationis, 
adeo evangelizañdi ardore 
et fidelitate Paulo ext i t i t 
charus, ut ipse, cum veni-
sset Troadem propter Evan-
gelium Chr i s t i , testatus 
sit, non habuisse réquiem 
spiritui suo, eo quod T i tum 
í ra t rem suum ib i non inve-
nerit . Et paulo post Mace-
doniam petens, rursus suam 
in eum charitatem ita ex-
pr imi t : Sed qui consolatur 
bumiles, consolatus est nos 
Deus i n adventu T i t i . 
i ^ . Inveni David. 
Lectio v. 
üuamobrem Corinthum ab 
Apostólo missus, ea sa-
pientia et lenitate leg*atio-
nis hujus muñere functus 
est, quse prassertim de fi-
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delium pietate eleemosy-
"nas colligendas ad sable-
vandam Ecclesise liebraeo-
n i m iuopiam spectabat, ut 
corinthios non solnm i n 
Christi fide continuerit, sed 
etiam Jesiderinm, fletum, 
aamulationem Ínter eos pro 
Paulo, qni filos primas ins-
t i ta i t , excitaverit. Ad ef-
fundendum intOrim, ínter 
gentes linguis locisque dis-
tinctas, d ivini verbi semen, 
pluribus té r ra marique i t i -
neribus relictis, magnaque 
animi firmitate pro Crucis 
troplueo caris laborisque 
exantlatis, una cam dace 
Paulo, Creta; insulain ap-
pul i t . Cam porro iiuic Ec-
clesiae episcopas ab ipso 
Apostólo delectas esset, da-
bitandum non est, quin i n 
eo muñere ita versatus sit, 
u t j u x t a ipsius Pauli prse-
ceptoris móni ta , seipsum 
pnebuerit exemplum bono-
ram operum in doctrina, 
i n inte gr í ta te ? in g-ravitate. 
ú. Posuá adjutorium. 
Lec i i oYi . 
í t a q u e tamquam lucerna 
inter eos, qui in ídololatriai 
et mendaciorum tenebris, 
velut i in umbra mortis, se-
debant, religionis jubar d i -
ffudit. Traditur, eam ínter 
Dalmatas, ut crucis v e x i -
l lum explicaret, strenue 
consudasse. Tándem m e r i -
torum et dieram plenas, 
quarto supra nonagessimum 
anuo, pridie nonas j anua r í i , 
pretiosa justoram marte ob-
dormivit in Domino, et se-
pultas est in Ecclesia, ubi 
ab Apostólo minister fuerat, 
constitutus. Hujus nomen 
a sancto Joanne Clirysosto-
mo et a sancto Hieronymo 
príBcipue commendatum 
Martyrologio romano ea-
dem die inscriptum legitur; 
yerum pro ejus die festo 
cum Ofíicio et Missa in ca-
tholico Orbe recolendo ab 
utroque Clero, primam in--
sequentem diem liberam 
Summus Pontifex Pius no-
nas assignavit.. 
l i Iste est, qui. 
I n I I I Noct. Homilía in 
Evang. Designavit Domi -
nas de cam. Evangelist. 
cum i t r^ . de com. Gonf. 
Pont. 
Lee. i . Cap. 7. v. 25. 
JDla I X Fehriiarii . 
I n f esto\Ss. Eulogii, et L u -
cretiai Martyrum. Bvplex. 
Omnia de Gomm. plur. 
MaHyr prceter sequentia. 
ORÁTIO. 
Deus, qui nos concedís sane-
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torum Martyrurn tuoruni 
Eulogi i . et LucretiiB nata-
l i t i a cólere: da nobis i n 
aeterna beatitiidme de é o -
rum societate g-audere. Per 
Doiiiinum nostrum. 
I n I Noct. Lect.de Scrip-
tuvi , occérrent . 
I N I I NOCTURNO, 
Lectio iv . 
.Ex Breviar . ant iqm Ovet. 
l a diebus i l l i s : Erat q n i -
dain v i r in urbe Corduben-
si nomine Eulog-ius, Chris-
t i sacerdos et famulus, l i t -
teris, ac sanctie legis do-
cumentis admodumimbutus 
qui diebus, ac noctibus, y i -
gi l i is orationibus, et jeja-
niis, i n Ecclesiis Cliristo 
Domino serviebat, utpoté 
miles perfectissimus. Huic 
inerant erga sacraí ñdei cul-
tores, ac Christi pauperes 
viscera pietatis eximia. Pas-
cebat enim egenos, conso-
labatur tribulat'os, vis i ta-
bat infirmes, et vinctos i n 
carcere pro Christi nomine 
refovebat. É«logias etiam 
íiaereticis et Judeis, ac Gen-
tibus prsedieans quamplu-
rimos, errore deposito ad 
fidem cathólicam converte-
bat. Erat in eo tanta ani-
m i : et corporis abstinentia. 
ut i n diebus adven ías Do-
mini , ac per totum quadra-
gessimse tempus ab Eccle-
sia non discederet ubi nu-
l lum corpori stramentum 
praíbebat, praster Psalte-
r ium, quod capiti sao ( in 
quo meditabatur) suppone-
rest 
ís). Sancti ta i Domine. 
Lectio v. 
Eulogius ig i ta r ad perfec-
cionis cumulum asconde-
re cupiens, salutatis paren-
tibus cum eseteris Chris-
tianis Cordubíe degeriti-
bus, Romam adire dispo-
suit, etaggresusiter, Evan-
gelium pr.-.edicando Pampi-
lonam usque pervenit. ü b i , 
qui aderant fideles longiüs 
iré dissuadebant, loca, de-
serta, et gentem Sarace-
norum, fidelibus infestam 
opponentes, quo a peregri-
natione, quam cceperat, re-
traxerunt. Cum ergo Cor-
dubam rediisset, puellaquae-
dam nobilis, Lucretia -no-
mine, sancto viro oceurrit, 
et se ad pedes ejus advol-
vens, Christianam ab eo fie-
r i petit: et postquam eam 
baptizayit, in domo cujus-
dam sanctie mulieris ocul -
tavi t . 
tí. Verbera carnificum. 
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Lectio v i . 
Cum a propriis parentibus 
Lucretia virgo beata in ora-
tione posita inveniretur, 
domum, etomnem ejus subs-
tantiam depr^edari jusse-
runt, ac domum denique 
combuserunt, et cum ad 
Ecc esiam sancti Zóyli ve-
nissent, sanctuin v i i i i m E u -
logium in oratione jacen-
tem viderunt, quem diu ver-
beribus csesum semivivum 
reliquerunt, ac denique i n 
carcerem j ussu regis mis-
sus, cum nollet áfide Chris-
tiana discedere: capite ple-
xus est. Beata veró Lucre-
tia, cum nec pol l ic i ta t io-
nibus matris, nec diversis 
ornamentis, et diviti is á re-
ge sibi oblatis, viam veri-
tatis desererevellet, ab spi-
culatore capite plexa i n 
ccelum migravi t . Quorum 
ntriusque corpora tune á 
Christianis sublata, proce-
dente tempere, Ovetum sunt 
translata, ubi i n Ecclesia 
sancti Salvatoris á fideli-
bus magna cum veneratio-
ne coluntur. 
r^ . Tamquam aurum. 
IN I I I NOCTURNO. • 
I lomü. in Evang. 
Descendens Jesús de monte 
de comm. plior. Mart. 2 loco. 
DIE X X I I I FEBRUARII. 
Infesto >S'. Petr i Bamiani 
E p . Conf. et Doct. 
Dúplex. 
Omn. de OoMmi. Gonf. 
Pontif.prcet. seqíientia. 
A ñ a . Ad Magnif. O 
Doctor, 
ORATIO. 
Concede nos , qufesumus, 
omnipotensDeus, beati Pe-
t r i Confessoris t u i atque 
Pontificis mónita et exem-
pla sectari , ut per ter-
restrium rerum contemp-
tum, seterna gaudia con-
sequamur. Per Dnum. 
Lect. l.IVoct.de iScript. 
oceurr. I n Quadrag. Fide-
lis de Gommuni. 
IN I I NOCTURNO, 
Lectio i v . 
Fetrus, RavenníB lionestis 
parentibus natus, adhuc 
lactens á matre numerosa) 
prolis pert^sa abjicitur; sed 
domesticce mulieris opera 
semivivus exceptus ac re -
creatus, geni t r íc i ad h u -
manitatis sensum revocatse 
redditur. Utroque orbatus 
párente , tamquam vile man-
cipium sub áspera í ratr is 
tutela duram servitutem 
exercuit . Religionis in 
Deum, et pietatis erga pa-
4 
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trem, egreg-ium tune spe-
c i m e n dedit; inventum s i -
quidem forte nummum, non 
propriífi inediee sublevandag, 
sed sacerdoti, qui divinum 
sacrificium ad illius expia-
tionem o f f e r r e t , erogavit. 
A Damiano fratre, á quo, 
u t i f e r t u r , cognomentum 
accepit benigmé receptus, 
ejus cura litteris eruditur, 
i n quibus brevi tantum pro-
fecit, ut magistris admira-
t ioni esset. Cum autem l i -
beralibus scientiis fioreret 
et nomine, eas cum laude 
docuit. Interim, ut C o r p u s 
rationi subderet, sub mol l i -
bus vestibus ci l icium adhi-
b u i t , jejuniis, v ig i l i i s , et 
orationibus solerter insis-
tens. Calente juventa, dum 
carnis stimulis acriter ur-
geretur, insultantium l ib i -
dinum faces, rigentibus flu-
v i i mersus aquis, noctu ex-
tinguebat; tum venerabilia 
quaeque loca obire, totum-
que Psalterium recitare 
consueverat. Ope assidua 
pauperes levabat, quibus 
frequenter pastis convivio, 
propriis ipse manibus m i -
^ a i s t r a b a t , 
i ^ . Inveni David. 
Lectio v. 
f erficiendse magis vitse 
Petri Damiani Ep. C. et D . 
causa, in Avellanensi E u -
gubinas disecesis coenobio, 
Ordini monachorumSanctse 
Crucis Fontis Avellanse á 
beato Ludulpho, sancti Ro-
mualdi discípulo, fundato, 
nomen dedit. Non ita m u l -
to post i n monasterium Pon-
posianum, mox in cceno-
bium sancti Vincentii Pe-
trae Pertusse ab Abbate suo 
missus, utrumque ascete-
r ium verbo sacro, prajcla-
ris institutionibus, et mori-
bus excoluit. Ad saos revo-
catus, post Pnesidis obitum 
Avellanitarum familise pree-
fleitur, quam novis variis 
in locis extructis domiciliis, 
et sanctissimis institutis i ta 
auxit , ut alter ejus Ordinis 
parens ac pr;:ecipiium orna-
mentum jure sit liabitus. 
Salutarem Petri sollicitudi-
nem alia queque diversi 
Iiístituti coenobia, canoni-
corum conventus, et popu-
l i sunt experti. Urbinat i 
dioecesi non uno nomine 
profuit. Theuzoni Episcopo 
i n causa gravissima asse-
d i t , ipsumque in recte 
administrando Episcopatu 
consilio et opera j u v i t . D i -
vinorum contemp] atiene, 
corporis- macerá t ionibus , 
eaiterisque spectatse sancti-
monise exemplis excelluit., 
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His motus Stephanus N o -
nus Pontifex Máximas eum 
licet invi tum et reluctan-
tem Saiicta3 Romanas Ec-
clesise Cardinalem creavit, 
et Ostiensem Episcopum. 
Quas Petras dignitates 
splendidissimis virtutibus, 
et consentaneis Episcopali 
ministerio operibus gessit. 
IÍ). Posui adjutorium. 
Lectio v i . 
Difficillimo tempere Ro-
manee Ecclesiag, summis-
que Pontificibus doctrina, 
legationibus aliisque sus-
ceptis laboribus mirifice ad-
fuit . Adversas Nicolai ta-
rum et Simoniacam hsere-
ses ad mortem usque stre-
nue decertavit. Hujusmodi 
depulsis malis, Mediola-
nensem Ecclesise Romanas 
conciliavit. Benedicto et 
Cadaloo falsis Pontificibus 
fortiter restitit. Henricum 
Quartum Germanise regem 
ad iniquo uxoris divortio 
deterruit: Ravennates ad de-
bita Romano Pontifici ob-
sequia revocatos sacris res-
t i t u i t : Canónicos Vel i ter-
nos ad sanctioris vitse leges 
composuit. I n provincia 
prsesertim Urbinate v i x ul la 
fui t Episcopalis Ecclesia, 
de qua Petras non sit bene 
meritus; Eugubinam, quam 
aliquando creditam habuit, 
multis levavit incommodis; 
alias alibi, quando oportuit, 
perinde curavit, ac si suas es-
sen t t u t e l é commissse. Car-
dinalatu et Episcopali d i g -
nitate depositis, n ih i l de 
prís t ina juvandi próximos 
sedulitate remisit. Jej unium 
sextse ferise in honorem 
Sanctse Grucis Jesu Christi, 
horarias Beatse Dei Geni-
tricis preces, ejusque die 
sabbato cultumpropagavit. 
Inferendse queque sibi ver-
berationis morem ad pa-
tratorum scelerum expia-
tionem provexit . Demum 
sanctitate, doctrina, m i r a -
culis, et preciare actis 
illustris, dum é Ravennate 
leg-atione reddiret, Faven-
tise octavo Kalendas M a r t i i 
migrav i tad Christum.Ejus 
corpus ibidem apud Cister-
cienses multis miraculiscla-
rum frequenti populorum 
veneratione colitur. Ipsum 
Faventini non semel i n 
príesenti discrimine propi-
t ium experti , Patronum 
apud Deumdelegerunt:Leo 
vero duodecimus Pontifex 
Maximus ©fficium Missam* 
que in ejus honorem tam-
quam Confessoris Pontificis, 
quse aliquibus i n dioecesi-
bus, atque i n Ordine Ca-
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maldulensium jam celebra- Capit. Eccles. 48 
bantur, ex Sacrorum R i -
tuum Cong-regationis con-
sulto, addita Doctoris qua-
litate ad universam exten-
dit Ecclesiam. 
E]. Iste est. 
I n I I I Noct. Homil. de 
Gomm. Doctor. 
DIE XXVII FEBRUARII. 
I n Festo El im Prophetm 
Dúplex. 
Ad vesperas. 
Aña. 1.a Zelozelatus sum 
pro Dómino Deo exerci-
tuum: quia dereliquérunt 
pactum tuum filii Isarel. 
P s . de Dom. et loco últ. 
Lauda Jerusalem D ó m i -
num. de Sab. 
2.a Usquequo claudi-
catis i n duas partes? Si Dó-
minus est Deus,, sequimini 
eum. 
3.a Si homo Dei sum, 
descendat ignis de coelo, 
et devoret te, et quinqua-
ginta tuos. 
4. a Non ego tarbavi 
Israel; sed tu , et domus pa-
tris t u i , qui dereliquistis 
mandata Dómini. 
5. a Occidisti insuper, 
et possedisú. Ecce ego i n -
ducam super. te malum, et 
demstam posteriora tua. 
Surrexit Elias proplieta 
quasi ignis, et verbum i p -
sius quasi fácula ardebat. 
Qui induxi t in popules fa-
mem, et irritantes i l l u m i n -
vidia sua pauci facti sunt. 
Hymnihs. 
IIune juvat celsi properare 
ad alta. 
Monte Carmelijuga, etore 
pleno 
Vatis Elia1- méritos referre 
Laudis honores. 
Dum fames tér ras preme-
ret, ministro 
IJt i tur corvo: viduse f a r i -
nam, 
Sufficit solers: oleóque ma-
nat 
Hydria pingui . 
Hic, Deo fusis précibus, re-
ductum 
Finibus mortis puerum, pa-
renti 
Reddit, orando valet expe-
t i tam 
Rédclere lucera. 
Claudit et nubis, aperitque 
verbo; 
Imperat post tres prope-
ranter annos 
Decidant ccelo, sitiénsque 
tellns 
Hauriat imbres. 
Sit Patri sumirio, geni tsé-
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t e m , ut segrotaret filias 
mulieris matrisfamilias, et 
que Proli , 
E t t ib i compar utriusque 
Sánete , 
Spiritus laus, imperium 
potestas 
Tempus in omne. Amen. 
j r . Verbo Dómini cont i -
nuit coelum. 
í i Et dejécit de cosió 
ignem ter. 
AD MAGNÍFICAT AÑA. 
Ecce ego mit tam vobis 
El iam Prophetam , ante-
quam veniat dies Dómini 
magnus, et horribi l is , et 
convertet cor patrum ad fi-
lies, et cor filiorum ad pa-
tres eorum. 
_ l - ORA TÍO. 
rrsesta qusesumus omni-
potens Deus, ut qui bea-
tum Eliam Prophetam tuum 
igneo currumirabili ter ele-
vatum esse crédimus: eo-
dem interveniente ad coeles-
t ia elevemur, et Sanctorum 
tuorum consortio gaudea-
mus. Per Dóminum. 
AD MATUTIN. INVITATORIUM. 
Regem Prophetarum Dó-
minum: * Venite adore-
mus. Psalm. Venite exul-
te mas. 
Uymnus. 
Nunc juva t celsi. ut su-
pra . 
Aña . Factum est au-
erat lang-uor fortissimus, 
PSALMUS 1. 
Beatus vir , qui non abiit 
in consilio impiorum, et i n 
via peccatorum non stetit, 
* et in cá thedra pestilen-
tife non sedit: 
Sed in lege Domini v o -
luntas ejus, r- et i n lege 
ejus meditabitur die ac 
nocte. 
E te r i t tamquam l ignum, 
qaod plantatum est secus 
decursus aquarum, * quod 
fructum suum dabit i n tem-
pore suo: 
Et folium ejus non de-
fluet: * et omnia qusecum-
que faciet prosperabuntur. 
Non sic impi i , non sic: * 
sed tamquam pulvis, quem 
prójicit ventus á fació terrae 
Ideo non resurgent impi i 
i n judicio: * ñeque peccató-
resin concilio justorum. 
Quoniam novit Dóminus 
viam justorum: * et iter 
impiorum peribit> 
Aña. Factum est au-
tem, ut cegrotaret filias 
mulieris mat r i s íami l ias , et 
erat languor fortissimus. 
Aña. D i x i t mulier ad 
Eliam : Quid mih i et t i -
bi , v i r Del? Ingressus es ad 
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me, utreniemorarenturini-
quitates meas, et interfice-
fQS filium meum? 
PSALMÜS 2. 
duare fremuérunt g-entes, 
et ipopuli meditati sunt 
inania? 
Astiterant reges térra?, 
et principes convénerunt i n 
unmn ^ adversusDóminum, 
et adversas Christum ejus. 
Di rumpámas vincula eo-
ram: * et projiciamus á no-
bis j u g u m ipsorum. 
Qui habitat i n caslis, i r r i -
debit eos: * e tDóminus sub-
sannabit eos. 
Tune loquetur ad eos in 
ira sua, * et in furore suo 
conturbabit eos. 
Ego autem constitntus 
sum Rex ab eo super Sion 
montfim sanctum ejus, 
prsedicans praíceptum ejus. 
Dóminns d ix i t ad me: * 
Filius meus es t u , ego l iq-
die genui te. 
Postula á me, et dabo 
t ib i Gentes hereditatem 
tuam, * et posessionem tuam 
términos terree. 
Reges eos i n vi rga fé r -
rea, * et tamquam vas fi-
g u l i confringes eos. 
Et nunc reges i n t e l l i g i -
te: erudimini qui judicatis 
terram. 
S. Elise Proph. 
Servite Dómino i n timo-
re: * et exultate ei cum 
t r é m o r e . 
Apprebendite discipli-
nan!, nequando irascatur 
Dominus, * et pereatis de 
via justa. 
Cum exárser i t i n brevi 
ira ejus, * beati omnes, qui 
confidunt in eo. 
Aña . D i x i t mulier ad 
El iam: Quid mihi , et t i b i 
vi r Dei? Ingressus es adme 
ut rememorarentur iniqui-
tates mese, et interficeres 
filium meum? 
Aña. A i t Elias ad v i -
duam: Da milü filium 
tuum. Et clamavit ad D ó -
minum, et rev ix i t puer. 
PSALMUS 3. 
Dómine, quid mult ipl icat i 
sunt qui tr ibulant me? * 
mul t i insurgunt adversum 
me. 
M u l t i dicunt ánimse mese:* 




T u autem. Dómine, 
ceptor meus es, * g 
mea, et exaltans caput 
meum. 
Voce mea ad Dóminum 
clamavi: * et exaudivit me 
de monte sancto suo. 
Ego dormivi, et sopora-
tus sum: * et exurrexi , quia 
Dóminns suscépit me. 
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Non timebo mil l ia pópu-
l i circumdantis me: * exur-
ge Dómine, salvum me fac 
De us me us. 
Quoniam t u percussisti 
omnes adversantes mih i si-
ne causa: ': dentes pecca-
torum contrivisti. 
Dómini est salus: * et 
super pópulum tuam bene-
dictio tua. 
Aña. A i t Elias ad v i -
duara: da mihi filium tuum. 
E t clamavit ad Dóminum, 
et revixi t puer. 
•f . Verbo Domini cont i -
nui t coelum. 
R]. Et dejecit de ccelo i g -
nem ter. 
De ¿Uro tertio regwm cap. 7. 
Lectio i . 
JJixit Elias Thesbites de l ia-
bitatoribusGalaad ad Acbab: 
V i v l t Dominus Deus Israel, 
i n cujus conspectu sto, si 
erit annis bis ros et pluvia 
nisi j u x t a oris mei verba. 
E t factum est verbum Do-
m i n i ad eam, dicens: Rece-
de b ine , et vade contra 
Jordanem, et ib i de torren-
te bibes: corvisque praecepi, 
u t pascant te ib i . Abi i t er-
go, et fecit j u x t a verbum 
Domini: cumque abiisset, 
sedit i n torrente Carith, 
qui est contra Jordanem. 
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Corvi queque deferebant ei 
panem et carnes véspero, et 
bibebat de torrente. Post 
dies autem síceatus est tor-
rens: non enim pluerat su-
per terram. Pactas est ergo 
sermo Domini ad eum, d i -
. cens: Surge, et vade in Sa-
replita Sidoniorum, et ma-
nebis ib i : prcecepi enim ibi 
mulieri viduse, ut pascat le. 
7 i ] . Recede bine, et vade 
contra Orientem, d ix i t Do-
minus ad Eí iam: * Qui abiit 
et fecit juxta verbum Do-
min i . y . Abscondere i n 
torrente Carith, et ib i de 
torrente bibes: corvisque 
prsecepi, ut pascant te i b i . 
Qui abiit, 
Lectio I I . , 
Surrexit, et abiit inSareph-
ta. Cumque venisset ad por-
tam civitatis, apparuit ei 
mulier vidua colligens l ig- -
na, et vocavit eam, et d ix i t 
ei: da mih i paululum aquse 
in vase, ut bibam. Cumque 
i l l a pergeret, ut afferret, 
clamavit post tergum ejus, 
dicens: affermihi, obsecro, 
et buccellam pañis in manu 
tua. Quse respondit: vivit 
Dominus Deus tuus, quia 
non babeo panem, nisi 
quantum pugillus cápere 
potest farinse i n bydria, et 
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paululum olei in lecytho: matrisñimil ias, et erat lan 
en coingo dúo ligna, ut 
ingrediar, et faciam i l lud 
m i h i et filio, ut comedamus, 
etmoriamur, Adquam Elias 
ait: noli timere, sed vade, 
et fac sicut dixis t i : verum-
tamem mihi primuín fac de 
ipsa farinula subcinericium 
panem parYulum, et affer 
ad me: t ib i autem et filio 
tuo facies postea. Hsec au-
tem dicit Dominus Israel: 
Hydria faringe non deficiet, 
nec lecythus olei rainuetur 
usque ad diem, i n qua Do-
minus daturus est pluviam 
super faciem ierra?. Quse 
abiit, et fecit j u x t a verbum 
Eliee: et comedit ipse, et 
i l l a et domus ejus: et ex 
i l la die hydria faringe non 
defecit, et lecythas olei non 
est imminutus, j u x t a ver-
g-uor fortissimus, ita ut non 
remaneret i n eo halitus, 
DixiL erg-o ad Eliam: Quid 
mihi et t ib i v i r Dei? in~ 
g-resus es ad me ut reme--
morarenturiniquitates mese 
et interíiceres filium meum? 
Et ait adeam Elias: da in ih i 
filium tuum. Tulitque eum 
de sinu ejus, et portavit i n 
coenaculum, ubi ipse mane-
bat, et posuit super lec tu-
lum suum. Et clamavit ad 
Dominum, et d ix i t : Domi-
ne Deus meus, etiamne v i -
duam, apud quam eg-o u t -
cumque sustentor, afñixisti , 
ut interfíceres filium ejus? 
Et expandit se, atque men-
sus est super puerum t r i -
bus vicibus, et clamavit ad 
Dominum, et ait: Domine 
Deus meus, revertatur, ob-
bum Domini, quod locu'us secro, anima pueri hujus i n 
fuerat in manu Elise. 
r^ . Abi i t mulier, et fecit 
j u x t a verbum Prophetoe: * 
E t comedit ipse, et i l la , et 
domus ejus. j r . Ex i l la die 
hydria farinsé non defecit, 
et lecythus olei non est i m -
minutus , j u x t a verbum 
Elias. Et comedit. 
Lectio n i . 
Factum est autem post hsec, 
s&grotavit filius mulieris 
viscera ejus. Et exaudivit 
Dominus vocem Elise: et 
reversa est anima pueri in t 
tra eum, et revixi t . 
IÍ). Reversa est anima 
pueri intra eum, et revix i t , 
et tradidit matri suse, et 
ait l i l i : * En v iv i t filius 
•tuus. f . Tul i t Elias pue-
rum, et deposuit eum in i n -
feriorem domum, dicens : 
En v i v i t . Gloria Pa t r i . . . 
En v i v i t . 
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Quoniam tu Domine sin-
g-ulariter in spe * consti-
t u i s t i m e. 
A ñ a . Factum est verhum 
Dómini ad Eliam, dicens: 
Vade, et ostende te Acliab, 
u t dem pluviam super fa-
cí em térra?, 
A ña. Ai tEl ias ad Acliali: 
Ascende, cómede, et bibe 
quia sonus multa; pluvise 
est. 
PSALMUS 5. 
IN I I . NOCTURNO. 
A ñ a . Factum est ver-
bum Domini ad Eliam, d i -
cens: Vade et ostende te 
Achab, ut dem plúviam su-
per faciem terree. 
PSALMUS 4 . ° 
um mvocarem, exaucuvit 
me Deus justitias mese: * i n 
tribulatione dilatasti mih i . 
Miserere mei, * et exau-
dí orationem meam. 
F i l i i hóminum usquequo 
gravi corde? * ut quid d i l i -
gitis vanitatem, et quseri-
tis mendacium? 
Et scitote quoniam m i -
rificavit Dóminus sanctum 
suum: * Dóminus exaudiet 
me, cum clamavero ad eum. 
Irascimini, et nolite pec-
care: * quse dicitis in cór-
dibus vestris in cubilibus 
vestris compungimini. 
Sacrificate sacrificium 
justitiae, et sperate in D ó -
mino. * Mul t i dicunt: Quis 
ostendit nobis bona? 
Signatura est super nos 
lumen vultus t u i , Dómine: * 
dedisti Isetitiam in corde 
meo. 
A fructu frumenti , v i n i , 
et ólei sui ^ mult ipl icat i 
sunt. 
I n pace in idipsum * dor-
miam, et requiescam. 
Verba mea áuribus pércipe 
Dómine, * intellige clamo-
rem meum. 
Intende voci orationis 
me, * Rex meus, et Deus' 
meus. 
Quoniam ad te orabo: * 
Dómine, inane exaudios vo-
cera meam. 
Mane astabo t ib i , et v i -
debo; " quoniam non Deus 
volens iniquitatera tu es. 
Ñeque habitabit j u x t a te 
malignus: * ñeque perraa-
nebunt injusti ante óculos 
tuos. 
Odisti oranes, qui operan-
tur iniquitatera:'^perdes om-
nes qui loquuntur menda-
cium . 
V i rum sanguinura et do-
losum aborainabitur Dómi-
nus * ego antera in raul-
titudine misericordia t u ^ . 
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Introiboinclomimi tuam: teAchab, doñee veniret i n 
* adorabo adtemplumsanc-
tum tuum in timó re tuo. 
Dómine dedueme in jus-
t i t i a tua: * propter m í m i -
cos meos dirige i n cons-
pectu tuo viam meam. 
Quoniam non est in ore 
eorum veritas: * cor eorum 
yanum est. 
Sepulchrum patens . est 
gut tur eorum, linguis siiis 
dolosé agebant, * judicaillos 
Deus. 
Decidant á cogi tá t ion i -
bus suís, secundum mul t i -
tudinem impietatum, eo-
rum expelle eos, * quoniam 
irr i tavenmt te, Dómine. 
Et Isetentur omnes, qui 
sperant i n te, in aíternunl ex-
uitabunt: et habitabisineis. 
E t gloriabunturin te om-
nes qui di l igunt nomen 
tuum, * quoniam t u bene-
dices justo. 
Dómine, ut se uto bonse 
voluntatis tuse * coronasti 
nos. 
Aña. A i t Elias ad Achab; 
Ascende, cómede, et bibe 
quia sonus multse pluviae 
est. 
P s . Dómine, Dominus 
noster. Pag. 2.a 
A ña. Manus Dómini fac-
í a est super Eliam, accin-
tisque lumbis currebat an-
Jezrael. 
¡^f. Tu ungis Reges ad 
poenitentiam. 
í^ . Et Proplietas facis suc-
cesóres post te. 
E x libro S . EpipJianii E f . 
de vitis Proplietarum. 
Lectio i v . 
Elias Propliota ex Thesbis 
erat, é continente Arabum 
de Tribu Aaron, Levita. 
Morabatur autem inGalaad, 
quoniam Thesbis erant sedes 
Sacerdotibus consecratse ac 
destinata?. Quem cum en i -
teretur parens ej us , ej us-
modi Sabac patri visio ap-
paruit. V i r i niveum quem-
dam prseseferentes habitum, 
pusionern salutabant, ma-
trisque uberibus i n ignem 
evellebant: quin et flam-
mam ignis. cibi loco minis-
trabant. Profectus est i t a -
que i n Jerusalem genitor, 
visaque ad Sacerdotes re-
t u l i t . Respondit autem i l l i 
chrematismus, hoc est ora-
culum, sive responsor: Cave 
manifestum fac ías . E r i t 
quippe lumen filiihujus do-
mic i l ium, sermoque ejus 
demonstratio, ac sententia 
brevis: et j udicabit Israel, 
cum igne, tum romphsea. 
Hic est ille Elias, qui ter 
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ignem é coelo deduxit, qui-
que imbrem sua l ingua ges-
tavit , mortuos item susci-
ta v i t , et in ccelum denique 
nimbo sen turbine ignis as-
sumpus est. 
i i A i t Abdias ad Eliam: 
Cum recessero á te, Sp i r i -
tus Domini asportabit te 
i n locum, quem ego igno-
ro, et t u dicis: "A Dic Do-
mino tuo : ' Adest Elias, 
j r . D i x i t Elias: V i vit Do-
minus exercituum, ante 
cujus vul tum sto, quia l io-
die apparebo ei. Dic Do-
mino. 
E x libro S . Isidori E p . de 
Dita et morte Sanctorim. 
Lectio v. 
Elias, qui interpretatur Dó-
minns Deus, Thesbites, Sa-
cerdos magnus, atque Pro-
pheta, liabitator solitudinis, 
fide plenas, devolione sum-
mus, in laboribus fortis, in 
industria solers, excellenti 
ingenio pr.Bditus, in exer-
citatione disciplinse instruc-
tus, sancta meditatione as-
siduus, metuque mortis i n -
trepidus: verberavit t y r a n -
nos, sacrilegos interfecit, 
multisque signis v i r tu tum 
effulsit. Triennio siccitate 
clausit imbribus ccelum. 
Oravit rursum et coelum de-
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dit pluvias. Mortuum m u -
lieris filium suscita v i t . Cu -
jus vir tute hydria fariuse-
non defecit, et vas olei 
perpetuo fonte manavit. 
Cujus verbo, super sacrifi-
cium ignis de coelo venit. 
í)uos quinquageuarios cum 
militibus ccelesti igne com-
busit. Jordanem transiens, 
tactu melotis abrupit aquas. 
i i Cum venisset Elias ad 
portam civitatis, apparuit 
ei mulier vidua colligens 
l igua, et vocavit eam, di-
xitque e i : *' Da mih i pau-
lu lum aquie in vase, ut bi-
bam. j r . Cumque i l la per-
geret ut afferret, clamavit 
post tergum ejus. dicens: 
affer mih i , obsecro, et buc-
cellam pánis in manu tua. 
Da mih i . 
Lectio v i . 
Post haec igneo curru in 
ccelumraptusascendí t , ven-
turusjuxta Malachiam Pro-
phetam in fine mundi, prse-
cessurus Christum, annun-
t iá tu rus u l t imum ejus ad-
ventum cum magnis v i r t u -
tibus, prodigiisque signo-
rum ; ita ut bellum gerat 
Anti-Christus adversus eum 
et Henoch, qui cum eo ven-
turus est, et occidet eos. 
Cadavera vero eorum t r i -
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bus diebus, et sex horis in 
plateis insepulta jacebunt. 
Dehinc suscitati á Domino 
regnum Anti-Chris t i plaga 
magna percutient.Posthaec 
veniet Dominus, et interf i -
ciet Anti-Clir is tum gladio 
oris sui, et eos qui adora-
verunt eum, et regmabitDo-
minus cuín ómnibus Sanc-
tis suis in íeternum. 
K | . Explandit se atque 
mensus est Elias super 
puerum tribus vicibus, et 
clamavit ad Dominum : * 
E t exaudivit Dominus v o -
cem Elise - f . Domine Deus 
meus, revertatur, obsecro, 
anima pueri hujus in v is -
cera ejus. Et exaudivit. 
Gloria Patri , etc. Et exau-
divi t . 
IN I I I NOCTURNO / 
Aña D ix i t Elias pro-
pbetis Baal: Eligi te vobis 
bovem unum, et invócate 
nomina deorum vestrorum: 
qui clamabant, et non erat, 
qui responderet eis. 
PSALMUS 14. 
Domine, quis babitabit i n 
tabernáculo tuo? * aut quis 
requiescet i n monte sancto 
tuo? 
Qui ingreditur sine ma-
cula, * et operatur jus -
titiam: 
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Qai loquitur veritatem i n 
corde suo, * qui non egit 
dolum in l ingua sua. 
Nec fecit próximo suo 
malum, * et opprobrium 
non accepit adversus próxi -
mos suos: 
Ad nihilum deductus est 
in conspectu ejusmalignus: 
* timentes autem Dominum 
glorificat: 
Qui ju ra t próximo suo, 
et non decipit, qui pecu-
niam suam non dedit ad 
usuram, et muñera super 
innocentem non accepit: 
Qui facit bsec, * non mo-
vebitur in seternum. 
A ñ a D ix i t Elias pro-
phetis Baal: Elig-ite vobis 
bovem unum, et invócate 
nomina deorum vestrorum: 
qui clamabant, et non erat, 
qui responderet eis. 
A ña Cum j am tempus esset 
ut eñeiTetur holocaustum, 
accedens Elias oravit ad 
Dominum. 
PSALMUS 20. 
B omine in virtute tua lae-
tabitur rex, * et super sa-
lutare tuum exultavit ve -
bementer. 
Desiderium cordis ejus 
tribuisti ei: *" et volúnta te 
labiorum ejus non fraudas-
t i eum. 
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Quoniam prgevenisti eum siim: * i n reliquiis tuis prse-
in benedictionibus dulcedi- parabis vul tum eorum. 
nis: * posuisti in capite 
ejus coronam de lapide pre-
tioso. 
Vi tam petiit a te: ^ et 
t r ibuis t i ei longitudinem 
dierum in sseculum, et in 
sseculum sasculi. 
Magna est gloria ejus i n 
salutari tuo: * gloriam et pag* 3 / 
Exaltare Domine i n v i r -
tute tua: * cantabimus et 
psallemus virtutes tnas. 
Aña. Cum j a m tempus 
esset utefferreturholocaus-
tum, accedens Elias oravit 
ad Dominum. 
P s . Domini est té r ra . 
magnum decorem impones 
super eum. 
Quoniam dabis eum in 
benedictionem in sseculum 
sseculi: * isetificabis eum in 
gandió cuín vu l tu tuo. 
Quoniam rex sperat i n 
Domino: * et in misericor-
dia Altissimi non commo-
vebitur. 
Inveniatur manus tua óm-
nibus inimicis tuis: * dex-
tera tua inveniat omnes, 
qui te oderunt. 
Pones eos ut clibanum 
ignis i n tempere vultus t u l : 
* Dominus i n ira sua con-
turbabit eos, et devorabit 
eos ignis. 
Fructum eorum de térra , 
perdes: * et semen eorum a 
íiliis l iominum. , 
Quoniam declinaverunt in 
te mala; * cogitaverunt 
consilia, quse nonpotuerunt 
stabilire. 
Quoniam pones eos dor-
A%a. Orante Elia cecidit 
ignis Domini, et vorabit lio-
locaustum, et l igna, et l a -
pides, pulverem queque, et 
aquam, quíe erat in aquae-
ductum lambens. 
j r , Beati sunt, qui te v i -
derunt. 
i ^ . Et in amicitia tua de-
corati sunt. 
Lectio v i l . 
Lectio S. E.vangelii secun-
dum Matliseum. 
Cap. 17. ^ 
In i l lo tempere: Assumpsit 
Jesús Petrum, et Jacobum, 
et Joannem fratrem ejus, et 
duxi t iilos in montem ex-
celsum seorsum, et trans-




Eom. 57 in Matli, paulo 
post princ. 
/ujüs autem rei gratia 
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Moysen et Eliam produ-
x i t : multas quidem dicere 
quis causas posset. Primum, 
quoniam et turbse al i i Eliam, 
a l i i Jeremiam, al i i prisco-
rum Prophetarum unum 
opinabantur: idcirco Moy-
sen, et Eliam casterorum 
Prophetarum vértices pro-
ducit ; ut quam magnum 
sit inter servos et Domi-
num discrimen oculis cer-
nerent, ut^ue recte lauda-
tum créderent Petrum qui 
filium Dei eum confessus 
est. Deinde quoniam assi-
due quasi trang-ressorem 
legis Judaei acusabant, et 
blasphemare putabant, qua-
si gdoriam Patris n ih i l ad 
eum pertinentem vindi -
caret; Dicebant enim: Hic 
non est á Deo, quia sabba-
tum non servat; et rursus: 
De bono opere non lapida-
mus te, sed cum sis homo, 
Deum te facis: ut ipsa re 
monstraretur, quia ex i n -
vidia hsec criminabantur, 
quia neutri horum cr imi-
num subjiceretur, nec legis 
prasvaricator esáet, nec alie-
nam gloriam sibi acquire-
ret, sequalem se Patri fa-
ciendo, eos produxit inme-
dium, quorum alteruter i n 
alterutra istarum rerum 
praefulsit. Moysi enim l e -
gem dedit: quare non fuis-
set passus Moyses concul-
can legem , ut Judsei cre-
debant; nec prasvaricato-
rem ejus, et legum latoris 
hostem, lator ipse unquam 
coluisset, Elias autem pro 
gloria Dei zelavi t : quare 
non adstitisset e i , qui 
sequalem se Patri dicebat, 
si non esset, nec paruisset 
i l l i , qui sibi, quod non ha-
bebat, vendicaret, 
R¡. A i t Elias nuntiis Re-
gis Samarla: Nunquid non 
est Deus in Israel, ut eatis 
ad Beelcebub? Quamobrem 
hsec dicit Dominus- * De 
lectulo super quem ascen-
disti, non descendes; sed 
morte morieris. j r . Reversi 
nunt i i ad Ochoziam dixe-
r u n t : V i r occurrit nobis 
dicens: Ite, et revert imini 
ad Regem, et dicetis ei: De 
lectulo. 
Lcctio TI I I . 
Ad hsec omnia i l lud etiam 
possumus dicere, u t tam 
mortis, quam vita? habere 
potestatem liquido ac veré 
crederetur, utque super-
norum et infernorum Do-
minus ostenderetur: idcir-
co Moysen jammortuum, et 
Eliam, qui nondum id pas-
sus est, i n méd ium produ-
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xit, Quartam Tero causam 
Evangelista queque ipse 
tetigñt. Qusenam ig-itur ista 
ést? U t .Crucis g-loriam es-
tén da t, et tam Petrum, 
quam reliqnos, qui passio-
nem formidabant, conso-
laretur , et ad sublimius 
erigeret. Non enim tace-
bant, inquit , sed. loqueban-
tur de gloria, quam com-
pletums erat in Jerusalem: 
de Cruce vidélicet ac pas-
sione: sic enim ipsam sem-
per appellabat. 
B] Facttun est, dum to-
Ueret Dorninus El i a ni per 
turbinem in coelum, * E l i -
seus clamabat, dicens: Pa-
ter m i , pater mi , curras 
Israel, et auriga ejus. 
j ^ . Cumque pergerent, et 
incedentes sermocinaren-
tur: ecce currus igneus, et 
ascéndit Elias per turbinem 
in coelum, Eliseus. Gloria 
Patri etc. Eliseus. 
S i Jioc fest. vemrit in 
Quadrag. i x lect. legitur 
de Homilia Fer . occur. 
Alio tempore et in Sablato 
Quat. Temp. legitur se-
fuens. 
Lectio i x . 
Accedit ad hsec omnia v i r -
tus quoque virorum s ingu-
laris, atqueprsecipua, quam 
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máx ime á discipulis flagi-
tabat. Nam quoniam d ix i t : 
Si quis vul t venire post me, 
tollat crucem snam, et se* 
quatur me: hac de causa 
eos, qui centies pro Deiprae-
ceptorum custodia, et po-
p u l i , qui sibi creditus fue-
rat, mortem suscepissent, 
i n médium producit: quo-
rum uterque cum animara 
perdiderit , invenit eam. 
Atque sane magna libér-
tate adversus tyrannos lo-
quuti sunt: alter adversus 
^Egyptnm, alter adversus 
Achab: et quod magnum 
est pro ingratis hominibus, 
et inobedientibus, á quibus 
in atrocia pericula com-
pulsi sunt: quia etsi pr ivat i , 
ac absque protéstate fue-
rant, propositum tamen 
í iabueront abidolorum cul-
t u populum eripere : quo-
rum alter tardus l ingua, et 
voce termis, alter etiam a l i -
quomodo rusticior, et uter-
que saecularium d i v i t i a -
rum apprime contemptor. 
Nam ñeque Moyses quid-
quam possidebat, nec Elias 
prseter melotem aliquid ha-
bebat; preesertim cum ve-
teres essent, nec tanta gra-
t ia signorum pollerón t . 
Te Deum laudamus, etc.: 
AD LAUDES ET PER HORAS, 
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Aña 1.a Elias, dum zelat Quem diligia, extollere. 
zelum legis, receptas est in 
coelum. 
Psalm. Dominas regna-
vit, cum reí. de Dom. 
2.a Factum est autem 
cum levare vellet Dominas 
Eliam per turbinem in coe-
lum, ibant Elias, et Elíseas 
de Galgalis. 
3 / Tal i t Elias palliam 
Suum, et percussit aquas, 
et divisas sant, et transie-
runt ambo per siccam. 
4. a Cum Elias, et E l í -
seas pergerent, et inceden-
tes sermocinarentar, ecce 
curras Igneas, et eqai i g -
nei diviserunt atrumqae. 
5. a Ascendit Elias per 
turbinem in coslum; Elíseas 
aatein videbat, et c l a m á -
bate Pater mi, Pater mi , 
car rus Israel , et auriga 
ejus. 
GapittUum Eceles. 48. 
Surrexit Elias Propheta 
quasi ignis, et verbum i p -
sius quasi fácula ardebat: 
Qui induxi t in pópalos fa-
mem, et irritantes illurn i n -
vidia sua pauci facte sunt. 
Ilymnus. 
i e m a g n e rerum Conditor, 
Mens nostra gliscit laudibus 
I n lioc Thesbite máximo, 
Hic namque sacri nómi-
nis 
Tul zelator provocat 
Vates Baal nequissimos, 
Victosque jure interficit . 
I l lo precante victimas 
Absumit ignis coelitus; 
H i perstrepentes acriter, 
Sunt ómnibus ludibrio. 
Tum Jezabelis impise 
Vitans, farorem noxium, 
Sub junípero dormiens 
Adesse cernit Angelum. 
Panem sibi qui proferens 
Lympbamque, jussit per-
ge re 
Gibo repletum strenue 
Ad montis Horeb verticem. 
Hoc in cibo jejunium 
Tul i t quadragenarium: 
Hac v i dapes sunt prseditse, 
Quas dextra Del porr igi t . 
Omnis t ib i sit gloria 
Verbum, Pater, Parácl i te , 
Inseparáta Trinitas, 
Quas condidisti omnia. 
Amén. 
. Elias i n turbine tec-
tus est. iij .Et in Elíseo com-
pletas est spiritus ejus. 
AD BENEDICTUS. , 
A ña. Elias homo erat simi-
lis nobispassibilis; et oratió-
ne oravit, ut non plúeret 
super terram; et non plui t 
annos tres, et rnenses sex. 
Et rursum oravit: et coe-
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lum dedit pluviam, et tér-
ra dedit fructum suum. 
ORAT 10. 
iraasta qusesumus, Omni-
potens Deus u t qui Bea-
tum Eliam Prophetam tu -
um igneo cnrru m i r a b i l i -
terelevatum esse crédimus: 
eodem interveniente ad C(DS-
lestia sublevemur, et Sanc-
torum tuoruin consortio 
gaudeamus. Per Dominum. 
m venerit m Quadrages. 
fit com. Fer . 
A d Tertiam. 
Capit. Surrexit Elias 
l i br. Verbo Dómini ^ 
Continuit coelum. Verbo 
j r . E t dejecit de ocelo ignem 
ter. Continuit. Gloria Pa-
t r i . Verbo, j r . Tu ung-is 
Reges ad pcenitentiam. 
i^.Et pro piletas facis succes-
sores post te. 
Ad Sextam. 
- .Capilulmn. Eceles. 48. 
Verbo Dómini contmuit 
coelum, et dejecit de ccelo 
ignem ter: sic amplificatus 
est Elias in mirabilibus suis. 
\\. I r . Tu ungis Re-
ges* Ad pcenitentiam. Tin 
3^ . E t Prophetas facis suc-
cessores post te. Ad . Gloria 
Patr i et. Tu ungis. j r . Bea-
t i sunt, qui te viderunt. 
B). E t in amicitia tua deco-
rat i sunt. 
A d Noncm. 
_ Capituhm. Eccles. 48. 
i u sustulisti mortuum ab 
inferís de sorte mortis, i n 
verbo Dómini Dei: Qui scrip-
tus es in iudiciis t emporüm 
lenire iracundiam Dómini. 
ii¡. br. Beati sunt, * 
Qui te viderunt. Beati. j r . 
Et i n amicitia toa decora-
t í sunt. Qui, te. Gloria Pa-
t r i . Beati. y . Elias i n 
turbine tectus est. Ü). E t i n 
Eliseo completus est sp i r í -
tus ejus. 
I n I I Vesperis. 
• Omnia ui in l prcet. seq. 
j r . Beati sunt, qui te v i -
derunt. 
R). Et in amicitia tua de-
corati sunt. 
AD MAGNÍFICAT. 
Aña. Tu l i t Elias pall ium 
suum, et percussit aquas 
Jordanis, quise divisse sunt 
in utramque partem, et 
transierunt ipse et Eliseus 
per siecum: et ascendit per 
turbinem in coelum. 
FERIA 3 POST DOM. SEPTUAG. 
Be Orátione D . N . J . O. 
in Monte Oliveti. 
Dúplex rnajus. 
Ad vesperas. . 
Aña. et cap. de Iftnd. 
P s . de Dominica et loco 
uU: P s . Laúdate Dominum. 
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. HYMNÜS. 
Aspice ut Verbum Patris á 
supernis 
Sedibus, clemens et amore 
flagrans 
Pérdit is culpa géni t is me-
déri 
Pergit Adami. 
Flebilem mundi miserans 
ruinam, 
E t volens nostros reparare 
casus 
Orat, et prona veniam pre-
catur. 
Fronte Magister. 
Fluctuat secum tot acer-
ba volvens: 
Hunc, ait supplex, cálicem 
dolorjs, 
M i Pater, transfer; tua sed 
volúntas . 
Non mea fíat. 
Cum premat tristis pa-
vor ima cordis, 
Déficit l ánguens Dominus; 
per artus 
Sánguin is sudor fluit, a t -
que gutt is 
Terra madescit. 
A t celer summo veniens 
Olympo 
Angelus Jesum recreat j a -
centem. 
Córpori vires redeunt, no-
voque 
Róbore surgit. 
Laus, honor Patri , geni-
tasque Proli , 
Cui datum nomen super 
omne nomen, 
Et Paracléto decus atque 
virtus 
Omne per sevum. Amen. 
j r , Tristis est ánima mea. 
R). Usque ad mortem. 
A d Magníficat. Aña .Vo-
sitis genibus orábat dicens: 
Pater, si vis, transfer c á l i -
cem istum a me: verumta-
men non mea voluntas, sed 
tua fiat. 
_ CHATIO. 
Domine Jesu Christe, qui 
i n borto, verbo et exem-
plo nos orare docuisti ad 
tentationum pericula supe-
randa: concede propitius, u t 
nos orationi semper i n t e n -
t i , ejus copiosum fructum. 
consequi inereamur, Qui 
vivis et regnas,.. 
AD MATUTINUM. ; 
Invitator.GhTistnmJesnm 
i n monte Olivarum oran-
tem: * Venite adoremus. 
P s . Venite. Hymnns 
ut supra i n vesperis. 
IN 1 NOCTURNO. 
A ñ a . Ante orationem prae-
para animam tuam, et no-
l i esse quasi liomo, qui ten-
tat Deum . 
PSALMUS 16. 
fixaudi, Domine, jus t i t i am 
meam: * intende depreca-
tionem meam. 
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Auribms percipe oratio-
nem meam, * non i n labiis 
dolosis. 
De vu l tu tuo judicinm 
meum prodeat: * ocull t u i 
videant sequitates. 
Probasti cor meum, et 
visitasti nocte: igne me e-
xaminasti, et non est i n -
venta i n me iniquitas. 
U t non loquatur os meum 
opera hóminum: * propter 
verba labiorum tuorum ego 
custodivi vias duras. 
Perfice gressus meos i n 
semitis tuis: * ut non mo-
veantur vestigia mea. 
Ego clamavi, quoniam 
exaudisti me, Deus: i n c l i -
na aurem tuam mihi , et 
exaud í verba mea. 
Mirifica misericordias tuas 
* qui salvos facis speran-
tes i n te. 
A resistentibus dexterse 
tuse custodi me, * u t pupi-
l lam oculi. 
Sub umbra alarum tua-
rum protege me: * a facie 
impiorum, qui me afflixe-
run t . 
In imic i mei animam meam 
circumdederunt, adipem 
suum coneluserunt: * os eo-
rum locútum est super-
Mam. 
Projicientes me nunc c i r -
cumdederunt me: * oculos 
suos statuerunt declinare 
terram. 
Susceperunt me sicut leo 
paratus ad pr8edam:*et s i -
cut catulus leonis habitans 
in abditis. 
Exurge, Domine, prseve-
n i eum, et supplanta eum: 
* eripe animam meam ab 
implo, frameam tuam ab 
inimicis manus tuse. 
Domine, a paucis de té r -
ra divide eos i n vitaeorum: 
* de absconclitis tuis adim-
pletus est venter eorum. 
Satura t i sunt filiis: * et 
dimiserunt reliquias suas 
parvulis suis. 
Ego autem in jus t i t ia ap-
pareboconspectuituo: * sa-
tiabor cum apparuerit glo-
ria tua. 
A%a. Anteorationemprse-
para án imam tuam, et no-
l i esse quasi homo, qui ten-
tat Deum. 
A ñ a . Non impediaris ora-
re semper, et ne verearis 
usque ad mortem justif ica-
n . 
PSALMÜS 27. 
Ad te. Domine , clamabo; 
Deus meus, ne sileas á me: 
* nequando taceas á me, et 
assimilabor descendéntibus 
i n lacum. 
Exaudi, Domine, vocem 
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deprecationis mese dum oro 
ad te: * dum extollo ma-
nus meas ad templum sanc-
tnm tuum. 
No simul trallas me cum 
peccatoribus: * et cum ope-
rantibus iniquitatem ne 
perdas me. 
Qui loquimtur pacem cum 
próximo suo, * mala autem 
i n cordibus eorum. 
Da illis secundum opera 
eorum, * et secundum ne-
quitiam adinvent iónum i p - 1 
sorum. 
Secundum opera manuum 
eorum tribue i l l is : * redde 
retributionem eorum ipsis. 
Quoniam non intellexe-
runt opera Domini, et in 
opera manuum ejus: * des-
trues illos, et non sedifica-
bis eos. 
Benedictus Dorninus: * 
quoniam exaudivit vocem 
deprecationis mese. 
Dominus adjutor meas, 
et protector meas: * i n i p -
so speravit cor meum, et 
adjutus sum. 
Et refloruit caro mea: * 
et ex volúnta te mea confi-
tebor ei. <• 
Dominus fortitudo plebis 
suae: * et protector salva-
tionurn Christi su i est. 
Salvum fac populum tuum 
Domine, et benedic hfere-
ditat i tua3 : * et rege eos, 
et extolle illos usque i n 
aiternum. 
A ña. Non impediaris ora-
re semper, et ne verearis 
usque ad mortem justificari . 
A ña. Omnia quaicumque 
petieritis in oratione cre-
dentes, accipietis. 
-L PSALMIJS 141. 
Voce mea ad Dominumcla-
mavi: * voce mea ad D o -
minurn deprecatus sum: 
Effúñdo in conspectu ejus 
orationein meam: * et t r i -
bulát ionem meam ante ip -
sum pronuntio. 
I n defíciendo ex me spi-
r i tum meum, * et t u cog-
novisti semitas meas. 
In via hac, qua ambula-
bam, * abscOnderunt l a -
queum rhihi. 
Consiclerabam ad dexte-
ram, et videbam: * et non 
erat qui cognosceret me. 
Periit fuga a me: * et non 
est qui requirat animam 
meam. 
Clamavi ad te. Domine;* 
d i x i : Tu es spes mea, por-
tio mea in térra viventium. 
Intende a;d deprecatio-
nem meam: *quia humilia-
tus sum nimis. 
Libera me a persequen-
tibus me: * quia confortati 
sunt super me. 
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Educ de .custodia animam j r . Hsec est enim voluntas 
iüeám ad confidendum lio-
min i tuo: * me expectant 
j u s t i , doñee retribuas milñ . 
Aña. Omnia qusecum-
cumque petieritis in ora-
tiorie credentes;, accipietis. 
j r . Tristis est án ima mea. 
R]. Usque ad mortem. 
Lectio i . 
De libro Tobif®. c. 12. 
Dona est oratio cuín j e -
jun io , et eleemosyna ma-
g-is quam thesauros auri 
recondere : quoniam ele-
emosyna á morte liberat, 
et ipsa est, qusepurg-at pee-
cata, et ñicit invenire í n i -
sericordiam et vi tam aíler-
nam. Qui autem faciant 
peccatum et iniquitatem, 
nostessunt animsssua;. Ma-
nifestó ergo vobis ver i ta -
tem etnon abscondam á vo-
bis occultüm sermonem. 
Quando orabas cuín lacry-
mis, et sepeliébas uiortuos, 
et derelinquebas prandium 
tuum, et mprtuos abscon-
debas perdiem in domo tua 
et nocte sepeliebas eos, ego 
obtuli orationem tuam Do-
mino. Et quia acceptus eras 
Deo, necesse fait, ut tentar 
tio probaret te. 
ri. I n ómnibus gratias a-
gite : * Sine intermissione 
orate. 
Dei i n Christo Jesu in ó m -
nibus vobis. * Sine. 
Lectio I I . 
De epístola,beati Jacobi 
Ápostoli. c. 5. 
Orate pro invicem, ut sal-
vemini: multum enim valet 
deprecatio jus t i assidua. 
Elias homo erat similis no-
bis passibilis: et oratione 
oíavi t , ut non plueret super 
terrain, et non plui t anuos 
tres et menses sex. Et r u r -
sum oravit: et cosliim dedit 
p lüviam, et t é r ra dedit fruo-
tum suum. Fratres mei, 
si quis ex vobis erraverit a 
veritate, et converterit quis 
eum, scire debet, quoniam 
qui convertí fecerit pecca-
torern ab errore vige suse, 
salvabit animam ejns a 
morte, et operiet m u l t i t u -
dinem peccatorum. 
p). Cum stabitis ad oran-
dum, * Dimitt i te si quid 
babetis adversos aliquem. 
^r. Ut et Pater vester, qui 
i n coslis est, dimittat vobis 
peccatavestra. ' Dimi t t i te . . 
Lectio mí 
De epístola beati Pauli Apos-
tol i ad Hebraíos. c. 5. 
Christus non semetipsum 
clarificavit, ut Pontifex fie-
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ret: sed qui locutus est ad 
eum: Filius meus es t u , 
ego liodie genui te. Quem-
admodum et i n alio loco 
dicit : Tu es sacerdos i n 
geternum, secundum ord i -
nem Melchisedecli. Qai i n 
diebus carnis suse preces, 
supplicationesque ad eum, 
qui possit i í lum salvum fa-
ceré a morte, cum clamore, 
valido et lacrjmis ófferens, 
exauditus est pro sua reve-
rentia. Et quidem cum es-
set Filius Dei, didicit ex 
iis, quse passus est, obedien-
t iam: et consummatus, fac-
tus est ómnibus obtempe-
rantibus sibi, causa salutis 
seternfe, appellatus a Deo 




nus orationem suscepit. 
j r . Clamavi i n toto corde 
meo.exaudi me, Domine. * 
Dominus. . . Gloria Patr i . . . * 
IN I I . NOCTURNO, 
A ñ a . Cum oratis, non 
eritis sicut hypocrita}, qui 
a m á n t in synag-og-is et i n 
angulis platearum : stantes 
orare, ut videantur ab l i o -
minibus. 
« PSALMUS 42. 
Judica me, Deus, et discer-
ne causam meam de gente 
non sancta: * ab homine 
iniquo et doloso eme me. 
Quia tu es, Deus, fort i tu-
do mea: * quare me repu-
listi? et quare tristis incedo, 
dum affligit me inimicus? 
Emitte lucem taam et 
veritatem tuam: * ipsa me 
deduxerunt, et adduxerunt 
in montem sanctum tuum 
et in tabernacula toa. 
Et introibo ad altare Dei: 
* ad Deum, qui Isetificat 
juventutem meam. 
Confitebor t ib i i n c i t l i a -
ra, Deus, Deus meus: * 
quare tristis es anima mea? 
et quare conturbas me? 
Spera i n Deo, quoniam 
adhuc confitebor i l l i : * sa-
lutare vül tus mei, et Deus 
meus. 
^ 4 ^ . Cum oratis, non 
eritis sicut liypocritee, qui 
amant in synag-ogis et i n 
angulis platearum stantes 
orare, ut videantur ab l i o -
minibus. 
Aña. Tu autem, cum 
oraveris, intra in cubicu-
lum tuum, et clauso ostio, 
ora Patrem tuum in abs-
condito. 
„ PSALMUS 63. 
l l x a u d i , Deus, orationem 
meam, cum deprecor; * a 
timore in imici eripe an i -
mam meam. 
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Protexisti me á conventu 
malignantium: * a m u l t i -
tudine operantium i n i q u i -
tatem. 
Qaia exacuerunt ut g-la-
dium lingaas suas: * inten-
derunt arcum rem amaram, 
u t sao-ittent i n occultis i m -
maculatum. 
Súbito sagittabunt eum, 
et non timebunt: * firma-
verunt sibi sermonem ne-
quam. 
Narraverunt ut abscon-
derent laqueos: * dixerunt: 
Quis videbit eos? 
Scrutati sunt iniquitates: 
* defecerunt scrutantes 
scrutinio. 
Accedet homo ad cor a l -
tum: * et exaltabitur Deus. 
Sagittse parvulorum fac-
tse sunt plagae eorum: x et 
infirmatse sunt contra eos 
linguse eorum. 
Conturbati sunt omnes, 
qui videbant eos. ^ et t i -
mui t omnis homo. 
E t annuntiaverunt ope-
ra Dei: * et facta ejus inte-
Uexerunt. 
Lsetabitur justus i n Do-
mino, et sperabit i n eo, * 
et laudabuntur omnes recti 
corde. 
A ñ a . . T u autem, cum 
oraveris, intra i n cubicu-
lum tuum, et clauso ostio. 
ora Patrem tuum in abs-
condito. 
A ña. Factum est autem 
i n i l l is diebus, exii t Jesús 
i n montem orare, et erat 
pernoctans i n oratione Dei. 
_ PSALMUS 120. 
Levavi oculos meos in mon-
tes, * unde yeriiet auxilium 
mih i . 
A u x i l i u m meum a Do-
mino, * qui fecit coelum et 
terram. 
Non det i n commotionem 
pedem tuum: * ñeque dor-
mitet, qui custodit te. 
Ecce non dormitabit, ñ e -
que dormiet, * qui custodit 
Israel. 
Dominus custodit te, Do-
minus protectio tua, *" su-
per manum dexteram tuam. 
Per diem sol non uret te: 
* ñeque luna per noctem. 
Dominus custodit te ab 
omni malo : * custodiat 
animam tuam Dominus. 
Dominus custodiat in t ro i -
tum tuum et exi tum tuum: 
* ex hoc nunc et usque in 
sseculum. 
Aña. Factum est autem 
i n i l l is diebus, exii t Jesús 
i n montem orare , et erat 
pernoctans in oratione Del. 
- f . Pater mi , si possibile 
est. K). Transeat a me calix 
iste. 
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Leetió i v . 
E x trac tatú S. Cypriani 
Episcopi et martyris. 
De oratione Dominica. 
Hec verbis tantum, sed et 
factis, Dominlis orare nos 
docuit, ipse orans frequen-
ter. et deprecans; et quid 
faceré nos oporteret, exein-
p l i sui cóntestatione de-
m o s t r á n s , sicut scriptum 
est: Ipse autem fait sece-
dens i n solitudinem, et 
adorans. Et iterum: E x i v i t 
i n montem orare, et fuit 
pernoctans in oratione Del. 
Quod si lile oraJbat, qui sine 
peccato eratj qnanto magis 
peccatores oportet orare? 
E t si ille per totam noctem 
jugi ter vigilans continuis 
precibns orabat, quanto nps 
niagis in frequentanda ora-
tione (lebomus nocte vigi la-
re? Orabat autem Dominas 
et rogabat non pro se (quid 
enim pro se innocen's pre-
caretur?) sed pro delictis 
nostris, sicut et ipse decla-
rat, cum dicit ad Petrum: 
Ecce Satanás expetivit, ut 
vos vexaret quomodo t r i t i -
cum: ego autem rogavi pro 
te, ne deficiat fides tua. Et 
postmodum pro ómnibus 
Patrem deprecatur dicens: 
Non pro bis autem rogo 
solis, sed et pro i l l i s , qui 
credituri sunt per verbum 
ipsorum in me, ut omnes 
unnm sint, sicut tu , Pater, 
in me, et ego i n te, ut et 
-ipsi in nobis unum sint. 
B).. Simón, Simón, ecce 
Sa tanás expetivit vos, ú t 
cribaret sicut t r i t ioum: t 
Ego autem rogavi pro te, 
ut non deficiat lides tua. j r . 
Et t u aliquando conversas, 
confirma fratres tuos, * Ego. 
Ledio v. 
E x commentariis S. Ansel-
mi Episcopi. 
I n ejríst. ad llelrmos 'o * 
Dicut verus Pontifex obtu-
l i t preces: narn in evangelio 
-ssepe legitn r orasse, et m á -
xime apud Lucam, qui Sa-
cerdotis in eo descripsit 
personam. Sed et quidquid 
ipse egát in carne, preces 
et supplicationes fuerunt 
pro hominibus. Tota vi ta 
sua Patrem oravit de resur-
rectione carnis suse, ac de 
nostra salute, et instante 
jam passione, obtulit sup-
plicationes, iclest, h u m i l l i -
mas et instantissimas ora-
tiones cum summa devotio-
ne cordis, et affectione, 
quando factus in agonia 
prolixius orabat, et factus 
est sudor ejus, sicut guttse 
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sanR'iiims decurrent is i n n i i i m audi tus est, quon iam 
terram. Et lias preces sup-
plicationesque obtulit, i d -
est obviam tul'it Patri per 
exauditionem. sibi obvianti. 
Obtulit eas ad eum, quipos-
set i l lum a marte salvum 
faceré, id est resuscitare, ad 
eum, quern scivit esse suf-
ficientern ut salvaret eum, 
id est immortalemetimpas-
sibilem faceret cripieudo a 
morte, ut nec anima rema-
neret in inferno, nec caro 
pútresceret in sepulchro. 
R] . Oratio humiliantis se 
nubes penetrabit: * Et do-
super omnem creaturam, 
post laboris sai mi l i t i am, 
a Pa t ré sübl imatus est, et 
hoc pro sui reverentia, i d 
est secundum hoc , quod 
ipse, sicut Dei Filius, dig*-
nus est reverentia et vene-
ratione; y el pro su a reve-
rentia in Deum , id est prop-
ter quod ipse su per onmia 
Patrem reveritus est, et ho-
noravit. Si ve pro sua reve-
rentia, id est sicut suareli-
gio meruit . Sanguinis que-
que ejus eíxusio potest inte-
l i i g i clamor validus, in quo 
nec propinquet, non conso- exauditus est pro sua reve-
labitur. j [ , Et non discedet, 
doñee Áltissimus aspiciat. 
* Et demec. 
Zecdo v i . 
Mt obtulit has cum clamore 
valido, id est, cum intentio-
ne pi;e devotionis vehemen-
tissima et efficacissima, ut 
quando prolixius orabat, et 
etiam cum lacrjrnis; quia 
i n i l la projixa oratione cre-
rentia ejusdem passionis. 
Reverentia est, quod sine 
peccato passus est sola 
charitate. 
R). Fiant áurea; tufe aus-
cultantes, et óculi t u i aper-
t i , * Ut audias orationem 
ser vi t u i . j f . Quam ego oro 
coram tehodie nocte ac die. 
* Ut audias.. Gloria.. * ü t . . 
IN IIÍ NOCTURNO . 
A ñ a . Tribulatio et an-
gustia inveneruntme, ma'n-dendus est lacrvmas effu-
disse, cum et guttss sangui- data tua meditatio mea est 
nis pro sudore decurrerent i5.?. Domine, quid mul-
ab ejus corpore, et exaudi-
tus est, quia quod qusssi-
erat, áccepit i n resurrectio-
ne.Exauditus est, id est ex-^  
t ra numerum aliorum om-
tipl icat i sunt. pay. 54. 
Aña. Sustinui qui si muí 
contristaretur, et non fuit; 
et qui consolaretur, et non 
inveni. 
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PSALMUS 12. 
üsquequó , Domine, oblivis-
céris me i n finem? * ü s q u e -
quó avért is fáciem tuam á 
me? 
Qaámdiu ponam consilia 
i n ánima mea, " doiórem in 
corde meo per diem? 
Üsquequó exa l táb i tur i n i -
micus meus super me? * ré-
spice, et exáudi me. Domine 
Deus meus. 
I l lúmina óculos meos, ne 
unquam obdórmiam in mor-
te: * nequándo dicat i n i m i -
cus meus: Prseválui advér -
sús eum. 
Qui tribulant me, exu l tá -
bunt, si motus fuero: * ego 
autem in misericordia tua 
spera v i . 
Exu l t áb i t cor menm i n 
sa lu tár i tuo: cantábo Domi-
no, qui bona t r ibui t mihi : * 
et psallam nómini Domini 
altissimi. 
Aña. Sust ínui qui simul 
contr is tarétur , et non fuit; 
et qui consolaretur, et non 
invéni . 
Aña. Adhsesitpavimento 
án ima mea, vivifica me se-
c ú n d ú m verbum tuum. 
~ PSALMUS 87. 
Domine Deus salútis mese: * 
i n die c lamávi et nocte co-
ram te. 
Intret in conspéctu tuo 
orátio mea: * inclina aurem 
tuam ad precem meam: 
Quia repleta est malis áni-
ma mea: H' et vita mea i n -
ferno appropinquávit . 
iEs t imátus sum cum des-
cendéntibus in lacum: * fac-
tus sum sicut homo sine ad-
jutór io , inter mórtuos liber. 
Sicut vulnerá l i dormién-
tes i n sepúlchris, quorum 
non es memor ámplius: * 
et ipsi de manu tua repúlsi 
sunt. 
Posuérunt me in lacu i n -
ferióri: ^ in tenebrósis, et i n 
umbra mortis. 
Super me confirmátus est 
furor tuus: * et omnes fluc-
tus.tuos induxist i super me. 
Longe fecisti notos meos 
á me: * posuérunt me abo-
minationem sibi. 
Traditus sum, et non 
egrediébar: * ocu l ime i l an -
guenmt prse inopia. 
Clamavi ad te. Domine, 
tota die: * expandí ad te 
manus meas. 
Numquid mortuis facies 
mirabilia: * aut medici sus-
citabunt, et confitebuntur 
tibi? 
Numquit narrabi4 aliquis 
in sepulchro misericordiam 
tuam, * et veritatem tuam 
in perditione? 
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Numquid cognoscentur i n Homilía S. Ambrosii Ep. 
tenebris mirabilia tua: * et L i h . 10 Comment. i n Luc . 
just i t ia tua i n té r ra oblivio- c 22 
Et eg-o ad te, Domine, ola- i ransfer á me calicem i s -
mavi : et mane oratio mea tum; quasi homo mortem 
prsevemet te. 
U t quid. Domine, repellis 
orationem meam: * avertis 
faciem tuam á me? 
Pauper sum ego, et in la-
bóribus á juventute mea * 
exaltatus autem, humi l ia -
tus sum et conturbatus. 
I n me transierunt irae 
tuse: * et terrores t u l con-
turbaverunt me. 
Circumdederunt me sicut 
aqua tota die: * circumde-
derunt me simal. 
Elongasti á me amicum 
et proximum, * et notos 
meos á miseria. 
Aña. Adhsesit pavimento 
anima mea, vivifica me se-
cundum verbum tuum. 
j§ Vigi la te, et orate, R) Ut 
non intretis in tentationem. 
Lectio V I I . 
Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam. c. 22. 
I n i l lo tempere: Egressus 
Jesús, ibat secundum con-
suetudinem in montem O l i -
varum. Secuti sunt autem 
i l l u m et discipuli. E t r e l i -
qua. 
recusans, quasi Deus sen-
tentiam suamservans.Opor-
tet enim mori nos saiculo, 
ut resurgamus Deo, ut j u x -
ta divinam sententiam lex 
maledictionis resoluta in 
terrse l imum naturse fine 
solvatur. Quod autem ait: 
Non mea voluntas, sed tua 
fíat: suam ad hominem re-
tu l i t , Patris ad divinitatem. 
Voluntas enim hominis , 
temporalis, voluntas d iv in i -
tatis, seterna. Non alia v o -
luntas Patris, alia F i l i i . 
Una enim voluntas, ubi una 
divinitas. Disce tamen Deo 
esse subjectus, ut non quod 
ipse vis eligas, sed quod 
Deo scias esse placiturum. 
\] Veni in altitudinem 
maris, * Et tempestas de-
mersit me. ^ S::.lvum me 
fac, Deus, quoniam i n t r a -
verunt aquse usque ad an i -
mam meam. Et tempestas... 
JBened. Divin . aux i l . 
Lectio vm. 
Deinde verborum ipsorum 
propietatem consideremus. 
Tristis est, inqui t , anima 
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mea. Et alibi: Nimc anima 
mea tarbata est valdé. Non 
ergo suscipiens, sed suscep-
ta turbatur. Anima enini 
obnoxia passionibus, d i v i -
nitas libera. Denique spi r i -
tus promptus, caro autem 
infirma. Tristis autem est 
non ipse, sed anima. Non 
est tristis sapientia. non d i -
vina substantia, sed anima. 
Suscepit enim animam me-
am, suscepit corpus meum. 
Non me íefellit, ut aliud 
esset, et aliud videretur. 
Tristis videbatur, et tristis 
erat, non pro sua passione, 
sed pro nostra dispersione. 
K) Intret in conspéctu tuo 
oratio mea. * Inclina aurem 
tuam ad precem meam. 
. Quia repleta est malis 
anima mea, et vita mea i n -
ferno appropinquávit . * I n -
clina. . . Gloria.. * Inclina. . 
Lectio i x . 
Denique ait : Percutiam 
pastorem, et dispergentur 
oves gregis. Tristis erat, 
quia nos párvulos relinque-
bat. Cssterum quam cons-
tante se morti obtulerit con-
sequentia dedarant; quan-
doquidem quaerentibus oc-
c u r r i t , turbatos confirma-
v i t , trépidosprovocavit , pro-
ditorem osculi diffnatione 
suscepit. Nec i l lud distat á 
vero, si tristis erat pro per-
secutoribus suis, quos scie-
bat immanis sacrilegii poe-
nas dataros. Et ideo d ix i t : 
Transfer hunc calicem á m e . 
Non quia Deus ,• Dei Fil ius 
mortem timebat; sed quia 
nec malos pro se perire vo-
lebat. 
Te Deum. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
A Tui. T. Venit Jesús cum 
discipulis sais i n v i l lam 
quse dicitur Getlisemani, et 
d ix i t i l l is : Sédete i i ic , don-
ce vadam il luc, et orem. 
P s . de Dominica. 
2. Et assumpto Petro, et 
duobus íiliis Zebedsei, coepit 
contristan, et mcestus esse. 
3. Tune ait i l l i s : Tristis 
est anima mea usque ad 
mortem; sustinete Me, et 
vigilate mecum. 
4. Et progressus pus i l -
lum, procidit i n faciem 
suam, orans, et dicens: Pa-
ter mi , si possibile est, trart-
seat á me calix iste. 
5. Pater mi , si non po-
test bic calix t ransi ré , nisi 
bib'am i l lum, fiat voluntas 
tua. 
Cap Uulicm. M a t t l i . 26. 
Yenit Jesús ad discípulos 
suos, et invenit eos dor-
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mientes, et dicit Pe tro: Sic 
non potuistis una hora v i g i -
lare mecum? Vig-ilate, et 
orate, nt non intretis i n ten-
tationem. 
Hymnus. 
Veni t é cóelo Mediator alto, 
Quem sacri dudum cecinere 
vates: 
Parce meerori, laerymisque 
amaris. 
F i l ia Sion. 
A t t u l i t mortem vetas hor-
tus, mide 
Culpa prodivit: novus iste 
vi tam 





Reprimit forti jacienda dex-
tra 
Fulmina: ocurrit sceieri ex-
piando 
Spo^te Eedemptor. 
Sic teret duros laquees 
averni, 
E t diu clausam reserabit 
aulam. 
Nos ad xeterni revocans 
beata 
Gaiidia regni. 
Laus, honor Patri, geni-
tíeque Proli, 
Cai datum nomen super 
omne nomen, 
E t Paracleto decus atque 
virtus. 
Omne per a ívum.Amen , 
y . Doce nos orare. ¡ i S i c 
ergo vos orabitis. 
Acl BeneMctm. Aña . 
Factus in agonia, p r o l i -
xius orabat. Et factus est 
ándor ejus, sicuf gutteesan-
guinis decurrentis in ter-
ram. 
„ ORATIO. 
IJomine Jesu Christe, qui 
i n hórto verbo et exemplo 
nos orare docuisti ad ten-
tationum pericula superan-
da : concede propitius; ut 
nos, orationi semper i n -
tenti , ejus copiesiim fruc-
tum consequi inereamur. 
Qui v i vis et regnas... 
A d Tertiam. 
Cap. Venit Jesús . . . ut 
ad Laúd. 
ri, hr. Trisfcis est * A n i -
ma mea. Tristis. . . y : Us-
que ad morten. * An ima. . . 
Gloria Pa t r i . . . Tristis est... 
Patee mi , si possibile 
ést. ÍÍ . Transeat á me calix 
iste. 
A d Sextam. 
CapUulum. Luc . 21 . 
Vigilate itaqne omni tem-
pere orantes, ut digni ha-
beamini fugere ista omnia 
quse futura sunt, et stare 
ante F i l ium hominis. 
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i ^ . I r . Pater, * Si possi-
b i l e est. * Pater... j r : T rán -
seat á m e calix iste. * Si 
possibile... Gloria Patr i . . . 
Pater m i . $1. Vigilate, et 
orate, i^ , Ufc non intretis in 
tentationem. . 
A d Nonam. 
A Capi tulum. Mat t . 5. 
ü r a t e pro persequentibus 
et calumniantibus vos, ut 
sitis filii P a t r i s T e s t r i , qui 
i n CCEIÍS est. 
i ^ . hr. Vig-ilate, * Et ora-
te. Vigi la te . . . j r . U t non 
intretis in tentationem.* Et 
orate. Gloria Patr i . . . V i g i -
late. j r . Factus est sudor 
ejus. i ^ . Sicut gtittse san-
guinis. 
í n 2 Vesp. omnia ut i n l ; 
et loco u l t . Psalm. 115. 
Credidi... ut in f ra . 
j r , Factus est sudor ejus. 
i ^ . Sicut guttee sanguinis. 
AciMagníficat. A ña . Ecce 
appropinquavit hora, e t F i -
lius hominis tradetur i n 
manus peccatorum. 
FERIA 3 POST DOM. SEXAG. 
Commem. Passionis 
D. N. J. C. 
Dúplex majus. 
AD VESPERAS. 
A ñ a . Calicem salutaris 
accipiam, et nomen Domi-
n i invocabo. 
PSALM. 115. 
Crédidi, propter quod locu-
tus sum : * ego autem hu-
miliatus sum nimis. 
Ego d ix i in excessu meo: 
* omnis homo mendax. 
Quid retribuam Domino, 
* pro ómnibus quss r e t r i -
buit mihi? 
Calicem salutaris acci-
piam : * et nomen Domini 
invocabo. 
Vota mea Domino red-
dam coram omni populo 
ejus : * pretiosa i n conspec-
tu Domini mors sancto-
rum ejus. 
O Domine, quia eg-o ser-
vus tuus:*ego servustuus, 
et filiusancillse tuse. 
Dirupisti vincula mea: * 
t i b i sacrificabo hostiam lau-
dis, et nomen Domini invo-
cabo. 
Vota mea Domino red -
dam i n conspectu omnis 
populi ejus: * i n atriis 
domus Domini , i n medio 
t u i Jerusalem. 
A ñ a . Calicem salutaris 
accipiam, et nomen Domi-
ni invocabo." 
A ñ a . Cum his qui ode-
runtpacem, eram pacificus: 
dum loquebar i l l i s , impug-
nabant me gratis. 
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PSALM. 119. 
A d Dominum cum tribula-
rer clamavi: * et exaudivit 
me. 
Domine, libera animam 
meam á labiis miquis, * 
et á l ingua dolosa. 
Quid detur tibí, aut quid 
apponatur t ibi*ad ling'uam 
dolosam? 
Sagittse potentis acutse, 
* cum carbonibus desola-
toriis. 
Heu m i h i , quia incola-
tus meus prolongatus est: 
habitavi cum habitantibus 
Cedar : * mul tum Íncola 
fui t anima mea. 
Cum bis qui oderunt pa-
cem, eram pacificus: * cum 
loquebar i l l is , impugnabant 
me gratis. 
A ñ a . Cum bis qui ode-
runt pacem, eram pacifi-
cus : dum loquebar i l l i s , 
impugnabant me gratis. 
A ña . Ab bominibus m i -
quis libera me , Domine. 
PSALM. 139. 
Eripe me, Domine, ab ho-
mine malo : * á viro iniquo 
eripe me. 
Qui cogitaverunt i n i q u i -
tates i n corde: * tota die 
constituebant praslia. 
Acuerunt linguas suas 
sicut serpentis, *venenum 
aspidum sub labiis eorum. 
Custodi me, Domine, de 
manu peccatoris : * et ab 
bominibus iniquis eripe me. 
Qui cogitaverunt sup-
plantare gressus meos: * 
absconderunt superbi la-
queum mih i . 
Et funes extenderant i n 
laqueum : * juxta iter scan-
dalum posuerunt m i h i . 
D i x i Domino, Deus meus 
es t u : * exaudí . Domine, 
vocera deprecatíonis meas. 
Domine, Domine, v í r tus 
salut ís mese: * obumbrasti 
super caput meum in die 
be l l i . 
Ne tradas me. Domine, 
á desiderio meo peccatori: 
* cogitaverunt contra me, 
ne derelinquas me, ne for-
te exaltentur. 
Caput círcui tus eorum: 
* labor labiorum ipsorum 
operiet eos. 
Cadent super eos carbo-
nes, in i^nem dejicíes eos: 
* in míseriis nonsubs ís ten t . 
V i r linguosus non dirige-
tur in t é r r a : * v i rum i n -
jus tum mala capient i n i n -
ter i tu . 
Cognovi quia faciet Do-
minus judic ium inopis: * 
et vindíctam pauperum. 
Verumtamen jus t i confi-
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tebimtur nomini tuo: ^ et 
habitabunt recti cum vulto, 
tuo. 
Aña. Ab bominibus m i -
quis libera me, Domine. 
Aña. Custodi me á la-
queo, quem statuerunt mihi , 
et á scandaiis operantium 
iniquitatem. 
PSALM. 140 . 
Uomine, clamavi ad te, 
exaudi me : * intende voci 
mea), cum clamavero ad te. 
Dirig-atur oratio mea s i -
cut incensum in conspectu 
tuo: * elevatio manuum 
mearum sacrifiéium ves-
pert inum. 
Pone, Domine, custodiam 
ori meo : * et ostium c i r -
c u m s t a n t i » labiis meis. 
Non declines cor meum, 
i n verba malitke * ad excu-
sandas excusationes in pec-
catis. 
Cum bominibus operan-
tibus iniquitatem: * et non 
communicabo cum electis 
eorum, 
Corripiet me justus i n 
misericordia, et increpabit 
me: * oleum autem pecca-
toris non imping-uet caput 
meum. 
Quoniam adhuc et oratio 
mea in benéplacitis eorum: 
* absorti sunt junc t i petrse 
judices eorum. 
Audient verba mea, quo-
niampotuerunt: * sicut cras-
situdo teme erupta est su-
ir 
per terram. 
Dissipata sunt ossa nos-
tra secus infernum: * quia 
ad te, Domine, Domine, 
oculi mei: i n te speravi, 
non auferas animam meain. 
Custodi me a laqueo, 
quem statuerunt mih i : et a 
scandaiis operantium i n i -
quitatem . 
Cadent in retiaculo ejus 
peccatores : * singulariter 
sum eg-o, doñee transeam. 
Aña. Custodi me á l a -
queo, quem statuerunt mihi , 
es á scandaiis operantium 
iniquitatem. 
A ña . Cónsiderabam a^d 
dexteram, et videbam, et 
non erat, qui cognoscerét 
me. 
P s . Voce mea ad Domi-
núm clamavi: j ! ? ^ . 68. 
CapitiUum. Phil ip. 2* 
Fratres: Hoc enim sentite 
i n vobis, quod et in Christo 
Jesu, qui cum in forma Del 
esset, non rapinam arbi t ra-
tus est esse se sequálem Deo; 
sed semetipsum exinanivit , 
ibrmam .serví accipiens, in 
sirnilitudinem homínum fae-
tus, et liabitu inventus ut 
homo. Humil iavi í semetip-
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sum, factus obediens usque 
ad mortem, mortem autem 
Crucis. 
Hymnus. 
Mcc'rentes oculi spargite la-
crymas, 
E t luctu resonent int ima 
cordium; 
Illatas refero Numini ab 
impiis 
Poenas et fera vulnera. 




Nunc csedit colaphis, nunc 
quatit horridis 
Divinum caput i c -
t íbus . 
Haud finis sceleri: tra-
ditur improbo 
Christus carnifici ; nec mo-
ra, barbarus 
I n Eegem Superum non 
timet impio. 
Ausu verteré dexteram. 
Audite. o populi: Numen 
amabile, 
Manante ex humeris und i -
que sangnine, 
Lictoris rabidi sustinet i m -
petum, 
Et vocera premit i n -
nocens. 
Quis non illacrymet! Jara 
nova condidit 
Tormenta indomitíe g-entis 
iniquitas; \ 
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Infigit cerebro, proh dolor! 
efferis 
Ser tura vepribus as-
perum. 
Heu crimen! trahitur fu,-
nibus improbis 
Fanesti Dominus supplicii 
ad locura; 
I l l ic oppetiit finiere, sp i r i -
tura 
Patri restituens suo. 
Passo pro miseris tam 
fera vulnera, 
In terris resonet debita 
gloria; 
Sacrumque assiduse nomen 
in Lethera 
H um anum g*en n s ef-
ferat. Amen, 
j r . Oblatus est, quia ipse 
voluit . R), Et livore ejMS sa-
nati sumus. 
A d Magníficat. Aña . O 
vos ómnes, qui transitis per 
viam, attendite, et videte, 
si est dolor sicut dolor meus. 
A OllATlO. 
Umnipo tens sem p i terne 
Deus, qui humano generi, 
ad imitandum humilitatis 
exemplum, Salvatorem nps-
t rum camera suraere, et 
crucera subiré fecisti: con-
cede propitius; ut sicut so-
lemnem commemorationem 
Passiouis ejus celebramus, 
i ta et patientise ipsius ha-
bere documenta, et resur-
6 
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rectionis consortia merea-
m ü r . Per eamdem Do-
minum. . . 
A d . Gomplet. et per Ho-
ras in Un. hymn. dic. 
Sit laus Pa t r i , ac Pa rá -
clito, 
Natoque Patris único, 
Nostrae dedit, qui prodigus 




Regem crucifixum, * Veni-
te adoremus. 
. ITymnus. 





Aspice, immi t i manus alma 
clavo 
Finditur alte. 
Hunc, velut pravi scele-
ris ministrum. 
Inter indignos médium l a -
trones 
Cerne: crudelis fuit ista 
gentis 
Dirá voluntas. 
Pallet, lieu! vultus; ca-
put ecce lassum 
Flect i tur : clausis oculis, 
Redemptor 
Spir i tum sacro, meritis 
i onustum, 
Fundifc ab ore. 
O cor, oes durum superas, 
gemendo 
N i scelus tergas: tua culpa 
Christum 
Stipi t i a f f i x i t ; tua culpa 
mort i 
Subdidit atrás. 
Sit Deo aeternum decus 
omne in asvum, 
Qui pius ríostri generis Re-
demptor, 
Criminis labem miseris no-
centem 
Sanguino tersit. Amen. 
I N I . NOCTURNO. 
Aña. Astiterunt reges ter-* 
ras, et principes convene-
runt in unum adversus Do-
minuin, et adversus Chris-
tum ejus. 
P s . Quare fremuerunt. 
pag. 54. 
Aña. Mult ipl icat i sunt, 
qui tribulant me; mul t i i n -
surgunt adversum me. 
P s . Domine, quid mul t i -
plicati sunt. pag. 54. 
^ÍÍ¿«. Diviserunt sibi ves-
timenta mea, et super v é s -
tem meammiseruntsortem. 
_ P.SALMüS 2 1 . 
ileus, Deus meus réspice i n 
me: quare me dereliquisti? 
* longe a salute mea verba 
delictorum meorum. 
Deus meus, clamabo per 
diem, et non exaudies: * et 
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nocte, et non ad insipien-
t iam mih i . 
Tu autem in sancto habi-
tas, * laus Israel. 
I n te speraverunt patres 
nostri: * speraverunt, et l i -
berasti eos. 
Ád te clama ver un t , et 
salvi facti sunt; "A in te spe-
raverunt, et non sunt con-
fusi. 
Ego autem sum vermis, 
et non homo: * opprobrium 
hominum, et abjectioplebis. 
Omnes videntes me, de-
riserunt me: ^ locuti sunt 
labiis, et moverunt caput. 
Speravit i n Domino, e r i -
piat eum: * salvum faciat 
eum, quoniam vul t eum. 
Quoniam tu es, qui extra-
x is t i me de ventre: * spes 
mea ab uberibus matris 
meas: i n te projectus sum 
ex ú tero . 
De ventre matris mese 
Deus meus es t u , * ne dis-
cesseris a me. 
Quoniam tribulatio p r ó -
xima est, * quoniam non 
est qui adjuvet. 
Circumdederunt me v i t u -
l i m u l t i : * tauri pingues 
obsederunt me. 
Aperuerunt super me os 
suum, * sicut leo rapiens 
et rugiens. 
; Sicut aqua effusus sum:* 
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et dispersa sunt omnia ossa 
mea. 
Factum est cor meum 
tamquam cera liquescens * 
in medio ventris mei. 
A r u i t tamquam testa v i r -
tus mea, et l ingua mea ad-
haísit faucibus meis: * et i n 
pulverem mortis deduxisti 
me. 
Quoniam circumdederunt 
me canes mul t i : * concilium 
malignantium obsedit me. 
Foderunt manus meas et 
pedes mees: * dinumerave-
runt omnia ossa mea. 
Ipsi vero considerave-
runt , et inspexernnt me: * 
diviserunt sibi vestimenta 
, mea, et super vestem meam 
miserunt sortem. 
Tu autem. Domine, ne 
elongaveris auxi l ium tuum 
a me: * a d defensionem 
meam conspice. 
Erue a framea, Deus, ani-
mam meam: * et de mami 
canis unicam meam. 
Salva me ex ore leonis: * 
et a cornibus unicornium 
humilitatem meam. 
Narrabo nomen t u u m 
fratribus m e i s : * in medio 
ecc les i jB l a u d a b o te. 
Qui t i m e t i s Dominum, 
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Timeat eum omne semen 
Israel: * quoniam non spre-
v i t , ñeque despexit depre-
cationem pauperis. 
Nec avertit faciem suam 
a me: + et cum clamarem 
ad eum, exaudivit me. 
Apud te laus mea in ec-
clesia magna: * vota mea 
reddam in conspectu timen-
t ium eum. 
Edent pauperes. et satu-
rabuntur: et laudabunt Do-
minum qui requirunt eum: 
* vivent corda eorum in sfe-
culum sseculi. 
Reminiscentur, et con-
vertentur ad Dominum, ' 
universi fines terree. 
Et adorabunt i n conspec-
t u ejus, * universse familia) 
g-entium. 
Quoniam Domini est reg-
num: * et ipse dominabitur 
geiítium,. 
Manducaverunt et ado-
raverunt, omnes pingues 
terree: * i n conspectu ejus 
cadent omnes, qui descen-
dunt i n terram. 
Et anima mea i l l i vivet: * 
et semen meum serviet ipsi. 
Annuntiabitur Domino 
generatio ventura, * et an-
nuntiabunt coeli just i t iam 
ejus populo, qui nascetur, 
quern fecit Dominas. 
A ña. Diviserunt sibi ves-
timenta mea, et super ves-
tem meam miserunt sortem. 
j r . Oblatus est, quia ip-
se voluit . Ü]. Et livore ejus 
sanati sumus. 
Lectio i . 
De Epístola B. Pauli Após-
to l ! ad Romanos, c. 5. et 6. 
Cornmendat caritatem suam 
Deus in nobis : quoniam, 
cum adhuc peccatores es-
semus, secundum tempus 
Christus pro nobis mortuus 
est: multo ig i tu r magis 
nunc justificati in sangui-
no ipsius, sal v i erimus ab 
ira per ipsum. Si enim cum 
inimici essemus, reconcilia-
t i sumus Deo per mortem 
F i l i i ejus, multo magis re-
conciliati salvi erimus i n 
vi ta ipsius. Non solum au-
tem, sed et g-loriamur i n 
Deo per Dominum nostrum 
Jesum Christum, per quem 
nunc reconciliationem acce-
pimus. Si enim unius de-
licto mors regnavit per 
unum; multo magis abun-
dantiam gratise, et donatio-
nis. et justitiie accipientes, 
i n vitajregiiabunt per Jesum 
Christum. 
R] . Vinea mea electa, ego 
te plantavi, dicit Dominas 
et tu facta es mihi n i mis 
amara: # Quia parasti c ru -
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cem Salvatori tuo. fy, P ó -
pule meus, quid feci t ib i , 
aut in quo contristavi te? 
responde mihi . * Quia... 
Lectio I I . 
Ig-itur sicut per uñius de-
l ictum, in omnes homines 
in condemnationem, sic et 
per unias just i t iam, i n om-
nes homines in justificatio-
nem vitíe. Sicut enim per 
inobedientiam unins ho'mi-
nis , peccatores constituti 
sunt,malti: i ta et per unius 
óbeditionem, jus t i consti-
tuentur mul t i . Lex autem 
subintravit ut abundaret 
delictam ; ubi autem abun-
dar i t delictum, superabun 
davitvgFatia, ut sicut reg-na-
v i t peccatum in mortem, i ta 
et gratia regnet per j u s t i -
t iam in vitam 88 te rnam,pe r 
Jesum Christum Dominum 
nostrum. 
R|. Ego eduxi te de JEg-ip-
t,o, demerso Pharaone in 
marerubrum, et ante te 
prseivi in columna nubis;* 
Et tu me tradidisti p r i n -
cipibus sacerdotum, et me 
duxisti ad prsetorium Pila-
t i . y . Popule meus, quid 
feci t ib i , aut in quo contris-
tavi te? responde mih i . * 
E t t u . . . 
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_ Lectio m . 
f lu id erg-o dicemus? Per-
manebirnus in peccato, ut 
gratia abundet? Absit: qui 
enim mortui sumus pecca-
to, quomodo adliuc v ive -
mus in illo? An ignoratis, 
quia quicurnque baptizati 
sumus in Christo Jesu, in 
morte ipsius baptizati su-
mus? Consepúlti enim su-
mus cum il lo per Baptis-
mum in mortem: ut quo-
modo Christus surrexit á 
mortuis per gloriara Patris, 
i ta et nos in novitate vitae 
ambulernus: si enim com-
plantati facti sumus. s imi -
l i tudin i mortis ejus, simiil 
et resurrectioüis ér imus . 
Hoc scientes, quia vetus ho-
mo noster simul crucitixus 
est, ut destruatur corpua 
peccati, et ultra non servia-
mus peccato. Qui enim mor-
tuus est, justificatus est á 
peccato. Si autem mortui 
sumus cum Christo, cre-
dimus quia simul etiam v i -
vemus cuín Christo. 
RJ. Ego propter te flage-
Uavi vEgyptum cum primo-
genitis suis; * Et tu me fla-
gellatum tradidisti , * Qui, 
tamquam agnus, coram 
tendente se, obmutui, etnon 
aperui os meuim ^r. Popu-
le meus, quid feci t i b i , 
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aut in quo contristavi te? 
responde mih i . * E t t u . . . . 
Gloria Patri . * Qni tamquam 
IN I I NOCTURNO. 
Aña. ínimici raei dixe-
n in t mala mih i : quando 
morietar, et peribit nomen 
ejus? 
B PSALM. 40. eat as qui in te i l ig i t su per 
egenum et paupercrn: * i n 
die mala liberabit eum Do-
-minus. 
Dominus conservet eum, 
et vivificet eum, et beatum 
faciat eum in té r ra : * et 
non tradat eum in animam 
inimicorum ejus. 
Dominus opem ferat i l l i 
super lectum doloris ejus: * 
universom stratam ejus 
versasti in iní irmitate ejus. 
Ego d i x i : Domine, mi -
serere mei: * sana animam 
rneam, quia peccavi t i b i . 
In imici mei dixerunt mala 
mih i : * quando morietur, et 
peribit nomen ejus? 
Et si ingrediebatur ut v i -
deret, vana loquebatur: * 
cor ejus congregavit i n i -
quitatem sibi. 
Egrediebatur foras. * et 
loquebatur in idipsum. 
Adversum me susurra-
ban t omnes inimici mei: * 
adversum me cogitabant 
mala mih i . 
•ess. Comm. Pass. D . N . J /C . 
Verbum iniquum consti-
tuerunt adversum me: * 
numquid qui dormi t , non 
adjiciet ut resurgat? 
Et enim homo pacis mese, 
in qno speravi: * qui ede-
bat panes meos, magnifica-
v i t super me supplantatio-
nem. 
Tu autem, Domine, m i -
serere mei, et resuscita me: 
* et retribuam eis. 
I n hoc cognovi, quoniam 
voluisti me, * quoniam non 
gaudebit inimicus meus su-
per me. 
Me autem propter inno-
centiam suscepisti: * et con-
firma st i me i n conspectu 
tuo in seternum. 
Benedictas Dominus Deus 
Israel á sseculo, et usque i n 
saeculum, * fiat, fiat. 
Aña. In imici mei dixe-
runt mala mih i : quando 
morietur, et peribit nomen 
ejus? 
Aña. Al ieni insurrexe-
runt in me, et fortes quai-
sierunt animam meam. 
_ PSALM. 53. 
ileus, i n nomine tuo salvum 
me fac; * et i n virtute tua 
judica me. 
Deus exaudi orationem 
meam : * auribus percipe 
verba oris mei. 
Quoniam alieni insurre-
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xerunt adversum me , et 
fortes quíesierunt animam 
meam: * et non proposue-
runt Deum ante conspec-
tum suum. 
Ecce enim Deas adjavat 
me; * et Dominus suscep-
tor est anima?, meai. 
Áverte malainimicis meis; 
* et in veritate tua disper-
de illos. 
Volantarie sacrificabo t i -
bí, etcanfitebor nomini tuo, 
Domine , quoniam bonum 
est. 
Quoniam ex omni t r i b u -
latione eripuisti me: * et 
super inimicos meos des-
pexit oculus meas. 
A m . Al ieni insurrexe-
runt in me, et fortes quse-
sierunt animam meam. 
A ñ a . Conculcaverunt, 
me in imic i meitota die, ad-
versum me omnes cogita-
tiones eorum in malum, 
PSALMÜS 25. 
Miserere mei, Deus, qno-
conculcavit me homo: * to-
ta dieimpug-nans t r ibu íav i t 
me. 
Conculcavenmt me i n i -
mici mei tota die, * quoniam 
m u l t i bellantes adversum 
me. 
Ab altitudine diei timebo : 
* ego vero i n te sperabo. 
I n Deo laudabo sermo-
nes meos, i n Deo speravi: 
* non timebo quid faciat 
mih i caro. 
Tota die verba mea exe-
crabantur, * adversum me 
omnes cogitationes eorum 
in malum. 
Inhabitabunt, et abscón-
dent, * ipsi cakaneummeum 
observabunt. • 
Sicut sustinuernnt ani-
mam meam, pro niíiilo sal-
vos facies illos: * i n ira pó-
pulos confringes. 
Deus, v i tam meam an-
nuntiavi t i b i : * posmsti la-
crymas meas i n conspectu 
tuo. 
Sicut et i n promissione 
tua: *timc convertentur i n i -
mic i mei retrorsum. 
I n quacumqüe die invo-
cavero te; * ecce cognovi, 
quoniam Deas ineus es. 
I n Deo laudabo sermo-
nem: * i n Deo speravi, non 
timebo quid faciat mih i 
homo. 
I n me sunt, Deus, vota 
tua, *• quss reddam, lauda-
tiones t i b i . 
Quoniam eripuisti an i -
mam meam de morte et pe-
des meos de lapsu: * ut pla-
ceam coram Deo i n lúmine 
viventium. 
Aña. Conculcaverunt me 
inimici mei tota die: adver-
88 Fer. 3. post Doin. Sexat 
sum meomnes cogitationes 
eorum in malum. 
•jr. Proprio Fi l io suo non 
pepercit Deus. i ^ . Sed pro no-
bis ómnibus tradidit i l l um. 
Lectio i v . 
SermoSti. Aiignistini Episc. 
Serm. 41 . 
. de Pass: Dom. 
Admonet nos, fratres ca-
rissimi , ad solemnitatem 
Dominica Passionis dies ip-
se, in qaoeamr.cc muta ele-
menta tacuerunt. Celebret 
eam lux fidei linguis homi-
num, quam conclamaverunt 
etiam silentia tenebrarum, 
Domiuus noster in statera 
crucis pretium nostee sa-
lutis appendit, et una iner-
te universum mundum. s i -
cut omnium reparator ab-
solvit.Indubitanter enimcre-
damus, quod totum m u n -
dum redómit, quiplus dedit, 
quam totas mandas vale-
ret. Meri tum enim redemp-
tfe mercedis dignitasinsig--
nis pretil supergressa est. 
Inter redemptum et redimen-
tem dispensatio fuit, com-
pensatio non fuit. Qui ergo 
nonliabebat peccatapropria 
digne delevit aliena. Solus 
hic pia victima pro ó m n i -
bus cecidit, ut omnes lava-
ret; et quia debitum solus 
non liabuit, recte foenus m i -
ess. Comm. Pass. D. N . J. C. 
sericordise pro debitoribus 
erogavit. 
Ego propter te Chana-
nseorum reges percussi, et 
uedi t ib i sceptrum regale; * 
Et ta dedisti capiti meo spi-
neam coronara, et percus-
sisti arundine caput meum. 
j r . Popule meas, quid feci 
t ib i , aut in qao contristavi 
te? responde mih i . * E t t u . . 
Lectio v. 
Ferpende inter IUIHÍ, qui ta-
lem pro nobis dedit pecu-
niam, qualem á nobis sit 
exacturus usurara. I n hac 
itaqae die fides proplieticas 
annuntiationis impleta est, 
i ta dicentis: Corpus meum 
dedi percutientibus, et ge-
nos meas vellentíbus; fa -
ciera meara non averti á&e-
ditate spatorum. Suscepit 
mala nostra, ut tribueret 
bona sua. Hinc in te l l iga-
mus, quantura horaineradi-
ligere dignatus sit ante cul-
para, quera sic d i l ig i t post 
ruinara. Agnosce, liorao, 
quantum valeas, et quan-
tum debeas: et dura tantara 
redemptionis tuas perspicis 
dignitatem, ipse t ib i i n d i -
cito peccandi pudorera. Ecce 
pro irapio pietas flagella-
t u r , pro stulto sapientia 
i l ludi tur , pro raendace v e -
ntas necatur, damnatur 
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jus t i t iapro iniqúo, miseri-
cordia afficitur pro crudeli, 
pro misero repletar sinceri-
tas aceto, inebriatur felle 
dulcedo, addicitur innocen-
tia pro reo, moritur vi ta 
pro mortuo. 
B) Ego duxi te per de-
sertara quadraginta annis, 
et manna cibavi te; * Et t u 
me casci(iistiv alapis et flage-
l l i s . y . Popule meas, quid 
feci t ib i , aut in quo con-
tristavi te? responde mih i . 
* Et tu me.. .-
_ Lectio v i . 
i ixpav i t scelus hominum 
naturarernni, et quem crea-
tura rebellis non agnoscit, 
eum mundi Domirmin t r e -
mens té r ra testatur, et coe1-
l i Regem sol fugiens con-
fitetur. Chlamyde coccinea 
indultar , quia sangniine 
Martyrum suorum Eccle-
sia; corpus ornatur. Corona 
spinea capiti ejas imponi-
tur, quia punc'tio peccato-
rum nostrorum, quorum re-
tiee porrigunt. quia vinum 
sapientigs, quod á Deo acce-
perant, peccando corrupe-
rant. Velum templi scindi-
tur , quia Synagoga hono-
re nudatur, observatio an-
tiqua dissolvitur, Ecclesiaí 
imitas ¡iraunonstratur. M o -
numenta aperiuntur, quia 
mortis jura , jure superan-
tur. 
\\. Ego exaltavi te mag-
na virtnte: * Et tu me sus-
pendisti i n patíbulo crucis, 
* In qua expandí manas 
meas ad populum non cre-
dentem, et contradicentem. 
j r . Popule meas, quid feci 
t ib i , aut :n quo contnstavi ' 
te? responde mih i . * Et t u . 
Gloria Patr i . * ín qua. 
m íll NOCTURNO. 
A ña. F i l i i hominum den-
tes eorum arma et sagittse, 
et l ingua eorum gladius 
acutus. 
PSALMUS 56. 
miserere mei, Deus, mise-
missione Redemptoris g l o - rere mei: * quoniam i n te 
ria s trui tur , aridis Iribulis confidit anima mea. 
cámpara tu r . Studeamus 
nunc é "diverso, ut membro-
rum vita capitis sit corona. 
Quod vero sitire se in cru-
ce positus dicit, fidem i n -
credulse gent ís concupiscit; 
sed é contra acetum imi l i -
Et i n umbra al a ruin tua-
rum sperabo: * doñee tran-
seat iniquitas. 
Clamabo ad Deum altis-
simum: ^ Deum qui bene-
fecit mih i . 
Misit de coelo, et l ibera-
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v i t me: * dedit i n oppro 
brium conculcantes me. 
Misit Deus misericordiam 
suam et veritatem suam: * 
et eripuit animam meam 
de medio catulorum leo-
num: dormivi conturbatus. 
F i l i i hominum dentes eo-
rum arma et sag-ittse: * et 
l ingaa eorum gladius acu-
tus. 
Exaltare super COBIOS , 
Deus: * et in omnem terram 
gloria taa. 
Laqueum paraverunt pe-
dibus meis:* et incurvave-
runt animam meam. 
Foderunt ante faciem 
meam foveam: K et incide-
runt in eam. 
Paratum cor meum , 
Deus, paratum cor meum: 
* cantabo, et psalmum d i -
cam. 
Exurge gloria mea, exur-
ge psalterium et cithara; * 
exurg-am diluculo. 
Confitebor t ib i i n popu-
lis, Domine: "* et psalmum 
dicam t ib i in gentibus: 
Quoniam magnificata est 
usque ad coelos misericor-
dia tua, * et usque ad n u -
bes veritas tua. 
Exaltare super coelos , 
Deus : * et super omnem 
terram gloria tua. 
Aña. F i l i i l iominum den-
- tes eorum,arma et sag-ittge, 
et, l ingua eorum gladius 
acutus. 
Aña. Intenderunt arcum 
rem amaram, ut sagittent 
in occultis immaculatum. 
P s . Exaudi, Deus, ora-
tionem. . . ftay. 70. 
Aña. Fac tus sum sicut 
homo sine adjutorio, ín ter 
mortuos líber. 
P s . Domine Deus salutis 
mesé.., pag. 74. 
f . Factus est obediens 
usque ad mortem. R]. Mor-
iera autem crucis. 
Lectio v i l . 
Lectío sancti Evang-elii se-
cundum Joannem. c. 19. 
In i l lo tempere: Sciens Je-
sús quia omnia consumma-
ta sunt, ut consummaretur 
Scriptura, díxí t : Sitio. E t 
reliqua. 
Homilía sancti Joannis 
Chrysostomi. 
„IIom. 84 in cap. 19 Joan. 
jjciens Jesús omnia consum-
mata, ait, Sitio: etiam hoc 
verbo prophetiam implens. 
Tu autem adstantium pra-
vitatem intellige: nam licet 
innúmeros habeamus i n i m i -
cos, qui nos gravissime per-
secuti sint,. cum tamen i n -
ter imi eos videmus, flecti-
mur misericordia. H i vero 
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n ih i l moti , mao-is eftenm- ra. Vides q.uanti sit v e r i -
tas? Per ea, quse i l l i f a -
ciunt, proplietia impletur: 
alia enim ex hoc manifes-
tata est. Venerunt erg-o m i -
lites, et aliorum fregerunt 
crura, non Christi; sed ad 
JudfEorurn gratiam conci-
llandam, latas ejus lancea 
aperuerant, et mortuo 
adlmc insultant. O pessi-
mam voluntatem, ac sce-
lestissimam! 
É]. Ego ante te aperui 
mare: * Et t u aperuisti 
lancea la tus Salvatori tu o, 
* Qui redemit Viundum i n 
tur et irrident, acetumque 
in spongia por r igun t , ut 
Hbat tamquam reas. Nam 
propter lioc liyssopum ad-
ditur, quo gús t a t e , mor-
tuus est. Vides qoam non 
pe r tú rba te , et quam poten-
ter omnia transigentem? 
Quod et prosequens osten-
dit: cum enim omnia con-
summata essent, inclinato 
capite, quod affixum non 
erat, tradidit spiritum, hoc 
est, expiravit . 
R!. Eg-o te potavi aqua 
salutis de petra, * et tu me 
potasti felle et aceto, 'f 
Popule meus, quid feci t i -
bi, aut i n quo contristavi 
te? responde mih i . ""Et t u . . 
Bened. D iv in . aux i l . 
. Lectio v m . 
Atqui non post inclinatum 
caput expiratur; sed post 
expirationem caput i n c l i -
natur . Hic autem contra 
accidit, per quod ostendit 
Evangelista, eam esse om-
nium Dominum. Judsei au-
tem camelum devorantes, 
et culicem excolantes, tan-
tum nefas aupi, de die con-
sultant: Quoniam Parasce-
ve erat, ut non remanerent 
in cruce corpora sabbato, 
rogaverunt P i l a tum, ut 
eorum c ru -frangerentur 
y . sanguino suo . y . Popule 
meus, quid feci t i b i , aut i n 
quo contristavi te? responde 
mih i . * Et . Gloría. Qui. 
„ Lectio i x . 
Iloli tamen perturban, d i -
lectissime; quse enim malo 
i l l i animo patrarunt, veri-
t a t i consentiebant. Prophe-
tia hinc impleta est, i n -
quiens: Videbunt in quem 
transfixerunt. Ñeque hoc 
tantum, sed non credituris 
fuit fidei argumentum, ut 
Thomse, et qui cum eo 
erant. Adhaec, et arcanum 
mysterium consummatum 
est: exivit enim sanguis et 
aqua. Non casu, et simpli-
citer hi fontes scaturierunt, 
sed quoniam ex, ambobus 
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Ecclesia const i tuía est. 
Sciunt hoc in i t i a t i : per 
aquam enim reg-enerati , 
sanguine et carne nu t r i t i 
sunt. Hinc mysteria ortum 
habent, ut quoties ad ad-
mirandum calicem apcedis, 
tamquam ab ipso latere 
hauriens, accedas. , 
Te Deum... 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Aña. 1. Fu i flagellatus 
tota die, et castigatio mea 
in inatutinis. 
P s . de Dominica. 
2. Veni ad montem myr-
rhss et ad collem thuris: 
tamquam agnus ad occisio-
nem ductus, obmutui, et 
non aperui os meum. 
3. Foderunt manus meas 
et pedes meos: dinumerave-
runt omnia ossa mea.. 
4. Consolantem me quae-
sivi, et non inveni: dede-
runt in escam meam fel, et 
in si t i mea potaverunt me 
aceto. 
5. Cum accepisset Jesús 
acetum, d ix i t : Consumma-
tum est; et inclinato capi-
te, emisit spiri tum. 
•R CapihUum Philip. 2. 
*ratres: Hoc enim sentite 
in vobis, quod et in Christo 
Jesu, qui, cum in forma 
Dei esset, non rapinam ar-
bitratus est esse se sequalem 
Deo; sed semetipsum exi-
nanivit, formam servi acci-
piens, in similitudinem ho-
minum factus, et habitu i n -
ventus ut homo. Humil ia -
v i t semetipsum factus obe-
diens usque ad mortem, 
mortem autem Crucis. 
HymrnS:. 
Sa^ vo dolorum turbina 
Jactatnr, atris obrutus 
Poenis, acerba sustinens 
Eedemptor affixus cruci. 
Pedes, manusque h o r r i -
b i l i 
Clavi cruentant vulnere; 
Cor, vultus, artus, pectora 
Sacro redundant sanguine. 
F l e t , orat, et clamans 
obit: 
Cor Matris ictum coucidit: 
Heu Mater! Heu F i l i ! dolor 
Ingrata frangat pectora. 
Montes, sepulchra, sa-
xaque 
Scinduntur; arva, ñumina , 
Rupes, et sequor contre-
munt, 
Templique velum scinditur. 
Sol, luna, coelum, sydera 
Plangunt, et orbis ingemit: 
O vos v i r i , vos parvuli , 
Nuptse, puellse plangite. 
Adstate moerentes cruci, 
Pedes beatos ungite, 
Lávate fletu, tergite , 
Comis, et ore lambite. 
Fer, 3. post Dom 
Tu caritatis victima, 
U.t nostra tollas crimina, 
Nobis salubri perficis 
Adoptionem sangaine. 
Nostra ergo pax, et g-au-
dium 
Sis vita, Jesu, et praemium; 
Sis ductor, et l ux in via. 
Marees, corona in Patria. 
Amen. 
Ür, Ipse vulneratus est 
própter iniquitates nostras. 
«). Et attritus est propter 
scelera nostra. 
AciBeneclictus. Aña. Ad 
Jesum auteni cum venis-
sent, ut viderunt eum jam 
mortuum , non fregerunt 
ejus crura; sed unus m i l i -
tuin lancea latus ejus ape-
ru i t , et continuo exivi t san-
guis, et aqua. 
ORATIO. 
U m n i p o t e n s sempi te rne 
Deus, qui liumano generi, 
ad imitandum liumili tat is 
exemplum, Salvatorem nos-
t rum carnem sumere, et 
crucem subiré fecisti: con-
cede propitius; ut, sicut so-
1 ^mnem comrnemorationem 
Passionis ejus celebramus, 
i ta et patientise ipsius liabe-
re documenta, et resurrec-
tionis consortia mereamur. 
Per eumdem Dominum.. . 
A el Primam in i ^ . i r . di-
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citur jf. Qui pro nobis pati 
dignatus es. 
A d Tertimn. 
Cap. Fratres: ut swpra. 
lí. br. Oblatus est. * Quia 
ipse volnit . Oblatus.. j r . Et 
livore ejus sanati sumus, * 
Quia ipse voluit , Gloria . . . 
Oblatus est. 
R]. Proprio Filio suo non 
pepercit Deus. i \ . Sed pro 
nobis ómnibus tradidit i l l um 
AD SEXTAM. 
a Gapitulwm. ZacJi. 13, 6. 
f lu id sunt plagas ista? i n 
medio manuum tuarum? Et 
dicetí His plagatus sum in 
domo eorum, qui diligebant 
me. 
R. hr. ProprioFilio suo * 
Non pepercit Deus. Proprio 
F i l i o . . . . Sed pro nobis 
ómnibus tradidit i l l u m . * 
Non pepercit Deus Gloria.. . 
Proprio F i l i o . . . 
j r . Factus est obediens 
usque ad mortem. R). Mor-
tem autem crucis. 
AD NONAM. 
- Oapituhm. I s a i . 53, 1. 
fjenerationemejiisquisenar-
rabit? Quia abscissus est de 
t é r ra viventium , propter 
scelus populi mei percussi 
eum. 
\\. hr. Factus est obediens 
* Usque ad mortem. Fac-
tus est... \ ' . Mortem autem 
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crucis * Usque ad mortem. 
Gloria. . . Factus est 
•f . Ipse vulneratus est 
própter iniquitates nostras, 
i ^ . E t attritus est propter 
scélera nostra. 
Jn 2 vesp. omnia ut m 1 
prwter seq. 
j r . Ipse vulneratus est 
propter iniquitates nostras. 
R). Et attritus est propter 
scelera nostra. 
A d Magnificat. A ña. De 
ponens Josepli corpus Jesu, 
involvi t sindone, et posuit 
eum in monumento exciso. 
Fu i t planetas magmas in 
i l la die; mulleres autem se-
dentes contra sepulchrum 
dolebant, sicut doleri solet 
in moríe pr imogéni t i . 
FERIA 6 POST CIÑERES. 
De S S . Spinca Corona 
D. N. J. C. 
Dúplex majus. 
Ad Vesperas. 
A ñ a . et cap. de laúd, 
: P s . de Dom. et loco ult. 
i?.?. Laúdate Dnm. omnes 
gentes. 
,_ Hymnus. 
íJSxite, Sion filia;, 
Regis pudicíB virgines, 
Ohristi coronam cernite, 
iQuam mater ipsa texuit . 
. Horret, revulsis crinibus, 
Spinis cruentatum caput, 
E t vultus il le decolor 
Mortem propinquam res-
picit . 
Quse té r ra sulcis invia, 
Dumis rigens et sentibus, 
Lúgubre munus protulit? 






Spina est triumphis aptior. 
Culpis satse. mortalium 
Te,Crliiste.spina; vulnerant, 
Evelle nostras, cordibus 
Tuasque nostris insere. 
•Virtas, honor, laus, glo-
ria, 
Deo Patri cum Fil io , 
Sancto pimul Parácl i to , 
I n sseculorum s é c u l a . A m . 
j r . Plectentes Coronam 
de'spinis. R], Posuerunt su-
per caput ejus. 
A d Mignificat. A ña. 
Egrediminij et videte, filiae 
Sion, reg-em Salomonem i n 
diademate, quo coronavit 
eum mater sua, parans cru-
cem Salvatori suo. 
_ ORATIO. 
FríEsta, qusesumus, omnipo-
tens Deus, ut qui, i n me-
mo riam Passionis Domini 
nostri Jesu Christi Coro-
nam ejus spineam venera-
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mur i n terris, ab ipso g-lo-
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ria et honore coronan me-
reamui- i n coelis. Qui te -
cum. . . 
Postea fit com. f e r i a . 
AD MATUTINUM. 
Invüator . Christum Ee-
gem spinis coronatum; * 
Venite adoremus. 
Hymnus, Exi te . . supra. 
IN I . NOCTURNO. 
Aña. E r i t tanquam lig--
num, quod p lán ta tum est 
secus, decursos aquarum, 
et fractum suum dabit i n 
tempore suo. 
P s . Beatas v i r . pag. 53. 
A ñ a . Convenerant i n 
unum adversas Dominam 
et adversas Christum ejas. 
P s . Qaare fremaerant.. 
pag. 54. 
A ñ a . I n tribalatione d i -
latasti l i i i h i . 
P s . Caín invocaren!. 
pag. 57. _ 
j r . Gloria et lionore coro-
a á s t i e h m , Domine, tí. EJt 
constituisti eam super ope-
ra manaam taaram. 
Lectio i . 
-.De Isaia Propheta. c. 55. 
Uais credidit auditai nos-
tró? et brachium • Domini 
cui revelatam est? E t as-
cendet sicut virg-altum co-
tam eo, et s.icat radix de 
t é r ra sitienti. Non est spe-
cies ei ñeque decor, et v i -
dimus eum, et non erat as-
pectus, et desideravimus 
emn: despectum et novissi-
mum virorum, v i rum dolo-
rum, et scientem infirmita-
tem? et quasi absconditus 
valtus ejas, et despectus; 
ande nec reputavimus eum. 
Yere languores nostros i p -
se tu l i t , et dolores nostros 
ipse portavit; et nos puta-
vimus eum quasi ieprosum 
et percassam á Deó, et hu-
mi l ia tum. Ipse autem v u l -
neratus est propter i n i q u i -
tates nostras, attritus est 
propter scelera nostra: dis-
ciplina pacis nostras super 
eum, et livore ejus sanati 
sumas. 
i | . Maledicta té r ra i n 
opere hominis: >; Spinas et 
tribuios germinavit Cristo, 
^r. Quia comedit Adam de 
ligno, ex quo praceperat 
Deus, ne comederet. * Spi-
nas... * 
j j Lectio I I . , 
ilmnes nos quasi oves erra-
vimus, unusquisquein viam 
suam declinavit: et posuit 
Dominus i n eo iniquitatem 
omnium nostrum. Oblatus 
est, quia ipse voluit , et non 
aperuit os suum: sicut ovis 
ad occisionem ducetur, et 
quasi agnus coram tonden-
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te se obmutescet, et non 
aperiet os sumn. De ang-us-
tia et de judicio snblatus 
eát: generatioiieni ejusquis 
enarrabit ? Qnia abscissus 
est de térra viventium: 
propter scelus populi mei 
percussi eum. 
i ^ . Appanii t Moysi Domi -
nua in flamma ignis de me-
dio rubi: * Et videbat quod 
robus arderet. i r . D i x i t 
ergo Moyses: Vadam, e t v i -
debo vkionern hanc m a g -
nam. * Et videbat. 
Lectio m . 
Et dabit impios pro sepul-
tura, et divitem pro morto 
sua: eo quod iniquitatem 
non fécerit, ñeque dolusfue-
r i t in ore ejus. Et Dominus 
v i l u i t conterere eum infir-
mitate: si posuerit pro pec-
cato animam suam, vide-
bit semen longaevum, et vo-
luntas Domini inmanu ejus 
dirigetur. Pro eo quod la-
be ravit anima ejus, videbit 
et saturabitur: in scientia 
sua justificabit ipsejustus 
servus meus multps, et i n i -
quitates eorum ipse portabit 
i f Ecce ignis et l i g -
na. Deus providebit sibi: 
^ Víct imam nolocaustr. Le-
vavit Abraliam pe ules suos 
viditque post tergum arie-
tem inter vepres liferentem 
* Vic t imam. . . Gloria.*Vic-
t imam.. . 
IN I I NOCTURNO 
A ñ a . Domine, ut scuto 
bonee voluntatis tuse coro-
nasti eum. 
P s . Verba mea áur ibus . 
Afila. Minuisti eum paulo 
minus ab angelis, gloria et 
lionors coronasti eum. 
P s . Domine Dominus nos-
ter. 
A ña. Peccatores intende-
runt arcum, paraverunt sa-
gittas su as in pliaretra, ut 
sagittent justum. 
PSALMÜS 10 , 
I n Domino confido: quomo-
do dicitis ánimas mese: * 
Transmigra in montem sicut 
passer? 
Quoníaai ecce peccatores 
intenderunt arcum, parave-
runt sagittas suas in pliare-
tra, * ut sagittent in obs-
curo rectos corde. 
Quoniam quee perfecisti, 
destruxerunt: * justos ao-
tem quid fecit? 
Dominus in templo sane-
to suo: * Dominus in ccelo 
sedes ejus. 
Oculi ejus in pauperem 
respiciunt: * palpebree ejus 
interrogant filias hominum. 
Dominus interrogat j u s -
tum etimpium : * qui autem 
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di l ig i t iniquitatem, odit a-
nimam suam. 
Pluet super peccatores la-
quees: * ignis, et sulphur, 
et spiritus procellarum, 
pars calicis eorum. 
Quoniam justus Dominus, 
et justitias dilexit : * asqui-
tatem vidít vultos ejus. 
A ña. Peccatores intende-
runt arcum, paraverunt sa-
gittas suas i n pharetra, uc 
sagittent justum. 
y . Posuisti, Domine, su-
per caput ejus. ú. Coronara 
de lapide pnetioso. 
Lectio i v . 
Sermo Sti . Bern. Abbat. 
_ SGvm.^'inEpipil D ñ i . 
JEgrediniini, filias Sion: vo-
bis dicimus filiiB Sion, ani-
mse sseculares, débiles, de-
licatfe filies, et non filii, i n 
quibus n i l i i l est f o r t i t u -
dinis, n ih i l est vi r i l i s ani-
m i . Egredimini de sensu 
carnis ad intellectum men-
tís, de servitute carnalis 
concupiscentise ad l iberta-
tem spiritualis inte l l igen-
tise. Egredimini de tér ra 
vestra, et de cognatione 
vestra, et de domo patris 
vestri. et videte regem Sa-
iofihonem in di adémate,, quo 
coronavit eum mater su a, 
i n corona paupertatis, in 
corona miseíiaé; siquidem 
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coronatus est et á noverca 
sua corona spinea, corona 
miserias coronandus á fami-
l ia sua corona justitise, 
qnando exibunt angeli, et 
tollent de regno ejus o m -
nia scandala, quanclo ve-
niet ad judic ium cum se- • 
nioribus populi s u i , cum 
pugnabit pro eo orbis ter-
rarum adversus insensatos. 
Coronat eum et Pater coro-
na gloria3, sicut ait Psal-
mista: Gloria et bonore co-
ronasti eum, Domine. V i -
dete eum, íiliss Sion, in dia-
demate, quo coronavit eum 
mater sua. . i 
%. Cum apparuerit P r i n -
ceps pastorum quo pefcus-
so dispersi sunt oves gre- • 
gis, * Percipiemus immar-
cescibilem glorias coronam. 
Jt'. Cum fecerit grande con-
viv ium, ut ostendat divitias 
glorise regni sui. * Perci-
piemus... 
Lectio v. 
_ Serm. 42 m Cántica. 
l igo, fratres, ab ineunte 
mea conversióne, pro acer-
vo meritorum, quse mihi 
deesse sciebam, mih i fasci-
culum collectum ex ó m n i -
bus anxietatibus et amari-
tudinibus Domini mei colli-
gere, et inter uberá mea 
collocare cura v i . Memoriam 
7 
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abundantise suavitatis l i o -
rum eructabo quoad v i x e -
ro: i n a;ternum non ob l i -
viscar miserationes istas , 
quia i n ipsis vivificatus 
sum. Mih i liic salutaris fas-
ciculus servatus est; nenio 
tollet eum a me, Ínter ube-
ra mea commorabitur. Hsec 
meditari d i x i sapientiam; 
i n liis justitke mih i perfec-
tionem "constitui, in bis 
plenitudinem scientisB, i n 
his divitias salutis , i n 
Ms copias meritorum . E x 
his mih i interdum potus 
salutaris amaritudinis, ex 
bis rursum suavis unctio 
consolationis. Haec me eri-
g*unt i n adversis, i n pros-
peris reprimunt, et inter 
Issta tristiaque vita; p r e -
sentís via regia incedenti, 
tu tum proebent utrobique 
ducatum, bine inde mala 
imminentia propulsando: 
liaec mih i conciliant m u n -
di Judicem, dum tremen-
dum p o t é s t a t i b u s m i t e m 
humilemque figurant, dum 
non solum placabiiem, sed 
et imitabilem representant 
eum, qui inaccessibilis est 
principatibus,terribilis apud 
reges térra; . 
i ^ . Accepit regnurn deco-
ris, Et diadema speciei. 
j r . Deus exaltavit i l lum, et 
dedit i l l i nomen, quod est 
super omne nomen, * E t . . . 
JJ Zecíio v i . 
lisec propterea mih i i n ore 
frequenter, sicut vos scitis: 
hsec in corde semper, sicut 
Deus scit: liase stvlo meo 
admodum familiaria, sicut 
apparet; haec mea subl i -
mior interim philosophia, 
scire Jesum, et hunc c r u -
cifixum. Nonrequiro, sicut 
sponsa, ubi cubet in ine r i -
die, quem la;tus amplector 
mea inter ubera commo-
rantem. Non requiro, ubi 
pascat in meridie, quem 
intueor Salvatorem in c r u -
ce. I l lud sublimius: istud 
suavius: pañis i l lud , hoc 
lac: hoc viscera reficit par-
vulorurn, hoc replet ubera 
matrum, et ideo inter ube-
ra mea commorabitur. Hunc 
et vos , dilectissimi, tam 
dilectum fasciculum c o l l i -
gite vobis, hunc medullis 
inserite cordis, hoc munite 
aditum pectoris, u t et v o -
bis inter ubera commoretur. 
Si enim ante o culos habue-
ri t is quem portatis, pro 
certo videntes angustias 
Domini, levius vestras por-
tabitis, ipso auxiliante Ec-
clesise Sponso, qui est super 
omnia Deus benedictus i n 
scecula. Amen. 
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R}. Arcam de lignis Se-
t i m deaurabis anro mundis-
simo intus et foris; * Facies-
que supra coronam anream 
per c i rcu i t imi . - f . Pones i n 
arca testificationem, quam 
dabo t i b i . x Faciesque... 
Gloria Patri . . * Faciesque.. 
IN i n NOCTURNO. 
A ñ a . Ingressus sine ma-
cula, et operatus just i t iam, 
coronatus est i n monte 
sancto tuo. 
Ps. Domine, quis l i a b i -
tabit. Pag. 60. 
A ñ a . Super caput ejus 
coronam de lapide pretioso 
posuisti. Domine, 
Ps . Domine, i n v i r t u -
te tua. Pay. 60. 
A ñ a . Adversus eos qui 
tr ibulant me, impinguasti 
in oleo caput meum. 
PSALMÚS 22. 
Dominus regi t . me, et 
n ih i l mihi deerit: * i n loco 
pascuse ib i me collocavit. 
Super aquam refectionis 
educavit me : * animam 
meam convertit. 
Deduxit me super semi-
tas justitise, ."A própter no-
men suum. 
Nam , et si ambulavero 
in medio; umbras mortis, 
non timebo mala : * quo-
niam t u mecum est. 
V i r g a tua et baculus 
tuus, * ipsa me consolata 
sunt. 
Parasti in conspectu meo 
mensam, * adversus eos 
qui tribulant me. 
Impinguasti in oleo ca-
put meum: * et calix meus 
inebrians, quam prseclarus 
est! 
Et misericordia tua sub-
sequetnr me * ómnibus die-
bus vitse mese. 
Et ut inhabitem i n do-
mo Domini, * in longitudi-
nem dierum. 
A ñ a . Adversus eos qui 
tribulant me, impinguasti 
i n óleo caput meum. 
j f . Corona auréa super 
caput ejus. B]. Expresa sig-
no sanctitatis. 
Lectio v n . 
Lectio sancti Evangelii se-
_ cundum Joannem. c. 19. 
i n i l lo tempere. Appréhen -
dit Pilatus Jesum, et fla-
gellavit; et milites plecten-
tes coronam de spinis, i m -
posuerunt capitiejus. E t r e -
l iqua. 
Homilia S. Bernardi. Abb. 
•miEw ¡Serm. hO.dediversis. 
Videte, filia?. Sion, regem 
Salomonem. Non dicit Ec-
clesiasten, autldidam. Nam 
et his nomínibus appellatus 
est rex l i le , et significat 
Jesum Ghristum nostrum ve-
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rum Salomonem, qui est Sa-
lomón, idest, pacifi cu sin exi-
l io: Ecclesiástes, idest, con-
cionator in judicio. Idida, 
id est, dilectus Domini in 
regno, ibique rex. In e x i -
l io mansuetus, in judicio 
justas, in regno gloriosas. 
I n exilio amabiiis, in j u d i -
cio terribilis, in regno ado-
rabilis. In diademate, quo 
coronavit eum mater sua. 
Est autem lisec corona m i -
sericordñe, et i n hac i m i -
tabilis. Coronavit eum et 
noverca sua corona mise-
ri8e,et inhac contemptibilis: 
Sj^nagogam loquor, quae se 
el non matrem exhibuit, 
sed novercam. 
i ^ . Facies altare ad ado-
lendum thymiama de l i g -
nis Setim: * Faciesque ei 
coronam aureolam per g y -
rum. jf. Ponesque altare 
contra velum coram propi-
tiatorio. * Faciesque... 
^ Lóctio v m . 
l/oronabit eum familia sua 
corona justitiEe, et i n hac 
terribilis : coronat eum Pa-
ter suus corona glorise, et 
i n hac desiderabilis', Vide-
ant ergo eum peccatores in 
corona miseria}, id est, spi-
nea, et compungantur; v i -
de ant eum filiai Sion, ani-
mse affectusaein corona mi -
Spin. Coron. D. N . ' J. C. 
sericordise, et imitentur. V i -
debunt eum impi i in coro-
na justiti8s,et peribunt; v i -
debunt eum sancti in cora-
na glorise, et perpetualiter 
gaudebunt. Coronantur qui-
dem et a l i i imitatores ip -
sius, sed hoc ex industria 
adjuti per grat iam. Solus 
iste a matre coronatus est, 
quia solus cum ordinatis af-
fectionibus, tamquam spon-
sus é thálamo processit ex 
útero matris. 
i i Christus sciens dolo-
rem et infirmitatem spinis 
coronatus: * Ipse est, qui 
coronat vos in misericordia 
et miserat iónibus. f , V u l -
neratus propter iniquitates 
nostras, attritus propter 
scélera nostra, cujus livóre 
sanati sumus. * Ipse... Glo-
ria. . . . * Ipse. . . 
Zecíio i x de Homilía F e r . 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Aña. 1. Dilectus meus 
cándiduset rubicundus, co-
mee capitis ejus sicut púr -
pura regis v iñetacanal ibus . 
P s . Dominus regnavit, 
cum reliquis de Dom. 
2. Re.qui.evit super eum 
spiritus timoris Dómini: co-
rona sapientise et exultatio-
nis decoravit i l l u m . 
3. Induit eum Dominus 
vestimentis salatis et inda-
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mentó justitia1, quasi spon- _ Oratio. 
sum decoratum corona. I rsesta, qufesumus, omni-
4 . Fascículus myrrliaí potens Deus, ut qni, i n mc-
dilectus meas mih i , ínter moriam passionis Domini 
ubera mea commorábi tur . nostri Jesu Qhristi, Coro-
5. Rex aiternse gloria; nam ejus spineam venera-
pro nobis coronatus, bene- mur in terris, ab ipso glo-
dicet corona; anni benia-ni- ria et honore coronari me-
reamurincoelis. Quitepum. 
JStfit commemor. f e r ia . 
Ad Tertiam. 
C ajiitiüvíii. 
Egredimini . . , ut suprd. 
I r . Eris corona g l o -
tatis suaj. 
_ Capitulup. Cant. 3. 
FgTedimini, et videte, filise 
Sion, reg-em Salomonem in 
diademate, quo coronavit 
i l lum mater sua. 
y , Hymm?. 
Legis figuris pingitnr 
Christi Corona nobilis; 
Implexa spinis victima, 
Ardensque testatur rubiis. 
Arcam corona cinxerat, 
Menseeque sacmm circuíura roiíasti eum, Domine. Í^ . E t 
Aramque thure fumidam, constituistieumsuper opera 
In manu Domini. 




n i in manu Dei t u i 
manu. . . Gloria Pa tn . . . 
Eris . . > 
\ r . Gloria et honore co 
Corona nectit ambiens. 
Christi dolorum conscia 
Salve, Corona gloria;, 
Gemmis et auro pulchrior 
Vincens coronas siderum. 
manuum tuarum. 
A d Sextam. 
Capikdmn. Apoc. 6 . 
?idi, et ecce equus albus. 
habebat arcum, et data est 
ei corona, et exivi t vincens 
ut vinceret. 
R! . i r . Gloria et lion ore * 
Virtus, honor, lans, gloria et qni sedebat super i l lum 
Deo Patri cum Fil io, 
Sancto simul Parácl i to , 
I n sssculomm sécu la . A m . 
j r . Eris corona g l o r í a in 
manu Domini. IÍ. Et diade- Coronasti eum , Domine . 
ma reg-rii in manu Dei t u i . Gloria et honore. . . E t 
A d Ben. Aña. E x i - constituisti eum super ope-
v i t Jesús portans spineam ra manuum tuarum. * Co-
Coronam etpurpHreumves- ronasti. . . Gloria Pat r i . . . 
t imentum. Gloria et honore . . . y . 
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Tuain Coronam adoramus 
Domine. R]; Tuam glorio 
sam recolimus passiónem 
A d Nonam. 
Oapitulum. Isaim 28. 
f n die i l la erit Dominus 
exercitumn corona glorias, 
et sertum exultationis re-
siduo populi sui. 
ú. hr. Tuam Coronam * 
Adoramus, Domine. Tuam 
Coronam.. . ^ . Tuam glo-
riosam recolimus pass ió-
nem . * Adoramus. . . Gloria 
P a t r i . . . Tuam Coronam.. 
•f . Plectentes Coronam 
de' spinis, K): Posuerunt 
super caput ejus. 
/ » 2 vesp. 
omnia tU i n 1. 
.4 d Maqn i ficat. A ña. Et 
genu flexo ante eum, i l l u -
debant ei, dicentes: Ave, 
Rex Judseorum: et expuen-
tes in eum , 7 acceperunt 
arundinem, et percutiebant 
caput ejus. 
Postea fit com. f e r i a . 
FER. 6POST DOM. I QÜA.' RAG . 
De Lancea et Glavis . 
D. N. J. C. 
Duplex maj-us. 
AD VESPERAS. 
Añm et cap. de laúd. 
P s . D i x i t Dominus, . . 
eum reliquis de Dom . et 
%lt. loco Psalm. Laúdate 
Dominum omnesgentes.. . 
H Hymnus. 
UuEenam í ingua t ib í , ó 
Lancea, debitas 
Grates pro mérito est apta 
rependere? 
Ghristi vivificum namque 
aperis latus, 
ü n d e Ecclesia,nascitur. 
Hsec est Heva v i r i de la-
tere exiens, 
011 i membra gravis dum 
sopor oceupat; 
Hanc quippe alter Adam, 
corde scatentibus 
Unda et sanguine, pro-
creat. 
O Clavi! sequa manet vos 
quoque gratia, 
Cliristi quando sacris artu-
bus insi t i . 
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Te, Jcsu, snperi laudibus 
efferant. 
Qui Clavorum aditus, sig-
naque Lancea3 
I n cátelo retines, vivus ubi 
imperas, 
Cum Patre atque Pa-
rácl i to . Amen. 
j r . Foderunt manusmeas 
et pedes meos. i ^ . Dinu-
meraverunt omnia ossa 
mea. 
. A d Magníficat. A ña . De-
lens qaod adversus noserat 
chirographum decreti,qaod 
erat contrarium nobis, et 
ipsum tu l i t de medio, affi-
gens i l ludcrnc i . 
— ORATIO. 
Ileos, qui in assumptse car-
nis iní irmitate Clavis affi-
g i et Lancea vulnerari pro 
mundi salute voluist i : con-
cede propitias ; ut qui eo-
rumdem Clavorum et Lan-
ce ^ selemnia veneramur i n 
terris, de glorioso victoriee 
tuas triumpho gratulemur 
in|coelis. Qui vivis . 
E t j i t com. f e r . 
A d Gompkt. et per horas 
diei i n fine Tiymnor. dic. 
Clavis forato et Lancea, 
Jesu, t ib i sit gloría, 
Cum Patre et almo Spiritn, 
Nunc et peromne sseculum. 
Amen. 
Al) MATUTINUM. 
I n v i t . Christum Lancea 




balvete, Cía vi et Lancea, 
Squalore nuper obsita, 
QÜSS mersa Christi corpori. 
Almo rubetis sanguine. 
Vos ad scelas judaica 
Elegerat perfidia: 
Sed in ministra gratise 
Vos vertit 6 ccelo Deus. 
Nam quod sacratis ar-
tubus 
Sculpsistis olim vulnera, 
E tot reclusis fontibus 
Dona effluunt ccelestia. 
Clavis forato et Lancea, 
Jesu t ib i sit gloria, 
Cum Patre et almo Spiritu, 
Nunc et per omnesseculam. 
Amen. 
S i omissus sit hymnus ad 
Vesperas, dicatur ad M a -
t u t i m m . et Jiyrnmis Mat%-
t i n i conjungatiir c i m hym-
no ad Laudes. 
IN I . NOCTURNO. 
A ñ a . Ad Jesum autem 
cum venissent, non frege-
runt ejus crura, sed unas 





et 2 Noct. ut i n 
Elite pag. 53 et 
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A ñ a . E x i v i t sanguis et 
aqua; et qui vidi t , testimo-
niuzia perhibuit, et verum 
est testimonium ejus. 
A ñ a . Al ia scriptura d i -
cit: Videbunt in quem trans-
fixerunt. , 
j f . Quem t u percussisti, 
persecuti sunt. tí. Et super 
dolorem vulnerum meorum 
addiderunt. 
Lectio i . 
DeZacIiariaPropheta. c. 12. 
Hsec dicit Dominus: Effun-
dam super domum David, 
et super habitatores Jerusa-
lem spiritum gratios et pre-
cum: et aspicient ad me, 
quem confixerunt: et plan-
gent eum planctu quasi su-
per unigenitum, etdolebunt 
super eum, ut doleri solet 
i n morte primogeniti. I n 
die i l la magnus erit planc-
tus in Jerusalem , sicut 
planctus Adadremmon i n 
campo Mageddon. Et plan-
get té r ra : familise et fami-
lias seorsum: familne ddmus 
David seorsum, et mulieres 
eorum seorsum; familias do-
mus Nathan seorsum, et 
mulieres eorum seorsum : 
familise domus Levi seor-
sum , et mulieres eorum 
seorsum : familise Semei 
seorsum, et mulieres eorum 
seorsum. Omnes familias re-
liquse, familia? et familias 
seorsum, et mulieres eorum 
seorsum. 
R] . Acl Jesum autem eum 
venissent, ut viderunt eum 
jam mortuum, non frege-
runt ejus crura, * Sed unus 
mi l i tum Lancea latus ejus 
aperuit. j r . Et qui vidi t , 
testimonium perhibuit; et 
verum est testimonium ejus. 
* Sed unus... 
_ Lectio I I . c. 13. 
| n die illa erit for.s patens 
domui David et babitanti-
bus Jerusalem in ablutio-
nem peccatoris et menstrua-
tas. Et erit in die i l la , dicit 
Dominus exercituum: Dis-
perdam nomina idolorum 
de térra, et non memora-
buntur u l t r a ; et pseudo-
propbetas et spiritum i m -
mundum auferam de térra . 
Et erit, cum prophetaverit 
quispiam ultra, dicent ei 
pater ejus et mater ejus, 
qui genuerunt eum: Non 
vives; quia mendacium lo-
cutus es in nomine Domini. 
Et configent eum pater ej us 
et mater ejus, genitores 
ejus, cum prophetaverit. Et 
erit: In die i l la confunden-
tur propheta?, unusquisque 
ex visione sua cum prophe-
taverit: nec operientur pa-
Fer. 6 post Dom. 1. Quadr. de 
l l io saccino, ut mentiantur: 
sed dicet: Non sum prophe-
ta; homo agrícola ego sum: 
quoniam Adam exemplum 
meuin ab adolescentia mea. 
R). Unus mi l i tnm Lancea 
latus ejus aperuit , * Et 
continuo exivi t sanguis et 
aqua. y . In die i l la erit 
fons patens domui David et 
laabitantibus Jerusalem. * 
Et continuo... 
_ Zectio m . 
Jet dicitur ei: quid sunt pla-
gie istre in medio manuum 
tuarum? Et dicet: His p la-
gatus sum in domo eorum, 
qui dilig-ebiint me. Framea 
suscitare super pastorem 
meum, et super yiiñim co-
lisercntem mi l i i , dicit Do-
minus exei'cituum:. percute 
pastorem, et dispergentur 
oves: et convertam manum 
meam ad párvulos. Eterunt 
i n omni tér ra , dicit Domi-
nus: partes duse in ea dis-
pergentur, et deficient: et 
tertia pars relinquetur i n 
ea. Eü, ducam tertiam par-
tem per ignem, et uram 
eos, sicut uri tur argentum, 
et probabo eos. sicut pro-
batur aurum: Ipse vocabit 
nomen meum. Dicam: Po-
pulus meus es; et ipse dicet: 
Dominus Deus meus. 
IÍ . I n die i l la erit fons 
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patens domui David et l i a -
bitantibus Jerusalem, * I n 
ablutionem peccatoris et 
meustruat íe . y . Hic est qui 
venit .per aquam et sangui-
nem Jesús Christus. * I n 
ablutionem.. Gloria... ^ I n 
ablutionem... 
IN II., NOCTURNO. 
A ñ a . Aspicient ad me, 
quem confixerunt, et plan-
gent eum planctu quasi su-
per unigenitum. 
A ñ a . Quid sunt plaga? is-
tse in medio manuum tua-
rum? 
A ñ a . His plagatus sum 
i n domo eorum, qui dilige-
bant me. 
Ipse vulneratus est 
propter irriquitates riostras, 
j ! ; . At t r i tus est propter sce-
lera nostra. 
Lectio iv , 
I n Decreto de /esto Lancem 
_ et c lavonm Domini . 
I n Redemptoris nostri Do-
mini Jesu Gliristi sacratis-
sima Passione sic nos glo-
r i a n oportet, ut ipsius Pas-
sionis cuneta mysteriajdinu-
merántes et merita, singu-
lis etiam ejus salutaribus 
instrumentisgloriemur. I n -
ter qua3 i l lud celebriter 
memorándum est, quod i p -
se Salvator, emisso i n cru-
ce j am spiritu, sustinuit 
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perforari lancea latus suum 
ut, inde sanguinis et aqure 
profluéntibus undis, forma-
retur única et immaculata 
ac virgo sancta mater Ec-
clesia sponsa sua. O beatis-
sima ipsius sacris, Láteris 
apertura, mide nobis tot et 
tanta divinas pietatis dona 
fluxerunt! O íelix Lancea, 
qua-ítot bona nobis efficere, 
et adtanti t i ' iumpbigloriam 
meruit superaddi! 
i ^ . Hic est, qu iveni tper 
aquam et sanguinem, Je-
sús Christus, * Non in aqua 
solum sed in aqua et san-
guine. j r . Tres sunt qui 
testimonium dant in térra ; 
spiritus, aqua et sanguis, 
et h i tres unum sunt, * 
Non. 
llsec, latus ipsum aperien-
do, sacratissimas januas 
nobis regni coslestis ape-
ru i t . Hsec, vulnerandojam 
mortuum, vulnera nostra 
sanavit, vitamque nobis red-
didit et salutem. HÍBC, i n -
noxium transfigendo, i l l ius 
sanguino culpas nostras 
abstersit: et demum ejus-
dem sacratissimis undis ir— 
r igata , csecitaiis nostrse 
ténebras sustul i t , et nos 
ipsius divinse pietatis fluviis 
mundavit. l i l i etiam d u l -
ces Clavi quibusipseSalva-
tor eidem cruci fuit añ ixus , 
qui que non solum imma-
culato respergi sánguine , 
et molem ierre tanti pon-
deris meruerunt, sed et nos 
etiam per ipsorum salut i -
feras plagas dulcedinem 
tantam ipsius divina cari-
tatis accepimus, ut manus 
nostrse a peccati solutsé ne-
xibus, pedesque nostri á 
mortis laqueis fuerint l i -
berati sunt devotissime re-
colendi. 
i ^ . Quoniam circumdede-
runt me canes m u l t i , conci-
l ium malignan t ium obsedit 
me . * Foderunt manusmeas 
et pedes meos. y . r3icetur 
ei: quid sunt plágse istas i n 
medio manuum tuarum: ^ 
Foderunt... 
~ Lectio v i . 
liuicl eiiim vulnere et p la -
gis hujusmodi sanctius? 
Quid eis salubrius, ex qui-
bus salus nostra processit, 
et i n quibus assidue se pos-
sunt curare anims devoto-
rum? Licet ig i tur Lancea 
et Clavi prsedicti, aliaque 
ipsius Passionis salutaria 
instrumenta, sint á cunctis 
fidelibus Christi ubilibet 
veneranda, et de ipsa 
etiam Passione i n eadem 
Ecclesia sólemnia annis 
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singulis officia celebrentur huc, et vide manus meas, 
et fiant; dignum tamen et et affer manum tuam, et 
conveniens reputamus, si mitte in latus meum. 
de ipsius Passionis specia-
libus instrumentis^ et prse-
sertim in partibus, i n qui-
bus instrumenta ipsa d i -
cuntur haberi, solemne ac 
speciale festum colebretur 
et fiat: Nosque ilíós fideles 
Christi, qui aliqua ex ins-
trumentis ipsiüs habere se 
gaudent,in eorum devotione 
divinis officiis atque mune-
ribus specialiter íbveamus . 
F^ . Dicetnr ei: quid sunt 
plagse istse i n medio ma-
mmm tuarum? et dicet: * 
His plagatus sum in domo 
eorum, qui diligebant me. 
j [ . Nisi videro i n manibus 
ejus fixuram clavorum , 
non credam.*His Gloria... * 
His. 
IN I I I . NOCTURNO. 
A ñ a . Foderunt manus 
meas et pedes meos, d i -
numeraverunt omnia ossa 
mea. 
P s . ut i n 3. Noct. I m . 
mac. Concept. /)«^. 10. 
Aña. Nisi videro i n ma-
nibus ejus fixuram clavo-
rum, et mit tam digátum 
meum in locum clavorum, 
et mit tam manum meam 
i n latus ejus, non credam. 
Aña. Infer digi tum tuum 
j f . Disciplina pacis nos-
trae super eum. R¡. E t livore 
ejus sanati sumus. 
Lectio VII. 
Lectio sancti Evangelii se-
_ cundum Joannen. c. 19. 
i n illo tempere: Sciens Je-
sús, quia omnia consumma-
ta sunt, ut consummaretur 
Scriptura, d ix i t . Sitie. Et 
reliqua. 
HomiliaS. Augustini Episc. 
Tract. 129 in Joann. 
Unus mi l i tum Lancea latus 
ejus aperuit , et continuo 
exivi t sanguis et aqua. V i -
gi lant i verbo Evangelista 
usus est, ut non diceret: 
Latus ejus percussit , aut 
vulneravit, aut quid aliud; 
sed, aperuit: ut i l l ud quo-
dammodo vitae ostium pan-
deretur, unde Sacramenta 
manaverunt, sine quibus ad 
vitam, quae vera vi ta est, 
non intratur . Ule sanguis, 
qui fusus est, in remissio-
nem fusus est peccatorum, 
Aqua i l l a salutaris tempe-
rat poculum; haec et lava-
crum praestat et potum, Hoc 
praenuntiabat, quod Noe in 
latero arcae ostium faceré 
jussus est , qua intrarent 
animalia, quae non erant 
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diluvio peritura, quibus fi-
gurabatur Ecclesia. 
^ . Facta sunt h^c , ut 
Scripturaimpleretur; os non 
comminuetis qx eo. Et i t e -
rum alia Scriptura dicit: * 
Videbunt i n quem transfi-
xerunt. R]. Effundam super 
domum David; et super ha-
bitatores Jerusalern sp i r i -
tum gratisB et precnm. * V i -
derunt. . . 
Lectio v m . 
ropter iioc prima mulier 
facta est de latere v i r i dor-
mientis, et appellata est vi~ 
ta materque vivorum: mag-
num quippe signavit bo-
num ante magnum prseva-
ricationis malum. Hic se-
oundus Adam, inclinato ca-
pite, in cruce dormivit, ut 
inde íbrmaretur ei conjux, 
qua; de latere dormientis 
effluxit. O mors, unde mor-
t u i •reviviscimt! Quid isto 
sangaine mundius? Quid 
vulnere isto salubrius"? Fac-
ta sunt enim hsee, inquit, 
ut Scriptura impleretur: Os 
non comminuetis ex eo. Et 
iterum alia Scriptura dicit: 
Videbunt in quem transfi-
xerunt. 
B). Effundam super do-
mum David, et super habi-
tatores Jerusalern spiritum 
gratise et precum. * Et as-
. de Lanc. et Clav. D. N . J. C. 
picient ad me, quem confi-
xerunt . y . E t plangent 
eum planeta quasi super 
unigenitum. * Et . . . Glo-
r ia . . . * Et. . . 
Lect. i x . de Homil. 
Te Deum... 
Al) LAUDES E T PER HORAS. 
Aña. 1. Unus mi l i tum 
Lancea latus ejus aperuit, 
et continuo exivi t sanguis 
et aqua. 
I>s- de Dominica. 
2. Foderunt manus meas 
et pedes meos; dinumerave-
runt omnia ossa mea. 
3. Tres sunt, quitestimo-
nium dant in térra , spiritus 
aqua, et sanguis; et h i tres 
unumsunt. 
4. Quid turbati estis, et 
cogitationes ascendunt i n 
corda vestra? Videte manus 
meas et pedes meos, quia 
ego ipse sum. 
5. Infer digi tum tuum 
liuc, et vicie manus meas, 
et afíer inanurn tuam, et 
mitte in latus meum. t , 
„ Capitwhm . 
Uarissirni: quis est qui v i n -
cit mundum, nisi qui cre-
dit, quoniam Jesús est F i -
lius Dei? Hic est, qui venit 
per aquam et sanguinem, 
Jesús Christus, non in aqua 
solum, sed in aqua et san-
guine. 
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_ HYMNUS . 
l i nc t am ergo Christi san-
. gu iñe , 
Convertite in me cuspidem, 
Ferite cor, pedes, manas, 
Poenam á nocente sumite. 
A t , qaseso, culpis debitas 
Quas jure plagas figitis, 
Cruore divino illitse 
Fiant medela spiritus. 
Sit gressus ad malum i m -
potens, 
Manus nocere desinant, 
Omnisque corde e saucio 
Profanus ardorexeat. 
Cía vis forato et Lancea, 
Jesu, tibí sit gloria, 
Cum Patre et almo Spiri tu 
N ú n c é tper omne sseculsim. 
Amen. 
^r. Foderunt manus meas 
et pedes meos. R). Dinumie--
rat verunt omnia ossa mea. 
A d Benedickís. A ñ a . l n -
glorius erit inter viros as-
pectus ejus, et forma ejus 
inter filios l iominum . Iste 
asperget gentes multas. 
_ ORATIO . 
Ileus, qui in assumptse car-
nis infirmitate Clavis affigi, 
et Lancea vulnerari pro 
mundi salute volüisti: con-
cede propitius; ut qui eo-
rumdem C31avorum et L a n -
cea? solemnia veneramur in 
térr is , de glorioso victoria 
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tuse triumpho gratulemur 
in coelis. Qui v i vis. . . 
J5VJlt com. fer. 
A d Primam. 
I n rí. br. y . Qui vulne-
ratus es pro nobis. 
A d Tertiam. 
Cap. Carissimi, ntsiip. 
\\. br. Foderunt manus 
meas * Et pedes meos. Fo-
derunt... Dinumerave-
runt omnia ossa mea, * E t 
pedes meos. Gloria Patr i . . . 
Foderunt... 
^r. Quem tu percussisti, 
peí-secuti sunt. i \ . Et supcr 
clolorem vulnerum meorum 
addiderunt. 
A d iScxtam. 
G'apitulmn 1 Petri 2, 21 , 
I? ratres,: Christus passus 
est pro nobis, nobis r e l i n -
quens exempltim, ut se-
quamini vestigia ejus. Qui 
peccatum non fecit, nec 
inventus est dolus i n ore 
ejus. 
R). I r . Quem tu percus-
sisti, *Persecuti sunt. Quem 
t u . . . j r . Et super dolorem 
vulnerum meorum addide-
runt. #Persecuti sunt. Glo-
ria Pa t r i . . . Quem tu . . . 
^r. Ipse vulneratus est 
propter iniquitates nostras. 
i í t t r i t a s est propter sce-
lera nostra. 
I 
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A d N o m m . 
Capüíd%m. i'bid. v. 24. 
ui peccata nostra ipse 
pertulit in corpore suo su-
per l i g n u m , ut peccatis 
mor tu i , justitise vivamus: 
cujuslivore sanati estis, 
IÍ br. Ipse vulneratus est 
* Propter iniquitates nos-
tras. Ipse... -f . Attritusest 
propter scelera nostra. * 
Propter . . . Gloria Ipse... 
i; . Disciplina pacis nos-
trse super eum: i ^ . Cujus 
livore sanati sumus. 
I n 2 vesp. omn. %t i n 1, 
et loco u l t . Psalm. Credi-
ñ. i . . .pag. 78. 
A d Magníficat. A ña . Ve-
re languores nostros ipse 
tu l i t , et dolores nostros ipse 
portavit: et nos putavimus 
eum quasi leprosum, et 
percussum á Deo, et l i u -
mil ia tum. 
f i t com.fer. 
FEEIA 6 POST DOM. 2 QUAD. 
De Sacratiss. iSindone 
' / ' D. N. J. C. 
Dúplex majus. 
AD VESPERAS. 
Anee et cap. de La t id . 
Psalm. de Dom. et loco 
i i l t . Laúda te Doñm. omnes 
gentes. 
- Eymnus. 
Ij loriam sacrse celebremus 
omnes 
Sindonis; loetis recolamus 
liymnis, 
Kt piis votis monumenta 
nostrse 
Certa salutis. 




Dum cruce ex alta t u l i t i n -
volutum 
Corpus Jesu 
Reddit lifec ssevos animo 
dolores, 
Quos tu l i t , casum misera-
tus Ad?B, 
Christus humani generis 
Redemptor, 
Morte perempta. 
Saucium ferro latus , a t -
que palmas. 
Et pedes cía vis, lacerata 
flagris 
Hembra, et infixam capiti 
coronam 
Monstrat imago. 
Quis pius siccis oculis, e| 
absque 
In t imi cordis gemitu, no-
tata 
Vivaque indignge simulacrt 
mortis 
Cerneré possit? 
Nostra cum solum tibí , 
Christe, culpa 1 
Fer. 6. post Dom. 2. Quad. de 
Causa tantorum fuerit ma-
lorum, 
Nostra debetur t i b i vi ta: 
v i t am 
Dedimus ipsam. 
Sit t i b i . F i l i , decus a t -
que virtus, 
Qui tuo mundum redimís 
cruore, 
Quique cum summo Ge-
nitore, et almo 
Flamine regnas. Amen. 
•fy. Tuam Sindonem ve-
nera muí", Domine. ^ . Tuam 
recolimus passionem. 
A d llafjfiii/icat.Aña.Jo-
sepli, v i r bonus et justus, 
accessit ad Pilatum, et pe-
tiit corpus Jesu; quo ac-
cepto, involvi t i l lud inSin-
done inunda, 
_ OIIATIO. 
IJeus, qui nobis i n ' sancta 
Sindone, qua Corpus tuum 
sacra ti ssimum é cruce de-
positum á Josepli involu-
tum fuit , passionistussves-
t ig ia reliquisti : concede 
propitius; ut per mortem 
et sepulturam tuam ad re-
surrectionis gdoriam perdu-
camur. Qui v iv i s . . . 
U é j i t cóm. fer . 
AD MATUTINUM. 
/nvitatorium. Cbristum 
Dominnm, qui passionis 
suse memoriam i n sacra 
Sacrat. Sind. D. N . J. C. 111 




Hac luce nobis panditur, 
Verus Dei cum Filius 
Mortem cruentam sustinet. 
Causam tuendo servuli, 
Reique formam vestiens, 
Pro servo lierus suspendi-
tur . 
Pro sonte justus pléct i tur . 
Necismanent insignia 
Impressa sacra in Sindone, 




Sunt mortis bsec, et t á r -
tar i , 
Mundique vic t i insignia; 
Trophsea sunt hsec inclyta 
Ductoris invictissimi. 
Debemus ergo hanc gra-
t iam 
Nostrse salutis vindici , 
Ut dfemonis contra dolos 
Hac militemus tessera. 
Vitaí vetusta; mortui 
Surgamus i n vi tam novam, 
Gli rs tum secuti; per c r u -
cem 
Christi fruémur g-loria. 
Prsesta, Pater piissime, 
Patrique compar ü n i c e , 
Cum Spiritu Parác l i to 
Eegnansper omne sa>culum 
Amen. 
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IN I NOCTURNO, 
A ñ a . Rubrum est indu-
mentum t i ium, et vestimen-
ta tua sicut calcantium in 
torcnlari. 
Ps. Cum invocaren! . 
pay. 57. 
A ñ a . Aspersns est san-
gma su per vestimenta mea: 
omnia indumenta mea i n -
quinavi. 
^ : PSALM. 15. 
lonserva me, Domine, quo, 
tem iiicrepaerunt me renes 
mei. • iu 
Providebam Dominum in 
conspectu meo semper: * 
quoniam á dextris est m i -
h i , ne commovear. 
Propter hoc líBium est 
cor meum, et exultavit l i n -
gua mea: * insuper et caro 
mea requiescet i n spe. 
Quoniam non derelinques 
án imam mearn i n inferno: 
* nec dafois sanctum tuum 
niam sperayi in te: ^ d ix i videre corruptionem. 
Domino: Deus meas es tu , Notas mihi fecisti yias 
quoniam Lonoram meorum vita?; adimpleMs me laeti-
non eges. , t ia cam vul tu tuo: * delec-
Sanctis, qui sunt in ter- tationes in dextera tua us-
ra ejus, * mirifieavit om- que i n finem. 
nes voluntates meas iu eis. 
Multiplicaíaí sunt in f i r -
mitates eorum: *postea ac-
celeraverunt. 
Non congreg-abo con ven-
téenla eorum de sanguini-
bus: * nec memor ero n ó -
minum eorum per labia mea 
Dominus pars irasredita-
tis meae et cálicis mei: * 
A ña . Aspersns est san-
gnis super vestimenta mea 
omnia indumenta mea i n -
quinavit. 
A ñ a . Diviserunt sibi ves-
timenta mea, et super ves-
tem meam miserunt sortera. 
Ps. Domine, quis. pag. 60. 
. A ñ a . Diviserunt sibi ves-
timenta mea, et super ves-
, tu es, qu i restitues . heere- t em meam m i s e r i m t s o r t e m . 
ditatem m e a ra m i n i . 
Funes cediderun t m i l i i 
i n praeclaris: í etenim h<B-
reditas mea1 preclara est 
.Benedicam D o m i n u m , q u i 
y . Tuam Smdonem ve-
neramnr. Domine, i\. Tuam-
recolimus passionem, 
Lectio i : 
^ De Isaia Proplieta, c. 53. 
Iluis credidit auditui nos-
t í i b u i t - m i h i i n t e l l e c t u m : - * tro? et b r a c h i u m Domini 
iusuper et usque ad noc - c u i r eve la tum est? E t as-
Fer. 6. post Dom. 2. Quadr. de 
cendet sicnt virgmltum 
coram eo, et sicut radix de 
t é r ra sitienti. Non est spe~ 
eies ei ñeque decor : et v i -
dimus eum, et non erat as-
pectus et desideravimus 
/eum: despectam et novissi-
mum viromrn, v i rum dolo-
ruin, et scieutem infirmita-
tem, et quasi absconditus 
vultus cjus, et despectus; 
unde nec reputavimuseum. 
Veré langniores nostros i p -
se tu l i t , et dolores nostros 
ipseportavit: etnosputavi-
IÍÍUS eum quasi leprosUm, 
et percussum á Deo, et hu-
mi l ia tum/Ipse autem v u l -
' seratus est propter i n i q u i -
tates nostras, attritus est, 
propter scelera nostra: dis-
ciplina pacis nostn» super 
eum, et iivore ejus sanati 
sumus, 
i ^ . Eccevidimuseum non 
Iiabentem speciem ñeque 
decorem; aspectus ejua i n 
eo non est: Hic peccata 
nostra portavit, et pro no-
bis dolet; ipse autem v u l -
neratus est propter iniqui-
tates nostras, * Cujus l ivo-
•e sanati súmus. y . Veré 
languores nostros ipse tu-
- l i t , et dolores nostros ipse 
•portavit. * Cujus... 
Sacrat. Sind. D. N . J. C. 113 
_ Lectio iT. 
ü m n e s nos quasi oves er-
ravimus, unusquisque i n 
viam suam declinavit: et 
posuit Dominus i n eo i n i -
quitatern omnium nostrum. 
Obla tus est, quia ipse v o -
lu i t , et nonaperuitos suum: 
sicut ovis ad occisionem 
ducetur, et quasi agnus co-
ram tendente se obmutes-
cet, et non aperiet os suum. 
De angustia et de judíelo 
sublatus est: generationem 
ejus quis enarrabit? Quia 
abscissus est de té r ra v i -
ventium: propter scelus p ó -
pul i mei percussi eum.x* Et 
dabit impíos pro sepultura, 
et divitem pro morte sua; 
eo quod iniquitatem nonfe-
cerit, ñeque dolus fuerit 
in ore ejus. 
Bj. Quid sunt plagie istse-
in medio manuum tuarum? 
* Et dicet: His plagatus 
sum in domo eorum qui d i -
ligebant me. ^r. Framea 
suscitare super pastorem 
ra eum, et super v i rum co~ 
Inerentein mih i . * E t dicet. 
„ Lectio m . 
fit Dominus voluit con te-
re re eum in iufirmitate;xsi 
posuerit pro peccato a n i -
mara suam, videbit semen 
longffivum, et voluntas Do-
miní in manu ejus dirige-
114 Fer. 6 post Dom. 2. Qu 
tur. Pro eo quod laboravit 
anima ejus^ videbit, et sa-
turabitur: i n scientia sua 
justificabit ipse jiistus ser-
vus meus maltos, et i n i -
quitates eoroin ipse porta-
bi t . Ideo dispertiam ei p l i t -
rimos, pro eo quod t radi -
dit in mortem animam 
suam, et cuín sceleratis re-
putatus.est: te ipse ..pecca-
ta1 multorum tu l i t , et pro 
transg-ressoribus rogavit . 
R] . Tuam Sindonem ve-
neramur, Domino, tuam 
gloriosam recólimus passio-
nem: * Miserere nobis, qui 
passus es pro nobis. y . Sa l -
va prassentem catervam in 
tuis hodie láudibus congrc-
gatam: * Miserere.. .Glo-
ria Patr i . . . Miserere. . . 
ÍN I I . NOCTURNO. 
A na. Quasi abscón d i t i i s 
vultus ejus, et despectns; 
unde nec reputavimus eum. 
P H . Domini est t é r r a . 
Pag. 3. 
, A ña. Omnes videntes me, 
deriserunt me, loquuti snnt 
labiís, et mover un t capsit. 
,. PSALMUS 2(). 
IJominus. illuminatio mea 
et salus mea: *quem timebi.'' 
Dominas protector VÍIÍ/, 
mea-. * a quo trepi'labo? 
ad. de Sacrat. Sind. D. N . J. O. 
Dum appropiant super 
me nocentes: ut edant car-
nes meas. 
Qui tribulant me in imic i 
mei, ipsi infirmati sunt, 
e tcec iderünt . 
Si consistant adversum 
me castra, Ví non timebit 
cor meum. 
. Si exurgat adversum me 
praslium, * in hoc ego spe-
rabo. 
Unam petii á Domino, 
üanc requiram: * ut inl ia-
Mtern in domo Domini um-
nibus diebus vitáe mese. 
U t videam voluptatem 
'Domini, * et visitem tem-
plum ejus. 
Quoniam abscondit me in 
tabernáculo suo: * i n die 
malorum protexit me i n 
abscondito tabernacu.'i sui. 
In petra exaltavit me: * 
et nunc exaltavit caput 
meum super inimicos meos. 
Circuivi, et inmolavi i n 
tabernáculo ejus hostiam 
vociferationis: * cantabo, et 
psalmum (iic.am Domino. 
Exaudi, Domine, vocem 
meam, qua clamavi ad te: 
'miserere mei. et exaudi me. 
Tibí d ix i t cor meum, ex-
cjiiisivit te facies mea: * fa-
siem tuam, Domine, requi-
ramf... :HÍJÍ)(1 y^lmpíl"' 
Ne avertas faciem tuam 
Fer. 6. post Dom. 2. Quadr, de 
á me: * ne -declines m ira á 
servo tuo. 
Adjutor meus esto: * ne 
derelinquas me, ñeque des-
pidas me , Deus salutaris 
meus. 
Quoniam pater meus et 
mater mea dereliquerunt 
me: * Dominus autem as-
sumpsit me 1 
Leg-em pone m i l i i , Domi-
ne, in via fcua: * et dirig-e 
me in semitam rectam prop-
ter inimicos meos. 
Ne tradideris me in an i -
mas tr ibulantium me: * 
quoniam insurrexerunt in 
me testes iniqui, et mentita 
est iniqui tas sibi.' 
Credo videro bona Domi-
ni * i a té r ra viventium. 
Expecta Dominum, v i r i -
l i ter age: * et confortetur 
cor tuum, et sustitíé Domi -
num. 
Aña. Omnes, videntes me, 
deriserunt me, loquuti simt 
labiis. etmoverunt caput. 
A ñ a . Tradidit in mor^-
tem animam suam, et ipse 
peccata multorum tu l i t . 
U PSALMUS 29. 
iixaltabo te. Domine^ quo-
niam suscepisti me: * nec 
delectasteinimieos meos su-
per me. 
Domine Deus meus, c la-
mavi ad te, * et sanasti me, 
Sacrat. Smd. D. N . J. C. 115 
Domine, eduxisti ab i n -
ferno animam meam; * sal-
vasti me a descendentibus 
in iacum. 
Psallite Domino sancti 
ejus: " etconfitemini memo-
rite sanctitatis ejus. . 
Quoniam ira in indigna-
tione ejus: * et vita in vo-
lún ta te ejus. 
Ad vesperuin demorabi-
tur fletus: ' et ad ma tu t i -
num líetitia. 
Ego aütem d i x i in ab i ín -
dantia mea: ' Non movebor 
inteternum. 
Domine, in volúntate tua, 
* prsestitisti decori meo v i r -
tu tem. 
Avertist i faciem tuam á 
me: * et factus sam contur-
batus. 
Ad te, Domine, clamabo. 
* et ad Deum meum depre-
cabor. 
QLUB utilitas in sanguino 
meo, * dum descendo in" 
corruptionem? 
Numquid confitebitur t ib i 
pulvis , * aut annuntiabit 
veritatem tuam? 
Audiv i t Dominus, et m i -
sertus est mei: ' Dominus 
factus est adjutor meus. 
C o n v e r t i s t i p l a n c t u r n 
meum in gaudium mih i : ' 
conscidisti saccum meum, 
et circumdedisti me Isetitia. 
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Ut cantet t ib i gloria mea, 
et non compimgar: " Domi-
ne Deus níeus, in íeternum 
confitebor t i l j i . 
A ñ a . Tradidit in mortem 
animam suam, et ipse pee-
cata multorum t u i i t . 
• j f : Adoramus te, Cliriste 
et benedicimus t ib i . ¡ i Quia 
per crucem tuam redemisti 
mundum. 
Sermo Sti . Ambrosii Episc. 
Huid sibi vu l t , quod non 
Apostoli, sed Josepli et N i 
codemus. ut Joannes dicit, 
GhrisUnn sepeliunt? Unus 
justus efc constans,, al ter qui 
erat magister in Israel. Ta-
lis enim Christi est sepultu-
ra, qine just i t iam magiste-
riumque liabeat. Obstruitur 
ig i tu r tergiversandi locus, 
et domestico Judañ testimo-
nio revincuntur. Nam si 
Apostoli sepelissent,. dice-
rent utique non sepultum, 
quem sepultum, raptum es • 
se dixerunt.'Justus autem 
Christ i corpas operit Sin do-
ne, innocens u n g i t u n g u é n -
to . Narnqne h;ec non otiose 
distincta reperiinus ; quia 
just i t ia vestit Ecclesiarn, 
innoeentia gratiam submi-
idstrat. 
M. O adniirabilis Sindon ! 
* In qua involutus est t l i e -
saurus noster, redemptio 
captivorum. j . Gaudet to-
tus mundus, qui redemptus 
est sanguino Domini sui. 
Iu qua . . . 
Lectio v. 
Vestí ergo et tu Domini 
corpus gloria sua. ut et i p -
se sis justus. Et si mor-
tuum credis, operi tamen 
divinitatis proprise pleni tu-
dine. Ünge i l lud myrrha et 
aloe, ut bou us odor Christi 
sis. Bonum linteum misit 
Joseph ille vir justus; et 
fortasse i l lud , quod Petras 
vidi t e coelo nd se esse, de-
missum, in quo erant g-ene-
ra quadrupedum, et fera-
rum. et volucrum ad s imi -
litudinem genti l ium figu-
ra ta. Mystico ig i tur u n -
güento i l lo pistico consepe-
l i tu r Ecclesia, qme diver-
sitatem populorum íidei suse 
communione sociavit, . 
\ \ . Tulerunt tunicam Jo-
seph, fratres ejus, et in 
sanguine licedi, quem occi-
derant, tinxernnt,mittentea 
qui ferrent ad patrem, et 
dicerent: " Hanc inveni -
mus; vide, num túnica filii 
t u l sit, an non? j . Quam 
cum agnovisset pater, ait: 
Túnica filii mei est, fe ra 
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pessima devoravit emn. 
Hanc, 
™ Lectio v i . 
Munc Joseph justum Lucas 
d ix i t , MattmBus divitem: et 
méri to dives lioc loco dici-
t u r , ubi corpus suscipit 
Gl i r is t i ; suscipiendo enjpi 
divitem, nescivit fidei pau-
pertatem. Dives est ergo, 
qui justus est. J'trstbsig'itur 
Sindona involvi t ; Israelita 
vero , et diversos miscet 
v i r tu tum odores, et aloes 
mi t t i t qiíasi libras centum, 
boc est perfecta; fidei quan-
titatern. Et lig-avernnt cor-
pus Josa, j n x t a cousnetudi-
ilem specialem Judteórum, 
non utiqae nodis peífidise, 
sed fidei lig'aturis; et posoe-
runt in horto, coi fí'eqiíén-
ter Ecclesia compará tn r , 
qoa; diversorum liabet po-
ma meritoram , floresqne 
v i r tu tam. 
i f . Cliristus ' passus est 
pro nobis, vobis reli'oquens 
ekemplum. ut sequamini 
vestig-ia ejus. * Qui pecca-
tum non fecit. nec inventas 
est dolus in ore ejns. Qui 
Cum malediceretur, non 
maledicebat; cum patero-
tur, non commínabatur . 
Qui . . . Gloria.. . * Qui . . . 
IN i n . NOCTURNO. 
A ñ a . Caro mea requies-
ceí m orna non dabis spe. -r 
sanctum tuuin ' idere cor-
ruptionem. 
Ps. Deus, in nomine. 
par/. 86. 
A ña . Convortisti planc-
tum meum • in g-audium 
m i b i ; conscidisfi saccam 
meum, et circimidedisti me 
betitia. 
T PSALMÜS 75. 
ifotus in Judaía Deus: " in 
Israel magiium nornen ejus. 
Et factns est in pace l o -
cas ejus, * et bal)itatio ejus 
in Sion . 
Ib i coufreg'it potentias ar-
cuum, * scutuiM. g-ladium 
et bellnrn. 
Illuminans tu mirabiliter 
a montibus este-misJ * tur--
báti sunt omnes insipientes 
corde. 
Üorm'eruri t somnuni 
suum, * et n ib i l invenerunt 
omnes v i r i divi t iarum in 
manibus sais. 
Ab increpatione tua, Deus 
Jacob. * dorrnitawrunt, qui 
ascenderunt equos. . 
Tu terribiliá es; et quis 
resistet tibi?J'ex t one ira tua. 
De codo auditum íeci^-tl 
judiciura: * t é r ra tremuit, 
et quievit. 
Cum exurgeret i n j u d i -
cium Deus, * ut salvos, face-
ret omnes mansuetos térra-). 
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Quoniam coo-itatio l i o m i - mine Judíei, qui ínter grse-
nis confitejbitur t ib i : t et re-
l iqu ia cogitationis diem fes-
tum agent t i b i . 
Vovete, et reddite Domi-
no Deo vestro * omnes, qui 
in circuitu ejus afíertis mu-
nera. 
eos morabantur) sextam 
sabbati appellabant, eoqnoá 
in i l la , ea qme requiei sab-
bati necessaria essent, pne-
parare'solercnt, j u x t a hoc, 
quod de manna qnondam 
prseceptam est: Sexta au-
Terr ib i l ie t ei. qui aufert tem die colligetis duplum. 
spiritum principum: terr i - Quia ergo sexta die factus 
b i l i apud reges téifrse. 
A ñ a . Convertisti p l á n c -
tum meum in gaudium 
m i h i : conscidisti saecurn 
meum, et circumdedisti me 
líetitia. ' 
A ñ a . Factus sum sicut 
homo siné adjutorio. inter 
mortuos l íber . 
P s . Domine Deus pafi. 74. 
jf. Omnís té r ra adoret te, 
et psallat t i b i . n. Psalmum 
dieat nomini tuo, Domine. 
Lectio VII . 
est homo, et tota est mun-
di creatura perfecta; sépti-
ma autem Condítor ab ope-
re suo requíevit , unde et 
hanc, sabbatum, hoc est, 
réquiem , voluít appellari: 
recte Salvator eadem sex-
ta die crucífixus humanse 
restaurat ionís implevit ar-
canum; ídeoque enm acce-
pisset acétUm, dixí t : Con-
summatum est; hoc est, 
sextfe díei, quod prr3 m u n -
di refectione suscepi, j a m 
I 
Lectio sancti Evangel í i se- totum est opus expletum. 
cundum Marcum. c. 15, Sabbato autem in sepulchro 
n i l lo tempere: Cum j a m requiescens, resurrectionís, 
sero factum esset, quia "erat quse octava die ventura erat 
Parasceve , quod est ante expectabat eventum. 
sabbatum. venit Joseph ab i f . Mercatus est Joséph 
Arimathfea nobilis decurio, Sindonem mundam, ut i h -
qui et ipse erat expectans volveret in ea Corpus Domi-
regnum Dei . Et reliqua. 
Homilía V. Beda; Presby-
teri . 
B I n Eva ng . Ma rc. 
Farasceve gra;ce, latine 
prseparatio dicitiir, quo ñ o -
ñi ; ' Venit ergo, ét t u l i t 
corpus ejus. / . R ó g | v i t 
Pilatum Joseph ab A r i m n -
thsea, ut tolleret corpus Je-
su. * Venit ergo... 
JBenecl. Divin . aux i l . 
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ipse di ves, erat expectans 
reg-num Dei. 




no, qu ie t ipse erat expec-
tans reg-num Dei, et audac-
ter introivi t ad Piiatum. et 
petiit corpas Jesu. Magnse 
quidern Josepli iste dig ' i i i -
tatis ad síeculum; sed ma-
joris apud Deummeriti íVds-
se laudatur. Talem narnque 
existere decebat eum, qui 
Corpus Domini sepeliret, 
qui et per just i t iam merito-
rum ta l i ministerio digmus 
esset, et per nobilitatem 
potentice ssecularis faculta-
tem posset obtinere minis-
trandi; non enim quilibet 
ig'iiotus, aut mediocris ad 
PraBsidem accederé, et cru-
ciíixi corpus poterat impe-
trare. 
Ér Hcec est Sindon d i g -
nissima, * I n qua salutis 
auctor de cruce depositus 
involvi dignatus est. j . U t 
nos consepulti cuín eo, ve-
teris hominis exuviis depo-
sitis, innocentisB Sindone te-
g-eremur. " i n qua. . Gloria. 
' I n qua. . . 
Lectio ix .er i i de Hom.fer. 
Te Deum... 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Á T M . Y , Joseph nobiiis de-
curio, v i r bonus et justus, et 
2 . Hic audacter in t ro iv i t 
ad Piiatum, et petiit corpus 
Jesu. 
3. Cuín cogmovisset P i -
latus á Centurione, quod 
jam mortuus esset, donavit 
corpus Jesu. 
4. Joseph autem merca-
tus Sindouem, et deponens 
eum, involvi t Sindone. 
5. Posuit eum in monu-
mento, i n quo nondum quis-
quam positiis fuerat. 
^ Oapitulum. Isai(B §Z. 
Uuis:est iste, qui venit de 
Edom, tinctis vestibus de 
Bosra? Iste formosus i n sto-
la sua, gradiens i n m u l t i -
tudine fortitudinis suie. Ego 
quiloquor just i t iam, e tp ro-
pugnator sum ad salvan-
dum. 
_ ;: Hijmnus. ; . 
J esu, dulcis amor meus, 
Ac si priesens sis, accedo; 
Te complector cum affectu, 
Tuorum memor vulnerum. 
O quam nudum hic te 
cerno, 
VulnGratum et distentum4 
Inquinatum, involutum 
I n hoc sacrato tegmine! 
Salve, caput cruentatum 
Spinis, cujus dulcis vultus 
Immutavit suum florem, 
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Quem coeli tremit curia. 
Salve, . latus Salvatoris, 
Salve, mitis apertura, 
Super rosam rubicunda, 
Medela salutífera. 
Manus s á n e t e , vos avete, 
Diris clavis perforatse; 
'Ne repellas me, Salvator, 
De tuis sanctispedibus. Am, 
j . Dominus regnavit, de-
corem índui t . í<). Induit 
Dominus fortitudinem, et 
prÍBci a xi t se virtute. 
A d Beneciictiis. Aña. Jo-
sepli, nobilis decurio, ex-
pectans et ipse regnum Deí, 
mercatus ést Sindonom, et 
deponens corpus Jesu, i n -
volvi t i l lud in Sindoiie. 
^ ORATIO . 
lleus, qui nobis in sancta 
Sindone, qua corpus tuum 
sacratissimum é cruce de-
positum á Josepli in to lu tum 
•fuit , passionis t u é vestigia 
re l iquis t i : , concede propi-
t ius; u t per mortem et se~ 
pulturam tuam, ad resur-
rectionis gloriam perduca-
mur . Qui vivis et regnas,,. 
E t fU covi.fer. 
A d Tertiara. 
Capltulwíd. • 
Quis est iste. . . ut sttpra. 
tó. hr. Tuam Sindonem* 
Veneramur, Domine. Tuam. 
Tuam recolimus passio-
adr. de Sacrat. Sind. D. N . J. C. 
nem. "Veneramur, Domine. 
Gloria Pa t r i . . . Tuam. 
fi Adoramuste, ('•iris: •, 
et benedicimus t ib i . Quia 
per mortem tuam redimisti 
mundum. 
A d Se.dam. 
A Capüí ihm. I s a i . 63. 
Ifuare ergo rubrum est i n -
dumentum tuum, et vesti-
menta tua sicuí calcantium 
in torculari? Torcular cal-
cavi solas, et de gentibus 
non est vir mecum, 
i : ' . hr. Adoramus te, Chris-
te, * Et benedicimus t ib i , 
Adoramus... / . Quia per 
mortem tuam redemisti 
mundum. * Et benedicimus. 
t i b i . Gloria Pa t r i . . . Adora-
mus . . . 
Ornnis té r ra adoret te, 
et psallat t ibL i í . Psalmum 
dicat nomini tuo, Domine, 
A d Xokcm. 
- Capii'ukm. I s a i 63. 
uircumspexi, et non erat 
auxiliator; quresivi, et non 
fuit qui adj uvaret; et sal-
vav i tmih i br'aclñum meum, 
et indignatio mea ipsa au -
x i l ia ta est mi l i i . 
l i . í r . Omnis té r ra ado-
ret te, x Et psallat t i b i . Om-
nis... / . Psalmum dicat no-
min i tuo, Domine. *Et psa-
llat t ibí . Gloria... Omnis 
t é r r a . . . 
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j . Doniiiius reg-navit. de-
coren! induit . tí. índui t Do-
minus fortitudinem, et prte-
c inxi t se A-irtute. 
I n 2. vesp. Omn. ut in 1 
prast. Ps. u l t . qui erit 
141. Voce mea... pag. 68. 
A d Magníficat. A ña . Ho-
mo quidam dives al) A r i -
matlisea, nomine Joseph, 
accepto corpore Jesu, i n -
vo lv i t i l l ud inSindcne inun-
Oratio ut sapra. 
E t J l t com.fer. 
FERIA 6 POST DOM. 3 QUAD. 
De SacrU- Quingwé V-uhe-
rihus 
/ r í í & ' T O Í . > ¿ r / í t n ^ í O ' l '' ' 
Dnplex majas. • 
AD VESPERAS. 
A UOÍ. et cap, de ¡and. 
Ps. Credidi. . . cim, r q l i -
cpcis ut i n (Jommern. Pas-
sionis, pag. 78. 
_ I lymnus. 
Fange, lingaia, gloriosi 
Lauream certaminis, 
E t super crucis trophroo. 
Dic tr iumplium nobilem: 
Qualiter Eedemptor orbis 
Immolatus vicerit . 
De Parentis protoplasti 
Fraude Factor condolens, 
Quando poní i noxialis^ - 1 •*' 
I n necem inorsu rui t : 
Ipse l ignum tune notavit, 
Damna l i g u i ut solveret. 
Hoc opus nóstrie salutis 
Ordo depuposcerat: 
Mnltiformis proditoris 
Ars ut artem falleret: 
Et medelam ferret inde, 
Hostis únele Ireserat. 
Quando, ycoit. ergo sacri 
Pieiiitudo temporis, 
Missus est ab arce Patris 
Natus, orbis Condítor; 
Atque ventre v i rg ina l i 
Carne aniictns prodii t . 
Vagi t Infens inter arcta 
Conditus pnesepia: 
Membra pannis involuta 
Virgo Mater alligat: 
Et Dei manus pedesque 
Stricta cingit fascia. 
, Sempiterna sit beata; 
Tr in i ta t i gloria, 
J í q u a Patri Filioque, 
Par decus Parácl i to : 
Unius Trinique nomen 
Landet universitas. x\men. 
j . Vidcbiiut i n quem. 
transfixeriint. \ \ . Et dolé-
bunt super cum, ut in mor-
te primogeniti . 
A d Magnificat. A ñ a . Duna 
in cruce penderet unige-
nitus Dei Filius, et ab óm-
nibus subsannaretur, Ma-
ter ejus Virgo Maria ipsum 
-122 Fer. 6. post Dom. 3. Quadr. 
verum Deum et liominem 
condolens venerabatar. 
ORATIO. 
Ueus, qui imig-epiti Fil i if tui 
passione, et per quinqué 
Vulnera ejus, sanguiuis ef-
fusione, humanam naturam 
peccato perditam. reparás-
t i : tribue nobis, qmesu-
mus; ut qui ab eo suscep-
ta Vulnera veneramur in 
terris, ejusdem pretiosissi-
m i Sáng'uinis fructum con-
sequi mereamur i n caílis. 
Per euradem... 
E t fit coni.fer. 
AD MATUTINUM. 
' f m i t i Christum in cruce 
confixnm , quinqué plagis 
vulneratum, x Venite, udo-
remus. 
Hymnus ut ad Vesp. 
IN I . NOCTURNO. 
A ñ a . Quis est, qui venit 
de Edom, tinctis vestibus 
de Bosra? 
Ps. I n Dño confidop. 96. 
A ñ a . Quare rubrum est 
indumentum tuurn, et ves-
timenta tua sicut calcan-
tium in torculari? 
Ps. Domine, quis. pag, 60. 
A ñ a . Torcular calcavi so-
las, et de gentibus non fuit 
v i rmecum. 
Ps. Dñi est t é r r a j ? ^ . 3. 
/ . Foderunt manus meas 
de SS. Quinq. Plag-, D. N . J. C. 
et pedes meos. íi,. Dinume-
raverunt omnia ossa mea. 
Lectio i . 
De Isaia proplieta. c. 53. 
Ut i n Festo Sacrat. 
S i n d . pog. 112. 
••"•^l . Oratificavit nos Deus 
in dilecto Filio suo: *Inquo 
liabemus redemptionem per 
sanguinem ej us i n remissio-
nem peccatorum. j , Ecce 
venit plenitudo temporis, in 
quo misit Deus F i l ium suum 
in té r ras . * I n quo... 
Lectio T I . 
Ut i n eoderiifesto Sacrat. 
S ind . pag. 113 usque ad * 
in i n ü i o 3 lect. 
4. Nos, qui aliquando era-
mus longe, facti sumus pro-
pe per sanguinem JesuChris-
t i . * Ipse est pax nostra, 
qui fecit utraque unum. f . A 
Domibo factum est istud, et 
est mirabile in oculis nos-
tris . * Ipse.. . 
^ Lectio 111. 68. 
Uuis est iste, qui venit de 
Edom, tinctis vestibus de 
Bosra? Iste formosus in sto-
la sua: gradiens in mu l t i t u -
cline fortitudinis, suie. Ego 
qui loquor just i t iam, et pro-
pugnator sum ad salvan-
dum. Quare ergo rubrum 
est indumentum tuum, et 
vestimenta tua sicut cal-
cantium in torculari? Tor -
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cular calcavi solas,, .et. de psalmum dicite nomini ejus* 
g-enti'bus nou est vi r mecurn: 
calcavi eos in furore meo, 
et conculcavi eos in ira mea; 
et aspersus est sang-uis eo-
rum super vestimenta mea, 
et omnia idftümenta mea 
inquina v i . Dies enim l í l t i o -
nis in corde meo, afinus re-
demptionis m e » venit. C i r -
cum'spex-i, et non erat, au-
xiliador ; qusesivi. et non 
f l i r t qui adj uvaret . 
4 . In primogénito ex mor-
tuis complacuit omnera ple-
nitudinem divinitatis i n l i a -
bitare, et per eum reconc i -
l i a r i omnia in ipsum- * Pa-
cificans per sang-ninem- cru-' 
cis ejus; sive qusB in eos-
l is , sive qu;B i n terris 
sunt. 7 . Ipse est capút cor-
poris Ecclesiíe, in ómnibus 
primatum tenens. * Pacifi-
cans. Gloria Patr i . . . ".Paci-
ficans. 
IN JI NOCTURNO . 
•Aña. Foderuut manus 
meas et pedes' meos, d inu -
nieraverunt omnia ossamea. 
Ps . Deus , Deus meñs , 
p á $ , 82. 
Ana . A planta pedís us-
qne ad verticem, non est in 
éq sanitas. 
- ••' Ps.4LM!. 65. 
J u b í l a t e Deo omnis tér ra , 
date gloriam laudi ejus. 
Dicite» Deo, quam terr i -
bil ia sunt opera tua, Domi-
ne! f in multitudine v i r t u -
t is tua) mentientur t i b i i n i -
mici t u i . 
Omnis térra adoret te, et 
psallat t ib i : psalmum d i -
cat nomini tuo. 
Venite, et videte opera 
Del: * terribilis in consiliis 
super filies hominum. 
Qui convertit mare in ar i-
dam, in flumine pertransi-
bunt pede: * ibi Ifetabimur 
in ipso. 
Qui dominatur i n v i r t u -
te sua in aeternum , oculi 
ejus super gentes respi-
ciunt : * qui exasperant > 
non exaltentur in semetip-
sis. 
Benedicite gentes Deüm 
nostrum: * et auditam faci-
tevocem laudis ejus. • 
Qui posuit animam meam 
ad v i tam:* et non dedit i n 
commotionem pedes meos. 
Quoniam probasti nos, 
Deus: * igne nos examinas-
t i , sicut examinatur argen-
tum. 
Induxist i nos inlaqueum, 
posuisti tribulationes in dor-
so nostro: ' imposuisti ho-
mines super capita nostra. 
Transivimus per ignem 
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et aquani: x et edaxisti nos 
i n refrig-erium. 
Introibo in domum tuam 
in holocaustis: * reddara t i -
bí vota mea, quse distinxe-
rnnt labia mea. 
Et loeutum est os meum, 
* i n tribulatknie mea. 
Holocausta meduliata of-
•feram t ib i cum incensó arie-
tum: * offeram t ib i boves 
cum hircis. 
Yenite, audite. et narra-
bo, omnes qui timetis Deum, 
* quanta fecit anima; mece. 
Ad ipsum ore meo clama-
v i , • * et exalta vi sub ling-ua 
mea i ^ ^ - ^ 0 • ^ 
Iniquitatem si aspexi in 
corde ¡neo, * non exaudiet 
Dominus. 
Propterea exaudivi- Deus, 
x et attendit voci depreca-
tionis mea;, v 
Benedictas Deus,"quinon 
amovit orationem meam et 
misericordiam suam á rae. 
A ñ a . A planta pedis ns-
que ad verticem non est i n 
eo sanitas. 
Aña.. Vulnus, et livor, et 
plag'a turnens non est eir-
cumligata, nec curata me-
dicamine, ñeque iota oleo. 
P s . Notas i n Judea. 
pag\ 117. 
/ . Vero languores nos-
tros ipse t u l i t i i^! . E t dolo-
de SS. Quiaq. Plag. D. N . J. Gi-
res nostros ipse portavit . 
Lectio i v . 
De sermone Sti. Bernardi Ab. 
~ L i h . de Pass. DTá c. 41 . 
uaptus est Jesús, post p i n -
rimas illusiones tam Judsóp-
rum . quam geutium: post 
sang-uiuis piures effasiones, 
clavis immitibus manibus 
simul. et pedibus perfora-
tur, et configitur i igi io crú-
cis Salvator noster mi t iss i -
mus Jesús. Intuere, et r é s -
pice rosam passionis sán-
giiinéai, quoibodo rubet in 
indicium ardentissimíe cliá-
ritatis . Contendunt passio 
et cbaritas: ista, ut plus ar-
deat; i l la , utplus rubeat. 
tí. Per mortem destru-
x i t Jesús eum, qui mortís 
liabebat imperium : * Ut l i -
beraret eos, qui timore mor-
tís obnoxii erant servituti . 
ü n d e debuit per omnia 
fratribus assimilari, ut m i -
sericors fieret. " ü t libera • 
r e t . . . 
Lectio v. 
Vide quomodo boc ñore ro -
ste ñor ü erit o p tim a v i tis n Os-
tra rubicundus Jesús . Vide 
totum corpus, sicubi rosa; 
sangaineaj ñorem non inve-
n ía s . Inspice manum unam 
et alterara, si florera rosa-
non invenías in utraque. 
Inspice pedem imam et a l -
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terum, niimqui ' l non rosei? 
Inspice lateris aperturam, 
quia neo i l la caret rosa, 
quamvis ipsa subrnbea sit, 
propter mixturam aquté; 
quia. sicut narrat Evange-
lista . cum unus mi l i tum 
lancea latas ejus perforas-
riet, exivi t sanguis et aqua. 
f¿. Per homineni mors, 
et per hominem resnrrectio 
mortuorum. * Et sicut i n 
Adam onmes peccavernnt, 
ita in Christo oranes v i v i -
ficaljuntur. j . Noyissime 
autem inimica destruetur 
mors. x Et sicut. . . 
Lectio v i . 
E.r eodeiii- I ) . Bernardo, 
- j Serm. de Pass. Dom. 
Mesj;)ice, Domine , sánete 
Pater, de sanctuario tuo, 
et de excelso coelorum ha-
bitáculo, et intuerehanc sa-
crosanctam Hostiam, quam 
t i l i offert m agnus Pontifex 
noster. sanctus puer tuus 
Dominus J e sús , pro pecca-
tis fratrum suorum? et esto 
placabilis super m u l t i t u d i -
nis malitke nostrse. Cog-
iiosee, Pater. tunicam filii 
t u i Joseph: heu! fera pessi-
ma devoravit eum, et con-
culcavit in farore suo ves-
timen tum ej us. Ecee qu in -
que scissuras lamentabiles 
in eo reliquit . 
] í . Yidimus Jesum prop-
ter passionem monis, gloria 
et lionore coronatum i * U t 
pro ómnibus gustaret mor-
tem. f. Decebat, eum. qui 
inultos filies in gloriam ad-
duxerat, auctorem salutis 
eorum per passion-un con-
summari. * Ut pro ómn i -
bus. . . Gloria Pa t r i . . . * U t 
nro,,!;. ;tj'ij- línnoftp ", :ÍSIVA 
IN I I I XOGTURNO . 
A lía. Quid sunt. plaga) is-
tfe in medio manuum tua-
rurn? 
Tres Psalm. inFes t . 
Tmm. Concep. pag. 10. et 
íffli/.emM ie iik?j£íÍí.ipíí!Í 
A ñ a . Fiirf plagatus sum 
in domo eorum, qui me d i -
ligebant. 
y í ñ a . l n amaritudine ser-
me meus est, et manas pla-
gee mese aggravata est, 
super gemitum meum. 
j . Ipse vulneratusestprop-
ter iniquitates nostras. M. 
Attr i tus est propter scelera 
nostra. 
Lecílo TU. 
Lectio Sti . I.^vángelii se-
_ cundiun Joannem. c. 19. 
I n il lo tempere : Sciens Je-
sús, quia omnia consnmma-
ta sunt, ut consummaretur 
Scriptura, d i x i t : Sitio. Et 
reliqua. 
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Homilía St i . Cyr i l l i Episco-
pi Alexandrini . 
- M h l2commeñ . m Jocmi. 
i íum ab immanibus Jiidseié 
omnis iu Christ ' im expleta 
esset impietas, nec quid-
quam jam ad summam cru-
delitatem reliquum esset, 
ad extremum caro Cliristi 
sanctissima proprium quid -
dam, ac naturale rursus 
pat i tur . Multis enim ac va-
riis doloribus exsiccata, 
siti torquetur. Graves s i -
quidem dolores magnarn ad 
sitim commovendam v i m 
liabent, natarali quodam et 
inexplicabili calore l iumi -
dum consumentes, et ig-neis 
ardoribus pra3cordia uren-
tes. 
TÍ. Manifestata est gratia 
Dei perillummatiouem Sal-
vatoris nostri Jesu Christi: 
"Qui destruxit mortem, i l l u -
minavit autem vitam in 
incorruptionem. / . L ibe-
ravi t , et vocavit nos voca-
tione sua sancta per g r a -
tiam, quíB data est nobis i n 
Christo. * Q u i . . . 
JBened. Divinum a u x i -
l i i nn . , . , 
- Lectio M i n . 
l/onsummatum esse , a i t , 
impietatis judaict» modum 
et impotentem sfEviendi ani-
inuu i . Quid enim Judiei i n -
de SS. Q u i ñ i . H a g . D. N . J. C-
tentatujii reliquerunt, aut 
quid •non extremas crudeli-
tatisndhibuerunt? Quod sup-
pl ic i i , aut contumelise g-e-
ñ u s pratermiserunt? Quam-
obrem jure^ Consummatuia 
est, a i t : sed hora j am eum 
ad p m d i c a n d u m spiritibus, 
q u i apuci inferes erant, i n -
v i t an te (advenit enim, ut 
m o r t u o r a m ac vivorum do -^
minaretu-r) , ipsam pro no-
bis m o r t e m suscepit, com-
m u n e m t a ñ o naturas nostri©, 
passionem sustinuát i n car-
ne sua." 
B). Dignus es, Domine, 
accipere l ibrum, et aperire 
s ignacn la ejus, quoniam oc-
cisus es, et redemisti nos 
l)eo: * I n sangniine tuo. 
j . Fec is t i enim nos Deo 
nostrp regnum et sacerdo-
tes. * In sangniine,... Gloria 
P a t r i . . . * I n 
Lectio iiLde liom. f e r . 
A:D LAUDES ET PER HORAS. 
A%a. 1. Veré languores 
nostros ipse tu l i t , et. dolores 
nostros ipse portavit. 
Psalm* de Dom,. 
2. Ipse autem vulnera-
tus, est . propter iniquitates 
riostras, at.tritus est propter. 
scelera nostra . 
3. Al l igav i t Dominus pla~ 
garn popali sui, et percussu-1 
ram ejussanavit., 
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4. Omnis qui transibit, 
stupebit super omnes plagas 
ejus, 
5. O vos omnes, qui tran-
sitis per viam, attendite, et 
videte, si est dolor sieut do-
lor me us. 
CapituhíTU. Isaiá?. bd: 
hhiistm vulneratus est 
propter iniquitates nostras. 
attritus est propter scélera 
nostra, eujxis livore .sanati 
sumus. 
Hymnus. 
Lustra sex qui j am peregit, 
Tempus implens córporis, 
Sponte libera Redemptor 
Passioni déditus, 
Agnus i n crucis Jevatur 
Immolandus stipite. 
Felle potus eccé languet. 
Spina, elavi, lancea 
Mite corpas perforarunt, 
Un da m anafe et crúor: 
Terra, pontus, astramundus 
Quo lavantur flumine! 
Crux fidelis inter omnes 
Arbor una nobilis: 
Silva talem m i l l a profert 
Fronde, flore, germine: 
Dulce íe r rum, dulce l ignum 
Dulce pondus sustinent. 
Flecte ramos, arbor alta, 
Tensa laxa viscera, 
Et rigor lentescat i l le , 
Quera dedit nativitas: 
Et superni membra Regis 
Tende raiti stipite. 
Sola digna tu faisti 
Fer ré mundi victimara: 
Atque portuin prteparare 
Arca mundo náufrago, 
Qaamsacer crúor perunxit, 
Fusus A g n i córpore. 
Sempiterna sit beata? 
Tr in i ta t i gloria: 
yfiqua Patri , Fiiioque, 
Par clecus Parác l i to : 
ü n i u s , Trinique nomen. 
Laiiílet imiversitas. Amen, 
y . Vi deb unt in quera tians-
í lxerunt . :EÍ. Et dolebunt 
s super eum, ut inmorte p r i -
mogeniti. 
A é Bencdickis. A ña. 
Unas mi l i tum lancea latus 
ejus aperuit , et continuo 
exivi t sang'uis et aqua, 
_ ORATIO. 
i l e u s , qui unigeniti F i l i i 
t u i passione, et per quin-
qué Vulnera ejus, sanguinis 
effusione, liumanam natu-
ram, peccato perditara, re-
parasti: tribue nobis, qm»-
sumus; ut qui ab eo suscep-
ta Vulnera veneraraur i n 
terris, ejusdera pretiosissi-
m i sanguinis fructum con-
sequi mereamur i n coelis. 
Per eumdera. 
JEtfit com fer. occ. 
A el Tertiarii. , 
GapU. Christus.... ut sic~ 
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.tí. í r . Fodernnt manas 
meas. ' Et pedes meas. Fo-
dernnt... y . Dinnmerave-
runt omnia o s^a mea. * Et 
pedes meos. Gloria Patri . . . 
Foderunt. 
/ ' . O vos (anuos , qni 
t ransí t is per viara. Y \ . A t -
tendite, ot v i lote dolorem 
meum. 
A d S e r i e n . 
_ Cúpitúlmu.'. Ismm 50. 
raciem meairi non averti ab 
increpantibus ct conspuen-
tábus in me. Dominas Deas 
auxiliator meas, et ideo non 
sum eonfnsn-. 
tí. br. Veré langa ores 
nostros ' ípse tu l i t . Veré . . . 
j . Et dolores nostros ipse 
portavit. * ípse ta l i t . Glo-
ria Patr i . . . Veré languo-
res... 
y . DiscÍDlina pacis nos-
trae super cum. tí. Oajus 
livore sanati seantis, 
A d Nrmfim. 
„ C a p i t u k m . /.mi'/? 53. 
i r ad id i t Coristus in mor-
tem animain suam, et cam 
sceleratis roputatns est: et 
ipse peccata miiltornm. t u -
l i t , et pro trairso-ressoribus 
rogavit. 
tí. hr. Ij'.se vnlneratus 
est'Propter iniqnitates nos-
tras, í p s e . . . At t r i tus 
est propter seelera nostra * 
Propter. . . Gloria. . . Ipse.. 
v . Oblatas est, quia ipse 
volui t . v--. Et non apernit 
os siinm. 
I n 2 vesp. om. n i in p r i m i s . 
A d Magn ijlcal. A ña . "Ég-o 
sum vestra redemptio: ma-
lí ns me;:e, orne vos fece-
runt, clavis confinan sunt; 
propter vos flagellis esesus 
sum, spinis coronatns sum,: 
aquani petii p0ndens,'etace-
tum porrexcrunt, in escam 
mearn fel dederunt, et i n 
latas lanceam: mortuus, et 
sepultus, resnrrexi: vobis-
cum sum. ec vivo in reter-
num. 
DeindefU. com.fer , 
FER. 6POSTDOM. IVQUA.' RAG. 
Preciosissimñ Sangnis. 
: . RS D . x. J,. c:'n':l 1: 
Dnple'j) majíi-Ñ. 
AT) VESPTÍÍÍAS. 
A ñ a l .Quis est iste.qui ve-
nit de Edom, tinctis vesti-
bus de Bbs.ra? Iste' formosus 
in stola sea. 
Ps. de Dor,}. c'- loco uU. 
Laúda t e Dñvn o ¡mies gen-
tes... 
2. Ego. qui loquor jus-
t i t iam, et propugnator sum 
ad salvanduiii. 
3 . Vestitus erat veste 
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aspersa sang-ame, et voca-
tur nomen ejus Verbum Dei. 
4. Quare ergo rubrum 
est indumentum tuum, et 
vestimenta tua sicut cal-
cantiom in torculari? 
5. Torcular calcavi so-
lus, et de g-entibus non est 
v i r mecum. 
CnpUwtmn. Hehr. 9. 
Fratres , Cliristus assis-
tens Pontifex í 'uturorumbo-
norum per amplius et per-
fectius tabernáculum non 
manufactum, id est, non 
Imjus creationis ñeque per 
sanguinem hircorum , aut 
vi tulorum, sed per proprium 
Sanguinem iutroivi t semel 
in Síliicta, leterna redemp-
tione inventa. 
Hymnus. 




Tsedis ñammiferis ordine 
prodeant 
Instructi puerí et senes. 
Quem dura moriens Cl i r i -
tns in arbore, 
Fudit multíplice vulnere 
Sanguinem. 
Nos facti memores dum có-
limus, decet 
Saltem fundere lacrymas. 
Humano generi pernicies 
íí-ravis 
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Adami véteris crimine con-
t i g i ü 
Adami integritas, et pietas 
novi 
Vi tam reddidit ómnibus . 
Clamorem validum Sum-
mus ab gethere 
Languentis Geniti si Pater 
audiit. 
Placari potius Sanguine 
debuit 
Et nobis veniam daré. 
Hoc quicumque stolam 
Sanguine proluit, 
Abs terg í t maculas, et ro -
seum decus, 
Quo íiat similis protinus 
. Angelis . . 
Et regi placeat, capit. 
A recto instabilis tramite 
postmodum 
Se iiullus retrahat , meta 
sed ultima 
Tangatur; Tnbuct nobile 
pnemium. 
Qui cursum Deus adjiivat. 
Nobis propitius sis. Geni-
tor potens, 
U t quos UnigeníB Sangui-
ne F i l i i 
Emist i , et placido Flamine 
recreas, 
Coeliad culmina transieras. 
Amen. 
j . Redemisti nos,. Domi-
ne, in sanguine tuo. 
}s¡]. Et fecisti nos De 
nostro regnum. 
9 
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, AD MAGNÍFICAT. 
A ñ a . Aceessistis ad Sion 
montem et Civitatem Dei 
viventis, Jerusalem coeles-
tem, et Testamenti Novi 
iiíediatorem Jesum, et san-
guinis aspersionem melias 
loquentem, quam Abel. 
ORATIO. 
m n i p o t e n s sempiterne 
Deus, qui ü n i g e n i t u m F i -
l ium tuum mundi Redemp-
tofem constituisti, ac ejus 
Sanguine placari vo lu i s t i : 
concede, queesumus, salu-
tis nostrae pretium solem-
n i cultu i ta venerari, a t -
que á praesentis vitíB malis 
ejus vir tute defendí in ter-
ris, ut fructu perpetuo líete-
mur i n coelis. Qui tecum . 
E t f i í comm. f e r . 
A d M a t u t i n u m I m i t a t o r . 
Christum Dei F i i ium qui 
sue ños redemit Sanguine, 
* Venite adoremus. 
Myw/íius. 
I ra justa Conditoris, 
Imbre aquarum vindici 
Criminosum mersit or-
bem, 
Noe in Arca sospite; 
1 Mira tándem vis amoris. 
i Lavi t orbem Sanguine. 
Tam salubri té r ra felix 
i j i r r iga ta pluvia, , 
;Ante spinisq.me scatebat, 
Germinavit floseulos; 
Inque nectaris saporem 
Transiere absynthia. 
Triste protinus venenum 
Dirus ang-uis posuit, 
Et cruenta belluaram 
Desiit ferocia: 
Mitis A g n i vulnerati 
! Hiec fuit victoria. 
O scientise superme 
Alt i tudo impérvia! 
O sua vitas benigni 
Predicanda pectoris! 
Servus erat morte dignus, 
I lex luitpoenam optimus. 
Quando culpis provocamus 





Tune recedant agrnina. 
Te redemptus laudet orbis 
Grata servans muñera , 
O salütis sempiternse 
Dux, et auctor inc l j t e , 
Qui tenes beata regna 
Cum Párente , et Spir i tu. 
Amen. 
IN 1 NOCTURNO. 
A ñ a . Postquarn consum-
mati sunt dies octo, ut cir-
cumeideretur Puer, voca-
tum est nomen ejus Jesús . 
Ps. Quare fremuerunt 
pag. 54.^  
A ña . .,: Fados : in.. ago-
nía , prolixius orabat, et 
factus et sudor ejus sicut 
Fer. 6 post Dom. I V . Quadr. de 
g'utt íE Sangiiirüs decurren-
tis in terram. 
i ^ . Domine, quid m u l -
t ipl icat i sunt, J Í ^ . 54, 
A ñ a . Judas, qui eum 
tradidit, pomitentia ductus, 
retul i t teiginta argénteos , 
dicens : Peccavl tradens 
Sanguinem j ustum. 
Conserva j y ^ ' . 112. 
j . Redemisti nos, Do-
mine, fi) . In San guiñe tuo: 
De Epístola B. P a u l Apos-
toli ad Hebraíos. 
„ Lectio i . c. 9. 
i/hristus assistens Pontifex 
futurorum bonorum, per 
amplius, et perfectius t a -
bernaculum non manufac-
tum, id est, non liujus crea-
tionis, ñeque per sangui-
nem liireorum, aut vi tulo-
rum, sed per proprium 
Sanguinem int roivi t semel 
i n Sánela , seterna redemp-
tione inventa . Si enim San-
guis hircorum, et tauro-
rum, et cinis vitular asper-
sus, inquinatos sanctificat 
ad ernundationem carnis; 
qtianto magis sangüis Chris-
fcii; qui per Spii'ítum Sanc-
tum semetipsum obtulit i m -
maculatum Deo, emunda-
v i t conscientiam nostram 
ab operibus mort íns ad ser-
viendum Deo viventi? Et 
ideo Novi Testaméíit i me-
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diator est; ut mor te inter-
cedente in reclemptionem 
earum príevaricat ionum , 
quíB erant sub priori Tes-
tamento , repromissionem 
accipiant, qui vocati sunt, 
8Bterná3 licereditatis. 
/ . Jesús, ut sanctifica-
ret, per suurn. Sanguinem 
popalum extra portara pa¡s-
sus est: ' Exeamus imitar 
ad eum extra castra, i m -
properiumejus portantes. 
tó. Nondum enim usqae 
ad sanguinem restitistis ad-
versus peccatum repugnan-
tes. Exeamus. 
-f • ' Lectio n . 
Obi enim testamentum est, 
mors necesse est interce-
dat testatoris, Testamea-
tum enim in inortuis con-
firmaturn est: alioquin non-
dum valet, dum v iv i t qui 
testatus est . Cride nec p r i -
raum quidem siné sanguine 
dedicatum est. Lecto enim. 
omni mandato legas áMoy-
se universo populo,1 acci-
piens sanguinem vi tu lorüm 
et hircorum, cum aqua, et 
lana coccinca et liissopo, 
ipsnra quoque l i b r u m , et 
omnem populum aspersit, 
dicens: Hic sauguis Testa-, 
ment í , quod mandavit 'ácl 
vos Deus. Et iam tabernaeu-
lum, et omnia vasa m i á i s -
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t e r i i sang-uiim similiter as-
persit. Et omnia pene in san-
g* u ine sec n úa.u m leg-em mu n-
dantur: et sine sangaiinis 
effusione non íit remissio. 
l^ í. Moyses sumptum san-
guinem respersit in popu-
lum: " Et ait; Hic est san-
g-uis federis, quod pepigat 
Bominus vobiscam. j . Fide 
celebravit Pascha. est san-
gaiinis effusione. ne. qui vas-
tabat p r imi t iva , tangeret 
eos.: Et n i t . . . 
. Lcctio m . cap. 10. 
Ma7 entes i taque, í ra tres , 
fiduciam i n introito Sanc-
torum io Sanguine Cl iris t i , 
quam ini t iavi t nobis viam 
novam, et viventem per 
velamen, id est, carnem 
suam et Sacerdotein m a g -
num super domum Del : 
accedamns cum vero corde 
i n plenitndine iidei. asper-
si corda a conscientia ma-
la, e t a b l u t i corpus aqua 
muiida, teneamus spei nos-
tr® confessionem indecli-
1 in (fidelis: enim est 
promisit) et conside-
invicem in provoca-
i char i ta t ís , et bono-
porum. ht'\ 
fihe.Vos, qui aliquando 
gratis rouge, iaoti'estis.pro-
pe in Sanguine*;Gbristi: 






qui fecit utraque unum. 
j . Complacuit per enm 
reconciliare omnia in i p -
sum, pacificans per sang-ui-
nem Crucis ejus, si ve qine 
in terris, sive qua3 in ctelis 
sunt. Ipse. Gloria. Ipse, 
IN 11. NOCTURNO. 
4#4. ;Pi la t i i s voleas po-
pulo satisfacere , tradidit 
i l l is Jesum flag-ellis caesum. 
Ps. Dñs. regit me. p . 99. 
A ñ a . Videns autem quia 
ni lül proficeret , accepta 
aqua lavit manas corara 
populo dicens: Innocens ego 
sum a Sanguine Justi ha jas. 
Ps . Exaltabo, J Q ^ . 115. 
A ñ a . E^ t respondens uni-
versus pop ulus d i x i t : San-
guis ejus super nos, et su-
per filios nostros. 
Ps-- Exaudi, Deus, pag,. 70. 
/ . Sanguis Jesu Ghristi 
F i l i i Dei. tí. Emundat nos 
ab omni peccato. 
Sermo S. Joannis 
Chrysostomi. 
Lcctio iv . 
Vultis Sangaiinis Gliristi 
audire virtutem? redeamus 
ad ejus exemplum, et pr io-
rem typum recordemur, et 
pristinam scripturam nar-
remos, ín /Egypto, nocte 
media, a^gyptiis Deas pla-
gam decimam minabatur, 
nt eorum primogéni ta de-r 
Fer. 6. post Dom. I V . Quadr. de 
perireñt , quia primogeni-
turn ejns populum detine-
bant. Sed ne amata plebs 
judíBorum una cum ill is pe-
r i c l i t a F e t ü i ' í : quia uniis l o -
cus cünt inebat universos, 
reiiiediiim discretionis i n -
ventum est. Proinde e x e m -
plum mirabile, ut discas in 
veritate vi r tutem. Ira d iv i -
nas indignationis speraba-
tur, et domos s ínga las mor-
tifer circuibat. Quid ig i tu r 
Moyses? Occidite, inquit, 
agnum anniculnm, et san-
guine ej us linite januas. 
Quid ais, Moyses? San-
guis ovis rationalem l i o m i -
nem liberare consuevit! Va l -
de inquit: non eo quod san-
guis est, sed quia Dominici 
Sangainis per eum demons-
tratur exemplurn. 
lí . In-• timare -itícalatas 
ves.tri conversamini: *' Sci-
entes, quod non corrupti-
bilibus auro, vel argento 
rederapti estis. y . Sed pre-
tiosoSangMiineqaasiagniim-
maculati Curist i . Scientes. 
Lectio v. 
Jlani sicut regnantium sta-
tuíB qiiíB sine causa sunt 
et sermone, nonnumquam 
ad se confugientibas l iomi-
- nibus anima et ratione de-
coratis, subvenire consue-
verunt, non quia sunt íere 
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confectie, sed qoia retinent 
imaginem principalem; i ta 
et sanguis i l le , qui i r r a t io -
nalis fuit, ánimas habentes 
liomines liberavit, non quia 
sanguis fuit . sed quia hojus 
Sang'üinis osteniebat ad~ 
ventum. Et time Angelus 
ille vastator, cum linitos 
postes, atque aditus perv i -
deret,, transjecit gressus, et 
non est aususintrare. Nune 
ergo. si viderit mimicus, 
non postibus imposittim 
Sangainem typi , sed fide-
liurn ore liicentem S;t.ngui~ 
nem veritatis Cliriáti.itemt-
])li postibus dedieatum^ mula-
to; magis se subtrabet. Si 
enim-Angelus cessit exem-
plo, quatitomagis terrebitur 
mimicus. si ipsam perspe-
xeri t veritntcm? Vis et a-
l iam hujus Sanguinis se r u -
tar! virtutem? Voló. Un de 
primum eucurrit inspicias, 
et de quo fonte manavit . . 
De ipsa primum Cruce pro-
cessit: La tüs i l lud Domini-
cum in i t ium fu i t . Mortuo 
enim, ait, Jesu, et adbuc in 
Cruce pendente, aproximat 
miles, latas lancea percus-
sit, et exinde aqua ñ u x i t et 
Sanguis. Unum baptismatis 
symbolum, aliod Sacra-
menti. Ideo non ait: E x i i t 
Sanguis, et aqua; sed, ex i i t 
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aqua primnm, et Sanguis: 
Quia primum baptismate 
{ülüimur, et postea rnyste-
rio dedicamur. 
J$. Empti éstis pretio inag'-
no: x Glorifícate, et pórtate 
Deum in corpore vestro. 
/ . Pretio empti estis: nolite 
i ieri scrvi honrinum. Glo-
rif ícate. . . 
„ Leelio v i . 
jLatus miles aperuit, ettem-
pl i sancti parietem patefe-
cit. Et ego thesaurum pne-
cíafdm inveni, et fulgen-
tes divitias me gratulor re-
perire. Sic et de illo ag-no 
factum est. Jadsei overn 
occiderant, et eg-o fructurn 
de Sacramento co'g-novr. Do-
iátere SaiiQ-nis et aqua. No-
lo tam fácile, auditor, tran-
seas. tanti secreta mysterii. 
Eestat enim mihi mystica 
atque secretalis oratio. Di -
x i baptismatis symbolum, 
et mysteriorura, aquam 
i l lam et Saíig-uinem de-
monstrare. Ex bis enim 
sane ta fundata est Eccle-
sia, per lavacri regenera-
tionem , et renovationem 
Spiritns Sancti. Per bap-
ti&ma inquam. et mysteria, 
qüíe ex latero vidontur es-
se prolata. Ex latero i g i -
to,r suo Christus n^difícavit 
Ecclesiam; sicnt de látere 
Adam ejus conjux l leva 
prolata est. Tsam hac de 
causa Panlus queque testa-
tur, dicens: de córporoejus. 
et de óssibus ejus sumus: 
1 Latus vidélicet f l lud s igí i i -
ficans. Main, sicnt de illo 
iátere Deus fecit íominam 
procrear-I; sic et de suo l á -
tere Christus aquam nobis 
et Sanguinem dedit, unde 
repararetur Ecclesia. 
Commendat cliarita-
tem suam üens in nobis: * 
Quoniam cum adh uc pec-
catores ossemns, secundum 
tempus Christus peo nobis 
mortuus est. >'. Multo ig i tnr 
magis nnne justificati i n 
Sanguino ipsius, salvi eri-
mns ab ira per ipsnm. Quo-
niam. Gloria. . Quoniam, . 
IN JII NOCTURNO. 
Ant . E x i v i t ergo Jesús 
portans Coronam Spineam, 
ét pnrpúreum vestimentum 
et d ix i t eis: Ecce homo. 
: PSALMUS 75. 
ü t quid Deus repulisti i n 
finem: ' iratus est furor 
tuassnperoves pasciue tufe? 
Memor esto cong'regatio-
nis tiup, " quam possedisti 
ab ini t io . 
Eédemisti v ' rgam llieré-
ditatis tino: " mons Sion, in 
quo liabitasti in eo. 
Leva manus tuas in su-
Fer. 6 post Dom. I V . Quadr. de 
perbias eorum in finem: 
quanta malignatus est i n i -
micus in sancto? 
Et glor ia t i sunt qui ode-
runt te, ' i n medio solem-
nitatis tme. 
Posuenmt signa sua. sig-
na: * et non cogTioveruht 
sicut in exita super sum-
mum. 
Quasi in silva l ignornm 
securibus excideruntj anuas 
ejus in idipsum: " in securi 
et ascia dejecernnt eam. 
Incendernnt i g n i Sanc-
tuarium t u u m " in t é r ra 
polluerunt tabernaculum 
nominis t u i . 
Dixerunt i n corde suo 
cognatio eorum simul: 
quiescere faciamus omnes 
dies testos Dei á t é r r a . 
Sigma nostra non v i d i -
mus, j a m non est Proplieta: 
* et nos non cog-noscet am-
plius. 
Usquequo Deus imprope-
rabit iniraicus, ' i r r i t a t ad-
versarias nomen tuum in 
finem? 
U t quid avertis manum 
tuam, et dexteram tuam,* 
de medio sinu tuo in finem? 
Deus autem Rex noster 
ante ssscula: * operatus est 
salutem in medio terree: 
Tu confirmasti in vir tute 
tua mare: ' contribulasti 
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capita draconum in aquis. 
, T u eonfregisti capita dra-
conis : ' dedisti eum escam 
populis iEthiopum. 
Tu dirupisti fontes, et 
torrentes: * t u siccasti flu-
vios Et l ian . 
Tuus est dies, et tua est 
nox: * t u fabricatus es au-
roran! et solem. 
Tu fecisti omnes t é r m i -
nos terree : * stafcem et ver 
tu plasmasti ea. 
Memor esto liujus, i n i -
micus improperavit Domi-
no; * et populas insipiens 
incitavit nomen tuum. 
Ne tradas bestiis animas 
confitentes tibi,x et animas 
pauperam tuorum ne ob l i -
viscaris in finem. 
Réspice in testamentum 
tuum: * quia repleti sunt, 
qui obscurati sunt, terree 
domibas iniqui tatum. 
Ne avertatur, luimil is 
factus confusas : * paaper 
et inops laudabunt nomen 
tuum. 
Exurge-Deas, judica cau-
sara tuam : * memor esto 
improperiorum tuorum, eo-
rum qufB ab insipiente sunt 
tota dio. : 
Ne obliviscaris voces i n i -
micorum tuorum:* superbia 
eorum, qui te oderunt, as-
cendit semper. ; 
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A n t . E x i v i t ergo Jesús 
portans Coronam Spineam, 
et purpureum vestimentum 
et d ix i t eis : Ecce homo. 
A i i í . E t bájulans sibi 
Crucem, exivi t ineum, qoi 
dicitur Calvarías locum; ubi 
crucifixerunt eum. 
i3^. Dómine Deus pág . 74. 
Aut. TJt viderunt eum 
jam. mortuuin, non freg-e-
runt ejus cruca, ..sed."unas 
mi l i t um Lancea latus ejus 
aperuit, et continuo exivi t 
Sangvuis, et aqua. 
_ PSALMUS 93. 
Ueus ult ionum Dóminus: * 
Deus ultionum libere eg-it. 
Exaltare qui j udicas ter-
ram: * redde retributionem 
superbis. 
XJsquequo peccatores Dó-
mine, * usquequo peccato-
res gloriabuntur: 
Effabuntur, et loquentur 
iniqui ta tem: ' loquenturom-
nes, qui operantur injusti-
íiam? 
Pópulum tuum Dómine 
liumiliaverunt: x et hteredi-
tatem tuam vexaverunt. 
Yiduam et advenam i n -
terfeceruut: " etpupillos oc-
ciderunt. 
Et d ixerunt : Non vide-
bit Dóminus, ' nec in te l l i -
get Deus Jacob. 
Intel l igi te insipientes i n 
p ó p u l o , ' et stult i aliquan-
do sapite. 
Quiplantavit aurem, non 
audiet? * aut qui f inxit ocu-
lum, non considerat? 
Qui corripit Gentes, non 
arguet: ' qui docet h o m i -
nem scientiam? 
Dóminus scit cogita t i e -
nes l iominum, ' quoniam 
vaníe sunt 
Beatus homo, quem t u 
erudieris Dómine : ' et de 
lege tua docueris eum. 
IJt mitiges ei á dicbus 
malis: * doñee fodiatur pec-
catori íbvea. 
Quia non repellet Dóminus 
plebem suam: * et heredi-
taternsuamnonderelinquet. 
Quoadusque just i t ia con-
vertatur in judicium: * et 
qui j ux t a iiíam omnes qui 
recto sunt corde. 
Quis consurget mih i ad-
versus malignantes? * aut 
quis stabit mecum adver-
sas operantes iniquitatem? 
N i si quia Dóminus adj u-
v i t me:' paulo minus habi-
tasset i n inferno anima 
ijrnefrjg í ibi lmí ' : ,a t iabó ¿ M a l 
Si dicebam : Motus est 
pes meus: 'misericordia tua 
Dómine adj uvaba t m e. 
Secundum multitudinem. 
dolorum meorum in corde 
meo, * consolationestuse líe-
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tificaverunt ani'inam rneáml aü t yti lneravit , ant 
Numquid adhíeret tibí se-
des iniquitatis: * qui fingis 
laborem in prreeepto? 
Captabunt in animam j u -
sti : * et sanguinem inno-
centem condemnábunt . 
Et factus est milíi Dómi-
nus in refug-iuni: * et Deus 
meus in adjutomlin spei 
mese. 
Et reddet i l l is in iqui ta-
tern ipsorum: et in inalitia 
eorum disperdet eos: * dis-
perdet illos Dómimis Deus 
noster. 
Ant. U t vidernnt eam 
jam mortuum, non freg'e-
runt ejus erara-, sed unas 
mi l i t am Lancea latas ejus 
aperuit, et continuo exivi t 
Sangais, et aqaa. 
Christus dilexit nos. 
, 1^. Et lavit ños a pecca-
tis nostris in Sangnine suo. prasvaricationis maluin 
aliad, sed aperuit ut i l l i c 
quodammodo vita; ostiam 
panderetar, ande Sacra-
menta Ecclesiie uianave-
runt, sine quibusad vitain, 
qa;e vera vita est, non i n -
tratur. Ule Sangais in re-• 
missionem fassas est pee-
catoram. Aqua i l la saluta-
re temperat pocnlum; litec 
lavacrampnestat, etpotum 
Hoc praniantiabat, quorl 
Noe in latero arca; ostiam 
faceré jassas est, quo intra-
rent animalia , quse non 
erant diluvio peritura, qni-
bus pr-cefigurabatur Eccle-
sia. Propter hoc prima mn-
lier facta est de latero v i r i 
dormientis, et appell ata est 
v i t a , materque vivorurQ, 
Magnum quippe significa-
v i t bonum, ante magnum 
Lecti sancti Evangelii Hic secundas Adam, inci-
secundum Joannem, 
_ Lectio v in Cap. 19. 
In i l lo tempore: Cum acce-
pisset Jesús acetara, d ix i t 
Consumíaa tam est. Et i n -
clinato capite, tradidit spi-
r i tum. Et reliquia. 
Homilia S. Aagustini Ep. 
„ Tract. 120 \n Joan. 
Vigilan t i verbo Evange-
lista usus est, ut non dice-
ret: Latas ej as percussit, 
nato capite, in Cruce dor-
mí vi t , ut indo formaretur ei 
conjux, quie de latero dor-
mientis cfñuxit . ¡() mors, 
ande mortni reviviscunt! 
Quid ist'- Saaguine muLi-
dius? Quid vulnere isto sá-
lubrius? 
í í . Kic est, qui venit 
per: aquarn et sanguinem, 
Jesús Cliristus, " Non in 
aqua solr: sed i n aqua o1 
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Sanguine. f . I n die i l la erit qntB superabundavit in no-
fonspatensdomuiDavid, et bis. I n quo,. Gloria Patr i . . 
Iiabitantibus Jerusalern, i n Inquo . . . 
ablutionempeccatoris. Non- i x . Lect. í lom. F e r . occnr 
Lectio v n i , 
lenebantnr bomines cap-
t i v i sub diabolo, et dtemoni-
bus serviebant:3ed redempti 
sunt a captivitate, Vende-
re enim se potuerunt: sed 
redime re non potuerunt, 
'* Venit Redemptor, et de-
dit pretium; fudit Sangui-
nem suum, et emit orbem 
terrarum. Quaeriítis , quid 
emerit? Videte quid dede-
r i t , et invenietis quid eme-
r i t . Sanguis Christi pre-
t ium est, Tanti quid valet? 
Quid, nisi totus orbis? Quid 
nisi omnes gentes? Valde 
ingra t i sunt pretio suo, aut 
multum supérbi sunt, qui 
dicunt, aut i l lud tam pa-
rum esse , ut solos Afros 
emerit. aut se tam magnos 
esse pro quibus solis i l lud 
sit datum. Non ergo e x u l -
tent, non superbiant, Pro 
toto dedit quantum dedit. 
)(, PríBdestinavitnosDeus 
i n adoptionem filiorum per 
Jesum Christum: * I n quo 
habemus redemptionem per 
Sanguinem ejus, y , Remis-
sionem peccatorum secun-
dum divitias gratiíB ejus. 
Aü LAUDES E T PEÉ HORAS. 
Aña. 1. ííi , . qui amicti 
sunt stolis albis, qui sunt, 
et unde venerunt? 
Psálm . de JDom. 
2. H i sunt, qui venerunt 
de tribulatione magna, et 
laverunt stolas suas i n San-
guine A g n i . 
3. Ideo sunt ante t b ro -
num Dei, et scrviunt ei die 
ac nocte. 
4 . Et ipsi vicerunt dra-
conem, propter Sanguinem 
A g n i , et propter Testamen-
tnrn verbi sui. , 
5. Beati, qui lavant sto-
las suas in Sanguine A g n i . 
Capituhim. 
Tratres, Christus assis-
tens Pontifex futurorum 
bonornm per amplius et per-
fect.ius tabernaculum non 
manufactum, id est, non 
hujus creationis ñeque -per 
sanguinem hircorura, aut 
vitulorum, sed per proprium 
Sanguinem introivi t semel 
in Sancta, geternai redemp-
tione inventa. 
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calvete. Christi Vulnera. 
Immensi amoris pignora, 
QuiLus perennes r i vu l i 
Ma n ant r ubentis Sangui-
nis, 
Nitore stellas vincitis. 
Rosas odore, et balsama, 
Pretio la pillos índicos, 
Mellis favos dulcedine. 
Per vos patet gratissimum 
Nostris asylummentibus: 
Non lino furor minantium 
ü n q u a m penetrat lios-
t ium. 
Quot Jesús in Prsetorio 
Flagclla nudus excipit! 
Quot scissa peí lis m i d i -
' • que ' í ' 
Stil lat Cruoris guttulas! 
Frontem venustaui , proli 
dolor! 
Corona pungit Spinea: 
Cía v i retusa cúspide 
Pedes, manusque perfo-
rant. 
Postquam sed ille tradidit 
Amans, volensque, spi-
r i tum, 
Pectus feritur lancea, 
Geminusque liquor ex-
TJt plena sit redemptio, 
Sub torculari stringitur, 
Suique Jesús immemor, 
Sibi n i l reservat Sangui-
nis, 
Venite, quotquot criminum 
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Funesta labes inficit , 
I n lioc salutis balneo, 
Qui se lavat mundabitur. 
Summi ad Parentis dexte-
ram, 
Sedenti habenda est gra-
tia, 
Qui nos redemit San-
guino, 
Sanctoque firmat Spiri tu. 
Amen. 
/ . Justificati in Sangui-
ne Clir is t i . l í . Salvi eri iáus 
ab ira per ipsum. 
An BENEDICTUS; 
A n t . Er i t Sanguis Agn i 
vobis in signum, dicit D ó -
minus: Et videbo Sangui-
nem, et transíbo vos , nec 
erit in vobis plaga disper-
dens. 
_ ORATIO. 
I l m n i p o t e n s sempi te rne 
Deus, qui ü n i g e n i t u m F i -
l i um tuum mundi Rede rap-
to rem codstituisti, ac ejus 
Sanguino placari voluisti: 
concede, qmesunms, salu-
tis nostrse pretium solem-
ni culta ita venerar!, a t -
qite á pnesentis vitffi malis 
ejus vir tute defendí i n ter-
ris, ut fructu perpetuo Isete-
mur i n coelis. Qui tecum. 
E t fit cotiim. f e r . 
A d P r imav i . 
I n v \ . h r e v . f . Qui tuo 
nos Sans-uine redemisti. 
MO Die 1 Mart. S. Angelí Custodís . 
A d Tert iam. qnoque l i b r u m . et omnem 
G a f í t . Fratres.. .utsupra. populum aspersit, d i cen» 
i¿ . br. Redemisti nos Do- iiic Sanguis Testamenti. 
miñe: * In Sanguino tuo, quod mandavit ad vos Deus. 
Redemisti. ^ . Ex o m n i t r i - i ; . hr,. Christus di lexi t 
bu, et l ingua, et populo, et nos, et lavi t nos : f I n San-
natione . I n Sanguino.. . gu iñe sao. Christus... f \ E t 
Gloria Pa t r i . . . Redemisti... fecit nos regnum, et sacer-
j . Sanguis Jesu Christi dotes Deo, et Patr i . In San-
F i l i i D e i . % i Emtindat nos gu iñe sao. Gloria Patr i . . . 
ab orani peccato. 
A d iSe/Mam. 
_ C a p ü u h m , Hebr. 9. 
o i sanguis hircorum , et 
taurorum, et cinis vitulse 
aspersus, inqniñatos sanc-
tiíicat ad enundationem car-
Cl i r is tus . . . j . Justificati 
in Sanguine Christi. Til. Sal-
v i erimus ab ira per ipsum. 
I n I I . Vesp. omniá ut 
i n I . sed loco ul t . / ^ . Lau-
da Jerusalern Doininum.. . 
7 . Te ergo, quasumus, 
nis ; quanto magis Sanguis tuis famulis subveni. 
Christi, qui per Spiritum lív. Quos nretioso Sangui 
Sanctum semetipsum obtu-
l i t immaculatum Deo, e-
munuabit conscientiam nos-
tram ab operibus mortuis 
ad serviendum Deo viventi? 
tí. hr. Sang-uis Jesu Chris-
t i F i l l i Dei: *Emundat nos, 
Sanguis... y . xib omni pec-
cato. Eruundat nos. Gloria 
Patri . Sanguis. j . Christus 
di lexi t nos. \ \ E l .avit nos 
in Sanguine suo. 
A d Nonam. 
. Gapitulmn, Hebr. 9. 
Accipiens Moyses san-
guinem vitulorum, et hir-
ne redemisti. 
A d Magnificat. 
A n t . Habebitis auíem 
liuncdiemin monumentum, 
et celebrabitis eum solem-
nem Domino in generatio-
nibus veptris cultu sempi-
terno 
Ora í io ut supra. E t fit 
comm. Fer. 
FESTA M A R T I ! , 
DIE 1. 
I n Fest. S. Angelí Onsto-
dis . hj uuM m u í orí «-
Dúplex majus. 
corum, cum aqua, et lana I n 1 Vesp. ATm. etCap.de 
coccinea, et hyssopo, ipsum Jjdud. de Dominica et lo-
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couli. Laúda teDóminnm AÜ MAGNÍFICAT. 
orrmes Gentes. AÑA. Omnes sunt ad-
Ilymnus. ministratorii Spiritus, i n 
ustedes hominum psall i- ministeriuni missi propter 
mus Angeles, eos, qui hffireditatem ca-




Ke suecumberet liostibus. 
Nam quod corruerit pro-
ditor ánge lus , 
Concessis mérito pulsus lio-
óribus; 
Ardens invidia, pellere n i -
Quos Cíelo Deus advocat. 
Huc custus ig i tu r pervi-
g i l ádvola, 
Ayer ten s patria de t ib i cre-
ái ta • ' • ( .1;}; Í!119Í)'3 
Tam morbos animi, quam 
requiescere. 
ORATIO. 
Ueus, qui ineíTabili provi-
dentia sanctos Ang-elostnós 
ad nostram custodian! m i t -
tere dig-naris : larg-ire sup-
plicibustuis, et eorum sem-
per protectione defendí, et 
{eterna societate g-audere. 
Per Dominum . 
An M AT UT I N . IN VI T AT ORÍ UM . 
Regem Aug-elorum Do-
minum, "Ven i te adoremus. 
Hymniís, ut in Vesp . 
IN I . NOCTURNO. 
Aña. Dominus Déos cceli 
et terree ipse mit íe t Ange-
lum suum coram te. 
P s . Dñe . Dñs noster. Quid quid no n si n i t in colas 
Sancta; sicTriadi lauspia pag. 2. 
jug-iter. Aña. Deas meus misil 
Cujus perpetuo numine ma- Ang-elum suum, et conclu-
china sit ora leonum, et non nO-
Trlplex ha-íc regdtur, cujus cuerunt mibi 
in omnia. 
Eegnat gloria sascula. 
Amen. 
/ . In conspectu Angelo-
i'um psaliam t ibi Deus meus. 
P s . In Dño conüdo, 
pag. 96. ,!i •"0il 
Aña. Bene atnbtiletis, et 
Dominus sit in itincre ves-
comi-tro, et iVngelus 
íí , Adorabo ad templum tetnr vobiscum. 
sanctum tuum, et confite- • P s . Dñé quis, pay.'CO. 
bor nómiiii tuo. / . Stetit Angelus iux ta 
142 Die I Mart . Si 
B¡1. Habens t lmribulum 
aureum in rnanu sua. 
De libro Exodi. c. 23. 
_ Lectio i . 
llcce eg-b mi t tam Ang-elum 
meum, qui praecedat te, et. 
custodiat in via, et intro-
ducat in locum quem para-
v i . Observa eum, et andi 
vocem ejus, nec contem-
nendum putes: quia noli 
dimittet cum peccaveris, et 
est nomen meum i n i i lo . 
Quod si audieris vocem ej as, 
et feceris omniaqii íeloquor, 
inimicus ero inimicis tuis. 
E t aflig-am afflig-entes te. 
Príecedetque te Angelus 
meus. 
El. Angelis suis Deus 
mandavit de te, ut custo-
diant te inomnibus viistuis: 
' I n manibus portabunt te, 
ne umquam offendas ad l a -
pidem pedem tunm. ^ . M i l -
l i a mi l l ium ministrabant 
ei, et decies millies centena 
mi l l ia assistebant ei. I n . 
De Zacharia Propheta. c. 1. 
j t Lectio i i . 
r ac tum est verbum Domini 
ad Zachariam, filium Ba-
rachiíe, filii Addo, Prophe-
t a m , dicens: Vid i per noc-
tem, et ecce v i r ascendens 
super equum rufum, et 
ipse stabat ín ter myrteta, 
ques eraut in profundo: et 
Ang-eli Custodis. 
post eirm equi rufi . var i i , 
et albi. Et d i x i : Quid sunt 
is t i , Domine mi'?Et d i x i t a d 
me Angelus, qui loqueba-
tur i n me: Ego ostendam 
t ib i , quid-silit hese'. Et res-
pondit v i r , qui stabat inter 
myrteta,et d i x i t : Isti sunt 
quos misit Dominas, utper" 
ambulent terrain. Et res-
ponderuut Angelo Domini, 
qui stabat inter myrteta, 
et dixerunt: Perambulavi-
mus terram, et ecce om-
nis térra habi ta tur , et 
quiescit. 
} i . Eespondit Angelus 
Domini, et d ix i t : Domine 
exercituum, * Usquequo t u 
non misereberis Jerusalem, 
et urbiam .Tuda, quibus 
iratus es? / . Iste enim sep-
tuagesimus annus est. Us-
quequo. 
_ ' Lectio n i . 
fít levar i oculos, et v id i : et 
ecce v i r , et iñ manu ejus 
funiculas mensorum. E t 
d i x i : Quo tu vadis? E t d i -
x i t ad me: Ut metiar Je-
rusalem/et videam quanta 
sit latitudo ejus, et quanta 
longitudo ejus. Et ecce A n -
gelus qui loquebatur in; 
me, egrediebatnr in oceur-
sum ejus. Et d ix i t ad eum: 
Curre, loquere ad puerum 
istilm, dicens: Absque mti-
Die I Mart . S. Ang 
ro habitabitiir Jerusalem 
prtB. multitudine hominum, 
et jumentorum i n medio 
ejus. Et ego ero ei, ait Do-
minus, muros ignis in c i r -
cui tu , et in gloria ero i n 
medio ejus. 
Bj. In conspectu gentinm 
nolite timere: Vos eniin in 
cordibus vestris adórate, 
et timete. ü o m i n n m : * A n -
gelus enim ejus vobiscnrn 
est. f. Stetit Angelus j a x -
ta aram templi, habens 
thuribulum aureum in ma-
nu sua. Angelus. Gloria 
Patrij et Angelus. 
IN I I NOCTUKNO. 
A ñ a . Gum essem vobis-
cum, per volnntatem Dei 
eram: ipsum benedicite. et 
cán ta te ei. 
Ps Cffili enarrant pa/jf. 
A ñ a . Tollens se Ange -
lus Domini, qui prsecedebat 
castra Israel, abiit post eos. 
Ps. Dñ ie s t t e r r a ^ y . 3. 
Aña.. Immitet Angelus 
Domini in circuitu t imen-
t ium eum, et eripiet eos. 
D PSALMCS 33. 
Ijeneilicam Üominnm in 
omni tempore : * sera per 
laus ejus i n ore meo. 
I n Domino laudabitur ani-
ma moa: * audiant mansue-
t i , et l ' jitentur. 
Maíi'iiiíicate Dominum me-
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eum: et exaltemus nomen 
ejus in idipsum. 
Exquisivi Dominum, et 
exaudivit me;x ex ómnibus 
tribulationibus meis eripuit 
me.,^;} vtfíbopánq -iiíp tíüíí*-m 
Accedite ad eum, et i l l u -
minamini: 1 et facios ves-
trsB non confundentur. 
Iste pauper clamavit, et 
Dorainus exaudivit eum: 
ex ómnibus tribulationibus 
ejus salvavit eum. 
Immittet Angelus Domi-
n i in circuitu t imentium 
eum: ' et eripiet eos. 
Gústate et videte quo-
niam suavis est Dominus:" 
beatits vir ; qui sperat i n eo. 
Timete Dominum omnes 
saiicti ejus: * quoniam non 
est inopia timentibus eum. 
Divites eguerunt, et esu-
rierunt: * inquirentes autem. 
Dominum non minuentur 
omni bono . 
Venite filii, ándito me: 
timorem Domini decebo vos. 
Qois est homo qui vult; 
vi tam: * d i l ig i t dies videra, 
bonos? 
Prohibe l inguam tuam a. 
malo: * et labia tua ne lo-
quantur doluin. 
Diverte a malo, et fac 
bonum: ' inquire pacem, et 
persequere earn. 
Oculi Domini super jus-
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. tos: * et ara-es eius in pi-e- Qiiis.enim.?.Quibus? Dequo? 
ees eoinnn. Quid manda vit? studiose 
Yaltus antera Dominl su- considereraus fratres, d i l i -
per facientesmala: * ut per- genter commendemus me-
dat de tér ra memoriam eo- moria; Loe tam grai^de 
rüm. mandatimi. Quisenimman- 1 
Clamaverntit j u s t i , et davitVcujus.sunt.Angelil^u-
Dominas exaudivit eos: * et jns mandatis obtemperant? 
e.;c ómnibus tribulationibns cujas obediant ^olnutaji? 
ram libera vil-eos. Nerape Angelis suis man-
" ^ J J n x t a es; Dominas iis. davit de te, ut custodifyat 
qei t r ibuíate sunt corde: ' te in ómnibus "viis tais, 
e/t liumiles spirite salvaeit. Nec cimctantur. quin etiam 
Mnlta1 tr ibuía dones j us- i n manibus tollant te. Suin-
•fcorum: * et de ómnibus liis ma ergo Majestas manda-
ederabit eos Dondnus. . v i t Angelis. et Angelis suis 
Gnstodit Düednus omnia mandavit. i lüs utique sn-
óssa enruni: " nnum ex bis blimibus, tam beatis. quam 
non- con tere tu re . proximis sibieoínerentibas, 
Mors peecatoram. pessi- et ,vere domestieis manda-
rna: " et (¡ui oderunt justum v i t de te.. Tu (juis.es? Quid 
delinquent. est Lomo, quod ineraor es 
Rcdimet Dominusanimas ejusVaul filiashominis, quo-
servorum snonrm: ' et non niam reputas eum? Quási 
delinquent omiies? 'qui spe- vero non sit liomo putredo, 
r an t i neo . et .filias bominis verrais. 
A ñ a . ImmiUet Angelus Sed quid putas mandavit 
í-omini iu circuí}u timen- de te? Ut custediant te. 
t ium eum, et eripiet ees,' v). V i v i t ipse.Dómirms, 
j . Asceudir fumes ai'o-, Quoniam custodibit rne A n -
.•'raatum in conspectü Doraini gelus eju.s,. et bine eun-
iv. De mane Angelí e tem, et ibi cemmorantcm, 
fer ino S. l ioniardi Abb'itis. et indo liuc, revertentem. 
[nPs . Qui lmhi ta tSerni .Vl f . Et non permisit me Dó-
LecÜo iv . mines aneilb .. -eera coin-
•'^Ang^lis suis iiiandavifc de quinari . Qeoidam.. ; q í j i | 
'dedAfíra (lignatio; et veré ' dí& a80íje . 
m.t'^'na dikndeo eiuirilati 
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Zectio Y . 
Uuautam t ib i debet hoc 
verbum inferre reverentiam 
afierre devotionem, confer-
re í iduciam ! reverentiam 
pro prsesentia, devotionem 
pro benevolentia, fiduciam 
pro custodia. Cante ambu-
la , u t vidélicet cui adsunt 
A n g e i i , sicut eis manda-
tum est, i n ómnibus viis 
tuis . I n quovis diversorio , 
i n quovis ángu lo , Angelo 
tao reverentiam íiabe. T u 
lie audeas , i l lo priesente, 
quod vidente me, non aude-
res. A n príBsentem esse du-
bitas, quem non vides? Quid 
si audires? Quid si tánp-e-
res? Quid si olfaceres? Vide, 
quia non solo visu reruin 
prasentia comprobetur. 
tí. Angelus Dómini des-
cendit cum Azaria et sociis 
ejus in fornacem, et excus-
sit flammam igtíis de for-
nace : ' E t non te t igi t eos 
omninoignis , ñeque con-
tr is tavit . / . Benedictus 
Deus eorura, qui misit A n -
gelum suum, et eruit ser-
ves suos, qui crediderunt 
in eum. E t non te t ig i t . 
_ Lectio v i . 
I n ipso itaque, fratres, af-
fectuose diligamus Angeles 
ejus, tanquam futuros a l i -
quando colueredes nostros, 
interim vero actores et t u -
tores a Patre pósitos, et 
pnepositos nobis. Quid sub 
tantis custodibus timea-
mus? Nec superari, nec 
seduci, minus autem sedu-
cere possunt, qui custo-
diunt nos i n ómnibus viis 
nostris. Fideles sunt, p r u -
dentes sunt, potentes sunt; 
quid trepidamus ? Tantum 
sequamur eos, adhau'eamus 
eis, et i n protectione Del 
cceli commoremui'- Quoties 
ergo gravissima cernitur 
urgere tentatio , et t r ibu-
latio veliemens imminére; 
invoca custodem tuum, duc-
torem tuum , adj utorein 
tuum Mopportuni ta t ibus , 
i n tribulatione : inclama 
eum , et dic : Domine sal-
va nos, perimus. 
l | . I n omni tribulatione 
eorum non est tribulatus. 
Et Angelus faciei ejus 
salvavit eos. y . I n dilec-
tione fesua , et indulgentia 
sua ipse redemit eos , et 
portavit eos, et elevavit 
eos cunctis diebus sseculi. 
Et . Gloria Patr i . Et. 
IN n t NOCTURNO . 
A ña. Misit Dominus A n -
gelum suum, qui percussit 
omnem' v i rum robustum, 
et bellatorem, et Priucipem 
exercitus regis Assyriorum. 
10 
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P s . Cánta te Dño. p. 10. 
A ñ a . Adórate Dominum 
omnes Angel í ejus, audivit, 
et Isetata est Sion. 
P s . Dñs . regnavitji?. 11: 
j 4 ^ - Benedicite Domino 
opines Angel í ejus, poten-
tes virtute^ facientes ver-
bum illius , ad audiendam 
vocem sermonum ejus. 
- j PSA.LMÜS 102. 
Benedic anima mea Domi-
no: " et omnia quse intra 
me sunt, nomini sancto 
e j i % j jj+gj oMv 1 isbñ Bit 
Benedic anima mea Do-
mino: * et noli obliyisci om-
nes retributiones ejus. 
Qui propitiatur ómnibus 
iniquitatibus tuis, * qui sa-
nat omnes inñrmitates tuas. 
Qui redimit de inter i tu 
v i tam tuam: * qui coronat 
te i n misericordia et mise-
rationibus. 
Qui replet, i n boiiis desi-
derium tuuin: * renovabi-
tur ut aqüilse juventus tua. 
Faciens misericordias Do-
minus: * et judic ium omni -
buS; injuriam patientibus. 
í ío tas fecit viassuasMoy-
s i , " filiis Israel voluntates 
, Miseratoi", et misericors 
Donainus: * longanimis, et 
mul tum miserioors^ 
Nou i n perpetuum iras-
Angeli Gustodfe. ,v..^  , 
-K' , - aljgmmo suiaqí 
cetur: ñeque i n adernum 
comminabitiirí otioibsnoa 
Non, secundum peccatn 
nostra fecit nobis, ñeque 
secundum iniquit ates nos -
tras retribuit iiqbissíj íiounsg, 
-. Quoniam: se c und uftiíftM-
tudinem coeli a t e r ra i ix^p ta 
roboPavit miseriGordiam su-
am super timenteSiSQe amt&i 
Í Quantum distat ortus ab 
occidente: : " longer fecitg^é 
nobis iniquitates nostras. 
Quomodo miseretur pa ter 
filiorum, misertus est :I|o-
minus timentibus se: ' «pío • 
: niaiu ipse cognovit ligmen-j 
. tam. nostruáKOíbDa h& 
Recordatus est ¡quoniam-
; pulvis sumus: * íiomo sicut 
foenum dies ejus tamquam i 
; ños a g r i sic efílorebit:. 
Quoniam spirituspertrans-. 
ibi t i n i l lo , et non subsiste í : 
•" et non cognoscet amplius! 
locum suum. 
Misericordia autem, Do-* 
min i ab íistcrno. ' et usque* 
in íeternum super timentes 
eum. 
Et- justitia il l ius in • filies o 
filiorum, "b i s qui servant 
: testamentum ejus: 
Et memores suut manda- i 
] torum ipsius, * ad facien-
dum ea. . 
Dominus in cosió para-
v i t sedem suam: x et regnurn 
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Benedicite Dómino om-
nes Angel i ejiist * potentes 
virtute^, faeientes verbum 
i l l ius , ad audiendamvocem 
sermonuni ejus. 
- Benedicite Dómino o in-
n ^ i v i r t u t e s ejus: * minis-
t r i ejus, qui facitis volun-
tatem ejus. 
Benedicite Dóminóomnia 
ópera ejus: * in omni loco 
- Cap. 55. 
u b í i s t u m dixisse in Evange-
lio légimus : Yidete ne con-
temnatis unum de pussillis 
istis. Dico enim vobis, quia 
Angel í eorum semper v i -
dént faciem Patris mei. qui 
in cmlis est. Sicut ergo i l l i 
vident, ita et nos visnri 
sumus ; sed necdum vido-
mus. Propter quod aitApos-
tolus : videmus ñunc per 
speculum in íenigmate , 
dominationis ejus, beneáic tune autem facie ad ía -
anima mea Dómino. ciem. Prfemium i taqúe no-
JWÍ/ , Benedicite Dómino bis íidei visio ista ser-
omnes Angel i ejus, poten- va tu r , de qua et Joan-
tes virtute,faeientesverbum nesApostólas loquitur: Gum 
il l ius, ad audiendam vocem • apparuerit, símiles ei e r i -
sermonum ejus . mus , quoniam videbimiis 
I n conspectu Ange- eum, sicuti est. Facies au-
lorum psaliam t ib i Deus tem Del nuinifestátio ejus 
meus. l i . Adorabo ad tem- intelligenda- est , non a l i -
plum sanctum tuum et con-
fitebor nómini tuo . 
Lectio S. Evangelii seeim-
dum Matthffliim. <?. 18. 
quod tale membrum, q lía-
le nos liabemus i n córporé, 
quod utique isto nóminó 
nuncupamus. Símiles ergo 
tune Angelis e r imús , quia 
sicut i l l i vident : i ta nos 
Deum post resurrectioneru 
¡Lectio v n . 
n i l lo t émpore : Accesse-
runt discipuli ad Jesum, videbimus. 
dicentes; Quis, putas, ma- tí.' Machabams, et qui 
jo r est i n regno coelorum? cum eo erant, cognoveruiit 
Et reliqua. exp'ignari pnosidia: * Cura 
Hornilla S. Juliani Arc l i i e - fletu et lácrymis rogaban* 
piscopi Toletani. Dóminum, et omnis turba 
E x L i b r . \Z Prognostimn, simul, ut bonum Angel uro 
mitteret ad sa lü t em Israel; 
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f . Cum pariter prompto 
ánimo procederent Jerosó-
lymis, apparuit prfecedens 
eos eques in veste candida. 
Cum fletu. 
E j u s clin A nticlmmnm. 
L i h . 2 RespA). 
^ Lectio v m . 
Iluomodo Christus i n Evan-
gelio dicit, A n g e l í eorum 
in ccelis semper vident fa-
ciem Patris mei; cum Pau-
lus e contra videatur dice-
re , nonne omnes sunt ad-
ministra tor i l Spiritus in 
ministerium missi , propter 
eos, qui hereditatem ca-
piunt salutis? Si semper 
ussistimt quomodo exterius 
m i t t i dicuntur? Si Angel í 
Cónditoris aspectumexeun-
tes amitterent, uec j acon-
tes eiigere, nec ignorant i -
bus vera nuntiare potuis-
sent. Et mit tuntur ergo, 
et assistunt, quia et ad nos 
epirituali prasentia foras 
exeunt, et tamen ib i se, 
linde recesserunt, per inter-
nam contemplationem ser-
vant. 
; ^1. Tu Domine, qui mis-
sisti Angelum tuum sub 
Ezechia rege .Tuda, et i n -
terfecisti de castris Sena-
^berib centum octoginta 
quinqué mil l ia : * Et nunc 
•Dominator cselorum. mitte 
Angeli Custodis. 
Angelum tuum bonum an-
te nos, in timore et tremo-
re magnitudinisbracliii tu i . 
f . Ut metiiant, qui cum 
blaspliemia veniunt adver-
sussanctum populum tuum. 
Et . Gloria Patri . E t . 
I n Quadrcifi. I X . lect. 
F e r . E x t r a sequens. 
E j u s d . in Prognostic. 
L i h . 1 Cap. 10. 
- Lectio i x . 
Cum imminente morte, ani-
ma) a corpore separantur, 
Angelus ibi adesse faten-
dum est, qui exeuntes a 
corporibus animas justorum 
suscipiant , et pioram re-
ceptaculis introducant. Un-
de cum in Evangelio men-
tio divitis, et Lazari pau-
peris ageretur, sic scriptum 
est: Contigit mori inopem, 
et i l lum deferri ab Ange-
lis in sinum Abraba?. |Qua 
sententia verissime confir-
mamur, quod in separatio-
ne sanctarum animarum et 
egressu a corpore, Angelo-
rum semper habeantur ex-
cubise. 
Te Deum. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Ana. 1. Angelis suis 
Deus mandavit de te, ut 
custodiant te in ómnibus 
viis tuis. 
Psalm. de Dominica . 
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2 Laudemus Dominum, 
quem laudant Angel í , quem 
Cheru'bim, et Serapliim. 
Sanctus, Saiíctus, Sanctus, 
proclamant. 
3. Ang-eli eorum sem-
per vident feciem Patris 
mei, qui est in CCBIÍS. 
4 . Benedictas Deiis, qúi 
misit Áng-elum s ú u m , et 
. eni i t serves saos, qui ere-
diderant in eum. 
5. Laúdate Deum omnes 
Ange l í ejus, laúdate eum 
omnes vír tutes ejus. 
Qapitulum. Éxod.^?}. 
Mece ego mittam Angelum 
meum, qui prtccedat te, et 
custodíat in vía, et in t ro -
ducat in locum, quem para-
v i . Observa eum, et audi 
vocem ejus. 
HYMNÜS . 
^ l í i terne Rector siderum, 
Qui, quidquid est, poténtia 
Magna creasti; nec regis 
Minore proyidentia: 
Adesto supplicantium 
Tibi reorum coBtüi; 
Lucisqu^sub crepasculum 
Lucem novara da mentibus. 
Tuusque nobis Angelus 
Electas ad custodiara 
Hic adsit, a contagio 
U t c r i m i n u m nos protegat. 
Nobis draconis ¿riiuli 
Versutias exterminet; 
Ne rete fraudalentiaí 
Incauta nectat j-ectora. 
Metum repellat Iiostium 
Nostris prócul de linibus, 
Pacem procuret civiura, 
Fugetque pestilentiaui, 
I)eo Patri sit gloria, 
Qui, quos rederait Filias, , 
Et Sanctus ünxi t Spiritos, 
Per Angelos custodiat. A m . 
/ . In conspectu Angelo-
rum psallarn t ib i , Deas 
nieus.B'. Adorabo ad tera-
pluni sanctum t u a m , et 
coníitebor nomini tao. 
AD BENKDICTÜS. 
A ñ a . Reversas est Ange-
las, qai loqaebatar in me;, 
etsascitavit me.quasi v i rum 
qai sascitatar a tonino sao. 
OKA'I'IO. 
ileus, qui ineffabili p rov i -
dentia sanctos Angelos taos 
ad nostram custodiara ínit-
tore digmaris: largi i ' i stip-
plicibus tais, et coruiíi 
seraper protectione defeíi'-
di, et aetéfná societaté g^att-
dere. Per Dominara. 
Tn Q uadrag. comm, Fe rice. 
A d Ter t iam. : 
CapU. vJ sapra. 
:tó.¿r.Stetit Angelas /Jux-
ta arara terapli. Stetit. f . 
Habens t l iaribulam a ü r e a m 
in manu saa. Juxta . Glo-
ria Patri. Stetit / . : Ascen-
dit fumus aromatum in 
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coaspectu Doinini . 'É. De b i . . . quoniain, deFer.' V I 
mana Ang-eli. ad Vesp. B"7^  rioquisi 
Ací Sextam. • • AD^MAGNIFICAKE;A.ÑA¡-. -.;• 
m ÜapUulvm. Exod. 23. Sancti Ang-eli Castodes 
Héc contemnendum putes: nostri, defendi tósoáfe p m -
quia non dimittet cuín pee- l io, tit non pereamus in 
caveriá, et est nomen meum tremendo jndicio. 
in. i l l o . De/índe fU com. S. Rude-
B). I r . Ascendit ñ imus sindi Ep. et Conf. et Ferige, 
aromatum * In conspectu si ocoirrat. 
Domini . Ascendit. y . De DIE VIII MARTII. ISÍÍS^; 
manu Ang-eli.In conspectu. I n Fedo Ss. Juliani, et 
GloriaPatri . Ascendit. j . I n ¡Serrani Pontif. et Gonfes. 
conspectu Ang-elorum psa~ Dúplex. 
]lam tilji,Deusnieus.:^. Ádo- Omnia ut in comm. Gon-
ra'bo ad templum sanctum fes. Poní. ])'/o¡ier sequentia. 
tuum, et confitebor noraini „ ORATIO. 
siat Ecclesia tua, quíesu-
A d Nomm. 
- Capüuhm. Exod. 23. 
Ilaod si audieris vocera ejus, 
et feceris omnia quoe loquor, 
inlmicus ero inimicis tuis. 
et afflig-am afflia-entes te. 
Práecedetque 
meus. y 
!^:!. hr. In conspectu An-
g'eiorum, * Psallam tibí 
I)eus meus. I n conspectu. 
TÍ. Adorabo ad templum 
sanctum tuum, et confite-
bor nomini tuo. Psallam t i -
bí. Gloria Patr i . In cons-
pectu. j . Adórate Deum. 
Ú. Orones Ang-eli ejus. 
IN 11 VESPERIS. 
Oim. nt in I prmt. 5. 
mus Domine Deus, sancto-
rum tuorum Confessorum, 
pariterque Pontií icum J u -
l iani , et Serrani natalit i is 
devotior: et qnos gaudet 
hábilisse patronos sentiat 
Angelus adj atores. Per Dominam. 
IX T. NOCTURNO. 
Lectiones de libro Eceles. 
Laudernus viros, de com. 
Gonf. Pont. 2. loco. 
IN I I . NOCTURNO. 
Ex Felice Arcliiep. To-
let. qui ejíis vitam cons-
cripsit: et nonnullis Gonci-
liis Toletanis, quihus prce-
f u i t Julianus. 
I • Lectio i v . 
Julianus civis, et A r c M -
.Ps. qni erit, Gonfitebor t i - episcopus Toletanus, sane-
I)ie V I I I Mart . Ss. Juliani et Serrani Pont, et Couí'. 
titate, et doctrina floruit 
tempore "Wámbse, ac E r v i -
g*ii Regum: qui i n prima 
infantia educatus ad pieta-
tem, ubi íBtate aMquantn-
ium processit, Eugenio ter-
tio Arcliiepiscopo Tole tan o 
eriidiendus a parentibus 
traditur . Cujus Índole E u -
g*enius delectatns, i n omni 
genere doctrinfe Juliaimm 
diligenter exercoit. Itaque 
gradatim ad Archiepiscopa-
tus Toletani dig*nitatem as-
cendit. Quo in muñere stre-
nuum se; et vigilantem Do-
rnini ministrum príebuit . 
E x assiduitate oran di, at-
que efíicacia, Deo famil ia-
ris effectus, ex ejus se con-
sortio liaurire dicebat, si 
quid ipse ut i l i ter in alios 
effunderet. Eximia item in 
pauperes benignitate excel-
lu i t : quos ceu parens q u i -
dam re ac consilio íbvebat , 
I n componendis ex íequo et 
bono litibus, et centrover-
siis divitum dirimendis, sin-
gular i fuit prudentia, ac 
dexteritate, 
. Inveni David. ; 
. Lectio v. 
l l i v i n i cultus perstudiosus. 
sacrarumque Cíeremonia-
rum diligens ae tenax con-
servator, Ecclesiasticum Of-
15L 
ficium. vitio tertíportim cor-r 
ruptum suse integdtatires-
t i tu i t , ac no vis precationi-
busornavit : de quo l ibrum 
etlam scripsit: ([ucm Tole-
tanse Ecclesiíereliquit . Cón-
ciliis Toletanis nonnullis 
prBefuit: in quibus, Leone 
secundo, et Benedicto i tem 
secundo Pontificibus Max i -
mis hortantibus, et Petrum 
notarium Regionarium san-
ctse Rom ame EcclesiíB l e -
gatum Apostolicnm ea de 
causa in Hispaniam mi t -
tentibus, Concilii Constan-
tinopolitani ter t i i decretis 
magna veneratione suscep-
tis, Appollinaris, et Mono-
thclitarum errores publice 
damnati sunt. Ad quos ex-
plodendos penitus, et Ca-
tholicam de duabus in Chris-
to naturis doctrinam ve-
hementius stabiliendam, Ju-
lián us cuín Concilio ómni-
bus númer i s absolutam con-
fessionern edidit. In qua, 
rejecta pernitiosa haereti-;. 
corum calliditate, l iumilem' 
Christi simplicitatem ex -
plicans, ait : Ñeque enim 
quse sunt divina, discutien- ;1 
da sunt, sed credenda. Non 
enim se Deus discutere j u -
bet, sederédere . Gredamus 
ig i t u r , non sénsibus nos-
tris, sed indubitatis Concia 
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l iorum priscomm dogmati-
liiis ja iu príemissis, 
}i. Posui adjutorium. 
Lectio v i , 
bcripsit 'Prog-nosticon l i -
brum, Julianum Pomerium 
imitaUis: multaquc alia et 
soluta orationo, et astricta 
numeris: (puc á Felice Ju-
l iani in Kpipcopatu sncces-
sore ejus in vita numerantur, 
quibus eruditionem suam 
posteri tát i commendavit. 
Postremo beatns Juiiamis 
sanctimonia, et sápientia 
florens, cuín Toletanse Ec -
clesiíB pnefuisset anuos de-
cem, ex liujus mortalitatis 
e rgás tu lo ad coelestem pa-
ti ' iam evocatus est octavo 
Idus Martias , et in ©de 
Sanctse Leocadke sepultus. 
Sed in Hispanise vastatione 
in Écclesiam sancti Salva-
toris Ovetensem translatus 
est^  ubi sirnul cum corpo-
re beati Serrani Episcopi 
et Confessoris magna cum 
devotione cólitur. 
Iste est qui. 
IN I I I . NOCTUÍINO. 
Iloiv. in Evanci. Homo 
peregré de cñi . In Quadmg. 
9. lect. Hom. Ferimocc. 
DIE X I I I M A R T I ! . 
I n Festo Ss . Religuiarúm, 
Ovetensiiim. 
. Relíq. Ovet ens. 
Duplex 1. class -
S i occurrat in l)o>n. / . 
Quadrag. vel in Dom. Pa~ 
ssionis, tfansfertw in p r i -
mam diem non impedÜam. 
S i vero in alus Domintcis 
Quadrag. tune Jit de eo cim 
comm. I )o7 í i . 
I n 1 Ve.tp. A m . etQap. de 
Laúd. Ps . de B o u . et loco 
%lt. Laúdate Dum. omnes 
gentes. 
_ Hymniís. 
i lacare , Christe, sérvulis. 
Quibus Patris clementiam 
Tuse ad Tribunal gratiíB 
Patrona Virgo postulat. 
Et vos beata7 per novem 
Ditincta gyros , Agmina 
Antiqua cum pr'jesentibus 
Futura damna pellite. 
Ápostoli cum Vátibus 
Apud severum Júdicem 
Veris reorum flétibus, 
Exposcite indulgentiam. 
Vos purpurati Martyres. 
Vos candidati proemio 
Confessionis exules 
Vocate nos i n patriam. 
Chorea casta Vi rg in iu in . 
E t quos eremus Íncolas 
Transmisit astris, Coelitum 
Lócate nos in sedibus. 
Auferte gentem perfidam 
Credentium de finibus; 
U t unus omnes unícum 
Ovile nos Pastor r e g á t . 
Dea Patri sit g4oria, 
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Natoqiie Patris único, 
Sancto simal Parácl i to 
I n sempiterna ssecula. A m . 
y . Lsetamini in Domino, 
et cxultate j u s t i . B). Et 
g-loriamini omnes recti 
AD MAGNÍFICAT AÑA. 
Istorum est enim reg-num 
Cüelorum, qui contempse-
runt vitam mundi, et per-
venemnt ad prtemia regni, 
et laA'enint, stolas suas i n 
. sangniine A g n i . 
_ ORATIO. 
Fropitiare, quEesumus Do-
mine, : nobis famulis tuis, 
per borum Sanctorum cuo-
rum, (quorum reliquia) in 
iiac contineiitur Ecclesia) 
merita gloriosa: ut eorum 
pia intercessione ab ómni-
bus semper mumamiir ad-
versis. Per Dominum. 
.Deindefd. comn. F e r . 
AD MATUTJN. ÍNVÍTATORIUM. 
Regem reg'um Dominum 
venite adoremus: * Quia ip-
se est corona Sanctorum 
omnium. 
Hijmims ut ad Vesp. 
IN i NOCTURNO. 
Aña. No vil Dominus viam 
justorum, qui i n lege ejus 
meditantur die, ac nocíe. 
i>,?;.- fíeatus vir, pag. 52. 
A ñ a . Mirificavit Domi-
nas Sanctos saos, et exau-
divit eos clamantes ad se. 
P s . Cum invocarem . 
pag. 57. 
Aña. Admirabile est no-
men tuum, Domine, quia 
gloria, et bonore coronasti 
Sanctos tuos, et coustituisti 
eos super opera inanuuiri 
tuarum. 
P.y.Dñe Dñs noster pag.2. 
f . L'cBtammi in Domino., 
et cxultate jus t i . líuEt glo-
r iamini omues recti corde. 
De Epístola Beati Pauli 
Apostoli ad Romanos. c. 8. 
Lectio i . 
rratres,: . Debitores sumus 
non ca rn i . ut secundum 
carnem vivainus. Si enim 
secundum carnem vixerit is . 
moriemini: si autein spiritu 
facta carnis mort i í icaver i -
tis ,, vivetis. Qaicumque 
enim spiritu Dei, agnmtur, 
i i sunt filii Dei. Non enim 
accepistis spiritum servitu-
tís iterum in timore, sed 
accepistis spiritum adoptio-
nisf i l iorum. in quo clama-
mus: Abba (Pater.) Ipse 
enim Spiritus testimonium 
reddit spiritui nostro, quód 
sumus f i l i i Dei. Si auteni 
fílii, et ÍUEredes : hseredes 
quidem Dei, cohíeredes au -
tein Christi; si tamen com-
patimur, ut et conglorifice-
m 
mar. Existimo enim, quod 
non sunt condig'me passio-
aes liujus temporis ad íu tu-
ram g-íoriam, quae revelabi-
tur i n nobis" Nam exspec-
tatio creatui'íB revelationem 
íiliorum Dei expectat. 
ú . Venit Simón Petras, 
et introivi t i n Cliristi Do-
mini monumentum: " E t 
vidit linteamina posita, et 
sudarium, quod fui t su per 
caput ejus. / . Non erat su 
darium eum linteaminibus 
positum, sed separatim i n -
volutum in unum. locum. 
E t vidi t . 
Lectio n. 
ocimus antem quoniam d'i-
lig-entibus Deum ornnia co-
operantur in bonum, iis 
qui secundum propositum 
vocati sunt sancti. Nam 
quos pnescibit, et praedes-
tinavit , líos et vocavit: et 
quos vocavit. hos et just if i-
cavit: quos autem justifica-
v i t , illos et gdorincavit. 
Quid ergo dicemus ad híec? 
Si De us pro nobis , quis, 
contra nos"? Qui etiam pro-
prio Fil io suo non pepercit, 
sed pro nobis ómnibus t r a -
didit i l l um: quomodo non 
etiam cum illo omnia nobis 
donavit? Quis accusabit ad-
versus electos Del? Deus, 
qui justificat. quis est qui 
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condemnet? Ghristus Jesús 
qui mortuus est, immo qui 
et resurrexit, qui (\st ad 
dexteram Dei, qui etiam 
interpellat pro nobis. .límói; 
4 • Nesciens mater Virgo. 
v i rum, peperit sine dolore x 
Salvatorem stsculorum, ip-
sum„ Eegem Angelorum y 
sola virgo lactabat ubere 
de coolo pleno, f . Domus 
pudici pectoris templum re-
pente fit Dei: intacta nes-
ciens v i rum, verbo conce-
pit filium. Salvatorem. 
^ Lectio n i 
Uuis ergo nos separabit a 
charitate Christi? tribulatio, 
an angustia, an fames, an 
nuditas, an periculum, an 
persecutio, an gladius? 
(sicut scriptum est: Quia 
propter te mortificamur t o -
ta die, íBstimati sumus s i -
cut oves occisionis.) Sed i n 
bis ómnibus superamus 
propter eum, quidilexitnos. , 
Certus sum enim : quia 
ñeque mors, ñeque vi ta , 
ñeque Angel i , ñeque Pr in-
cipatus, ñeque Virtutes, 
ñeque instantia, ñeque f u -
tura, ñeque fortitudo, ñ e -
que altitudo, ñeque pro-
fundum, ñeque creatura 
alia poterit nos separare á 
charitate Dei, qme est i n 
Christo JesuDomino nostro. 
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if. I n conspectu Ange-
lorum psallarn t ib i . * Et 
ádorabo ad templum sanc-
tum t i ium, et confitebor 
nomini tuo. Domine. / , Su-
per misericordia tua, et ve-
ritate: tua, quoniam m a g -
nificasti super nos nomen 
sanctum tuum. Et adorabo. 
Gleria. Et . 
IN I I . NOCTURNO. 
A ñ a . Domine, qui ope-
ra t i sunt just i t iam, habi-
tabunt i n tabernáculo tuo, 
et requiscentin monte sáne-
lo tuo. 
P s . Domine, quis liabi-
tabit. pag. 60. 
A ñ a . Híec est generatio 
q uíBrentiumDominum, qu ?e-
rentium faciem Dei Jacob., 
P s . Domini , est té r ra . 
pap. 3 . 
A ñ a . Leetamini in Dó-
mino et exsultato jus t l , et 
gloriamini omnes recti corde 
~ - PSALMUS 31. • 
Ijeati , quorum"reraissa) sunt 
iniquitates: *et quorum tec-
ta sunt peccata. 
Beatus v i r , cui non impu-
tavit Dóminus peccatum, 
nec est in spiritu ej us dolus. 
Quoniam tacui, invetera-
veriintoss.a mea, "dum cla-
marem tota die. 
Quoniam die, ac nocte 
gravata est super me ma-
nus tua : ' conversas snm in 
lemmna mea dam eonligi-
tur spina. 
Delictum meum cogmi-
tum t ib i feci: * et in jus t i -
t iam meam non abscondi. 
D i x i : Confitebor adver-
som me injustit iam rneam 
Dómino: ' et tu remisisti 
impietatem peccati mei. 
Pro hac orabit ad te om-
nis sanctus, * i n tempere 
oportuno. 
Verumtámen in diluvio 
aquarum multar ara, * ad 
eum non approximabnnt. 
Tu es refugiara raeum á 
tribulatione, qrae circumde-
dit me: *exsultatio meaerue 
me á circumdantibus me. 
Intellectum t ib i dabo, et 
instruara te in via liac, qua 
gradieris: " firmabo super 
te óculos mees, 
Noiite fieri sicut equus, 
et mulus, * quibus non est 
intellectus. 
I n carao et frseno m a x i -
llas eorum constringe, 
qai non approximant ad te 
Multa flagella peccatoris, 
* sperantem antera in Dó-
mino misericordia c i rcum-
dabit. 
Leetamini i n Dómino, et 
exsultate, jus t i * et gloria-
min i omnes recti corde. 
A ña. Líetamini i n D ó -
J5(5 
mino, et exsultate jos t i , et 
gloriamini omnes recti có r -
ele. / . Exsultent jus í i i n 
conspectu Dei. á . É t d e l e c -
tentnr in laíti t ia. 
E x Breviar. antiq. Ovet. 
. Lectio iv . 
i l n ñ o al) Incarnatione Dó-
mini nostn Jesn Cliristi mi -
llesirno septuagésimo quin-
to , Ildeplionso Ferdinandi 
Eeg-is magii i filio in His-
pania regalante , et apud 
Ovetensem sancti Salvato-
ris Episcopalem sedem (cui 
Tirianus pra)erat Episco-
pus) qüadragesimale j e j u -
nium cum sorore sua U r -
raca, et Episeopis inibi de-
gentibus celebrante , no-
vum quid a c mirabile con-
t i g i t . Siquidem iu ejusdem 
sancti Saivatoris templo erat 
arca q u í d a m dé lignis 
imputribilibus ab Apostolo-
rdm discipulis constructa, 
ac Dei magnalibus referta, 
et Jerosolymis per Africam, 
et notam Carthaginem His-
palim, et ab Hispali Tole-
tum, et á Tolete • i n Astu-
rias, et in pnedictam tem-
pluiñ Ovetense delata. Me-
diante jam quadrag-csima, 
tertio idusMarti i , feria sex-
ta circa horam tertiam Mis-
sarúin ; solemnia Episcopi 
Qum Presbyteris et Clero 
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celebrantes, in cantici s spi-
ritualibus, et divinis lao-
dibus, et magna pópuli de-
votione cum Rege ad l o -
cum, ubi arca erat r ecón -
dita, pervenerunt. Quañi 
levi m o t u Cum reverentia 
et timore aperientes, cap-
sellas quamplurimas áure-
as, arg-entas, et ebúrneas 
inibi reclusas inveneriint. 
Quas sainma cum reveren-
t ia aperientes, tliesáoros ce-
lestes . Sahctorum scilicet 
Reliquias propriis rótulis 
superscriptas conspéxerun t 
Praícursor Domini ve-
nit , deque inse testatur :* 
Nullus major inter natos 
muliermu Jóanne Baptista. 
/ . Hie est Pi'oplieta, et plus-
quatu Proplieta, de que Sai-
vatora i t . Nullus major. 
Lecliox. 
Visum estin a rcaSudar iu ín . 
quod Joannes reíert in 
Evangelio p o u t u m super 
caput Domini Jesu, quandó 
jacuit iu; sepulcro, et mag-
na pars sindoiiis, qua sanc-
tum corpus involutum ibi 
f i i i t , et de vera Cruce i p -
sius; spime quinqué de bis, 
quse reverendissimo ej us ca-
pi t i fuerunt affixte , quitáis 
postea alise tres accesserunt: 
de túnica ejusdem Domini 
nostri, et de ejus sepulcro. 
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De panuis^qnibus, dmn ñas- amici Dei facti sunt. >'. I n 
ceretur, in volutas jacuit in omnem terram exivi t sunus 
prsesepio. De paneCoense Do- eorum , ot in fines orbis 
inini. De Manna, qtio Deus ten-te verba eorum. Calicem. 
i n deserto populnm suum _ Lectio \ i . 
pavit .Crux argenteacuni-ef- Eratinsuper in eadem arca 
fig-ie ebúrnea ej íLsdem Do- de palio Elise Prophetíe: de 
miiii nostricrucifixi a Nico- fronte, et capillis beati 
demo ejus discipulo sculpta, Joannis Baptistse: de capil-
cujuscrucispediestaffixum liy , qaibus beata Maria 
fragmentum Crucis Domi- Magdalena extersit pedes 
nicíí?. Magnunifrag-mentum Domini: de ossibus sancto-
cutis sancti Bartolomíei n u n Innocentium, et de 
Apostoli, qua fuit excoria- ossibus t r iu in puerorum 
tus. Pallium, quodinEccle- scilicet Ananise, Azar i» et 
sia Toletana, damil l ic Prav Misaelis : de lapide, quo 
s.ulem ageret Ildephonsus, clausumest sepulclirüm Do-
'beata Virgo euin indui t . mini:Segmentumvirga;. qua 
De iacte ejusdem Virginis Moyses maro Riibrum filiis 
Mariae et de ejus capillis Israel divisit. Vestimentum 
et vestibus, et monilibus beati Tyrsi Martyris: altera 
aureis. ü n u m ex t r i g i n - ex manibus sancti Stepliani 
ta denanis , quos prop- Protomartyris ; Sandalium 
ter traditionem Domini Ju- dextrum beati Petri Apos-
das accepit. Invenerunt to l i , et anulus de catenis 
etiam ampullam parvam ejus, bursíe sanctorum Pe-
cum cruore Domini a latere t r i , et Andrea» Apostolo-
cujusdam imaginis Christi r u i n . Reliquia? duodecim 
fusso; siquidem Judaú pro- Apostolorum , et de ossi-
pria obstinati perfidia prse- bus Proplietarum, et sanc-
dictarn imaginem ligno torum Laurentii , Sebastia-
affixerunt, et lancea ejus n i , GOSHIÍB.,- et Damiani, 
latus perfoderunt , a quo Stephani Papse et Marty-
íSanguis et aqua ex iv i t . ris , Mart ini Episcopi, et 
íi. Isti sunt, qui viventes Eula l ia Barcinonensis . 
i n carne plantaverunt Ec- Quam plur ima etiam r e l i -
clesiam sanguine suo. * Ca- quice sanctorum proplieta-
iiceia Domini biberunt, et rum, Martvrum, Confesso-
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r im i , atque Vi rg in i im, qiia-
rum nwiaeriim ipse Deus 
scit. Ext ra pnedictam ar-
cam liabetur unum foliom 
aruBflinis quam milites po-
suerunt i n rnarm Üomini, 
quando ei pro ludibrio inipo-
suerunt coronani spineam; 
Crux áurea geminis vel la-
pidibus conspersa, et A n -
g-eloruni ministerio fabrica-
ta . Una ex sex hydriis 
i n quibus Dominus Jesús 
aquam in vinum convertit 
i n Cana GalilaeíB. Corpora 
sanctorum Martyrum Euio-
g i i . et Lucretia) , et s á n e -
te) Eulalia; Emeritensis v i r -
giginis et Martyris , et 
sancti Pelagii Martyris, et 
sancti Vincentii Martyris, 
atque abbatis monasterii 
sancti Claudii Legionensis, 
et corpus sancti Juliani 
Pontifícis Toletani, et sanc-
t i Serrani Episcopi: et re -
liquia1 s á n e t e Liberatse V i r -
ginis et Martyris , sancti 
Petri Regalati, et sancto-
rum Martyrum G r a t i , et 
Luciani . Est ctiam ibi crux 
lignea laminis aureis tecta. 
et pretiosis lapidibus cons-
persa, qua pro vexillo i n -
fans Pelagius in prieliis, 
qua) adversus Saracenos ge-
rebat, est usus, cum eos ab 
his finibus profli":aret, et 
. SS. Reliq. Ovetens. 
Hispaniam ab eorum sufe* 
jectione liberaret: mide no-
men crux Victoria) acce-
p i t . Hasc sunt prtBsidia, 
quibus misericors Deus Ec-
clesiam Ovetensem arma-
vi t i n universal: vastatione 
Hispaniio a Saracenis, ve-
l u t i arcem sua) Fidei (j tRe-
ligionis . Quorum Sancto-
rum precibus et meritis sic? 
fideles decertarunt. ut uni -
versam Hispaniam, j am i n 
ultimis agentem, instaura-
verint, et odore suavissimo 
Jesu Christi Dornini perfu-
derint. Guterrius vero ejus-
dem civitatis Ovetensii; 
Episcopus statuit, ut prce-
dicta) Reliquiarum inven-
tionis festus dies amina ce-
le-ritate i n sua Ovetensi 
Diípcesi solemniter á Chris-
t i fidelibus celebratetur. 
TÍ. Sancti mei,, qui i n 
carne positi certamen lia-
buistis. * Mercedem labo-
ris ego reddam vobis. 
Venite benedicti Patris rnei, 
percipite regnum, Merce-
dem. Gloria, Mercedem. 
IN I I I NOCTURNO. 
Ana. Timete Dominuro 
omnes sancti ejus, quoniam 
n ih i l deest timentibus eum: 
ecce oculi Dominisuper j l i s -
tos, et aures ejus ad preces 
eorum. 
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Ps. Benedicam Doininum 
pag. 143. 
A fiaMovsm&, spes Sancto-
rui^Set tarris fortitudinis eo-
ruiíiidedisti liíBreditatem t i -
meoktib.u.s- •••.nome.n tuum, et 
1ial>iíal)ant in taljernaculo 
tuoslíi: sécula . 
T . ,; PSALMU 60. 
Exaudi Deusdeprecationem 
moani: intende orationi 
megaxiíítaíií ;my;i£f9'gfi gliiiiíí 
A finibiis? lerriB ad te 
clama vi : * dum anxiare-
tar coi* meum: in petra 
exaltasti me. 
Dcduxistc me. quia fac-
tns es spes mea: * turris 
fortitudmis á íacie inimici . 
Iiikafoifeboin tabernáculo 
tuo in seecula: x protegar 
in velameuto alarum taa-
rum. iiíp \m\ ttsm % 
Qaoniam t u Deus meus 
exaddisti orationem ineam: 
* dedisti hsereditatem t i -
mentibus nomen tuum. 
Dies super dies reg ís ad-
jicies: * anuos ejus usque 
in diem generationis et g-e-
nerationis. 
Fermanet iu aitepnüm:in 
congpectu Dei: misericor-
d ian i , et veritatem ejus 
quisrerjuiret? 
Sic psalmurn dicam uo~ 
mini tuo i n Sfeculum, sfeculi: 
u.t reddam vota mea de 
die in diem. 
A ñ a . Domine, spes S a n i ^ 
torum , et turris fort i tu-
dinis eoruuu dedisti lifere- ' 
ditatern timentibus nomen 
tuum, et habitabunt i n t a -
bernáculo tuo in SíBeula. 
A ñ a . Qui• di l igi t is Do-
minum, Isetamini in Domi-
no, et confitemini memo-
rise sanctitatis ejus. 
P s . Dominus regnavit 
Justi autein in per-
petuum v i v e n t , E t apud 
Deminum estmerces eorum. 
Lectio v n E 
Lectio S. Evangelii se-
cundum Mattliaeum. Cap. 5. 
I n i l lo tempere: Videns Je-
sús turbas, ascenditin mon-
tem, et cum sédisset, acces-
serunt ad eum discipuli 
ejus. Et reliqua. 
Homilía S. Áugust in i Epis-
copi. :fí.B,JAiJ 
L i b . W de Serm. D ñ i . íii 
_ : " . monte. 
tíi queritur, quid s igui f i -
1 cet. moils,;, bsne intel l igi tur 
significare inajora príBcep-
ta j u s t i t i » , quia minora 
; é ran t , quaí Jüdaíis.; data: 
sunt. Unus tamen Deus per 
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sanctos Prophetas, et fámu-
los suos secimdum ordina-
tissimam distributionem 
temporum, dedit minora 
prajcepta populo, quem ad-
nuc timore al l igar i opor-
tebat: et per F i l ium suum 
inajora populo, quem cliar i-
t a te jam l iberan convene-
rat. Com autcm mino-
r a , minoribus . majora 
majoribus dantur , ab eo 
dantur qui sokis novit con-
gruentem suis temporibus 
g-eneri humano exliibere 
medicinam. 
ij). Sint lumbi vestri pruv-
cincti, et lucern:» ardentes 
in manibus vestris: * Et 
vos similes bominibus ex-
pectantibus Dominum suum 
quandorevertatur á núpt i is . 
y. Vigilatc itaque : quia 
nescitls qua bora Dominus 
A-ester venturus sit. Et vos 
__ Leetio V I I I , 
nec mirum est, quód dan-
tur prsecepta majora prop-
ter regnum coplorum ; et 
miüora data sunt propter 
regnum terrenum. ab eo-
dem uno Deo, qui fecit coa-
lum et terram. De liac er-
go jnsti t ia, qiúB major est, 
per Prophetam dicitur: Jus-
t i t ia tua sicut montes Dei 
Et boc'bene significat quod 
ab uno magistro, solo do-
cendis tantis rebus idóneo, 
docetur i n monte. Sedens 
autem docet. quod pe r t i -
net ad dignitatern magis-
te r i i . Et accedunt ad eum 
discipuli ejus, ut audiendis 
illius verbis,hi essent etiam 
corpore viciniores, qui prse-
ceptis adimplendis etiam 
animo propinquabant. E t 
aperiens os suum docebat 
eos, dicens. Ista circumlo-
cutio , qua scribitur : E t 
aperiens os suum: fortassis 
ipsa mora commeudat a l i -
quanto longiorem futurum 
esse sermonem. Nisi forte 
non vacet, quod tune eum 
dictum est aperuisse os su-
um, quod ipse in lege ve -
t en aperire soleret ora Pro-
pbetarum. 
, >t. Media ; noetc clamor 
factus est: * Ecce sponsus 
venit, exite obviam ei. f . 
Prudentes Virgines aptate 
vestras lampades . Ecce 
Gloria Patri . Ecce. 
Lect. I X do Hom. Fer . 
occ. 'Del Dom. S i hocfes-
tmii tmnsfertíir ad tempn* 
pas cítale * het. I X stmitwr 
d& Festo Omn. ¡SS. 1. i\'rp-
vemhris in Breviario, qued 
incipit: Quid ergo díc i t . . . 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Aña. \ : Corpora sauc -
torum in pace sepulta sunt, 
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et vivent n ó m i i i a eorum in 
íBt^rnum. 
dMQPsttifjii {ig Dominica. 
2.a Gongregate Dómino 
sánctos ejus. qin ordinave-
runt testamentum ej us su-
rIíj^^sácríficia. 
" ^ w ^ ' R é d e m i s t i n o s , Dómi-
ne Deus, i n sánguine tuo 
^^í^&nri i t r i ] )u , et l ingua, 
et populo, et nat ioné : et 
fecisli nos Deo nostro r eg -
Xexus resolvant criminum. 
Coliors triuinplians Mar--
ÍÍM Í» tyrumy01 i sojOíifía. 
A l m us Sac e rd otum Chórus, 
Et virginalis Cástitas 
IN ostros reatos aLluaíi t . 
Quicumque in alta side-
Reg-natis aula Principes, 
Favete votis snppMcum, 
Qui dona cceli ñ a g i t a n t . 
Virtrís, honor; lausv^lo-
Deo Patr i cum Fi l io , 
ín saícodorum saícula. Amen, 
j . Exsu l í abun t "sancti i n 
4.a Behedicite Dóminum 
omnes sane t i ej us, agite dies Sancto s i i n u l Parácl i to 
ísetitiaev et confítemini i l l i ; ! 
5.a 11\ runa ómnibus sanc-
tiseí'us. fiTiis Israel, pópulo 
appropinquanti sibi, gloria 
hgec est ómnibus sanctis ejus 
C A i T i r i / u M . >,SVí/;. 3 . 
Justorum anima) i n manu 
Dei sunt, et non tanget. ilios 
tormentum mortis. Visi sunt 
óculis insipientium morí ; 
i l l i autem sunt in pace. 
^ Hymnus. 
Oalutis íeterme Dator, 
'Jesu, redeinptis subvéni: 
Virgo parens Clementia) 
Dona salutem servulis. 
Vos Angel o ruin mi l l ia , 
Patrumque ccfitus, agmina 
Canora X'atuui: vos reís 
Precamiid hidulgentiam. 
Baptisla Christi pra^vius, 
•Snmrnique r-odi Claviger, 
Cum ceteris Apóstolis:-
gloria. 3|. Lostabuntiif i n 
cubilibus suis. 
An BENEDÍCTÚS. 
A Tía. Te gloriosos Apos-
tolorum chorns, te Proph^-
tarum laudabilis númeí 'us, 
te Martyrum candidatus 
laudat exerfirus. te omnes 
Sancti et electi vOce con-
fiten tur unán imes , beata 
Trinitas. línns Deus. 
„ • • Oratio. • 
Frooitiare, quaísumus D ó -
mine, nobis fámulis tuis per 
liorum sanctoruffi í u o í u m 
(quorum reliquiío i n hac 
confcinentuí Ecele sia): ame-
r i ta gloriosa; ut eorum pía 
intercessione ab ómnibus 
seínpeí muniamur adversis. 
-Per Dóminum, ! • 
: 11 -
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Beinde Jl t com. Fer. vel 
JDóm. 
A d Tert iam. 
Cap. Justorum, de L a ú d . 
¿r . Laitamini i n D ó -
mino, * Et exsultate jns t i . 
Lsetamini. ^ , Efc g-loriami-
n i omnes recti corde. Et . 
Gloria Patr i . Laitamini. 
f . Exsnltent j u s t i i n cons-
pectu Dei. ii). Et delecten-
tur i n kot i t ia . 
A d Sextam. 
n Oapi tu lmi . Sap. 10. 
Keddidit Deus rnercedém 
laborum sanctorum suorum, 
et deduxit i l losin via mira-
b i l i , et fuit i l l is in velamen-
to diei, et in luce s tc l laním 
nocte. 
1 ^ . ''h". Exsultent jus t i 
* I n conspectu Dei. E x u l -
t e n t . E t delectentur i n 
líBtitia. I n conspectu. Glo-
r ia Patri . Exsultent . / . 
Justi aü tém in perpetuum 
vivent. líl. Et apud Domi-
nui i i est merces eorum. 
A d Nonam. 
_ C a p ü u l í m . Sap. 3. 
rulg-ebunt j usti et tamqu am 
scintill® in arundineto dis-
current. Judicabunt natio-
nes, et dominabüntur po-
pülis, et regnabit Dominus 
i l lorum in perpetuum. 
B . br. Justi autem , * 
i n per^étmini vivent.' Jus-
Julianse V i r g . 
t i . f . ' , Et apud Dominum 
est merces eorum. I n per-
petuum. Gloria Patr i . Justi. 
f . Exsultabunt sancti in 
gloria, i i . Lietabuntur i n 
cubilibussuis. 
I n I I vesp. omn. ut i n L 
sed loco vM. Ps. Credidi. 
f, Exsultabunt sancti i n 
gloria , tó. L íe tabun tu r in 
cubilibussuis, 
A d Magníficat. A ñ a . 
O quam gloriosum est reg-
num, in quo cum Christo 
g-audent omnes Sancti, ami-
ct i stoiis albis, sequuntur 
Agnum quocumque ierit. 
BeindeJU comm S. Flo-
rentime. et Feriie. 
S i lioc fest-uu. transfer-
tu r ad tempns pascliale tune 
Gaplt. y . et \ . Vesp. L a ú d 
et Hora r . c t m j . et ^ . ad 
I f a tu t . ante lect. i n sing. 
Nocí urn . et A ña.. A d Mag-^ 
nificai de Vesp. s m m m t w 
de com. M a r i y r u m temp. 
Pascli. . ' y V.; '.ü!n^  
FESTA APRILIS. 
DIE V. APRILIS. 
I , i festo B . Ju l iana V i r g . 
Sanctce n wncupata.. 
Dúplex. 
Omnia de Cñí . V i rg .p fmt . 
Oratio. • 
Ueus liiuniliíim celsitudoj 
qui bea íam Virginem 
Die V Apr. B. Juliana? Vírg. 
lianam ad promovendum 
Sanctissiiííi Sacramenti cul-
tura rairabiliter inflammas-
t i ; t r ibue. quaísumus, i ta 
nos Juunilitatis ejus vesti-
gáa ^ectari in terris, ut cum 
ipsa sublimari mereamur 
in CCBIÍS. Per Dominum. 
1% I . . N o c t . extra Qua-
drag. Lecl . de-Scrip. occ 
I n Quadrag 
de cTd. 
IN I I NOCTURNO 
De Virg in ib . 
__ Leclio i v . 
Vertente anuo Christi m i -
llesimo centesimo nonagé -
simo tertio, nata est beata 
Juliana in Retinna humi l i 
pago Leodiensi parentibus 
religioneconspicuis, quibus 
órbata quiaqueanis sub dis-
ciplina religiosa in Corne-
l i i montis asceterio prope 
Leodium adolevit. Ineo ad-
juvante Spiritu Sancto i ta 
proteoit ut v i r tu tum om-
nium culmen attigisse v i -
deretur. Sancti Aug-ustini 
regulam. quee in eodem 
monasterio vigebat, accu-
rate professa ac sororibus 
suis proposita, omnium in 
se denlos ex austera sane-
taque viyendi ratione con-
vert i t . Prseclara sunt qua? 
p íodun tur tnm de ipsiusin 
Déum 'et 'prol imum amore, 
humilitate, obedientia, pie-
tate et abstinentia, tum de 
orationis studio ac coelesti-
bus cliarismatibus. 
\ i . Propter. 
„ Lectio v . 
i l u m ad sacram synaxim 
accedebat, incredibili pie-
tatis sensu et gratise donis 
replebatur: sponsum suuni 
cffilestem sub Eucliaristicis 
speciebus latentem frequen-
ter invisebat, prona adora-
bat, et ómnibus adoran-
dum pra?dicabat, unde fac-
tum est u t De us, qui 
infirma mundi e l ig i t ,humi-
lem Virginem ad pronio-
vendum Sanctissiniíe E u -
cliaristia) cultum mirifice 
inflammarit. Etenim coram 
augusto Sacramento pro-
voluta, divinitus intel lexit , 
instituendam esse in Eccle-
sia singularem Corporis 
Christi solemnitatem. Qucd 
cum viris.piis et doctis de-
clarasset , h i , re diligenter 
examinata, ipsa adliortante 
Juliana, Robertum Leodien-
semEpiscopum adduxerunt 
ut in san Dioscesi hoc fes-
tum institueret: quod pos-
tea Urbanas Quartus, a s -
tea Leodiensis Cathedralis 
Archidiaconus, auctoritate 
Apostólica approlbavit et ad 
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imiversam Ecclesiam ex-
téndi t . 
j i . Dilexist i . 
m Lectio v i . 
fflortuo Leodiensi Antistite 
.Roberto, in multas et gra-
ves tribulationes devenit 
Juliana: nam impiis factio-
nibus monasterio cum suis 
sóroribus expulsa, in neces-
sitate extrema aliquandiu 
v i x i t , doñee i n Salsiniense 
monasterium excepta, i n i -
b i á gravissimis malis a l i -
quantulum respiravit. Sed 
turbata iterum pace ex i u -
gruentibus bellis et disper-
so ipso Salsiuiensi monas-
terio in oppidum Fossse de-
ducía , aliquanto post letlia-
l i morbo corripitur, quo i n -
gravescente , sacrosanctum 
Christi Domini Corpus i n 
oppidi ecclesia collegiata 
sumpsit in Viaticum sps-
ciali cordis ardore. Tum in 
cellulam redux et sacro oleo 
i n uñe ta , oculis i n Sanctissi-
rnum Eucliaristiss Sacra-
rnentum defixis, anuo teta-
tis suse sexagésimo sexto 
.pie obdormivit iíi Domino. 
Julianfe corpus in ceeno-
bium Villariense Monacbo-
rmn Cisterciensiüm, ut ipsa 
.expetierat, fuit t ransía tum 
ubi mirac ulis ciar hit . 
, i i . Afterentur. I n I I I 
S. Pauli a Cruce. 
Nocí . Leéis, de l io mil. m -
Evang. Símile erit de e'ú. 
DIE x x v i n APUILIS. 
I n Fesfo S. Paul i a Cruce, 
Gonfessoris. 
Dúplex. 
Omnia de Comn. Conf. 
non Pontif. préter . seq . 
OlíATIO. 
ilomine Jesu Cliriste, qui 
ad mysterium Crucís príedi-
candum Sane tum Paulura 
singulari cliaritate donasti, 
et per eum novam in Eccle-
sia farniliam florescere v o -
luist i : ipsius nobis interces-
sione concede, ut Passionem 
tuam jugi ter recolentes i n 
terris , ejusdem fructum 
consequi mereamur i n C03-
lis. Qui vivís. 
I n l .Noct. Leet. de Scrip. 
occ. I n Quadrciff.Beatuñ v i r 
de cñi. 
IN n . NOCTURNO. 
_ Lectio i v . 
Faulus a Crucé Uvadas i n 
Ligur ia natus, sed e Caste-
llatio prope Alexandriam 
nobiligenere oriundus, qua, 
futuras esset sanctitate cla-
ras, innotuitmiro splendore 
qui noctu implevit parientis 
matris cubiculum: et insig-
n i angustí» coeli ReginEe 
beneficio, qua? puerum i n 
fíumen delapsum a certo 
naufragio illsesum eripuit . 
Die X X V I I I Api^ 
A primo rationis visu Jesu 
Christi cracifixi amare fla-
grans ejus contemplationi 
prolixius yacaré c«p i t , et 
carnern innocentissimam v i -
gi l i i s , flag-ellis, jejuniis, po-
t u i n sexta feria ex aceto 
cum felle mixto, ac dura 
^uavis castigatione con te-
rere. Mar ty r i i desiderio i n -
census, exercitui se adjun-
x i t , qvii Venetiis, ad beíluin 
Turcis infereudum, compa-
rabatur; cogrdta vero ínter 
orandum Dei volimíate, ar-
ma ultro reddidit, prcestan-
t io r i militiffl operam datu-
niri . qme Ecclesiee pnesidio 
esse, aiternamque hominum 
salutem procurare totis v i -
ribus niteretur. Reversus in 
patriara.: honestissimis nup-
ti is , sibique delata patroi 
híereditate, recusatis, arc-
tiorem inire semitam, ac 
rudi túnica a sr.o, Episcopo 
indui voluit . T imi ejus j u s -
su, obeininentern vi t íssanc-
timoniam, et rernm di vina-
ruin scientiam, nondum cle-
ricus Dominicum. agrum , 
máximo cum animarum fru 
ctu, divini fe rb i prcedicatio-
ne excoluit. 
B ,^ Honestum. 
H Lectio v, 
Uomam profectus, tiieolo-
gicis disciplinis rite imbu-
S. Pauli a Cruce. 165 
tus, a Summo Pontífice Be-
nedicto XIÍÍ ex obedientia 
sacerdotio auctus est. Fac-
ta sibi ab codem potestate 
aggregandi socios, in so l i -
tudinem recessit Argentar i i 
ment ís , que eum beata V i r -
go jampridem invitaverat, 
veste i l l i simui ostensa a i r i 
colorís, Passionis F i l i i sui 
insignibus tlecoraía, ibique 
fundamentajecit novte Con-
gTegatioms. Qme brevi, 
plurimis ab eo tolerátis l a -
boribus, prfBclaris amíta v i -
ris cura Dei benedictiene 
valdesuccrevit;aSede Apos-
tólica non semel confirmata, 
una cum. regul is , quas 
orando ipse a Deo accepe-
rat, et quarto addito voto 
• perg-ratam .dominiese Pas-
sionis memoríam promo-
vendi. Sacras Virgines que-
que inst i tui t , quie exces-
sum cliaritatis divini sponsí 
sédalo rneditarentur. Hsec 
ínter , animarum inexliaus-
ta aviditate ab Evangelii 
pr:.edicatione nunquam de-
íiciens, homines pene innú-
meros, etiam perditissimos, 
aut in kreresiin lapsos, i n 
salutis traraitein adduxí t . 
Prsesertirri Christi, enarran-
da Passione, mirifica ; ejus 
orationis vis erat, qua una 
cum adstantibus i n fletum 
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effusus quaslibet obdurata 
corda ad pcenitentiam scin-
i f . Amavi t . 
.tanta i n ejus pectore ale-
Ibatur divina) cbar i ta t i sñam-
:ma, ut indusium quod erat 
cordi propiasssepe veluti 
ig-ne adustnm, et bina? cos-
tAiiífi elatse appamerint. Sa-
crum prajsertim faciens non 
poterat a lacrymis tempe-
rare: frequenti quoque éxta-
si, cum mira interdum cor-
poris elevatione, frui , v u l -
tuque superna luce radiante 
conspiciebatur. Quandoque 
dum concionaretur coelestis 
Vox, verba ei sug-gerentis 
audita fuit , aut sermo ejus 
ad plora mil l ia passmimm-
tonuit. Prophetias et l ingua-
rum dono, cordium soruta-
tione, potestate i n dsBmones, 
i n morbos, in elementa eni-
tu i t . Cnmque ipsis Summis 
-Pontificibas cants ac vene-
randas esset, servum inu t i -
lem, peccatorem nequissi-
mum, a dísmoniis quoque 
conculcandum se judicabat. 
Tándem, asperrimi vitíB g-e-
neris ad long-am .usque se-
nectutem tenacissimus, au-
no millesimo sept ingentés i -
mo septuagésimo quinto, 
ciim prieclara mónita, ve-
l u t i sui spiritus transmissa 
Inereditate alumnis t r ad i -
disset, Ecclesige saeramen-
tisr ac coelesti visione: re-
creatus. Rom?», qua prcedi^ 
xerat die, migTavit i n coe-
lum. Einn Plus N-mus Pon-
tifex Maximus in Beatornm, 
noyisqoe deinde falgentem 
signis in Sanctomin nuiüe-
rum retal i t . 
E). Iste homo. 
i • ^  ^ . •» i . 
IN I I I . NOCTURNO. 
Homil. in E m n g . Desig-
navit Dominus, út in Comm, 
Evangelist. rcel in Festo 
S . Marci 25. A p r i l 
FEST A M A I I . 
DIE IV . 
I n Fest Coronse 
Dupleíc majws. 
A d Vesp. omnia de festo 
Inventionis S. Crucis ut in 
Breviario; et j i t com. Coro-
nce Domini. 
A ñ a . Gaude felix mater 
Ecclesia, adsnnt t ib i nova 
solemnia Goronse Domini-
cas, qun) capiti Christi pro 
salute nostra fuit imposita. 
Alleluja. 
/ . Tnam Coronam ado-
ramus Domine, Alleluja. 
l i . Tuum gloriosum re -
colimus triumphum, A l l e -
luja. 
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U OlíATIO. 
Frusta, qiiiesLimus omnipo-
tens Deus, ut qui in memo-
riam Passionis Domini Nos-
t r i Jesa Christi, Coronam 
ejus spineam veneramur i n 
terris; ab ipso gloria et l i o -
nore mereairuir in coelis co-
ronan. Per eumdem Di lm. 
ADMATUTIN. IXVJTATORIUM. 
GhristAim Regern pro no-
Ms spinis coronatnm * Ve-
nite adoremus, Alleluja. 
HTMNüé. 
di terno Regí glorííe • 
Devota laudum cántica 
Fideles solvantliodle 
Pro Corona Dominica. A 
Coronant Regem omniiím 
Corona contumelia!: 
Cujus nobis opprobrium 
Góronam conferfc gloria). 
De spinarum aculéis 
Christi Corona plectitui% 
Qua ministris tartareis 
Mundi potestas tol l i tur . 
Corona Christi Capitis 
Sacro perfusa sanguino 
Poenis solutis debitis, 
Reos purgat a crimine. ';• 
Ut sis perenne meninas 
Paschale Jesu gaudinm: 
A morte dirá criminum 
Vitíe renatós libera. 
Deo Patri sit gloria, 
E t Fil io, qui a mortuis 
Surrexit, ac Parácl i to 
I n sempiterna ssectíla. A m . 
' IN i NOCTURNO 
Aña . Milites plectentes 
Coronam de spinis posue-
runt super caput Jesu: et 
arundinem in dextera ejus, 
Alleluja. 
P s d m i I et 2. Ifoct. ut 
tnfestoS. El im. pag. 53. 
/ . Plectentes milites Co-
ronam spineam. Alleluja. 
H . Posuerunt super ca-
put Domini, Alleluja . 
Lectio i . : 
Ut in Festo Sacmt-. Sind: 
^ ^ i t í ^ h u m i l a t u m ^Í?^ . 112 
ü). Ecce vidimus eum non 
habentem speciem, ñeque' 
decorem - aspectus ejus i n 
eo non est. Hicpeccatanos-
tra portavit , et pro nobis 
dolet. Ipso autem vulnera-
tus est propter iniquitates 
nostras. * Cujus Uvore sa-
nati sumus. Allelujti , Al le-
luja. y . Veré languores 
nostrosipse portaAdt. Cujus. 
Lectio i i . 
Ut in cit: Festo ab" I lect. 
ipse autem usq. ad percus-
si eum" in2. lect. p. 113. 
Bl. Eram quasi agnus i n -
nocens : ductus sum ad i m -
molandurn, et neseiebam, 
consilium fecerunt inimici 
mei adversum me dicentes: 
* Venite: mittamus l i g n u m 
i n panero, ejus, eradamus 
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eum de té r ra viventiurn, 
AUeluja. y . Omnes in imici 
mei adversum rae éog i t a -
bant mala m i b i : verbum 
iniquiim mandaverunt ad-
versum me dicentes. Venite. 
••ÍÍÜII si Lectio n i . 
I n eod. Festo ah %.lmt. 
E t dabit usg. ad J i n Z . leci, 
'Ér Sicut o vis ad occisio-
nem ductus est; et cam ma-
le tractaretnr, non apernit 
os slitíffi : traditus est ad 
mortem. x Ut vivificaret 
populum sLium. Alleluja, 
Alleluj a. / . Tradidi t in 
mortem auimain suam: et 
ínter sceleratos repntatus 
est. U t . Gloria Patr i . U t . 
IN I I NOCTURNO. 
Aña. Milites adductint 
Jesum in príetorium, et i n -
duunt eum purpura, et i m -
pon unt ei plectentes spineam 
Coronam. Alleluja. 
y. Exiifc Jesús portans 
spineam Coronam, Alleluj a. 
Et purpureum vesti-
mentum, Alleluja. 
De sermone S. -Bernardi 
de Passione Domini. 
. Lectio i v . 
Attende anima mea, quis 
est iste, qui ing-reditur lia-
bens iraag-inem quasi Re-
g is ; et niliilominus serví 
despectissimi confusione re-
pletas, coronatus incedit. 
Coronse D. N . J. C. 
Sed ipsa etiam ejus corona 
cruciatus est i l l i : et mille 
puncturis speciosum ejus 
caput vulnerat. Reg-ali pur-
pura induitur; sed potius in 
ea despicitur, quam bono-
ratur. Sceptrum in raañii 
gestat; sed eo ipso caput 
ejus reverendum feritur. 
Adorant corara eo positis i n 
té r ra genibus, et Reg-em 
claraant; et continuo spu-
tis amabiles ejus g-enas su-
b l i i i iun t . Maxil lam palmis. 
et amabile collum in l io-
norant. 
41 Circumdederunt me 
v i r i mendaces, sine causa 
flagellis cseciderunt me.* 
Sed tu Domine defensor v in-
dica me, Alleluja. 7 . QUJ-
niain tribulatio próxima 
est, et non est qui adjuvet. 
„ Lectio v. 
EX mmc Domine, Redemp-
tor meus, te ut venim Deum 
adoro , in te confido in te 
spero: ad tute Passionis glo-
riosa insignia (inquibus sa-
lutem meara operatus es) 
totum me inclino. Tutevic-
to r íoss Crucis vexi l lum ín 
nomine tuo, Cbriste, adoro. 
Tuum spineum Diadema, 
tuos rubentes sanguíneos 
clavos, tuo sacro lateri i m -
mersam lanceara, tua v u l -
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. tuiun sanonnnem, florens liic- muadns tanquam ñ e r a , 
tnam mortem, tnara sepul-
tnram, tuam gloriosain et 
y ictoriosam res urrectio nem, 
et g-Iorificatioiiem, Christe, 
supplex adoro, et glorifico. 
Odor enim y i t s spirat mih i 
i n ómnibus bis, l ionim v i -
vifico odore spiritum meum, 
Domine, a peccati morte 
resuscita. 
Opprobrium factus 
sum nimis inimicis meis: 
viderunt me', et movenmt 
capita sua. > Adjuva me 
Domine, Deus meus, Al le-
luja. / . L o q u u t i sunt adver-
sum me lingua dolosa, et 
sermonibus odii circumde-
derunt me. Adjuva. 
Zectio v i . 
Ut autem aliqua-similitudo 
capitis iiostri in me appa-
reat, detur obsecro menti 
meíB, et salutaris posniten-
tiíB comjraiictio, et alieme 
miseria compassio, et s t i -
mulus c'•.i• "l i Lemulans quod 
recturn est coram te: ut, 
ad te convertar in serumna 
mea, dum triplex configi-
t u r spina. Libet ut spon-
giam per arundinem orí 
meo porrigas, etaceti ama-
ritudinem ori meoadliibeas. 
Libet ut per scripturastuas 
ratioui mete conteras gus-
tare, et videre, quoniam 
spongia manís est, et om-
nis concupiscentia ejus a-
ceto amariftfíixí .sffim Irtód 
iñ. Synagoga populorum 
circumdederunt me, et ¡ i ^ p 
reddidi retribuentibus mib i 
mala. f-Cbns a mine t ur, Domi-
ne, nequitia peccatornm, et 
diriges justum. Alleluja-
Alleluja. j . Judica rae, Do-
mine, secundum just i t iam 
meam, et secíundum inno-
centiam moam. super me., 
Consummetur.Gloria Pat r i . 
Consummetur. 
INIH NOCTURNO. 
A 2". Tuam Coronam 
adoramus. Domine, tuum 
g'loriosnm recolimus t r i um-
phnm: miserere nobis, qui 
passus es pro nobis. Alleluj a. 
P s . Ut m Fest. Immmc. 
Concept. pig. 10. 
f. Circumdedit me po-
pulas istc. Alleluja. 
ü l . Spinis, peccatorum 
suorum.. Alleluja. 
Lectio S. Evangelii secun-
dum Joannem. c. 19. 
I n illo temj)ore: Apprehen-
ditPilatus jesum, et flagel-
lavi t : Et milites plectentes 
Coronam de spinis impo-
suerunt capiti ejus. Et re-
Mffáa^aíjlñoí) iiiiigaiíoaqgafe v 
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i 
Homilía S. Angaist. Epis-
copi. Tractatn 116. 
um Judsei clamassent non 
Jesum sibi á Pilato d imi t i i 
vello per Pasclia, sed Ba-
rabbam latronem ; non Sal-
vatorem, sed interfectorem; 
non datorem vitsa. sed 
ademptorem: time appre-
bendit Pilatus Jesum,et fla-
gellavit. HocPiiatus non ob 
aliud fecisse credendus est, 
nisi ut ej us inj uriis Juda;i sa-
tiati,sufficere sibi existima-
rent, et usque aclejus mor-
tem sKevire desisterent. A d 
hoc pertinet, quod idem Pi-
latus cohortem suam etiam 
permisit faceré , qme se-
quuntur, aut fortassis et 
jussit, quamvis hoc Evan-
gelista tacuerit: d ix i t enim 
quid deinde fecerint milites, 
Pilatum tamen id jussise 
non d i x i t . Et milites, i n -
quit, plectentes Coronam de 
spinis imposuerunt capiti 
ejus, et veste purpurea c i r -
cumdederunt eam, et ve-
niebant ad eum, et dice-
bant: Ave Rex Judeorum: 
et dabant ei alapas. 
JBjLTota die contristatus i n -
grediebar. Domine : quo-
niam anima mea completa 
est illusionibus. * Et v im 
faciebant , qui qmerebant 
Coronse D. N . J. O. 
animam meam. Alleluja, 
Alleluja . / . Amici mei, et 
proximi mei adversum me 
appropinquaverunt, et ste-
terunt, e tqui juxtame erant 
de longe steterunt. Et . 
_ Lectio V T I I . 
oic implebantur, quse de se 
prtedixerat Christus : sic 
Martyres informabantur ad 
omnia, quse persecutor! i i -
cuiset faceré perferenda : 
sic paulisper oceultata t re -
menda potentia, commen-
dabatur prius imitanda pa-
tientia: sic regnum, quod 
de hoc mundo non erat, su-
perbum mundum, non a-
trocitate pugnandi, sed pa-
tiendi humilitate vincebat: 
sic i l lud granum m u l t i p l i -
candum seminabatur hor-
r ib i l i contumelia, ut mirabi l i 
pullularet in gloria. E x i i t 
i terum Pilatus fbras, et d i -
cit eis: Ecce adduco eura 
foras, ut cognoscatis, quia 
in eo nullam causam inve-
nio. E x i i t ergo Jesús por-
tans spineam Coronam, et 
purpureum vestimentum, et 
dicit eis Pilatus: Ecce homo. 
B). Milites plectentes Co-
ronam de spinis, imposue-
runt capiti Domini, et veste 
purpurea circamdederunt 
eum.'Et veniebant ad eum, 
et dicebant: Ave Rex J u -
Die I V Maü Fest. Cor 
dseorimi. Alleluja . Alleluj¡ a. 
f* Ex iv i t ergo Jesús por-
tans Goronam spineam, et 
purpureum vestimentum.Et 
Gloria Pat r i . Et . 
Lectio i x . 
I l ic apparet non ignorante 
Pilato, híec á militibus fac-
ta, sive jusserit ea, sive per-
miserit; i l la scilicet causa, 
quam supra diximus, ut 
hsec ejus ludibria inimici 
libentissime biberent, et u l -
terius sanguinem non si t i -
rent. Egreditur ad eos Je-
sús portans spineam Coro-
nam, et purpureum vesti-
mentum. non clarus impe-
rio, sed plenus opprobrio, 
et dicit eis: Ecce l iomo. Si 
Eegá invidetis; j am parcite, 
quia dejectum videtis. Má*1, 
gellatus est, spinis corona-
tus, ludibriosa veste indu-
tus est , amaris conviciis 
illusus est, alapis Cfésus est. 
Fervet ignominia, irig-escat 
invidia; sed non frigescit, 
inardescit potius, et incres-
cit . 
Te Deum laudamus. 
AD LAUDES E T PER HORAS. 
Aña. 1. Adest dies betitue, 
quo Diadema spineum com-
mendatur memoriie, Christi 
roseo cruoreperfusum. Alle-
luja. 
Psahn. de Dominica . 
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2. a Posuisti Domine , 
super caput Christi Coro-
nam spineam, ejus pretioso 
sanguine decora'tam. A l l e -
Ix^úimh úÍBl'fi h rdig UIJÍRSI 
3. a Corona spinea su-
per caput ejus, expresa sig-
no sanctitatis, gloria; et ho-
noris. Alleluja . , 
4.a Summum regem 
gloria) , spinis coronatum 
irridet plebs pérfida, mort i 
condemnatum. Alleluja . 
5.a Pungens spina vu l -
nerat Cl i r i s tum, mortem 
patientem, et a morte l ibe-
r-at populum credentem. 
Alleluja. 
_ Oapituhmi. Gant. 3. 
i ígredimini filia1 Sion, et 
vi'dete Reg-em Salomonem 
i n Diademate, quo corona-
v i t i l lum mater sua in die 
desponsationis i l l ius. 
- Hymnus. 
Lauda fidelis concio 
Spinse tropbeum inclytum: 
Per quam perit perditio, 
Vitseque datar meritum. 
Nos a puncturis liberat 
iEterni Patris Filias, 
Dum Spinis pungi tolerat 
Spinarum culpse nescius. ; 
Cum Spinarum aculeum 
Christus pro nobis pertulit, 
Per Diadema spineum 
VitíB coronam contulit. 
Plaudat turba fideliuin 
172 Dic I V Maü Fest 
Quocl per spinfcludibrium 
Purg'at Creator omniam 
Spineti nostri v i t i am. 
U t sis perenne mentibus 
Paschale, Jesu, gaudium, 
A morte dirá criminuni 
.VittB renal os libera. 
Deo Patri sit gloria, 
Et Fi l io, qui a raortuis 
Surrexit, ac Paracleto 
I n sempiterna siecula. A m . 
y . Taam Coronam adora-
mus Domine,. Alleluja. ÍÍK 
Tuum gloriosum recolimus 
t r iumpl ium. Alleluja. 
AD BENaniCTUS. 
Aña. E x i v i t ergo Jesus 
foras portans Coronam Spi-
neam, et pnrpureum vesti-
mentum. Al le iu ia . 
_ ORATIO. 
"riesta quffisuinus omnipo-
tens Deus, ut qui in memo-
riam Passionis Domini nos-
t r i Jesu Christi, Coronam 
ejns spineam veneramur in 
terris; ab ipso gloria et ho-
nore mereamar in crelis co-
ronari. Per eumdem Dñm. 
Capítulum . ui i n L i m d . 
R. hr. Tuam Coronam 
adoramos Domine. * A l l e -
lu j a , Alleluja. Tuam. y . 
Tuum gloriosum recoliraus 
t r iumpl ium. Alleluja, Alle-
luja. Gloria Patri Tuam. 
/ . Plectentes Coronam spi-
. Coro use D. N . J. C. ; 
neam, Alleluja. B). Posue-
runt super caput Domini. 
Al le luja . 
A d tSvxtam. 
Gap it'U-luM. I sa i . 53. 
Veré languores nostros i p -
se tu l i t , et dolores nostros' 
ipse portavit: et nos puta-
vi ums eum quasi ieprosum, 
et percussum a Deo, et hu-
mi l ia tum. 
.f;. hr. Plectentes Coro-
nam spineam. * Alleluja, 
Alleluja . Plectentes . f . 
Posuerunt super cáput Do-
mini . Alleluja , Alleluja. 
Gloria Patri . Plectentes. 
E x i v i t Jesus portans spi-
neam Coronam, Alleluja. 
JÓ. Et pnrpureum vestimen-
t u m . Alleluja. 
A d iVmmm.^Q 
_ OapUidim. I s a i . 53.-
Ipse autem vulneratus est 
propter iniquitates nostras, 
attritus est propter scelera-
nostra: disciplina pacis nos-
tríe super eunnet livore ejus 
sanatr»sumus. 
.E). hr. Ex iv i t Jesus por-
tans spineam Coronam. 
Alleluja, Alleluja . E x i v i t . 
Et purpureum vestimen-
t u m . Alleluja, Gloria Pa-
t r i . E x i v i t . y . Circuhdedit 
me populus iste, Alleluja. 
tí. Spinis peecatorum suo-
rum, Alleluja. 
Die X X I Maii SS. Tórqi íát . et Soc. Mart . 
IN TÍ VESPEIÍIS. 
• A n a . de Lcmd. Psalm 
•de ííDomimea, et loco uU. 
Laúdate Dominum onmes 
gentes. 
Capüulmn de Lcmd. 
. Mynvii'as %t i% Matutino: 
^ . • E x i v i t Jesús portans 
spineam Coronam, Alleluja. 
Et ¡purpureum vestimen-
;tum?; Alleluja . 
AD MAGNÍFICAT . 
A ña. Verelang- acres nos-
tros ipse t u l i t , et spinas 
peccatonim nostrorum ipsc 
portavit : vulneratus est 
enim propter iniquitates 
nostras, et attritus est prop-
ter scelera nostra, Alleluja. 
JJeindefJ comni.GonveTS. 
S. August ini Ep. et Conf. 
• Aña ,propr ia . 
Qmndo Jiocfestum trans-
fertur post temjms Pasclm-
le, mmtHtwr Alleluja m 
-Añis. i ; . M. / . f . & c . M in 
•Matul, addimtur seq. A Tice. 
IN 1, NOCTURNO. 
A na. 2. Maledicta térra in 
; opere tuo: spinas et tribuios 
germinaMÍÍ t i b i . 
- A ña.3 . Pro frumento ortus 
est itíiilii tribulus, et pro 
•bordeo spina. 
IN I I . NOCTURNO.. ' • 
Aña.%. Exneoteseum, cla-
• mydem coccirieam circum-
-dederuní el. 
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A ñ a . 2 . Et g e n u ñ e x o a n t e 
eura, illudebanteum, dicen-
tes: Ave Rex Judeorum. 
IN I I I . NOCTURNO. 
yií~«.2.Eris Corona gloria} 
in rnanu Domini, et Diade-
ma regni in inanu D e i t u i . 
Aña.?). O Coronan miranda 
diguitas!: Tu spes lapsis, 
firmitas infirmis: tu restau-
ras coronas perditas, A l l e -
lu ja . 
Die X X I Maj i . 
I n Festo S S . Torquali, 
el Soc. Mari . 
Dúplex. 
Omnia de Com. plurim. 
-Mart. prceter seq, 
~ ORATIO. 
lleus qui nos, post beatissi-
mum Jacobum Apostolum 
perbeatos Martyres tuos at-
que Pontiílces Torquatum, 
Ctesiphontem, Secundum, 
Indaletium, Ctecilium, He-
syclíium, etEuphrasium ad 
aguitionem tu i nóminis ve-
nire tr ibuist i : concede pro-
pitius, ut quos festivo ve-
nera mu r obsequio, eorum 
mtercedént ibus raeritis se-
terna gaudia consequamur. 
Per Dómimin. 
I n i Noel. Lect.de Script. 
IN I I . NOCTURNO. 
Leclio iv . 
10 tempore primam i n 
174 Die X X I Maii SS. 
Christianos persecutiouem 
Ñero iminanissimus Impe-
rator excitavit , beatissimi 
Apostoli Petrus et Paulus 
Torquatum, Gtesiphontem, 
Secundum, Indaletium, Css-
ci l ium, Hesychium, et E u -
phasiuín, beati Jacobi Apos-
to l i discípulos , Episcopos 
Romaj ordinarunt, et ad 
prsedicandum Christi Evan-
g-elium iíi Hispaniam mise-
runt . Gum antem ad eam 
provinciam pervenissent, 
prope Accitanam urbem, i i l 
v i r i d i campo, ut long-itu-
dine itineris lassati aliquan-
tu lum quiescerent, consti-
terunt. Cumque ad civita-
tem victus emendi causa 
aliquos misissent, pagani, 
qui tune forte deorum suo-
rum festa debaccliantes pe-
ragebant, visis diversi ha-
bitúa atrelig'ioms peregrinis 
hominibus, in eos furentes 
prosi l iunt : et ad Sanctos 
pervenientes, omnes pariter 
i n fugam actos, usque ad 
flumen prosequuntur. 
JI-. Sancti t u i . 
_ Lectio v . 
oed ut v i r i Dei pontem per-
transierunt, pdns, qui m i -
TSB magnitudinis et firmis-
simus erat, concidit, et gen-
t i l imn multitudmeni;, Sane-
tos persequentem, pariter 
Torquat. et Soc. Mart. 
oppressit , ac demersit i n 
aquas. Quo miraculo acco-
Itfi ter r i t i , eos postea revol-
care et in lionore liabere 
c íepenmt. I n primis Lupa-
ria qusedam príeclara m u -
lier benigno illos suscepit, 
atque ab his fidem edocta, 
i n oratorio, quod ipsa cons-
truxerat, baptizata est. Cu-
jus exemplo quamplurimi 
i n Christum credentes, re -
lie tis idolis, baptismi Sa-
cramentum susceperunt. 
B}. Verbera carnificum. 
Lectio v i . 
l lu jus dgitur urbis (quse 
tune prima Cliristi Dómini 
fidem in Hispania recepit) 
beatas Torqaatus Episco-
pus designatus est: et cé-
teris ad alias HispaniBe tér-
ras abeún t ibus , ipse Acci 
remansit, ubi multis pro 
Christo perfimctus l abó r i -
bus, denium martyr occú-
bui t . Ejus corpus i n ea-
dem urbe (qu® nunc Gua-
dix appellatur) primó se-
pultum est. J tixta cuj üs 
sepúlebrum olim arbor o l i -
va; erat, qufe in natali mar-
tyr is florebat, simulque 
fructus úberes emittebat: 
é quibus óleum expressum 
ad varios morbos curándos 
adhibebatur. lude i n Ga-
llseciam translatum, i n qüb-
Die X X I I Maii Fest. B. 
dam cseFiobio órdinis bianc-
t i Benedicti condigno ho-
noro asservatur. Sodales 
sancti To rqua í i , et i p s i i n 
variis urbibusEpiscopi cons-
t i t u t i , Christi Evangelium 
picedicarunt, e t i u eis quie-
verimt: Ctesiplion Verg i i , 
Secundas AbulíB, Inda]e-
tius Urc i , CíBciiius I l l ibe-
ri , ; Hesychlus Cartejse, Ku-
phasius í i l i t ú r g i ; quorum 
córpora ad alias postea His-
panisB urbes t ráns la ta sunt. 
i j . Xainquam aurum. 
I n 3 . WocL Giim íinále-
r i t is de cfii. 1. loco. 
, Tempore pascJwM, Ego 
sum vitis vera de c~d. 1 loco. 
DIE x x n MAII. 
I n Festo B . Rita de Ca-
sia Vickiw 
Dúplex. 
Omnia de comm. neo Vir~ 
giw iiecMaH. prat . serj. 
- _ ORATÍO, 
e x a u d í nos Den? saín taris 
noster:; ut sicut de BeaUe 
Bitaí festivitate gaudemus, 
i t a jáae deyotioms, erudia-
mur afíectu. Per Dominum. 
^ AdMaivJ . L> J . INoe l . 
.de:S-cript. occ. 
:.>i-fii mifewiy imidei-it m i l 
m i iv Feria Rogatiomm , 
hgttnpm* sequent. 
Ritse dé Casia. Wb 
IN I NOCTURNO. 
De Epístola prima B . 
Pauli Apóstol! ad T i m o -
theum. 
Lqctio i . 
Viduas lionora, quse veré 
viduje sunt. Si qua autem 
yidua filius aut nepotes ha-
bet: discat pr imum domum 
suam regere , et mutuam 
vicem reddere parentibus, 
lioc enim acceptiim est co-
ram Deo. Quie autem veré 
vidua est, et desolata, spe-
ret i n Déum, et instet ob-
secrationibus et orationibus 
nocte ac die. Nam quge'in 
deliciis est, vivens mortua 
est. Et hoc prsecipe, ut irre-
prehensibiles sint. Si quis 
autem suorum, et máx ime 
domesticorum curam non 
liabet, fidem negavit et est 
iníideli deterior. 
ü). Veni electa mea. 
Leetio i i . 
Vidua eligatur non minus 
sexaginta annorum, quse 
fuerit unius v i r i uxor, in 
operibus bonis testimoniuiií 
liabens, si filies educayit, si 
hospitio recepit , si Sancto-
rum pedes lavit , si t r ibuía 
tionem patientibus submi-
nistravit, si omne opus bo-
num subsecuta est. Ado-
lescentiores autem viduas 
de vita: , cum enim l u x i i -
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riatse fuerint in Christo, 
nubere volimt liabentes 
damnationem. quia priniam 
íidem i r r i t am fecerunt. S i -
mul aiiteiíi et otioste dis-
cunt circuiré domos: nón 
solom :otiosto, sed et ver-
bosa), et clirios:», loquentes 
quse non oportet. 
1 .^,: ii)iffusa-est gratia. 
:1T . ; • Lectio TU. • 
-'Mofe erg-o j uniores: núbere , 
• filios • procreare , ma t res í a -
milias esse. raiHam oceasio-
nem daré adversario, ma-
ledicti g-ratia, Jam enim 
íjUKedam conversa) sunt re-
tro sataiiaits. Si ({ais fide-
lis habet viduas, subminis-
tret i l l is , et non grayetur 
Eeclesia • ut iis, qine veré 
•vidutesunt,: sufficiat. Qui 
bene pra-suní presbyteri 
dúplici honore dig-ni habe-
antur: maxinie qui laborant 
in verbo et doctrina. Dicit 
enim Scriptnra: 2s on, a l l i -
gabiSj'os bovi t r i turan t i . Et : 
ílig-nus. est operarius mer-
' lí). Specie rúa. 
IN I I . KOCTniNO. 
• • - I ' /• Leclio iv... ., 
- l l i t í e Rocba). Pofreme Ca-
sfe oppidulo in Umbria, ho-
aestis, ac piis parentibus 
; nata ab meante -jétate ilus-
oria dedit v i r tu tum exem-
pla. Etenim pueriles lusus 
et inanes curas respuens, 
solitudine ,, et orationibus 
mirifice delecta üatur . D.uo-
decirn anuos nata, V i r g i n i -
tatein Déo sacra re consti-
tu i t ; sed ne parentum vo-
luntat i -.adversaretur;, viro 
ingenio prieíeroci ac m o r i -
b.us tétrico nupsit cujus as-
peritatem éa raansuetudine 
tu l i t , nt per anuos:; duode-
vigdnti concorditer v i x e -
r in t . ;Marito ab inimicis i n -
tereiiipto non soltim, pro, i n -
terfeetoribiis Deum orabat; 
sed etiam diioljiis adolescen-
tnlis,,, quos ex eo, genuerat, 
.utpaterníe candis memoriam 
abolerent, suadebat. Cum. 
autem eosdem viüdictee.cú-
pidos cognovisset, Deum 
precata est, nt eos citius é 
vita eriperet, ne conceptam 
paterna) ciedis ultionem ex-
plerent. His .autem defunc-
tis á sacris Yirginibus or-
dinis Sancti, A u g u s t i n i , 
multis cum lacrymis habi-
tum religiosum postulavit. 
• 1 ¡ \ Propter.; 
. Lectio v , 
• Ab. illis: autem, quod solas 
virg-ines recipere mosesset, 
ter repulsara ipassa , non 
multo post voti compós d iv i -
• nitus effecta,: est. Nam qua 
dam nocte. dnm oratibniva-
Dio X X I I Maii Fe; 
caret, á S. Joanne Baptis-
ta, quem sibi Patronum in 
pi'imis elegerat, vocata; ac 
emn per abrupta montiimi 
.seqüijussá, Beato Patri A u -
gustino, et Nicolao Tolen-
tinate CGmitantibus i n Goe-
nobium m i r a b i l i t e r i n t ro -
ducta áVirginibus mi r acu lo 
permotiB. benigno suscepta 
est. Re ig i tu r familiari , d i -
• bendita, ac pretio i n pau-
peres erógate , monastéri imi 
•ipsum ingreditur, ubi cor-
-pas vigi l i i s , cilicio, spinis, 
qüastunicse a t texuéra t , ere-
brisque flagellis i n servitu-
tem redigens, cibum semei 
i n die SLimebat, solo pane, 
et aqua contenta. Obedien-
tiíB insigne prasbuit exem-
p l u m cum Antistitpe ju s su 
ár idumligmum irrig'are non 
dubitavit . Orationi jugi ter 
vacabat: Cliristique Dómi-
n i cruciatus á media íioete 
usque1 ad solis ortum, tan-
to m e n t í s ardore, tantaque 
lacrymaruffi v i meditaba-
t u r , ut pife doloris mag*ni-
tudine pene confici videre-
tur . ..''/•• üU'^-l. - ,„ 
«ípá|- |v,Diiexistí j ustitiani. 
- Lectio v i . 
:t|ufidam- die, c u m adCbris-
t i á Cruce pendontis ima-
gineiii'intensiiis oraret, -spi-
• na é Cnicif ixi corona i n 
,t. B. Rita; de Casia. 177 
fronte ita transfixa est, ut 
insanabile vulnus usque ad 
mortem pertulerit: ex quo 
príeter ácerbissimum dolo-
ris sensum, fosda sanies ex-
balabat. Unde ne sorori-
btis nauseam moveret, so-
l i tar ia cum Deo versabatur. 
Sed auno saículari Romaia 
•cum céteris sorór ibus , ab 
xintistita, propter úlceris 
deformitatem iré vetita, re-
pente absverso vulnere con-
valuit, quod tamen, rever-
sa domum, iterum erúpi t . 
Post aliquot anuos gravi 
morbo correpta, ipsum qua-
driennío patierttissime to -
leravit .: Quo témpore- ver-
nans rosa ex liórtulo as-
pérr ima hieine, atque dua) 
recentissima; fic'us ei a l la-
tsc sunt. Mortí jarn pró-
xima, Christum bóminum 
una cum Beata Virgine ad 
Cffilestia regna se vocan-
tem audivit, atque ita sus-
ceptis ómnibus Ecclesisé Sa-
cramentís anuo post Chris-
tum natum millesimo qua-
dringentésimo quadrag-é-
siriio :•• tertio, undéeirao .Em-
iendas Junii obdormivit in 
Dómino. Corpus usque ad 
hanc diem incorruptum , 
suavissímo odore fragrans. 
pie col í tur . Eafn miraciiiis 
ante et posf obitum coiis-
12 
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picuam , Urbanus octavas 
i n Beatorum numernm re-
tu l i t . 
íi1. Fallas: gratia. 
h i i n Noct. lect. deHomil. 
i n E v . Simile est Eegnum 
Cffilorum ttiesauro.. cñi. 
:DIE x x x MAII . 
I n Festo Sancti Ferdinan-
d l , Eegis. 
AD VESPERAS. 
Añm et cap. de L a ú d . 
Ps. de Dom. et loco %lt . 
Laúdale Dñm. omnes Gen-
t es . . . i(' j ¡i i' r 
Hüale cuín ccelum tonat, 
atque densse 
Fülg-urant nubes , ru i t , 
' : et vagatur 
Fu lmén i n partes varias, 
agente 
Numinis ira: 
Arcium prodest n i l i i l alta 
moles 
Turbinem contra, vo lu -
cresque flammas, 
Missus e ccelo ru i t ultor 
, :' iguis 
Summaque tangit: 
Non secus circam metuen-
da ducens 
Arma Fen íandus premit 
acer hostes, 
Personant late loca m i l i -
Pulsa f f agoré . 
. Fe rd ínand i Eeg . 
¿Quid ducem contra v a l í -
durtt plialanges 
Perfidi Mauri potuere? 
¿quanta 
Strage vexi l lum volitans, 
erucisque 
Tessera vicit? 
Agríiinum Ductor , Deus 
unus, una 




Arma triumpnent. Amen. 
>:. Amavit e'.nn Dominus, 
et ornavit eum. ijL Stolam 
gloriív i i idui t eum . 
AD MAGNÍFICAT'. 
A na. Aga i^n i , e t , alie-
nig-en'<E dixerunt: Haíredi-
tate possideamus Sanctua-
r i u m Dei. Deus meus, pone 
illos ut rotain; et sicut sti~ 
pulam ante faciem venti, et 
cogiioscant quia npmen t i -
bí Dominas: tu solas alt is-
simus in omni té r ra . 
Oratio ut ad Laudes. 
AD MATUTIN. INVITATORIUM. 
Regem Eegum, et Domi-
num Dominantium, * Ve -
nite, adoremus. 
Ilymnus. 
p o n decus vanum, ve: i n i -
qua lauclis 
Aura Fernanduin, ñeque 
Císcus ardor 
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Impium Maurum merita v i t , et mágiiificatus est, us-
que in sublime. 
3, Fu i líex; Israel i n Je-
domare 
Cffide coegit. 
Qbaritas movit Patrias, fi-
desque 
Cordis accensis an ímata 
flammis, 
Pulclira v i r tu tum comi-
tante longo 
Ordine v i r t i i s . 





v i t altos 
Legis lionores. 
Inde vicinas eadem beavit 
Faustitas urbes , pietas 
revixi t , 
Et salus, et pax. et ubi-
que moris 
Cultus hónes t i . 
Agminum Ductor , Deus 
unus, una 




Arma trinmpiient. A m . 
A ñ a . 1. Qucesmt Domi -
nus sibi v i rum j u x t a cor 
suum: et pnecepit ei ut es-
set Dux super populum 
suum. Psalmi %t in of f .S . 
JElice, vag. 53. 
2 . Connrmavit Dominus 
Reg-num in mami ejus, cre-
dbi cor-
t ib i no-
rusalem. ecce magims ef-
fectus suia, sapieutia quo-
que perseveravit mecum. 
' J . Amavit eüin Domi -
nus, et ornavit eumj SLSto-
lam glorice indüi t eum. 
IN I NOCTURNO. 
De libro Sapientke . 
¡Sap. C'ap..$.. 
. Lectio i . 
Audite, Scges, et i n t e l l i -
gite; d i s c i t e , Júdices fí-
nium terrtB. Prsebete aures 
vos, qui continetis m u l t i -
t úd ine s , et placetis vobis 
i n turbis iiationum : quo-
niam data est á Dómino po-
testas vobis, et virtus ;ab 
Altissimo, qui interrogabit 
ópera vestra, et cogitationes 
scrutábi tur . Ad vos ergo, 
Reges, sunt íii sermones 
mei, ut discatis sapientiam, 
et non excidatis.';Qui énim 
custodierint justa juste, jus-
tificabimtur; et qui d i d i -
cerint ista, invenient quid; 
respondea n t . Concupiscite: 
ergo sermones meos, . d i l i -
gite ilios. et íiabebitis dis-
cip.inam. Clara est, et qu.io 
numquani marcescit sapieu-
tia, et l á c i l e videtur ab bi>-;> 
qui di l igunt eam, et inve-
ni tur ab líis -qui quaTiint 
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iVmm. Príeoccupat qui se 
concupiscunt, il l is se 
prior ostendat . 
' S:. Dómine Deus. tu r eg-
Háre fecisti servum tuum 
pro patre meo; eg-o autem 
sum puei' párvulus igno-
rans egressum, et introi tum 
meum. ' Da bis ergo servo 
tuo cor dócile , ut populum 
tuum judicare possit./. Q.uis 
enim poterit j udicare pópu-
lum istuin, populum liunc 
tuum multum? ü a b i s . . . 
Lectio I I . 
ü u i de luce vigi láver i t ad 
i l lam; non laborabit: assi-
dentem enim illam fóribus 
suis inveniet. Cogitare er-
go de i l la , sensus est con-
isummatus: et qui v ig i láve-
r i t propter i l lam, cito se-
curas erit. Quoniam d i g -
nos se ipsa circuit quasrens, 
et i n viis ostendit se i l l i s 
Mlariter, et i n omni pro-
videntia occurrit i l l i s . í n i -
t ium enim illius verissima est 
disciplinar concnpiscentia : 
cura ergodisciplina3,dilectio 
est:etdilectiocustodialegum 
il l ius est: custoditio autem 
legum, consummatio incor-
ruptionis est: incorruptio 
autem facit esse próximum 
Deo . Concupiscentia itaque 
sapienti deducit ad reg-
iium perpetuum. 
Bl. Benedictio periturisu-
per me veniebat, et cor v i -
duse consoiatus sum. * Pa-
ter eram pauperum: et cau-
sam, quam nesciebam, d i -
ligentissime investigabam. 
j,r, Rex, qui judicat i n 
veritate páuperes, tbronus 
ejus i n ásternum firmábi-
tur. Pater eram. 
_ Lectio m . 
a i ergo delectáraini sedi-
bus, et sceptris, ó reges po-
pul i , dil igite sapientiam. ut 
in perpetuum régnet i s : d i -
l igi te lumen sapient i» om-
nes qui pneestis pópul is . 
Habebo propter hanc c la-
ritatem ad turbas, et bo-
norem apud séniores j ú v e -
nis: et acutus inveniar i n 
judicio, et in conspectu po-
tentium admirabilis ero, et 
facies principum mirabun-
tur me: tacentem me sus-
tinebunt, et loquentem me 
respipient, et sennocínan-
nante me plura. rúa ñus orí 
suo imponent. Prseterea ha-
bebo per hanc, immorta-
litatem: etmomoriani feter-
nam his, qui post me f u -
tu r i sunt, relinquam. Dis-
ponam pópulos; et natio-
nes mih i eruntsubditas. T i -
mebunt me audientes re-
ges horrendi: in m u l t i t u -
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diñe YÍdebor bonus,' et i n 
bello fortis. 
i í . Quando procedebam 
ad portam civitatis, et i n 
platea parabant catliedram 
mih i : * Principes cessabant 
loqui, et digi tum superpo-
nebant ori sao, vocem suam 
coliibebant Duces. 
'f. Rex, qui sedet i n so-
lio j u d i c i i , dissipat omne 
malum intuitu suo. Princi-
pes. . Gloria Patr i . Princi-
pes. 
IN I I . NOCTURNO. 
A ñ a . 1.a ¿In quo l ibera-
bo Israel"? íícce familia mea 
Ínfima est: et eg-o min i -
mus in domo patris mei 
2. a In Dómino Deo Is -
rael speravit, i taque post 
eum non fait similis ei de 
cunctis Réo-ibns. 
3. a Absfcnlit cunetas abo-
minationes de universis re-
giónibus íiJiorum Israel: et 
fecit omnes serviré Domino 
Deo suo. 
y . Os jus t i meditabitur 
sapientiam; Jt. Et l ingua 
ejus loque tur judic ium. 
„ Lectio i v . 
ferdinandus Tertius Cas-
tellffi et Legiónis Rex, cui 
Sancti cogmomentum j a m 
indéáqua tuo r SÍCCulis eccle-
siarum et síeculorum con-
sensus dedere, tantum pru-
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dent'iíB adolescens adliuc 
specimen pnvbuii,. u t Be-
reng-aria mater G-asfcellee-
Reg-ina, á qüa persaucte e-
ducatus fuerat, abdicatum 
á se Regnum in filium trans-
tulerit . I n eo adjunctis reg-
ni caris, régite virtutes e-
micaeré , raagnanimi tas , ele -
meritia, just i t ia , et prse cé, 
teris catíiolicíB lid el zelus, 
ejusque religiosi cultus tu-
endi ac propagandi ardens 
studium. Id pnestitit i n p r i -
mis luereticos insectando, 
qnosnullibi regnorum suo-
r u i n consistere passus. p ro-
priis ipse mánibus l igna 
comburendis damnatis ad 
r o g u m adveliebat. PrsBSti-
t i t insuper i n erigendis d o -
tandisetconsecraudis cl ir is-
tiano r i ta Cordabensi'.Gien-
nensi, Hispalensi, et a l i a -
rum urbium ecclesiis, m a u -
rico ereptarun jugo, simal-
que i n instaarandis pr ima-
riis templis Toletano, Bur-
gensi, et aliis, pia -et regia 
munificentia. 
Lévate sig-num, e x á l -
tate vocem, lévate manuin: 
vox multitudinis in mont i -
bus, vox gentium congre-
gatarum. * Dominas exer-
cituum p r í B c e p i t mili t ia; 
b e l l i . / . Prselia Domini t u i 
prseliaris , et inimicorüm 
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tuorum anima rotabitur 
qua.si in ímpetu, eí circulo 
fandití. Dóminos. , 
Inter híec per Castellüe et 
Legionis Rog-mi?;:, in quo 
patri Alfonso «uccesserát-, 
collectis mag-ois exereiti-
bus annuas: expedí tienes 
contra Saracenos, Christia-
ni nominis iiostes? snscepit. 
í n quibiis ut semper vince-
ret, príecipui exercitus fue-
re preces püssimi Regís ad 
Deum fusfo, et quod ante 
pugnam, ut sibi Deum pm-
pitiaret, flagris i n se SÍB-
•viebat, atque áspero cilicio 
muniéba t corpus: sícque i n -
signes contra ingentes Mau-
rorum acies victorias: répor-
tavi t . oí plures urbes Gliris-
tiano cultui iniperioque 
restitnit : et conqnisitis 
Giennii, CordubíE', et Mur -
cife Segnis, ac Granatensi 
vectigali facto. ad expug-
nandam Hispalim,: pr inia-
riam Bseticse urbem, hor-
tante ín visioue (ut t r ad i -
tum est) beato Isidoro, olim 
i l l ius urbis Episcopo, v i c -
tricia- signa traastulit. I n 
ea : obsidione (ut fertur) 
prEesentem divinam opem 
liabuit: nam ferrearn cate-
nam, qua; super Boetirn 
transversiirr extensa Maho-
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metanis pro repágulo erat, 
coorto validiori vento, una 
ex navíbus regiis , Regís 
jussu eo delata, tanto í m -
petu fregit, ut longius prse-
tervecta , pontern queque 
ligneum. et simulspes Mau-
rorum o'bruperit, et ad de-
dítíoneni coegerit. * • :, 
ü).: Cum audisset Gedeon 
somnium, et interpretatio-
nem ejus, adoravit:: et re-
versas est ad castra, * E t 
aífe: Surgite, t radidí t enim 
Domínus in manus nostras 
castra Madian. / : , Advene-
rat TÍgalia matutina , et 
ecce respiciens Dominus su-
per castra, interfecit exer-
c i tum, et subvert í t rotas 
curruum , dixerunt erg-o : 
Fugiamus. E t a í t . . . 
„, Lectio v i . 
i ot victorias beatse V i r g i -
nís Mar is patrocinio'fere-
bat acceptas, cojus ímagd-
nern secum in cas tris ba-
bens, peculiarí cultu pro-
sequebatur. Capta Hispalí, 
prima religionis cura fuit : 
nam templum Maurorum 
expía tum , et Clir ís t iano-
rum dedicatum sacrís, ín-
sigmi Arcliiepiscopatu , et 
bonestissimo Canonícorum 
et Dignitatum collegio, re-
g-ía et religiosa l iberal í ta te 
exornavit. Al ia deínde in 
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tiT-be. templa efr ccenobia ére-
x i t : ínter quffi pietatis óffi~ 
cia, duro trajicere in AíVi-
Cám parat. Mahometaniim 
in ea imperium eversnrns. 
ad coelestem reg-iam voca-
tur . I n extremo v i t í B agone 
sacram ; Eweharistiam pro 
viatico al la tam, fuñe ad 
collum allig-ato , et hitmi 
stratus, cum lacrymis uber-
t i m fusis adorans , eaque 
dignis reverentise, h u m i l l i -
tatis et catlioliese fidei ob-
testationibus accepta, ob-
dormivit in Domino. Jacet 
éjus Corpus incorruptum 
adhuc post quatuor saecula 
i n templo taaximo Hispa-
lensi honorificentissimo in -
clusuni sepulchro. 
i i . Jericlio ciausa erat, 
atque inyn i t a . et nullus 
egredi audebat, aut ingre-
div Dixitque Dominiís ad 
Josué: Ecce dedi in manu 
tuá Jericlio, et Regem ejus 
omnesqüe fortes viros : 
Clámate , et vociferamini;, 
í te, et eircuite civitatemar-
m a t i , prsscedentes arcam 
Domini. / . Omni populo vo-
ciferante, et clangentibus 
tubis, eeperunt civitatem. 
Clámate. Gloria . Clámate. 
• , : IN I I I . NOCTUIiNO. 
i ña. 1. EgressEe sunt 
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mulieres de universis ü r b i -
bus Israel, cantantes, clio-
rosque ducentes i n occur-
sum Eegis, in tympanis l8e--: 
titÍ8Bv: et in sistris. 
2. Qui conturbabant po-
pulum suum, eos succen-
di t flammis, et omnés ope-
rar i i iniquitatis conturbati 
sunt. 
3. Fu i técum in ómni-
bus, ubicumquo ambulasti, 
firmans Regnum tuum: fe-
ciqué t ib i nomen glande, et 
réquiem dedi t ib í ab ómni-
bus inimicis tuis. 
j . Lex Dei ejus in corde 
ipsius; 'É. Et non supplan-
tabuntur gressus ejus. 
Lectio sancti Evangelii 
secundum Mattlueum, 6".22. 
In i l lo tempere: Pliarissei 
consilium inierunt, unt ca-
perent Jesum in sermone, 
Etrel iqua. 
Homilía S. Leonis Papse. 
61erm. 10 de Pass. Domini. 
Uiim mult is modis, dilec-
t i s s imi , judaica impietas 
laboraret, ut occasionem a-
liquam perpetrandi in D ó -
minum Jesum sceleris i n -
veniret, lioc quasi insupe-
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rabile fepererunt, u t Domi-
mim mundi affectati r eg -
n i invidia perurgerent, ca-
lumnióse, et minaciter con-» 
clamarunt: Si liunc dimit-
tis, non es árnicas Caesaris: 
omnis enim, qui se Regem 
facit, contraclicit CíPsari. 
Sed forniidabile fuerit no-
inen regiiun, at pro Impe-
rio CíEsaris opprimi debue-
r i t novte molitio potestatis, 
si dominandi consilium t y -
ránnicus t ib i prodidil» ap-
paratus, si provisio armo-
l u m , si divit iarnm congre-
gatio, si príGsidia detecta 
sunt m i l i t u m . ¿Quid eum 
g ra vari sinis dé affectata 
potentia, cujus specialis 
fuit de humili'tate doctriu a? 
Romanis legibus non con-
tradixi t , censum súbiit^ d i -
drachma solvit, vectigalia 
non ínliibuit, quse Dei sunt, 
Deo, et qiiíB sunt Csesaris, 
Csesari reddenda constituit, 
paupertatem elegit . obé -
dientiam suasit, mansuetu-
dinem príedicavit: lioc est 
veré non impugnare Ca\sa-
m n , sed j u vare. 
i i . Congregavit om-
nes Sacerdotes de c ivi ta t i -
bus Juda, et contaminavit 
excelsa. * PraBcepitque Rex 
Pont i f ic i , et Sacerdotibus 
seéündi brdinis, ut projice-
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rent de templo omnia vasa, 
olios facta fuerant Baal-ji t a ; 
f . Ascendit Eex t e m -
plum Dómini, et onmes v i -
r i Jndacum eo, Sacerdotes,; 
et ProphetíB. Prüecepitque. 
Zecíio Yin. 
A d Maro. A ngiist. E p . 89. 
Unde ineffabiliter Deo gra-
tias ago. qui eo tempere, 
que oboritura boereticorum 
scandala praBsciebat, in I m -
perii vos fastigio colloca-
v i t . in quibus ad totius 
m u n d i salutem, et Regáa 
potentia, et Sacerdotalis 
vigeret industria. Multa 
mi l i i i n ómnibus causa gan-
den di est, dum ex m a g -
na divinas ProvideiitiDe. m i -
sericordia, praesticntum h u -
nnmis rebus experior, quod 
ecclesiasticam pacem, quse 
nonnisi unitate prsBdicatio-
nis Evang-elicas custoditur, 
piissimo studio juvare dig-
namini: utfidei vestrae glo-
ria non solum utilitate ?ei-
públicac, sed etiam religionis 
proíectibus augeatur, glo-
riosissime Auguste.Mibiau-
tem mul tum fiducke. Deo 
per vos operante , collalum 
est, quod probasse vos bb-
servantiam de custodia ca-
nonum' paternorum, picta-
tis vestrae affatibus ind i -
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castis. Et méri to gemina-
tur gaudium mcum, cum 
vobis religiossisime place-
re cognosco. ut et fides 
suam teneat firmitatem, et 
prinqleg-ia Ecclesiarum i l l i -
bata permaneant. 
i L Manet invictus Rex 
in seternum. ¿Quis sufficit 
enarrare ópera illius? ¿Quis 
investigavit magnalia ejus? 
* Magna, et ínirabilia sunt 
ópera t uá , Rex sieculorum. 
¿Quis non timebit te? y . 
Timenti Dóminumbene erit 
i n extremis, et i n die de-
functionis suxe benedicetur. 
Magna. Gloria. Magna. 
Lectio T X . 
. A d León. Á ugusl. 125. 
Apüdc l i r i s t i an i s s imumig i -
tur principem, et ínter 
Christi priedicatorcs digno 
lionore immerandum, utor 
catkóliciB Fidei l ibértate , et 
ad consortium te Aposto-
lo rum, et Propbetarum se-
curas exliortor: ut cons-
tanter despidas, ac repellas 
eos s qui ipsi se CUristiano 
nómino privavere: neo pa-
tiaris impios parricidas sa-
crilega simulatione de fi-
de ágere , quos constat íi~ 
dem velle vacuare. Cum 
enim clementiam t u a m D ó -
minus tanta sacramenta 
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sui iiluminatiorie dit^ygj, 
r i t , debes incuncfamíer ad-
vertere, regiam potestatera 
t ib i non solum ad mun-
di r é g i m e n , sed m á x i -
me ad Ecclesije praesidium 
esse collatam, ut ausus ne-
farios comprímendo, et qua* 
bene sunt statuta defendas, 
et veram pacem bis, qua? 
sunt tu rbá ta , restituas, de-
pellendo sciiicet iavasores 
jur is alieni, ut correctioni-
bus tuis Dei iracundia m í -
tigata, regias civi ta t i non 
retribuat qute admiasa sunt, 
sed remittat. Constitue an-
te oculos cordis ta i , venera-
bilis imperator, oranes, qui 
pertotum orbemsunt, Domi-
n i sacerdotes, pro ea t i b i 
fide, in qna totius mundi est 
redemptio , suppiicare. 
Te Deum laudamus... 
AD LAUDES UT PER HORAS. 
Aña. 1. Clamabunt acl 
Dominum a facie t r i bu ían -
tis, et mittet eis propugna-
torem, qui liberet eos. 
2 . Vindicabo g-entem 
meam, et sancta, quia con-
g r e g a t » sunt gentes con-
terere nos inimicitiae gratia. 
3. Et accensus est spi-
ritus populi diceníes: Tu es 
dux noster, pugna pradium 
nostrum,etomnia qiuecum-
que dixeris nobis, faciemus. 
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4 . AmmEec|iiiore3 estote, 
filii, c lámate ad Domimim, 
et eripiet vos de manu prin-
cipum inimicorum. 
5. Sanctificate bellum, 
suscítate robustos, acce-
dant, ascendant. omnes v i -
r i bellatores . Infirmus d i -
cat: Quia fortis ego sum. 
Oapitulum.MacJmJ). 3. 
Facile est concladi mul-
tes i n manus paucomm; et 
non est differentia i n cons-
pectu Dei coeli liberare in 
multis, et in paucis, qtio-
niam non in multitudine 
exercitus victoria belli , sed 
de coelo fortitudo est. 
0 IJpnnus. 
pella gesturus pia Ferdi-
nandus. 
Non timet í á t u m . du -
biamve sortem: 
Spem fovet certam, Su-
perum benigna 
Luce vocattis. 
Ferreos nexiis ratis acta 
venti 




' Mollius andas, 
Ipsa victrices veneranda 
Virgo 
Anteit turmas, ope cujus 
ura'et 
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Rex pius^ bellum, supe-
ratque pugna 
Víctor in omni. 
Vicít et movtem, super as-
tra namque.,' 
Et super ccelos anima re-
cepta, 
I i i tegrum corpus sine la-
be gratos 
Spirat/odores. 
Agmínum Ductor, Deus 
unus, una 
I n tribus virtus, t i b i cor-
da semper 
Gloriam cantent, t ibinos-
tra soli 
Arraatriumplient. A m . 
f . Justara deduxit Do-
minus per vías' rectas; Ú M i 
ostendit i l l i regnum Dei . 
AD BEXEDICTUS. 
A nt. Rex Isetatus est 
gandío magno,benedixitque 
Domino, et ait: Benedictas 
es, Domine Deas Israel: tua 
est magnificentia, et poten-
tía, et gloria, atque v ic to -
r ia ; tu dominaris omnium, 
et t u es super omnes Prin-
cipes. 
_ ORÁTIO. 
¡Jeus, qui beato Confesso-
r i tu o Ferdinando prEeliari 
pradia tua et fideí inimicos 
superare dedisti: concede; 
ut ejus nosintercessióne mu-
ñí t i , ab lios^ibus ment ís et 
cornorísl ibei 'emur.PerDom. 
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A d Tertiara. 
Oapit. da Laúd. 
i \ . I r . AiíVAvit de Comm. 
A d Sextain. 
Capitifdwih.: 
t I'jkooe/'b. 16. VD. 15. 16. 
I n liilaritate vultus Reg-is, 
vita: et clementia ejns t|aa-
si imber serotinus. Posside 
sapientiam, quia auro ine-
l i o r est: et acquire prnden-
tiarn. quia pretiosor est ar-
gento,. : 
1É. ¿ r . Os jus t i . 
• Ad, Monam. 
Capüul im. 
2. Reg. 22. vv. 32. 33. 
¿Uuis est Deus pr^eter Do-
rainum: et quis fortis pru> 
ter Deum nostr'.nn? Deus, 
qui accinxit me fortitndine, 
et complanavit perfectam 
viam mearn. 
\ i . l r . Lex Dei ejus. . . 
' I n I I Vesperis, ounia 
%t in I . 
j . Justam deduxit ü o -
minus p e r vias rectas.^.Et: 
ostendit i l l i Eegnum Dei. 
Al) MAGNIFICAT. 
Ant . Benedixit Deum 
coeli, et loquutus ait: Sit n o -
men Domini benedictum a 
S í e c u l ( ¡ , e t usque in seculum: 
quia sapientia, et fortitudo 
e j u s s u n t . E t ipse mutat 
témpora, setates: transfert 
regna, atque constituit. 
T ib i , Deus Patrum nostro-
rum, conílteor, tequelaudo: 
quia sapientiam. et f o r t i t u -
dinem dedisti m i l i i , 
DIK X X X I MAJI. 
S. Angela Mericim. Virg. 
Dúplex. 
OúVtb. de cuÁ. prmter seq. 
_ OlíATlO. 
ileus qui noTuin per bea-
tam Angelam sacrarum 
V i r g i n um Gollegium i n 
Ecclesia tua florescere v o -
luist i : da nobis ejus inter-
cessione angelicis moribus 
vivero: ut terreras ómnibus 
abdicatis, gaudiis perfrui 
mercam ur se ter nis. Pe r Dom. 
I n I Noct. I I . de Script.occ. 
IN I I . NOCTUKNO. 
A Lectio i v . 
Angela Mericia, Decentia-
n i , Veronensis dicecesis op-
pido ad lacum Benacum in 
ditione Véneta , piis orta 
parentibus, a prima setate, 
virgini tat is l i l i um . quod 
perpetuo servare statuerat, 
sedula sepsit. Ab omni mn-
liebri ornatii abliorrens, e-
gregiam vultus íb rmam 
, pulcliramque csesariem stu-
diose fcedavit, ut ccelesti 
dumtaxat animarum Spon-
so placeret. In ipso autem 
adolescentia) flore parent i-
bus orbata, austerioris vitas 
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desiderio, in desertum l o - cseno scelestos revocaret. 
cum anfug'cre tentavit; sed Angeloruin pane, cjaem uni-
ab avúnculo proiiibita, no- ce esuriebat. frequentissime 
vit proestare domi quod i n 
solitudiune non l i cu i t . Ci l i -
cio ac flagellis frequenter 
usa, carnem nonnisi inf i r -
ma valetudine, vinum in 
Nativitatis et Resurrectio-
nis Dominicas tantum cele- quem ad Cydonias appulsa 
britate, complures vero dies oras amisera t .eodemregrés-
refecta, tanta charitatis v i 
ierebatur in Deum, ü t SÍB-
plus extra sensus raperctur. 
Sacra Palrostina. loca snm-
ma cum religione. obivit: 
quo in itinere et visam. 
n i l i i l omnino degustavit. 
Orationi dedita, brevissi-
mum l iumi carpebat som-
sa recuperavit, et barbaro-
rum captivitateni ac nau-
fragium irnminens d i v i n i -
num, diemonem vero sub tus evasit. Romain demque 
lucentis Angelí forma: sibi firmam Ecclesúe petram 
illudere conantem, aguo vit 
protinns, et conjecit ín fu-
gam. Tándem paternis bo-
nís abdicatis, et l iabitüm ac 
regulam tert i i ordinis Sanc-
t i Francisci ampie xa, evan-
gelicam paupertatem vírgi-
nitatis laudi conjunxit. 
l i . Propter verítatein. 
Lectio v . 
i l u l l u m pietatis officium 
erga próximos omittens, 
pauperibus quidquid sibi ex 
mendicato victu superesset, 
laro' íebatür; libenter minis-
veneratura, et amplissima* 
JubilíBÍ venia? percupida, 
sedente Clemente séptimo, 
accessit : quam Summus 
Pontifex alloquutus, ejus-
dem sanctimoniam suspOxit. 
et commendavit saminope-
i'e:nec ab Urbe ipsain abire 
ante permisit . quam alio 
ccelitus vocatam agnoví t . 
M. Dilexísti just i t ia in . 
_ Lectio-vi. 
fíríxiam itaque, ubi do-
mum ad sancTie Aphrse tem-
plum conduxit, reversa, no-
trabat regrotis ; pluraque vam íbi virginurn societa-
cum magna sanctitatis fa- tem, sicut ccelesti voce ac 
ma peragravit loca, ut vel vísione raandatum sibi fue-
solatio esset afñictis, vel rat, sub certa disciplina, 
reís veniam ímpetraret , vel sanctisque vivendi regulis 
infensos invicem reconcilia- constituít , quam sanctaeUr-
ret ánimos, vel e vi t iorum sulse, invíctíe v í rg inum du-
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cis, patrocinio ac nomine 
insignivit : eam vero peren-
ííem futuram morti p r ó x i -
ma pneclixit. Tándem pro-
pe septuagenaria dives me-
ritis evolavit in p'selum. 
sexto Kalendas Februarii 
anni millesimi quingentesi-
m i et quadragesimi. Cujus 
cadáver per ipsos t r ig in ta 
dies inhumatum. flexibile, 
ac vivo s imil l imum perse-
veravit. Demum in sánbtée 
Apliiíte templo inter ceteras, 
quibus i l lud abundat . Sanc-
tor 'un Reliquias reposito, 
plurima ad ejus sepulclirum 
agi statim cceperc miracu-
la: quorum fama late diffu-
sa, nbiíL Brixiae modo et 
Decentiani. sed alibi etiam 
vulgo ciepit nuncupari Bea-
ta, ejusque imag-o aris i m -
pom: imo sanctus ipse Ca-
rolits Borronneus non multis 
post annis dignam, quse ab 
Apostólica Sede in sanc-
tarum 'Virginum álbum re-
ferretur. Brixiíe palam as-
serüi t . Cultum vero i l l i 
jamdiu a populisexliibitum, 
et trun loeorum Ordinariis 
probatum. tum pluribus 
etiam Summorum Pontifi-
cur¿ índult is iílYmitum, Cle-
mens Papa decimus tertius 
solenmi Decreto ratum ha-
buit. ac confirmavit. Eam 
sanctarum Virg inum 
tándem, novis miraculis r i -
te probatis insignem, Pius 
Papa sép t imos , solemni 
Canonizatione in Vaticana 
Basílica peracta, die vigési-




i i . Afferentur Regi. 
Tu I I I Nocf. Homilía va 
Evang. Sirnile erit decem 
virginibus, de Gni. 
DIE X X X I MAJI, 
vel próxima anterior! non 
impedita festorit. superior, 
v i g i l . vel oct. p r i v i l . 
I n Festo B . Mar ice Virg. 
Reginm Sanctonm Om-
n k m , et Matris Putcjirm 
Dilectionis. 
DUPLEX I I CLASSIS. 
A d Vesp. A n a . etCap. 
de Laúd. 
Ilymnus. Ave maris Ste-
11a, §ag. 36. 
y. Gloria et honore co-
ronasti eam. Domine,(Alie-
luja. temp. Pascli.) 
\ \ . Et constituisti eam 
su per opera manuum tua-
rum. (Allelnja.) 
A.D MAGNÍFICAT AÑA. 
Eg^ o mater pulchne d i -
lectionis, et t imoris , et 
agnitionis, et sanctse: spei: 
in me omnis gratia vise et 
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t ex i omnem 
i n altissimis 
thronus ineus 
ventatis m me omms spes 
vita? et virtutis (Alleluja.) 
Oratio %t infra ad Laiul . 
AD MATUTINUM. 
InMtatorimn. Gloriam 
Beatce Virginis Mariíe cele-
bremus: * Christum ejus 
F i l ium adoremus Dominum. 
(Allelnj a, Temp. Pascli.) 
Hymnus.Q^m t é r r a , ^ . 6 . 
IN I . NOCTURNO. 
Aña. Mulierem fortem 
quis inveniet? Procul et de 
ultimis fí nibu s preti um ej ns. 
(Alleluja). 
(Tempore Pascli. suh Me 
Ana dicentur tres.Psalmi) 
P s . ut in festoImm.Conc. 
pag. 2 . 
A ña. Multte filian cong-re-
g-avenmt sibi divitias; t u 
vero éupergressa es u n i -
versas. 
A ñ a . Byssus et purpura 
indumentum ejus: fortitudo 
etdecor indumentum i l l ius . 
f . Gloria et honore co-
ronasti eaffi, Domine. (Alle-
luja.) l \ . E t constituisti eam 
super opera manuum taa-
rum, (Alleluja .) 
De Libro Ecclesiastici. 
Lecl . i . Cap. x x i v . 
l igo ex ore Altissiini prodi-
v i primog-enita ante om-
nem creaturam: Ego feci 
'm coelis ut oriretur lumen 
indeficiens^ et sicut nébula 
terram : Ego 
habita v i , et 
in columna 
nubis. Gja'um CCBIÍ circui-
v i sola, et profundum abyssi 
penetra v i i n ñuctibus ma-
ris ambulavi, et in omni 
té r ra steti, et in omni po-
pulo, et i n omni gente pr i -
matnm habui, et omnium 
excellentium, et humi l ium 
corda virtute calcavi: et i n 
omnibusrequiem qmesivi,et 
i n hau'edilate Domini mora-
bor.'Tunc prjEcepit,et d ix i t 
mih i creator omnium,et qui 
creavit me, requievit i n ta-
bernáculo meo, et d ix i t m i -
h i : i n Jacob inhabita, et 
in Israel lia3reditare, et in 
electis meis mitte radices. 
E) . Adamavit eam Domi-
nus super omnes mulleres, * 
Et posuit diadema regni 
i n capite ejus. (Alleluja. 
Temp. Pasclh. et sie in se-
cjuent.) f. Accepitregnum 
decoris et diadema de manu 
Domini . E t . 
. Lectio I I . 
i l b ini t io eb ante sascula 
creata sum, et usque ad fu.-
turum soeculum non desi-
nam, et inhabitatione sanc-
ta coram ipso ministravi. 
Et sic in Sion firmata sum, 
et in civitate sanctificata 
similiter requievi, et i n Je-
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rusalem potestas mea. E t 
radie a v i i n populo lionori-
ficato, et i n parte Dei mei 
hasreditas il l ius, et in ple-
nitudine sanctorum deten-
tio mea/"'Quasi cedrusexal-
tata sum in Líbano, et qua-
si cypressus i n monte Sien. 
Quasi palma exaltata sum 
i n Cades, et quasi plantatio 
roste i n j e r i d l o . Quasi oliva 
speciosa i n campis, et qua-
si platanus exaltata sum 
j u x t a aquam in plateis. Si-
cu t cinnamoimim et balsa-
mum aromatizans odorem 
dedi: quasi mirrha electa 
dedi suavitatem odoris: et 
quasi storax, et g-albanus, 
et úngu la et gutta, et qua-
si Libanus non incisus va-
pora vi aabitationem meam, 
et quasi balsamum. non 
mix tum odor rneus. 
B). Transite ad me om-
nes qui concupiscitis me, et 
á generationibus meis i m -
plemini : * Spiritus enim 
meus dulc í s , et liau-editas 
mea su per mel et favum, 
y . Qui audit me non con-
fundetur: et qui elucidant 
me vit-un eeternam habe-
bimt. Spiritus. 
», Lectiom. 
Bg-o , quasi. terebynthus ex-
tendí ramos meos, et rara i 
mei lionoris et gratias. Ego 
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quasi vitis fructificavi sua-
vitatem o d o r i s , e t flores 
meifructus honoris ethones-
tatis.Eo'o materpulchrse di-
lectionis, et tirnoris, e t ag -
nitionis et sanctie spei. I n 
me g-ratia omnis via3 et ve-
ritatis: i n me omnis spes 
vito- et vir tut is . Transite 
ad me omnes qui concu-
pisciíis me, et á g-eneratio-
nibusrneis implemini . Spi-
riíiis euim meus super mei 
dulcís, et Inereditas mea su-
per mel, et favum. Memo-
ria mea in g-enerationes sse-
culorum. Qui edunt me, 
adlme esurient, et qui., b i -
bunt me , adlmc sitient. 
Qui audit me, non confun-
detur: et qui operantur i n 
me. non, peccabunt, Qui 
elucidant me, v i tam ceter-
nam liabebunt. 
Meum est consiliiiiri 
et seqiütas, mea est pruden-
tia, mea est forti tudo: ' Per 
me reges regnant, per me 
principes imperant. et po-
tentes clecernunt jus t i t iam. 
11. Ego. diligentes me d i -
l igo, et qui mane vigi lant 
ad me, invenient me. Per 
me reges. Gloria Patri . Per 
me reges,. 
II-I I I . NOCTURNO. 
ATÍ i . : Ast i t i t , regina á 
dextris tuis in vestitu de-
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aurato, cireumdata varie-
tate, (Alleluja.) 
yl M . Dabit capiti tuo 
aug-mentuni gratiarum, et 
corona i n c i j t a proteget te. 
A ña. Prreposuit eam 
Dóminos super universum 
regniiia .suum, et ctedií ei 
diadema, ut regnaret. • 
j . Stola jucimditatis i i i -
duit earn Dominas. (A.lle-
iuja) . 
'4. Et coronam pi i lc í in-
tudinis posuit super caput 
ejus. •(Alleluja). 
Sermo S. ' íhoiuu Episcopi. 
[S. Thom. á Villan. . (Jone. 
wirg'ini;, gloria omnis i n -
tus ést. et magas cogitari 
potest; q u a m describí: suf-
ficitque ad ejus plenam 
Mstoriam quod scriptom 
est: de qua natus est Jestis, 
qui vocatur Ohristns. Quid 
amplias qiueris? Quid ultra 
requiris i n Virgine? Suffi-
cit t ib i , quod Mater Del est. 
Queenam, obsecro, pulebri-
t ü d o , qu íenam virtus, qiuo 
perfectio. qu?;e gratia, qmo 
gloria Mater Dei non con-
gr'ui t? Sol ve cogitationibus 
líiabenas. d i l a t a intellectus 
fimbras , et describe apud 
te in a n i í n o Virginem quaii-
'dam: p i iT i s s imnm, prudeii-
M . V. RegCSB. Onm. 
tissimam , pulcherrimam, 
devotissimam, Immill imam 
rnitissimam. omni gratia 
plenam , omni sanctitate 
pollentem , ómnibus v i r -
tutibus ornatam, omnibüs 
charismatibus decoratam, 
Deo gratissimam: quantum 
potes, tantum auge: quan-
tum vales:, tantum adde; 
ma"jOr est ista V i rgo , ex-
eellentior est luce Virgo, 
superior est Virgo ista:. S: 
ancillas suas, et ministras 
domas sme potentissimus 
ü e u s ití) magmifice decora-
v i t , ita donis et g-ratiis ve-
nustavit; 'qualem existimas 
condiditmatrem suam, uni-
cam sponsam suam, qüam 
sibi ex ómnibus elegit , et 
pne ómnibus adamavit? 
tó. Quse est ista qusB pro-
cessit sicut sol, et formosa 
tamquam Jerusalem? ' V i -
derunt eam filiie Sion , et 
beatam dixerunt, et regá-
me laudaverunt eam,. 
j . E t sicut dies verni 
circumdabant eam floríes 
rosartim.et Hila convallium 
Viderunt eam. 
. Lecliox. : 
a u d i Propiietam : Ast i t i t 
regina ádex t r i s tais invCs-
ti'tu deaurato, cireumdata 
varietate, et filite Ttyri i n 
muneribus vultum tuum de-
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precabuntur omnes divites 
plebis. Adducentur Reg-i 
virg-ines, sed post eam: pro-
ximíB ejus afferentur t ib i 
in Ipetitia et exultatione. 
OmniSj inquam, v i rg inum 
candidatiis cliorus hujus 
laudes concinit, omnes vu l -
tum ejus . depreeantur , et 
eam, veluti Reginam \%-
nerantur et colunt : ómni-
bus eam Altissimus prtepo-
suit, non solum virgineis, 
sed etiam angelicis clioris, 
quiamater ejus est, etma-
trem Del decet omnis cel-
situdo. O miram puellam 
suiCreatoris matrem! O stu-
pendam dignitatem,: ut fe-
mina habeatcum Deo com-
munem filium , cui dicat, 
ut Pater: Filias meus es 
tu; et sit puella mater ejus 
cujus Deus pater est. Sed 
Filias ad dexteram Patris 
sedet: Mater ad dexteram 
F i l i i , mutuoque communem 
Fi l ium beatis o culis médiu m 
conspiciunt. Videt Pater 
in Filio personam , quam 
ab ffiterno genuit : videt 
Mater in eo naturam l iu -
manam, quam m sais vis-
ceribus assampsit in tempe-
re. Complacet Pater in F i -
l io: gaodet Mater in Fi l io . 
, A i t Pater F i l io ; ex útero 
ante luciferum geni}! te : 
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ait Mater eidem F i l i o : ex 
útero Virgo genui teli Stu-
p'et de sua gloria , ñeque 
suam valet ipsa compre-
liendere celsitudinem : ; eo 
enim ipso quo Mater Grea-
toris effecta est, omnium 
créa tu ra rum jure ; óptimo 
domina, reginaque con sti-
tula est. Veré fecit t ibí 
magna, qui potens • est, o 
Maria: veré ex hoc quod 
Matrem suam te constituit, 
beatam te diceut omnes 
generationes Síeculoírum, et 
nat i eorum, et qui nascen-
tur ex i l l is . 
B\ Ornatam monilibus 
filiara Jerusalem Dominus 
concupivit: * Et videntes 
eam filis© Sion beatissimam 
prsedicaverunt diceníes: un-
guentum effusam -nomen 
tuum. / . Ast i t i t regina a 
dextris tuis in vestitu de-
aurato, circumdata varie-
tate. Et . 
Lectio v i . 
l ioc nomen ex ómnibus i p -
sa i n Libro Ecclesiastici si-
b i delegerat, dicens: Ego 
mater pulclira) dilectionis, 
et timoris , et agnitionis et 
sanctae spei. Ac si diceret: 
quid me aliis nominibus 
nuncupatis? Hoc solo no-
mine dignor, hoc cupionun-
cupari vocabulo, i n meam 
13 
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laudem hse solum prse aliis 
personent voces, i n his m i -
h i snpramodum complaceo 
verbis. X i l i i l me ita delec-
tat audire, quam cum dici-
tur mih i : de qua natos est 
Jesús . Audi , ergo, piísima, 
audi clementissima, de qua 
natus est Jesús. Hoc est enim 
nomen super omne nornen 
purse creaturse, in quo ne-
motecum participat, o Vi r -
go. Cui enim aliq uando, 
non dicam hominum, sed 
etiam Ang-elorum d ix i t : 
Mater mea es tu , Filias tuus 
sum ego? Hoc autem sicut 
summse dignitatis, ita etiam 
perfectionis nomen est; sum-
ma enim immanas creatu-
rse perfectio vitie hujus to -
ta i n amore Dei est: om-
nium autem amorum vitae 
prsesentis, nullus est t an-
tu.s, quantus matris ad fi-
l i um. Hoc itaque matris.ho-
nore, sola Virgo gandes, 
sola dotaris, t ib i soli cum 
superno párente communis 
est filius, et quantum erea-
turíB fas est, simillinms 
amor: amat á n g e l u s , sed 
u t Dominum: amat Virgo, 
sed ut F i l ium. Ac proinde 
Angelus ab ipso redamatur, 
sed ut servus; sed Virgo 
re4aIíla*uF: ul; mater, i n u -
trQque beata , et quia sic 
M . V. Eeg. SS. Oftm-
amat , et quia amatur ab 
i l lo . Huic ergo pleno gan-
dió jubilemus: est enim un-
de apüd ipsam quodam-
modo gloriemur. eiif-
l l \ Favus distillans lar 
bia tua, mel et lac sub l i n -
gua tua, " Et odor vesti-
mentorum tuorum sicut o-
dor thuris. f . Pulchra es 
árnica mea, suavis et de-
cora sicut Jerusalem, ter-
ribilis ut castrorum acies 
ordinata. Et. Gloria. Et . 
IN II I NOCTURNO . 
Áiía . Annuntiate i n r 
ter gentes gloriam ejus, i n 
ómnibus populis mirabilia 
ejus. (Alleluja.) 
A ñ a , Induit eam Do-
minus vestimentis salutis, 
et indumento justitise, qua-
si sponsam decoratam co-
r0||%| aí?aiora9íir JSÍÍ miaS1 
A ñ a . Immortalis est 
memoria i l l ius , et m per-
petuum coronatatriumphat. 
y . Posuísti Domine su-
per caput ejus:. {Alleluja.) 
lij). Coronam de lapide 
pretioso. (Alleluja.) 
Lectio S. Evangelii se^ -
cundum Joannem. 
_ Lectio y n . Cap . 'x ix . 
i n i l lo rempore : Stabant 
jux ta , Crucem Jesu Mater 
ejus, et sóror matris ejus 
María Cleophe , et María 
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mater blandiatur, ita et ego 
consolabor vos. Qnoniam. 
^ Lectio v i n . 
everteré secundo per po-
Magdalene. Et reliqua. 
Homil ía S. Petri Damiani. 
[Exserm. I . de Nat. Vifg. 
Virgo Dei genitr ix, cujus 
pulchritudinem sol et luna 
mirantur, subven!, domina, 
clamantibus ad te jugi ter 
rever teré , Sunamitis, re-
ver teré , rever teré , ut i n -
tueamur te. Tu, benedicta, 
reverteré primo per natu-
ram. Numquid quia i ta dei-
ficata, ideo nostrse l iuma-
nitatis oblita es? N e q u á -
quam, Domina : seis i n quo 
discrimine nos reliqueris , 
ubi jaceant, quantum delin-
quant serví t u i : non enim 
convenit tanta; misericor-
dise, tantam miseriam obli-
visci ; quia etsi subtraliit 
g lor ia , revocat natura: non 
enim ita memoraris j u s t i -
tise Dei solius, ut miseri-
eordiam non babeas, ñeque 
i ta es impassibilis, ut sis 
incompassibilis, Naturam 
nostram liabes, non aliam; 
et justum est, ut de rore 
tantee pietatis diffusiús i n -
fundamur. 
l i . Accepit regnum de-
coris, et diadema speciei de 
manu Domini: * Quoniam 
dextera su a reget nos, et 
bracMo sancto suo prote-
gset nos. f . Tamqüam ái cüi 
tentiam. Fecit i n te magma 
qui potens est, et data est 
tibí omnis potestas in coelo 
et i n té r ra . N i l i i l tibí i m -
possibiie, cui póssibile est 
desperatos i n spem beatitu-
dinis relevare. Quomodo 
enim i l la potestas tuse po-
tentise poterit obviare, qiiíE 
de carne tua carnis susee-
pit originem? Accedis enim 
ante i l l um aureum hnma-
nse reconciliationis altare, 
non solum rogans, sed i m -
perans, Domina, non anci-
11a. Moveat te natura, po-
tentia moveat, quia quanto 
potentior, tanto misericor-
dior esse debebis. Potestati 
enim cedit ad glor íam, i n -
jurias ulcisci nolle cum pos-
s í t ^ Reverteré tertio per 
amorem. Scio, Domina, 
quia benignissima es, et 
amas nos amore invinc ib í -
l i , quos i n te et per te F i -
lius tuu? et Deus tuus sum-
ma dilectione di lexi t . Quis 
scit, quoties refrigeres i ram 
judiéis , cum justitise v i r l i l s 
a praasentía Deitatis egre-
ditur? 
. QUÍE est ista qua^ as-
ceiidit sicut v i rgü la fumi 
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ex aromatibus mirrlife et 
thuris? * Qdse est ista quse 
ascendit deliciis afñuens ia-
nixa super dilectum simm? 
j . Ainica mea pnlchra. 
suavis, decora siciit Jerusa-
lem, terribilis ut castrorum 
acies ordinata. Q u á est ista. 
Gloria Patri . Q&se est ista. 
Leclio i x . 
Ilevertere quarto per sin-
g-ularitatem .In manibus tuis 
sunt thesauri miserationum 
Domini, et sola electa es, 
cid gratia conceditur. Absit, 
ut cesset manus tu a cum 
occasionem quseras salvan-
di miseros, etmisericordiam 
effundendi : ñeque enimtua 
g-ioíia minuitur, sed auge-
tur, cum poenitentes ad ve-
niam justificati, ad gloriam 
assumuntur. Reverteré ergo 
Sunamitis id est, despee ta, 
cujus animam pertransivit 
gladius, qufe fabri uxor 
appellata luis ti. Ad quid? 
U t intueamur te. Summa 
gloria est, post Deum, te 
videro, adliserere t ib i , et in 
tuíB protectionis munimine 
demorari. Audi nos, namet 
Filias n ih i l negans lionorat 
te, qai est Deus benedictus 
in ssecula. sseculorum. 
Te Deum laudamus. 
S'i I X lectio delet reeita-
r i de Dom. • vel de simp., 
M . V . Reg. SS. Omn. 
time ex tribus duo fient, 
nempe I usq.ad * Reverteré 
tertio : / / tísq. adJmem. 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Aña. L Adamavit eam 
Dominas plus quam omnes 
molieres, et posa i t dia dema 
regni in capite ejus^Allél .) 
2. Posuitsuper caputejus 
diadema utostenderet cunc-
tis populis et principibus 
pule h rit ud inem ej us. (Allel .) 
3. Tu gloria jerusalem, 
tu líBtitia Israel, tu l ionori -
ficentia pop uli nostri. (Alie.) 
4. Veui de Líbano, spon-
sa mea, veni de Libano, co-
ren aberis. (Alíelo ja .) 
5: Fulcite me floribus7 
stipate me malis, quia amo-
re lang-ueo, (Allelnja.) 
Capitul. Prov. v m . 
figo diligentes me diligo,et 
qui mane vigilant ad me, 
invenient me. In viis j u s t i -
tif© ambulo, ut ditem d i l i -
gentes me. Qui operantur 
in me, non peccabunt. Qui 
elucidant me5 vitam roter-
nam babebunt. 
Ilymn. O gloriosa p. 42. 
j . Corona áurea super 
caput ejus. (Allel .) i ! . E x -
pressa signo sanctitatis, 
glorian et lionoris. (Allel .) 
AD BENEDICTOS AÑA. 
Transite ad me omnes qui 
concupiscitis me, et a gene-
Die X X X I Maii B. M . 
rationibus meis implemini: 
spirítuá enim meus dulcís, 
et hasreditas mea super mel 
et favurn,, (iVlleluja.) 
_ ÜUATIO. 
Ileus qui Beatissimain Y i r -
ginem Mariam. Omnium 
Sanctoram Reg'inam, et Ma-
trem pulclirte dilectionis, 
nos venérari t r ibuis t i ; con-
cede propitias ; ut ipsa pro-
tegente, te in ómnibus et 
super ónmia dilig-amus in 
terris, et Sanctoram tuo-
rum felici consortio perfrua-
mur incoelis. Per Dominum. 
Ad Tertiam. 
Oap. Eg'ó ut m Latid. 
;R). h \ Gloria et honore * 
Coronas t i eam Domine^ Al le l 
A l l e l . Tenvp. Pasch.) Gloria 
j . Et constituisti eam su-
per opera manuum tuarum. 
Corónasti. GloriaPatri. Glo-
r i a . / . Stola jucunditatis in -
duit eam Dominas (Allel .) 
Bi. E t coronam pulchri-
tudinis posuit super caput 
ejus. (Allel .) 
A d Sextam. 
_ Oap. Prov. v m . 
ü e a t u s homo qui audit me, 
et qui vigilat ad fores meas 
quotidie,et observat ad por-
tes ostii mei. Qui me inve-
nerit, inveniet v i t am, et 
hauriet salutem a Domino. 
j ^ . br. Stola jucunditatis* 
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Induit eamDorainus. (Allel . 
Allel . ) Stola. / . E t coronam 
pulchritudiuis posuit super 
caput eius. Induit . Gloria 
Patri . Stola. / . Posuisti 
Domine super caput ejus. 
(Allel.) lu. Coronam de la-
pide pretioso. (Allel.) 
a Cap. E c d i . x x i v . 
f | u i audit me non confun-
clet.ur, et qui operantur in 
me non peccabunt. Quielu-
cidant me vitam ¡Bternam 
liabebunt. 
B), br. Posuisti Domine * 
super caput ejus . (Allel , 
Allel . ) Posuisti!/. (Joronam 
de lapide pretioso. Super. 
Gloria Patri.' Posuisti. 
/ . Ora pronobis Matarpul -
ciiras dilectionis. (Allel .) 
\ \ . U t digni efficiamur 
promissionibus Chris t i . (Al-
leluja.) 
IN II VESPEE1S. 
Omnia nt in I prmter seq. 
y. Ora pro nobis Mater 
pulclirse dilectionis (Allel .) 
;tó . U t digmi efficiamur pro-
missionibus Cbristi. (Allel .) 
A d MagnifA'M. 
A ni. O beata Virgo M a -
ría: tu venia1 vena, t u g ra -
tire et pulclirce dilectionis 
mater, t u spes mundi etcoe-
11 Regina, exaudi filies tuos 
clamantes ad te. (Alleluja.) 
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FEEIA VI.POST OCTAVAM COR-
PORIS CHRTSTI. 
In-Festo B S . Oordis 
Dúplex 2 Clasis. 
AD VESPERAS. 
Aña. 1.a De torrente i n 
via bibet; propterea exalta-
"bitcaput, 
|* PSALMUS 109. 
jJixitDominus Domino meo: 
"sede á dextris meis; 
Do^ec ponam inimicos 
tuos; " scabellnm pedum 
'taoBram. ' v ^ m IvtñBodin-gBíii 
Virgam virtutis tuse emit-
tet Dominns ex Sion: * do-
minare in medio inimico-
rurn tuorum. 
Tecum principium in die 
virtutis tuse in splendori-
bus sanctorum : " ex útero 
ante laciferum genui te. 
Juravit Dominns, et non 
peenitebit enm: * Tu es Sa-
cerdps in seternnm secun-
dum ordinem Melcliisedecb. 
Dominns á dextris tais : 
' confreg-it in die irse snae 
' reg^aofi-goí) á-gííoljB. JSÍÍ^  h 
Judicabit in nationibus, 
implebit ruinas: * conquas-
sabit capita in tér ra mnlto-
rum;3Bííi 'úúk--. 
De torrente in via bibet;: 
propterea exaltabit caput. 
A ña. De torrente i n 
via bibet; propterea exal--
bit caput. • oiJal 
Aña. Miserator Dominus 
redemptionem misit populo 
stíalaí inofloitqfflalVs'i gmi 
„ PSALMUS 110. 
llonfitebor t ib i Domine in 
toto corde meo * i n con-
silio justorilm , et congre-
gatione. 
Magna opera Domini : 
exquisita in omnes vo lun-
tates ejusí 
Confessio, et magnificen-
tia opas ejus: -justi t ia ejus 
manet i n seculum seculi. 
Memoriam feeit mi rab i -
l ium suorum misericors et 
miserator Dominus: * es-
cam dedit timentibus se. 
Memor erit in sceculam 
testamenti sai: * virtutem 
operum suorum anuntiabit 
populo SUO: 
Ut det i l l i s lisereditatem : 
Gentium: " opera manuurn 
ejus, veritas, et judic ium. 
Fidelia omnia man data 
ejus. confirmata i n ssecu-
lum sseculi; * facta in veri-
tate, et sequitate. 
Fer. V I post oct. Corp. Ch. 
Redemptionem misit po-
pulo suo: ^ mandavit in se-
ternum testamentum suQm 
Sanctum et terribile no-
líien ejus : * in i t ium sa-
pientiíB timor Domini. 
rlntellectus bonus ómn i -
bus facientibus eum: * l au -
datio ejos manet i n ssecu-
lum sa^culi. 
A m . Miserator Domi-
nus redemptionem misit 
populo suo. 
;^ft«.Apud Dominum m i -
sericordia, et copiosa apud 
eumredemptio. 
PSALMUS 59. 
IJe profundis clamavi ád 
te, Domine: * Domine, ex-
audí vocem meam. 
Fiant aures tuse inten-
dentes x i n vocem depre-
cationis mese. 
Si iniquitates observa-
veris , Domine; ' Domine, 
iquis sustinebit? 
Quia apud te propitiatio 
est; f et propter legem tuam 
sustinoi te. Domine. 
•Sustinuit anima mea i n 
verbo ejus: ' speravit an i -
ma mea i n Domino. 
A custodia matutina us-
que ad noctem ' speret I s -
rael i n Domino; 
Quia apud Dominum m i -
sericordia , * et copiosa apud 
eum redemptio . 
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Et ipse redimet Israel :*ex 
ómnibus iniqnitatibus ejus. 
A ¡la. Apud Dominum m i -
sericordia, et copiosa apud 
eum redemptio. 
Añd. Super misericordia 
tua. Domine, confitebortibi 
i n toto carde meo. 
- ,PSALMUS37. 
Uonfitebor tibí , Domine 
in toto corde meo; * q ü o -
niam audisti verba oris mei 
I n conspectu Ang-elorum 
psallam t ib i : * adorabo ad 
templum sanctum tuum, 
et confitebor nomini tuo. 
Super misericordia tua, 
et veritate tua; * quoniam 
magnificasti super omne 
nomen sanctum tuum ^  
I n quacumque die invo-
cavero te , exaudi me : * 
multiplicabisin anima mea 
vir tutem. 
Confitcantur t ib i , Domi-
ne, omnes reges t é r r a ; 
quia audierunt omnia ver-
ba oris t u i : 
Et cantent i n viis Do-
m i n i ; - quoniam magna 
est gloria Domini. 
Quoniam excelsus Domi-
nus, et Immilia rescipit; 
et alta a longe cognoscit. 
Si ^mbulavero in medio 
tribulationis, vivificabisme: 
x et super iram iuimicorum 
meorum extendisti manum 
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tuarfij et salvum me fecit 
dexteratua. 
Dominus retribuet pro 
me: * Domine misericordia 
tua in síBCulum opera ma-
IIÜIII t i iarum ne despicias. 
: A ña. Super. misericor-
dia tua, Domine, confitebor 
t i b i in toto corde meo. 
s ?l«.SaavisDominus uni-
•versis, et miserationes ejüs 
super omnia opera ejus. 
Mxaltabo te , Deas meus 
et benedicam nómini tuo 
in sseculum, et in sseciilum 
SJBCuli. 
Per singulos clies benedi-
cam t ib i , * et laudabo no-
mem tuum in sseculum, et 
i n sseculum SÍBCUIÍ. 
Magnus Dominus, etlau-
dabilis nimis: * et magni -
tudinis ejus non est finís. 
, Generatio, et g-eneratio 
laudabit opera tua, * et pó-
tentiam tuam pronuntia-
ífeteíáijosffiB ¿9 .¡ñbal aud • 
i Magnificentiam glorise 
sanctitatis tuse loquentur, 
* et mirabilia tua narra-
>bsí&|¿r.íop •agqióíjiBQ oeM -
Et virtutem terribilium 
tuorum dicent, x et magni-
tudinem tuam narrabynt: 
i Memoriam abundantioe 
suavitates tuse eructabunt, 
* et iustitia tua exultabunt. 
Miserator et misericors 
Dominus, * patiens, et mul -
tum misericors. 
Suavis Dominus univer-
sis, * et miserationes ej us 
super omnia opera ejus. 
Confiteantur t ib i . Domi-
ne, omnia opera tua; * et 
sancti tu i benedicant t ibi . 
Gloriam regni tu i dicent; 
* et potentiam tuam loquen-
é&íxp te ' litipsm so *ii(§díí|:' 
Utnotam faciant í i l i isho-
minum potentiam tuam, * 
et gloriam inagnificentise 
regni tu i . 
Regnum tuum, regmum 
omnium sseculorum : * et 
dominatio tua in omni ge-
neratione, etgenerationem. 
Fidelis Dominus in ó m -
nibus verbis sais; * et sanc-
tus i n ómnibus operibus 
• m h M h tfí ífué is^.m itívh 
Allevat Dominus omnes 
qui corruunt; * et erigit 
omnes clisos. 
Oculi omnium in te spe-
rant. Domine; * et tu das 
escaro, i l lorum in tempere 
opportuno. 
Aperis t u manum tuam; 
" et imples omne animal be-
nedictione. 
Justas Dominus in ómni-
bus viis suis, > et sanctus 
in ómnibus operibus suis. 
Prope est Dominus omni-
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bus invocantibus eum: 
ómnibus iuvocuntibas eum 
in veritate. 
Voluntatem timentium se 
faciet, .* et deprecationem 
eorum cxauJiet, et salvos 
faciet eos. 
Custodit Dominus omnes 
dilig-entes se; ' et omnes 
peccatores disperdet. 
Laudationem Domini lo-
quetur os meum; * et bene-
dicat omnis caro nomini 
sancto ejus in sseculum et 
i n síBCLilum SÍÜCUIÍ. 
A ñ a . Suavis , Dominus 
universis, et miserationes 
ejus super omnia opera 
ejus. 
Capitulwm. Oant. 3. 
Bg-redimini et videte, filise 
Sion, reg-em Salomonem in 
diadernate, quo coronavit 
eüm mater sua in die des-
ponsationis ej as, et in die 
Isetitiío Cordis ejus. 
« líymnws. 
Iluicumque certum quse-
'A&h 'íitótife " ^ vwiíaiod w!;ÍIB'I-
Rebus levaraen asperis, 
Seu culpa morclet anxia, 
Seu pirna vos premit comes: 
Jesu, qui ut agmus i n -
nocens 
Sese immolandum tradidit, 
A d Gor reclusum vulnere, 
A d mite Cor accedite. 
¡Auditis ut suavissimis 
Invitet omnes vocibus! 
Venite quos gravat labor, 
Premitque pondus c r i m i -
eíJwoMtftiífr ónimo<3. ' :9ÍÍI 
- ¿Quid Corde Jesu mitins? 
Jesum cruel qui afiixerant 
Excusat, et Patrem rogat 
Ne perdat ultor impíos. 
¡O cor, voluptas coslitum! 
¡Cor fida spes mortalium! 
En bisco tracti vocibus 
A d te venimus supplices. 
Tu nostra terge vulnera 
Ex te fluente sanguino: 
Tu da novum cor ómnibus, 
Qui te gementes invocant. 
Amen. 
/ . Miserator, et miseri-
cors Dominus. "íi. Longani-
mis, et multum rniserieors. 
AD MAGNÍFICAT' AÑA. 
Misericordia Domini a 
progenie in progenies t i -
mentibus eum. Alleluiá . 
p OliATíO. 
rae nos, Domine Jesu, sanc-
tissimi Cordis t u i v i r t u t i -
bus indui, ét affectibus i n -
flammari; ut et imagini bo-
nita tis tua conformes, et 
tuse redemptionis mereamur 
esse participes: Qui vivis et 
regnas... 
AD MATUTIN. INVITATOKIUM. 
Cor Jesu, cliaritatis v i c -
timam * Yenite adoremus. 
Hymn. u t stqyra ad Vesp. 
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IN I NOCTURNO. 
An¿. Factum est cor me-
um tamquam cera liques-
cens in medio ventris mei. 
P s . Deus, Deas meas, 
réspice in me: pay. 82. 
Aña. Speravit cor meam 
in Domino, et adjutus sum; 
et refloruit caro mea. 
P s . Ad te, Domine, cla~ 
msibo. pag . 67. 
Aña. Converüsti planc-
tum meam in g-andium m i -
h i , et circumdedistime Ine-
t i t i a . 
^ . Exaltabo te,^)^'. 115. 
f . Ego auteni in Domino 
gaudebo: i t . E t exultabo 
i n Deo .Tesa meo. 
De Epístola beati Panli Apos 
tol i ad Epliesios . 
^ Lectio i . Cap . i . 
Ilenedictas Deas, et Pater 
Domini nostri Jesu Christi, 
qui benedixit nos in omni 
benedictione spiritaali i n 
coelestibus i n Christo, s i -
cnt elegit nos in ipso ante 
mundi constitntionem, ut 
essemus sancti et inmacu-
la t i i n conspectn ejus, in 
charitate. Qui praedestina-
v i t nos in adoptionem filio-
rum per Jesum Christam 
in ipsum, secundum propo-
situm volantatis suee , i n 
laudem gloriíB gratise suse, 
i n qua gratificavit nos i n 
. Cii . Fest. SS. Cordis Jesu. 
dilecto Fil io suo: i n quo 
habemus redemptionem1 ? 
per sanguinem ejus, remis-
sionem peccatorum, secun« 
dum divitias gratiíB ejus. 
Propterea non cesso gra-* 
tías agens pro vobis, me-
moriam vestri faciens i n 
orationibus meis: ut Deus, 
Domini nostri Jesu Christi ' 
Pater glorice, det vobis spi-
r i tum sapientiíB, et revela-
tionis, i n agnitione ejus: 
illuminatos ocuios cordis 
ves t r i , ut sciatis quse sit 
spes vocationis ejus, et quto 
divitia? gloriíB hsereditatis 
ejus m sanctis. 
4. Gratificavit nos Deus^ 
in dilecto Fil io sao: * I n 
qao habemus redemptio-
nem per sangninem ej us, 
remissiónem: peccatorum . 
j . Det nobis Dominus 
illuminatos ocuios cordis 
nostri,inagmitione ejus. I n . 
Lectio 11. Cap. 2. ; ; 
ileus autem, qui dives est 
i n misericordia, propter n i -
miam charitatem suam, qua 
di lexi t nos, et cuín esse-
mus mortui peccatis, con-
vivificavit nos i n Christo, 
(cujas gratia estis salvati) 
et conresuscitavit, et con-
sedero fecit in codestibus 
in Christo Jesu: ut osten-
deret i n sseculis superve-
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nieníibus abundantes d iv i -
tias gratia; saco, in bonita-
te super nos, in Cliristo Je-
Su. Ipse enim est pax nos-
tra, qui fecit atraque unnm, 
et médium parietem mace-
riíB solvens, inimicitias in 
carne ,sua: legem mandato-
ruin decretis evacuans, ut 
dúos condat in seinetipso .in 
unum novum hominem, fa-
ciens pacem, et reconciliet 
ambos in uno corpore Deo 
per crucem, interficiens i n i -
micitias i n semetipso. Et 
veniens, evangelizavit pa-
cem vobis. qui longe fuis-
tis, et pacem iis, qui prope. 
Quoniam per ipsum babe-
mus accessum ambo in uno 
spíri tu ad Patrem. 
Propter nimiam clia-
ritatem suam, qua di lexi t 
nos Deus, ostendit abun-
dantes divitias gratiíB SIUB 
* I n bonitate super nos, in 
Christo Jesu.'/. Ipse enim 
est pax nostra: per quem 
habemus accessum ad Pa-
trem. I n . 
Lecllo i n . Cap. 3. 
Mui us rei gratia flecto ge-
mía mea ad Patrem Domini 
nostri Jesu Ghristi, ex quo 
omnis paternitas in coelis 
et i n té r ra nominatur, ut 
det vobis secundum d i v i -
tias gloria) suse virtute cor-
roborari per Spiritum ejus 
in interiorem hominem, 
Christum habitare per fi-
dern in cordibus vestris: in 
charitate radicati, et f un -
dati, ut possitis comprehen-
dere cum ómnibus sanctis, 
qme sit latitudo, et l o n g i -
tudo, et sublimitas, et pro-
funduin: scire etiam super-
eminentem scientise chari-
tatem Ghristi, u t implea-
mini in omnem pleni tudi-
nem Dei. E i autem, qui 
potens est omnia faceré su-
perabundan ter quam pet i -
mus , aut intell igimus , 
secundum Arirtutem , quse 
operatur in nobis: ipsi g l o -
ria inEcclesia, et in Christo 
Jesu, in omnes generatio-
nes Sísculi sseculorurn. Am. 
i ! . Det nobis Dorainus 
vir tute corroboran per Spi-
r i t um ejus i n interiorem 
hominem. * Christum habi-
tare per fidem i n cordibus 
nostris. y. U t in charitate 
radicati, et fundati, com-
prehendamus supereminen-
tem scientise charitatem 
Ghristi. Christum. Gloria 
Patr i . . . Christum. 
IN n . NOCTURNO. 
Aña. Gústate, et videte 
quoniam suavis est Domi-
nus: beatus vir qui sperat 
i n eo. 
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i5,?.Benedicam Dñm.^ . 143. 
Aña. Propter veritatem, 
et mansuetadiriem, et j u s -
t i t iam , intende , prospere 
procede et regna. 
P s . Eructavit, pací. 6. 
Aña. Judicabit populum 
in j ustitia, et pauperes "in 
judicio. 
_ PSALMÜS 71 . 
ifeus, judicinm tuum Regi 
da: * et just i t iam tuam íilio 
réglfe.0'-6 .-fHwom p i m i i 
Judicare populum tuum 
in ju s t i t i a , * et pauperes 
tuos in judicio. 
Suscipiant montes pacem 
populo; "et colles just i t iam. 
Judicabit pauperes populi, 
et salvos faciet:filies pau-
perum: ' et humiliabit ca-
lumniatorem. 
E t permanebit cum solé, 
et ante lunam * in g-enera-
tiene, et gcuerationem. 
Descendet sicut pluvia in 
vellus, * et sicut stillicidia 
stillantia super terram. 
Or ie tur ' in diebns ejus 
justi t ia, et abiíildaritia pa-
cí»1; " doñee auferaturluna. 
Et dominabitur á mari 
usque ad mare*et a flumine 
usque ad termines orbis ter-
rarum. 
Corara illo procident M -
tiopes, 1 et in imici ejus ter-
ram lino-ent. 
Ch, Fest. SS. Cordis. Jesu. 
Reges Tharsis et Ínsula? 
muñera eñeren t : reges 
Arabum, et Saba dona ad-
ducent. 
Et adorabunt eum om-
nes reo-es terrie: * omnes 
gentes servient ei'; 1I! 
Quia liberabit pauperem. 
á potente, * et pauperem, 
cui non erat adjuter. 
Parcet pauperi, et inopi; 
* et animas pauperum sal-
vas faciet. 
E x usuris et iniquitate 
redimet animas eorum; * et 
honerabile norneh eo íum 
coram i l lo . 
Et vivet, dabitur ei de 
auro Arabia?, et adorabunt 
de ipso sernper: " tota die 
benedicent ei. 
Et erit firmamentum in 
térra , in suiranis montium, 
superextolletur super L i -
banumfructusejus; * et flo-
rebunt de civitate sicut fde-
num térra?. 
Sit noinen ejus benedic-
tum in sa-?cula: * ante so-
lém permanet nomen ejus 
Et benedieentur i n ipso 
omnes tribus torra?: * omnes 
gentes magnificabunt eiim. 
Benedictus DominusDeus 
Israel, * qui facit mirabilia 
sol us, : Bn^íísí?— 
Et benedictum nemen 
majestatis ejus in oeternum; 
Fer .VI post octv Corp. Ch 
* et replebitur majestáte 
ejus onmis tér ra : íiat? tlat. 
A ña. Judicabit populum 
in jus t i t i a , et pauperes i n 
judicio. 
Mih i autein adhoerere 
Dea bouam est: tí. Poneré 
i n DominoDeo spem meam. 
De Sermone S. Bernardi 
Abbatis. 
íSerm. 3 de Pass . Dom.. 
n Lectio i v . 
Uiiia semel venirnus ad Cor 
dulcissimum Jesu, et bo-
num est nos hic esse; ne 
sinamus nos facile avelli 
ab eo, de quo scripfcum est: 
Recedentes a te i n té r ra 
seribentur. ¿Quid autern ac-
cedentes?!^ ipse doces nos: 
Ta dixist i accedentibns ad 
te: Gaudete^ quia nomina 
vestra scripta sunt incóelo. 
Accedamus erg-o ad te, et 
exultabimus, et brtabimur 
i n te, memores Cordis t u i . 
¡O quam bonum, et qnam 
jucundum habitare in Cor-
de iioci; Quin potius dabo 
omnia , omnes cog-itatio-
nes.et affectns mentis com-
mutabo, jactans omne co-
gi ta tum meum in Cor Do-
mini Jesu, et sine fallacia 
i l lud me enutriet. 
tí. ín t roduxi t me Rex i n 
cellaria sna: ordinavit in 
me cí iar i ta tem. * Fulcite 
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me floribus, stipate me ma-
lis, quia a more langueo. 
f. Sub umbra il l ins, quem 
desidcraveram, sedi: et 
fractus ejus dulcis gu t tu r i 
meo. Fulcite me.., 
a Lectio v. 
A d lioc tcmplum, ad híec 
Sancta Sanctorum. ad hanc 
Arcam Testamenti adora-
bo, et laudabo noinen Do-
mini , dicens cum David: 
Invenit cor meum, ut orem 
Deum meam. Et égo inve-
n i Cor re gis , fratris. et 
amici benigni Jesu. ¿Et 
numquid non adorabo? iioc 
ig i tur Carde tao et meo, 
dulcissime Jesu , invento, 
orabo te Deum meum: ad-
mitte tantum in sacrarium 
exauditionis tin.e preces 
meas; iramo roe totmn tra-
be in Cor tuum. ¡O om-
nium pnlchritudine spe-
ciosissime Jesu ! amplias 
lava me ad iniquitate mea, 
et a peccato meo m u n -
da me; ut purificatus peí-
te purissimum, posskn ac-
cederé , .et in Corde tuo 
ómnibus diebus vitce mese 
merear hübitare, et ut v i -
dere simul et faceré tuam 
valeam voluntatem. 
tí. Haurietis aquas i n 
gandió de fontibus Salva-
toris: et dicetis in i l la die: 
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* Gonfitemini Domino , et 
invócate nomen ejus. j . 
Ecce Deus Salvator meus, 
fidocialiter ag'am, et non 
timebo... Gonfitemini... 
. Lectio v i . 
Ad Iioc enim perforatum 
est latus tuum, ut nobis 
patescat introitus. Ad hoc 
vulneratum est Cor tuum, 
ut in i l lo , et i n te ab ex-
terioribus perturbationibus 
absoluti , habitare possi-
mus. Nihilominus et prop-
terea vulneratum est, ut 
per vulnus visibile, vulnus 
amoris invisibile vfdeamus. 
¿Quomodo hic ardor melius 
ostendi potest , nisi quod 
non solum corpus, verum 
etiam ipsum Gor lancea 
vulnerari permisit? Carna-
le erg-o vulnus, vulnus spi-
rituale ostendit. ¿Quis i l lud 
Cor tam vulneratunj non 
diligat? ¿Qu^s ^ani aiuans 
non redamet? ¿Quis tam 
castum non amplectatur? 
Nos ig-itur adhuc in corpo-
re manentes, quantum pos-
sumus, amemus, redame-
mus, amplectamur vulne-
ratum nostrum, cujus i m -
pi i agrícola; foderunt ma-
nus et pedes, latus et Cor. 
Stemusque, ut cor nostrum 
durum adliucet impoenitens 
amoris sui vinculo constrin-
Cli . Fest. SS. Coráis Jesu. 
gere, et jaculo vulnerare 
dig'netur. 
ü . Auferam cor l a p i -
deum de carne vestra, et 
dabo vobis cor carneum: x 
Et Spiritum meum ponam 
in medio vestri. f. Effnn-
dam super vos aquam v i -
vam ; et mundabimini ab 
ómnibus inquinamentis ves-
tris. Et. Gloria Patri. Et , 
IN I I I . NOCTURNO. 
Aña. Misericordiam, et 
veritatem di l ig i t Deus: gra-
tiam, et gloriam dabit Do-
minus. 
ft PSALMUS 83. 
Uuam" dilecta tabernacula 
tu a, Dominé v i r t u tum! 
concupiscit et déficit ani-
ma mea i n atria Domini . 
Cor meum et caro mea, 
* exultaverunt in Deum v i -
swtoedí' ^£no.ír#fiv-. 'aiiiínoíl 
Etenim passer invenit si-
b i domum, * et tur tur n i -
dum sibi, ubi ponat pullos 
Altar la tua , Domine v i r -
tutum, Eex meus, et Deus 
meus. 
Beati qui babitant i n do-
mo tua. Domine: ' i n ssecu-
la sseculorum laudabunt te. 
Beatus vir , cuj us est au-
x i l i u m abs te; * ascensio-
nes in corde suo disposuit. 
Fer. V I post oct. Corp. Oh, 
i n valle lacrymarum, in lo-
co quem posuit. 
i Etenim benedictionem da-
bi t legislator, Ibunt de v i r -
tute in vii ' t i i tem: " videbi-
tur De us deorum in Sion. 
, Domine Deus vi r tu tum, 
exaudi orationem meam: 
auribus percipe, Deus Jacob. 
Protector noster aspice, 
Deus- ' et réspice in facieni 
Chr i s t i tu i . 
Quia inelior est (lies una 
i n atriis tais * super mi l l i a . 
Elegi abjectus esse i n 
domo Dei mei., * mag í s 
quam habitare in taberna-
culis peccatoruin. 
! Qnia misericordiam etve-
ritatem dilig-it Deus- ' g-ra-
t iam, et g-loriam dabit Do-
minus. 
Non privabit bonis eos, 
qui ambulant in innocentia: 
* Domine vi r tu tum, beatus 
homo qui sperat in te. 
; Aña . Misericordiam et 
yeritatem di l ig i t Deus: g-ra-
tiam, et g-loriam dabit Do-
minus. 
Aña. Dominus dabit be-
nig-nitatem; loqnetur pacem 
in plebem suam. 
p P S A L M . 8 4 . 
llenedixisti, Domine, .ter.4 
ram tuam: * avertisti cap-
tivitateni Jacob. 
Remisisti iniquitatem ple-
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bis tute; * operuisti omhía 
peccata eorum. 
Mitig-asti omnem iram 
tuam; ' avertisti ab ira i n -
dignationis tuse. 
Con verte nos, Deus salu-
taris noster; x et averte iram 
tuam a nobis. 
¿Numquid in íeternuin 
irasceris nobis? 11 ¿aut ex-
tenrles iram tuam a g-ene-
ratione in g-enerationem? 
Deus, tu conversus v i v i -
ficabis nos, " et plebs tua 
Isetabitur i n te. 
Ostende nobis. Domine, 
misericordiam tuam; * et 
salutare tuum da nobis. 
Audiam quid loquatur i n 
me Dominus Deus: * quo-
niam loquetur pacem i n 
plebem suam. 
Et super sanctos suos, 
et in eos qui convertimtur 
ad cor. 
Verumtamen prope t i -
mentes eum salutare ipsius: 
ut inhabitet g-loria i n té r ra 
nostra. 
Misericordia et veritas ob-
viaverunt sibi: ' justitia et 
pax osculatse sunt. 
Veritas de térra orta est,* 
et j ustitia de crelo prospexit, 
Etenim Dominus dabit 
benignitatem: * et té r ra nos-
i ra dabit früctum suum. 
Justitia ante eum ambu-
2m, Fes. V I post oct. Corp, Ch. Fest.. SS. G&rdis Jesu. 
labit; " et ponet in via g-res- rabunt corana te1, Due 'el 
-1£$ S§§#«.ÍJ is ;o;s imimQámi 
Apa. Domin us dabit be-
nig'nitateia; loquetur pac.eiíi 
in, plebe m suam. 
Aña . Su;! vis et mitis es, 
Dñe-et multie misericordiíie 
onmibus invocaiitibus te. 
f PSALMUS85. 
I n c l i n a , Domine, aurei^i 
tuam, et .exaudí.me; *. quo-
niam iuops et pauper suin 
• 9ífí: tíX9líí) ÍUOíS J.¡í ' x 
< Custodi animam meam. 
qooniam. sanctus sum : " 
salvum fac servum tuum, 
Deus meus, sperantem in te. 
Miserere m e i , Domine, 
quoniam ad te elamaTi tota 
die: * betifica animam ser-vi 
tu i , quoniam ad te, Domine, 
animam meam leva v i . 
Quoniam tu , Domine , 
suavis et mitis: * et .multa) 
misericordia) ómnibus invo-
e^ntibus te. ,: 
. Auribus percipe, Dominej, 
orationein meam; ' et i n -
• tende voci deprecationis 
il^StbaXib fignBO'aW tísra 
I n die tribnlationis mese 
clamavi ad t e ; ' quia ex-
Non est similis t u i i n diis. 
Domine: * et non est secun*-
_ dum opera tua. 
:Onmes gentes quascum-
qne, fecisti, venient et ado-
g-lorificabunt; nomen^num,. 
Quoniam magnus .«fegtol 
et: faciens •.inimbiMaM>' t^es 
Deus solusr íS .|Lofíi9*ffi: ÍÍJS 
Dednc me. Domine, i n 
via tua, e t í i n g r a d i a ü t o K Í -
ritate tua: * lavt.etür coríme-
um ut.itimeafe»oMl^aiiiumf 
Goníiteb^i'Q-tó^ipsDolíüiii 
Deus mer^. in teto corde 
meo, ' et g-loriíicabo nómen 
tuum in reternalffi; - i 
Quia misericordia ,ítua 
magna est super me, ' et 
eruisti animain meam ex 
inferno inferiori. 
Deus, iniqui insnrrexe-
runt super me, et sjnagoga 
potentium qiiíEsierunt; ani-
mam meam: * et non pro-
posnerunt te i n conspectu 
ÍBO. : te^í /BZ^ iñBítídí EOÍ<| 
Et tu , Domine Deus,-mi-
sera tor et misericors, * pa-
tiens, et inulta! misericor-
dia), et verax. 
1 Réspice in me, et mise-
rere mei;1 * da imperium 
tuum piiero tuo, et salvum 
fac filium • ancilbe :tiiá3. 
Fac mecum signuffiítfe 
bonum. ut videant qui ode-
runt me, et confundantur; 
quoniam tu . Domine, adju-
visti me , et conSolatus 
1 -míiraea ai ^ twf í í - gílxjti'íJíds-
A ñ a . Saavis et mitis es. 
Fer. V I post oct. Corp. Ch. 
Domine; et multge miseri-
cordiie ómnibus invocanti-
bus te. 
/ . Misericordia Domini 
ab {eterno.J^. Etusque in á -
ternum,super timenteseum. 
Lectio sancti Evang-elii 
secundum Joannem. 
_ Lectio vu , cap. 15. 
I n i l lo tempere: D ix i t Jesús 
discipulis suis: Sicut dilexit 
me Pater, et ego dilexi 
vos. Manete i n dilectione 
mea. Et reliqua. 
Homilia S. Bernardi Ab. 
tSerm. ld. in Cmía Domini. 
De dilectione Dei quo plus 
bibo, plus sitio: et ea satu-
r a n non possum, nec ego, 
nec aliquis diligens Chris-
tum. Ipsa quo plus editur, 
plus famem exauget: et 
quanto plus ipsa bibitur, 
plus sitim inacuit, ipsam, 
-quam inhabitat. mentem sic 
inebriat, ut n ihi l j am qmefe 
rat, vel diligat. nec dilige-
re possit. nec valeat prseter 
eum, qui sic mundum dile-
x i t , ut Fi l ium suum unige-
nitum daret; ut omnis, qui 
credit. et d i l ig i t i l lum, non 
moriatar, sed vivat cum eo. 
Ad hane nos dilectionem 
auctor ipse iníestimabilis 
eharitatis invitat: in ea nos 
mañero precatur. et rogat. 
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A i t enim: Maneto in dilec-
tione mea: ac si aporte di -
cat: Quia ego ea dilectione^ 
qua me Pater di l igi t , vos 
diligo; eadem dilectione me 
vos diligere rogo. Et q ü o -
niam dilectio vestra me -us-
que ad mortem perduxit, 
sed ñeque mors crudelissi-
ma ipsa a vestra charitate 
me sejunxit, níe diligite; et 
i n ea dilectione maneto. 
B}. Sicut dilexit me Pater, 
et ego dilexi vos. * Manete 
in dilectione mea. / . Si 
príecepta ínea servaveritis, 
manebitis in dilectione mea, 
sicut et ego Patris mei príe-
cepta servavi, et maneo i n 
ejus dilectione. Manete... 
_ Lectio VIII . 
iSed qualiter in ejus dilec-
tione manere debeámus, se-
quitur, et d ic i t : Si príecep-
ta mea servaveritis, mane-
bitis in mea dilectione, sicut 
Patris mei prsecepta serva-
v i , et maneo in ejus dilec-
tione. Hsec opera, fratres 
mei, sunt causa dilectionis 
Christi : unusquisque ves-
t rum videat, si Domin um Je-
sum diligere debeat. ¿Quid 
pro nobis faceré debuit, et 
non fecit? ¿Quomodo nos 
plus amare potnit, et non 
amavit? Majorem in nobis 
dilectionem non potu i tbábe-
14 
21(1 Fer. V I post oct. Cor 
re, quam liabuit : quia ani-
mam suam pro nobis po-
suit. Ipsa beata veritas tes-
tis est: Quod majorem cha-
ritatem nemo babet, quam 
ut animam suam ponat 
quis pro amicis suis. Non 
erg-o nobis vilescat, fra-
tres mei. ipsa dilectioCbris-
t i , qui diiexit nos, ct la-
v i t nos á peccatis nostris 
i n sang-uine suo: non vo-
bis amarescat ipse amor 
CliristiapsacharitasCliristi. 
11:, Christus pro nobis a-
nimam suam posuit: * Et 
lavit nos á peccatis nostris 
i n sang-uine suo./. Majorem 
charitatem nemo babet, ut 
animam suam ponat quis pro 
amicis suis. Et. Gloria. Et. 
. , Lectio i x . 
Amor Cliristi totus dulcís, 
totus delectabilis: suum pos-
sessorem non cruciat, sed 
delectat: non enervat, sed 
róborat: cuneta terrena sub-
sanuat, sola c oelestia captat, 
Christi mandata requirit, 
et ea pro viribus observa-
re contendit : et de obser-
vatione prseceptor um gress u 
felici proyeliitur ad percep-
tipinein g-audiorum, ut cum 
illo j am perfecte gaudeat, 
pro cujus desiderio i n hac 
valle lacrymarum positus 
tsffifx: amare, feliciter suspi-
p. Ch. Fest. SS. Cordis Jesu. 
rabat. Unde recte sequitur: 
Hsec loquutus sum vobis, ut 
g-audium meum in vobis 
sit, et g-audium vestrum i m -
pleatur; ac si diceret: Ideo 
prEecipio vobis , et moneo 
vos mea observare príecep-
ta, et manere in dilectione 
mea, ut g-audium meum i n 
vobis sit, et g-audium ves-
tí-um de me adimpleatur; 
ut liabeam de vobis permu-
ttiam charitatem, quam mi -
h i impenditis, unde possim 
gaudere : et i l lud gaudium 
quod in retributione prse-
miorum electi sunt percep-
tur i , percípere , et posside-
re possitis. 
Te Deum laudamus... 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
Aña. 1.aDiscite á me quia 
mitis sum, et humiiis cor-
de ; et invenietis réquiem 
animabus vestris. 
Psahni de Dominica. 
2. a Suavis est Dominas , 
et in seternum misericor-
dia ejus. 
3. a Sitivit in te, anima 
mea; quia melior est mise-
ricordia tua super vitas. 
4a. Sancti, et humiles 
corde, benedicite Domino: 
laúdate et superexaltate 
eum in sécula. 
5.a Beneplacitum, est .Do-
mino i n populo suo: et e-
Fer. V I post oct. Corp. Ch. 
xaltavi t mansuetos insalu-
tem. 
_ CapUulum. C a n f S . 
Bgredimini, et videte, fi-
IÍ23 Sien reg-em Salomo-
nem in diademate quo coro-
navit eum mater sua i n die 
desponsationis i l l ius , et i n 
die IsetitisB Cordis ejus. 
_ Hymnus. 
oummi Parentis Fi l io, 
Patri futuri sseculi, 
Pacis beatse Principi, 
, Promamus ore canticum, 
Qui vulneratus pectore 
Amoris ictum pertulit, 
Amoris urens ignibus 
Ipsum qui amantem di -
l igunt . 
Jesu doloris victima, 
¿Quis te innocentem com-
puli t . 
Dura ut apertum lancea 
Latus pateret vulneri? 
¡O fons amoris inclyte! 
j O vena aquarum l i m p i -
da! 
¡O ñ a m m a ad urens c r i -
mina! 
¡O Cordis ardens charitas! 
I n corde, Jesu, jugi ter 
Reconde nos, ü t uberi 
Dono fruamur gratite, 
Goslique tándem prsemiis. 
Semper Parenti, et Fil io ^ 
Sit laus, bonor, sit gloria 
Siaricto simul Parácl i to 
I n sseculorum sécula A m . 
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ricordise sute visitavit nos 
Deus, et fecit redemptio-
nem populi sui. Alleluja. 
Oratio. 
rae nos, Domine Jesu, san-
ctissimi Cordis tu i v i r t u t i -
bus indui, et affectibus i n -
flammari; ut et imagini bó-
nitatistuse conformes,et tuse 
redemptionis mereamur esse 
participes : Qui vivis. 
A d Primam. 
I n li)-. i r . y. Per quem 
salvati, et liberati sumus. 
A d Tertiam. 
Cap. Egredimini. de Laúd, 
f . hr. Misericordia tuaj 
Domine, * Plena est t é r ra . 
Misericordia.. . Just if i-
cationis tuas doce jne. Ple-
na. Gloria Patr i . . Miseri-
cord ia / . Secundum miseri-
cordiam tuam, vivif ícame. 
Domine, tí. Et custodiam 
testimonia oris t u i . 
A d Sextctm. 
CapUulum. Cant. 8. 
r o ñ e me ut signaculum sa-
peri Cor tuum, ut signacu-
lum super bracliium tuum; 
quia fortis est, ü t mors, 
dilectio. 
tí. í r . Secundum misefi~; 
21& Dora. I I I post. Pent 
cordiam tuam, * V i vifica me 
Domine. Secundum... / . E t 
Cústodiam testimonia oris 
t t i i . Vivifica. Gloria Patri . . 
Secundum. / .Fac cnm ser-
vo: tuo secundum miseri-
cordiam tuam; í^. Et doce 
rae justificationes tuas. 
A d JVomm. 
I 
Capiéwhm. Psalm 68. 
inproperium expectavit 
cor meum, et miseriam: et 
sustinui, qui simul contris-
taretur, et non fuit;, qui 
consolaretur, et noninveni. 
T .^ hr. Fac cum servo tuo 
* Secundum misericordiam 
tuam. Fac. Et justifica-
tiones tuas doce me. Se-
cundum.Gloria Patri...Fac. 
f : Veniat super me miseri-
cordia tua. Domine; Sa-
lutare tuum, secundum elo-
quium tuum. 
I n I I Vesp. 
Omn. ut i n I , p r a í . seg. 
f . Misericordia Domini á 
progenie in progenies: 4 . 
Timentibus eum. 
A d Magnificat. 
; Aña: Suscepit nos Do- ' 
minus in sinum, et Gor 
suum, recordatus miseri-
córdise sute. Alleluja. 
. Puriss. Cordis B. M . V . 
DOM. I I I POST PENTECOST. 
I n /esto Pu r i s s imi Oordis 
B . Marim Virg in is . 
Dúplex majus. 
A d Vesp. A ñ a . et Cap. 
de Laudibus. Psalm. ut i n 
Fest. B . 31. V . H y m n . 
Ave maris S t e l l a , ^ ^ . 36. 
Exul ta in omni cor-
de, filia Jerusalem. I¿. Rex 
Israel Dominusin medio t u i . 
A d Magnif. A ñ a . E x u l -
tavit cor meum in Domino, 
et exaltatum est cornu me-
um in Deo meo, quia be-
tata sum in salutari tuo. 
AD MATUTINUM. 
I n v i t a t . A v e , Maria, 
gratia plena, 'Dominus te-
cum. 
Hgmn.Quem térra . 36. 
, IN 1. NOCTURIVO. 
A ñ a . 1. Benedicta tu Ín-
ter mulleres, et benedictus 
fructus ventris t u i . 
Ps. ut i n Fest. Imma. 
Conci pag. 2. 
2. Et ait Maria: Magní -
ficat anima mea Dominum, 
et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 
3. Quia respexit humi l i -
tatem ancillte suse: ecce e-
nim ex hoc beatam rae d i -
cent qmnes generationes. 
/ . Anima mea liquefac-
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ta est. l í . U t loquutus est 
dilectas. 
Lectio i . 
De Cúuticis Canticoram. 
Uug,m pulchra es, árnica 
mea, qaam pulchra es! Ocu-
l i t u i coliirnbarurn, absque 
eo1 qubd intrinsecus latet. 
Sicut vit ta coccínea labia 
ttia: eteloquium tuum dul-
ce. Sicut fragmen mali pu-
nici , i ta geni» tuse, absque 
eo qüod intrinsecus latet. 
Sicut turr ís David collum 
tuum, qureaídincataest cum 
propugna culis; mille clypei 
pendent ex ea, omnis arma-
tura fortium. Vulnerasti 
cor rnoum, sóror mea Spon-
sa, vulnerasti cor meum in 
uno ocuiórum taorum, in 
uno crine colli t u i . Favus 
distillans labia tua, Sponsa, 
mel et lac sub lingua tua. 
Hortus conclusus, fons sig-
natus. 
B). Deduc me, Dómine, 
in via tua, et ingrediar in 
veritate tua : be tetar cor 
meum, * Ut timeat nomen 
tuum. / . Pone me ut s ig -
naculum' super cor tuum, 
ut s ignáculum super bra-
ciiium tuum. * Ut . 
~y Lectio I I . <?. 5. 
Veni in hortum meum, só -
ror mea, Spónsa: messui 
myrri iam meam cum aro-
matibus meis: comedi; fa4 
vum cum melle meo. Vox, 
dilecti mei pulsantis: aperi 
mihi,sóror mea, árnica mea, 
columba mea: quia capuí 
meum plonura est rore, et 
cincinni mei g-uttis noe-
t ium. Surrexit ut aperirem 
dilecto meo: manus mese 
stillaverunt myrri iam , et 
d ig i t i mei pleni myrrka 
probatissima. Aperui dilec-
to meo: at ille declinaverat 
atque transierat. Anima 
mea liquefacta est, ut loca-
tus est. 
i i . I n Domino gaudebo, 
et exaltabo in Deo Jcsti 
meo: Deas Dominas fortitu-
do mea ' Super excelsa de-
ducet me. Lseva ejus snb 
capite meo et dextera i l l ius 
amplexabitur me. Super.; 
- Lectio m . c. 5 et 6¿ 
Uualis est dilectas tuus ex 
dilecto, ó pulcherrima m l i -
l i e rain? qualis est dilectus 
tuas ex dilecto, quia sic ad-
jurasti nos? Dilectas meus, 
candidas et rabicundus 
electus ex millibus, totus 
desiderabilis. t a l i s est d i -
lectas meas, etipse est árni-
cas meus, filise Jerusalem. 
Qüo abiit dilectus tuus, o 
pulcherrima mulierum? Q^0 
declinavit dilectas tuus, et 
214 , Dom. I I I post. Pent. 
quseremus eum tecum? Pul-
chra es, árnica mea, suavís 
et decora sicut Jerusalem, 
tembil is ut castrornm acies 
ordinata. Una est columba 
mea, perfecta mea, una est 
matris suse, electa genit t ici 
suse. Viderunt eam filise, 
et beaLissimam pr^edicave-
runt , et reginíB lauda ve-
runt eam. 
4. Inveni gratiam apud 
oculos tuos, Domine m i . " 
Qui consolatus es me, et lo-
quuttis es ad cor ancillyetme. 
/ , In toto corde meo exqui-
sivi te, ne repellas me a 
mandatis tuis. Qui. Gloria 
Patri . Qui. 
IN n NOCTURNO. 
Aña. 1. Beata, qufe cre-
didisti, quoniam perficien-
tur ea, quce dicta sunt t ib i 
a Domino. 
2. Fecit miM-magna qui 
potens est, et sanctum no-
men ejus. 
3. Fecit potentiam in bra-
cliio suo, dispersit superbos 
mente cordis sui. 
gk Fortis est ut mors d i -
ieetío. tó. Dura sicut infer-
nas semulatio. 
Sermo sancti Bernardini 
.Señen sis. 
Lectio i v . 
-.ExjSerm.%de Visitafione. 
Huís mortaliurn, nisi divino 
Puriss. Gordis B . M. V . 
fretus oráculo, de vera De1 
et hominis Genitrice quid-
quam modicum, si ve gran-
de prcesumat pollutis labüs 
nominare: quam pater ante 
ssecula Deus perpetuám pree-
destinavit in Virginem dig-
nissimam: Filius elegit i n 
Matrem : Spiritus sanctus 
omnis gratise domicilium 
prseparavit? Quibus verbis 
ego homunculus sensus al -
tissimos Virg-inei Cordis , 
sanctissimo ore prolatos ef-
feram; quibus non sufficit 
l ingua omiiium hominum, 
et etiam angelorum? Domi-
nus enim ait: bonus homo 
de bono thesauro cordis 
sui profertbona. Quis autem 
ínter puros homines melior 
homo potest excogitari , 
quam i l la , quie meruit ef-
fiei Matee Dei, quae i n Qov-
de et in útero suo ipsum 
Deum hospitata est? Quis 
thesaurus melior, quam i p -
se divinus amor: quo Cor 
Virginis ardens erat? 
tó. Ego diligentes me d i -
l igo, et qui mane vigi lant 
ad me, invenient me. Me-
cum sunt divitiíB et gloria: 
* Gpes guperbse et justi t ia. 
/ U t ditem diligentes me, 
et thesauros eorum repleam. 
' Opes. 
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Lectio v . 
Ue hoc ig-itur Corde quasi 
forñace divi ni ardoris Virgo 
beata prótuli t verba bona, 
id est verba ardentissimíe 
charitatis. Sicut en imá va-
se óptimo vino pleno, non 
potest exire nisi óptimum 
vinnm: aut sicut á fornace 
summi ardoris non egre-
ditur nisi incendium fer-
vens: sic de Corde Matris 
Christi exire nonpotü i tver -
bum, nisi summi, samrne-
que divini amoris atque ar-
doris. Septem verba tan-
tum mirse sententiEe et v i r -
tutis a Christi benedictissi-
ma Matre leguntur dicta. 
Cum Angelo bis tantum 
locuta est. Cum Elisabeth 
bis etiam. Cum Filio etiam 
bis. Cum ministris in nup-
tíis semel. ILec septem ver-
ba, secundum septem amo-
ris actus, sub miro gradu et 
ordine prolata, quasi sant 
septem flamm^ Cordis ej as. 
^ . Ego Mater pulchríe 
dilectionis, et timoris, et 
agnitionis, et sanctse spei. 
In me gratia omnis vite et 
veritatis. * In me omnis 
spes vitíe et vir tut is : . f . 
Transite ad me, omnes qui 
concupiscitis me, et á gene-
rationibus meis implemini. 
In me omnis spes. 
^ - LecfÁo v i . 
liuee verba cons iderans 
menp devota, cum ipso Pro-
pheta ait: Quam dulcia 
fauGÍbus meis, id est ómni-
bus affectionibus , eloquia 
tua! Porro dulcedo liséc, 
quam in verbis beatfe Vi r -
ginis devota mens seiitit, 
est ardor piíe devotióiiis, 
qaam in eis anima experi-
mentaliter probat. Dis t in-
guamus igi tur per ordinem 
has septem flammas amo-
ris, verborum Virginia be-
nedictsB. Prima est flamma 
amoris separantis. Secun-
da amoris transformantis. 
Tertia amoris communi-
cantis. Quarta amoris j u -
bilantis. Quinta amoris so-
porantis. Sexta amoris com-
patientis. Séptima amrois 
consummantis. 
I ^ . Beatus homo, qui au-
dit me, et qui vigi la t ad 
fores mea» quotidie, et ob-
servat ad postes ostii mei. 
' Qui me invenerit, inve-
niet vitam, et hauriet salu-
tem a Domino, y . Qui au -
tem in me peccaverit, l a j -
det animam suam: Omnes 
qui me oderunt ,: d i l igun-
mortem. "Qui me. Gloria 
Patri . Qui me. 
IN n i . NOCTURNO. 
A ñ a . 1. Unde hoc mih i , 
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ut veniat Mater Domini mei 
ad nie? 
• 2; Misericordia ej us a 
progonie in progenies t i - , 
meñiibus eum, 
3. Suscepit Israel pue-
ruiD siium, recordatus m i -
sericordiíB suse. 
/ . Eg-o dilecto meo. K. 
Et ad meconversio ejus. 
i; - • Lec'io v i . 
Lectio sancti Evang-elii se-
_ •: cundum Lucam. 
In i lio tempore: Dix i t Ma-
ter J e s ü a d i l lum: F i l i , quid 
fecisti nobis sic? Ecce Pa-
ter tuus et ego dolentes 
quíBrebamus te. Et reliqua. 
De Horailia Ven. Bedse 
Presbyteri. 
I n Eomil . I l iem. de temp. 
Bom. I . post JEpipli. 
Mater ejus, inquit Evange-
lista, conservabat omnia 
verba 'h íec in Corde suo. 
Omnia quse de Domino vel 
a Domino dicta sive acta 
cognoverat Mater Virgo 
dihgentius i n Gorde retine-
bat, sollicite cuneta memo-
rigeí commendabat, ut cum 
demúm tempus prsedicandEe 
sive scribendae Incarnatio-
nis ejus adveniret, suffi-
c t ó i l i r universa, prout 
essent gesta, posset expli-
care quíerentibus . Imite-
múri et nos, fratres mei, 
Puriss. Cordis B. M . V i 
piam Domini Matrem, ipsi 
quoque omnia verba et fac-
ta Domini ac Salvatoris 
nostri fixa in corde conser-
vando. ',OÍí£|í>í)fl9Í 
liL Aquae multa? non po-
tuerunt ext ingueré c l i a r i -
tatem: " Ñeque ñumina ó~ 
bruent eam. Si dederit 
liomo omiiem substantiam 
domiis suifi pro dilectione* 
quasi nihi l despiciet eam. * 
Ñeque. 
- i . Leciio vm. 
Morum Domini verborumet 
actorum meditatione diur-
na et nocturna importunos 
inanium nocentiumque co-
gitationum repellamus i n -
cursus: liorum crebra colla-
tione et nós et próximos 
nostros á fabulis superva-
cuis, et male dulcoratis de-
tractionum colloquiis casti-
gare, atque ad divina; fre-
quentiam laudis accéndere 
curemus. * Si enim, fratres 
charissimi, in futuri beati-
tudine sseculi habitare i n 
domo Dómini, ac perpetuo 
i l lum laudare desiderámus* 
oportet nimirum ut i n hod 
ssseulo, quod in futuro quse-' 
ramus, sollicite prcemons-
tremus: frequentando vide-
licet EcelesiíB liiamáy et noii 
solum in ea laudes Domi-
nicas canendo.sed et in om-; 
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n i loco dominationis ej us ea 
qníB ad laudem gloriamque 
Gonditóris nostri proficiant, 
•verbis pariter ac factis os-
tendendo. 
lü. Spiritus meas saper 
mel dalcis, et lucrcditas 
mea supcr mel et fa-
t u m . Qui audit me, non 
confundetur. * Et qui ope-
rantur in me, non pecca-
bunt. y . Qui elacidant me, 
vitam seternam liabebant/ 
Et q ui . Gl oria Patri. * Et qui, 
Lectio I X d e Ilom. Don. 
occ; sed si transferalwr, 
Lect. I X incipiet ab * Si 
enim in Lect. vm. 
AD LAUDES E T PER HORAS. 
A T i a . l . Trabe me pos^ 
te, curremus in odorem un-
guentorum tuorum. 
2. Dilectas meus loqui-
tur mihi : surge, própera, 
amica mea. 
3. Fulcite me floribus, 
stipate me malis: quia amo-
re lángueo. 
, 4. Adjuro vos, ñlise Je-
rusalem , ne suscitetis d i -
lectam quoadusque ipsa ve-
l i t . 
5. Ego dorrnio , et cor 
meum vigi la t . 
- í Gizpitukm. Oant. c. 8. 
Fone me ut s ignáculum su-
per Cor tuum, ut s ignácu-
lum super bracliinin tuum, 
quia fortis est ut mors rdi-
lectio, da rá sicut infernus 
ísmulatio. Lámpades ejns 
lampados ignis a:que ña jn -
marum. 
^ /? r^ .O gloriosa pag,. 42. 
/ . Qui me invenerit, i n -
veniet vi tam. Et hauriet 
salutem á Domino. 
A d BemdictM-s A ña. Ex-
tollens vocem qiuedam mu-
lier de turba, d ix i t i l l i : bea-
tus venter qui te portavit, 
et úbera quse suxistiv .j 
A ORATIO. 
Ilmnipotens sempiterneDeus 
qui i n Corde beatíB Marias 
Virginis dig'Dum Spiritus 
sancti habiiúculum prtepa-
rasti; concede propitius, ut 
ej u sde m púrissi m i Cordis 
festivitatem devota mente 
recolentes, secundum Cor 
tuum vivero voleamus. Per 
Dórninum. 
AdTert iam. 
Gap. Pone me ut sufra. 
í t . Anima mea " L i -
quefacta est. Anima, y . U t 
loquutus est dilectus " L i -
quefacta est. Gloria Patri.; 
Anima mea. y. í 'ort is 
est ut mors dilectio. 4 ^ Do-
ra sicut infernus aemuiatio, 
: A d Sextmi.-
Oapitulum Ecc l i . 24. 
Jigo ex ore Altissimi pro-
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di v i , pr imogénita ante om-
nem creaturam: eg-o feci in 
coelis, nt oriretur lumen in-
deficiens , et sicut nébula 
texi omnem terrain. 
l i . hr. Fortis est 'Utrnors 
diiectio. Fortis. / . Dura si-
cut infernus semulatio' 
Utmors. Gloria Patri. For-
tis est. 
f. Ego dilecto meo. 
i f . Et ad me conversio ejus. 
A d Nonam. 
_ Gapihthm E c d . 24. 
I n omni tér ra steti, et in 
omnd populo, et in ómnibus 
réquiem qusesivi, et in liss-
reditate Domini morabor. 
. l ) . I r . Ego * Dilecto meo. 
Ego / . Et ad me conversio 
ejus/ Dilecto. Gloria Patri. 
Ego. B),. Qui me invenerit, 
inveniet vitam. i ( . Et l i au-
riet salutem a Domino., 
I n I I vesp. omnia ut in 
I . prmt. seq. 
Viammandatorimtuo-
rum cucurri. Bl. Cum dila-
tasti Cor meum. 
AD MAGNÍFICAT AÑA. 
Exul tavi t Cor meum in 
Deo salutari meo: quia fe-
cit mihi magna qui poteris 
est:': " " t 'i\ ' <J 
B. M; V . G-uadalup. 
FESTA JÜNII. 
DIE X V I JuNir. 
Infesto B . M . V. de Gtca-
dahcpe Mexicance. 
Dúplex majus.. 
A d Vesp. Jtfice et Cap. 
de Laud.Éymn. Ave. 36. 
j . Dignare me laudare 
te. Virgo sacrata. El. Da 
mihi virtutem contra hos-
tes tuos. 
AD MAGNÍFICAT AÑA. 
Elegi et sanctificavi l o -
ca m istum, ut sit ib i no-
men meum, et permaneant 
oculi me i , et cor meum ibi 
cunctis diebus. 
Oratio ut in Laud . 
A d Matut.Inmt. í l ymn. 
Añce-.et Ps . ut infesto Des-
cens. B . M. V. pag. 36. 
Lects. I Noct.ut infesto 
Reginm 88 . Omn. p. 190. 
h. I Vidi speciosam sicut 
columbam ascendentem de-
super rivos aquarum; cujus 
insestimabiiis odor erat n i -
mis in vesfcimentis ejus: * 
Et sicut dies verni c ircum-
dabant eam flores rosarum 
et l i l i a convállium/Bl, QUÍB 
est ista, qufB ascendit per 
desertum sicut virgula fu-
mi , ex aromatibus myrrhíE 
et thuris? Et . " ' 
i t . 2. Quise est ista, q[U8e 
ascendit sicut aurora con-
surgens, pulchra ut luna. 
Die.XVÍ Juni i B. 
electa ut sol,x Terribilis ut 
castrorum acies ordinata?-
'f. Fil ia Sion, tota formosa, 
et suavis es, pulchra ut l u -
na, electa ut sol. Terribilis. 
, l | . 3. Quée est ista, quse 
processit sicut sol, et for-
mosa tamquam Jerusalem? 
* Viderunt eam filise Sion, 
et beatam dixerunt, et re-
ginse laudaverunt eam. 
E t sicut dies verni circum-
dabant eam flores rosarum 
et l i l l a convailium. Vide-
runt. Gloria, i Viderunt. 
IN I I . NOCTURNO. 
Sermo S. Bernardi Abatis. 
Lectio iv . 
_ Be verb. Apoc. cap. 12. 
Tidelis plañe, et prapotens 
mediator Dei et hominum 
homo Ohristus Jesús. Nec 
ipsa Mulier benedicta i n 
mulieribus videbitur otiosa: 
invenietur equidem locas 
ejus in hac reconciliatione. 
Opus est enim mediatore ad 
Mediatorem istum, nec al-
ter nobis utilior quam Ma-
r ía . Quid ad Mariam acce-
deré trepidet humana fra-
gilitas? N i h i l austerum in 
ea, n ih i l terribíle. Quod si 
(ut veré sunt) plena omnia 
pietatis et gratise, plena 
mansuetidinis et miseri-
cordise, quse ad eam perti-
nent, inveneris; age gra~ 
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t ías ei, qui talem tibí me-
diatricem benignissima m i -
seratíone provídit. Omnibus 
omnia facta est, ómnibus 
misericordise sinum aperit, 
ut de plenitudine ejus acci-
piant universi: captivas re-
demptionem, teger curatio-
nem, tristis consolationem, 
peccator veniam, justusgra-
tiam, ángelus Isetitiam de-
nique tota Trinitas gioriam. 
' Bl. S ígnum magnum-ap-
paru i t in coelo,mulíer amic-
ta solé, et luna sub pedibus 
ejus: * Et in capite ejus co-
rona duodecim stellarum. 
/.Fundamenta ejus i n mon-
tibus sanctis: diligdt Dorni-
nus portas Sion super om-
nia tabernacula Jacob. E t . 
Lectio v. 
Wimirum ea est, quse velut 
alterum solem induit sibi. 
Quemadmodum enim ille 
super bonos et malos indif-
ferenter orí tur , sic ipsa 
queque prseterita non dis-
cutit merí ta : sed ómnibus 
sese exo rabile m, ómnibus 
clementissimam prsebet'-om-
nium denique necessitates 
amplissimo quodam mise-
ratur affectu. Nam et de-
fectus omnis sub ea,et quid-
quid fragilí tatis seucorrup-
tionis est, excellentíssima 
quadamsublimitateprse ese-
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teris ómnibus excedit et 
superg-reditur creaturis, ut 
mérito sub ejus pedibus l u -
na esse dicatur. Amplec-
tamur Marise vestig-ia, fra-
tres mei, et devotissima 
supplicatione beatis illius 
pedibus provolvamur: te-
neamus eam nec d imi t ta-
mus, doñee bcnedixcrit no-
bis. Virtus Altissimi obum-
brabit t ib i . N ih i l itaque mi-
rum, si siib tal i umbrácu-
lo talis etiam á mullere 
sustineatur amictus. M u -
lier amicta solé. Induimi-
n i Dominuin Jesum Chris-
tum.Quamfamiliaris ei fac-
ta es, Domina ! quam pró-
xima, immo quam intima 
fieri meruisti! quantamin-
venisti gratiam apudDeum! 
I n t e manet, et tu in eo, 
et vestis eura, et vesti-
ris ab eo. Vestis eum sub-
stantia carnis, et vestiris 
abeo gloria suos majestatis. 
I ^ . QmB est ista, qiue pro-
gréditur quasi aurora cpn-
surgens: * Pulchra ut luna, 
electa ut sol? / . Quasi ar-
cus refulgens inter nébulas 
glorÍ8e,et quasi ños rosarum 
.in diebus vernis, Pulchra. 
_ Lectio v i . 
i n cápite(inquit)ejus corona 
stellarum duodécim. D i g -
num plañe stellis coronari 
, M. V . Guadalup. 
caput, quod et ipsis long'e 
clarius micans, ornetur ab 
eis. Quidhi coronelit sidera 
quam sol vestit? Sicut dies 
verni circumdabanteam ño-
res rosarum et l i l i a conval-
l ium. Quis illas sestimet 
geminas? Quis stellas n ó -
minet, quibus Marhe re -
gí üm diaderiia compactüm 
est? Supra hominem ést 
coronse huj us rationem ex-
pónere, indicare composi-
tionem. I n ea íere spécie 
auno millesimo quingen-
tésimo trigésimo primo n l i -
ra bilí UT dicta Deipara) M a -
go Méxici apparuisse fertur, 
quse inibi ioci prope urbein, 
ubi pió neóphito rodem sibi 
sacram prodigio diciturfie-
signasse, magnifico excepta 
templo, cólitur populorum 
ac miracülorum frequentia* 
Quam proptérea uti prseseii-
tissimum adversus publicas 
pri vatasque calarnitatesprge-
sidium, archiepiscopus Me-
xican us,etreliqui etiam illa-
ruin partium antistites om-
nium ordinum consensione, 
i n primariam adlegit nova; 
Hispanise patronam, riteq.üe 
electam Benedictus depi-
mus quartus auctoritate 
apostólica declaravit, atque 
Officium proprium, et Mis-
sam sub titulo beatse V i r g i -
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nis Mariffi Guadalupensis 
recitar i concessit. 
' ^ . Eleg*!, et saíictificavi 
locum istum; * U t sit ibi 
nomen meum, et perma-
neaiit ociüi mei, et cor 
méiirn ib i cunctis diebus. 
j . Non fecit taliter omni 
nátioni, et judicia sua non 
manifestavit eis. Ut . Gloria 
Patri. U t . 
ÍN i n . NOCTURNO . 
Lectio sancti Evangelii 
secundum Lucam. 
Lectio VII. Cap. i . ' 
l a i l la tempore: Exurgens 
M a r í a , abiit in montana 
cum festinatione i n civita-
tem Juda. Et intravit i n 
domüm Zacliarise, et salu-
tavit Elisabeth. Et reliqua. 
Homilía S.. BernardiAb-
' ba t í s . 
JDe verh. Ap. c. 12. 
Miraba tur Elisabeth per-
sonan! venientis , dicens: 
Unde lioc mi l i i u t veniat 
Mater Domini mei ad me? 
Commendabat et vocem 
salutantis, adjiciens: U t 
facía est vox salutationis 
t u » i 11 auribus meis, exul-
tavit in g-audio infans i n 
útero meo; et beatificabat 
.Mera credentis: Beata, i n -
quíer.s, qase credidisti. Mag-
na quidem pneconia: sed et 
devota Immilitas n i l i i l sibi 
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passa retiñere, in eum ma-
gis universa refudit, cnjus 
in se beneficia laudabantur. 
it. Fél ix namque es, sa-
cra Virgo María, et omni 
laude dignissima! * Quia ex 
te ortus est sol justitise, 
Christus Deus noster./ .Ora 
pro populo, interven! pró 
cleros intercede pro devoto 
femíneo sexu: sentiant om-
nes tuum juvamen, qui-
cumquecelebranttuam san-
ctam festivitatem. Quia. 
Lectio v i n . 
i u , inquit, magnificas Ma-
trem Domini, sed magní f i -
cat anima mea Dominum. 
I n voce mea filium perlii-
bes exultasse in gaudio, 
sed exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo, et ip-
se queque tamquam amicus 
sponsi gaudet ad vocem 
sppnsi. Beatam esse dicis 
quee credidi: sed credulita-
tis et beatitudinis causa 
respectus es supernos pieta-
tis, ut ex hoc magis bea-
tam me dicant omnes gene-
rationes, quia ancillam l i u -
milem et exig-uam respexit 
Deus. Verumtamen num-
quid putamus, fratres, E l i -
sabeth sanctam in eo quod 
per spiritum utique loque-
batur errasse? Absit. Beata 
plañe quam respexit Deus, 
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et beata quse credi-lit. Hic 
enim magnus divinse res-
pectioniá ext i t i t fructus. 
I^l. Beatam me dicent om-
nes generationes, * Quia fe-
cit mihi Dominus magna, 
qui potens est, et sanctum 
nomen ejus. f . Et miseri-
cordia ejus a progenie i n 
progenies timentibus eurn. 
Quia. Gloria Patri. Quia. 
_ Lectio i x , 
inefíabili siquidem ar t i f i -
cio Spiritus superveniens, 
tantas l iumi l i ta t i magnani-
mitás tanta, in secretario 
virginei cordis accessit, ut 
quod videlicet nec h u m i l i -
tas tanta minui t magnani-
mitatem, nec magnanimi-
tas tanta humilitatem. Sed 
cum in sua sestimatione tam 
humilis esset, nihilóminus et 
in provissionis credulitate 
magnanimis: ut quse n ih i l 
aliud , quam exiguam se-
se reputabat ancillam, ad 
inscrutabile sacramentum 
nullatenus se dubitaret 
electam, et veram Dei et 
bominis Genitricem crede-
ret mox futuram. Jam te, 
Mater misericordia), per ip-
sumsincerisim um tme men-
tis affectum, tuisj acens pro-
Toluta pédibus Luna, me-
diatricem sibi apud solera 
justitise constitatam devo-
. M. V . Guadalup. 
tis supplicationibus inter-
pellat, ut in lúmine tuo v i -
deat lumen , et solis g r a -
tiam tuo mereamur obten-
tu, quam veré amavit prse 
ómnibus , et ornavit stola 
g-lorias induens, et coronam 
pulcbritúdinis poueris in cá-
pite tuo. 
Te Deum laudamus. 
AD LAUDES E T PER HORAS. 
A ñ a . 1. Dum esset Eex 
in accubitu suo, nardusmea 
dedit odorem suavitatis. 
2. Lseva ejus sub capite 
meo, et dextera il l ius am-
plexabitur me. 
3. Nigra sum sed formosa, 
filise Jerusalem: ideo di le-
x i t me Rex, et introduxit 
me in cubiculum suum. 
4. Jam hyems transiit, 
imber abiit et recessit: sur-
g-e, amiea mea, et veni. 
5. Speciosa facta es et sua-
vis i n deliciis tuis, sancta 
Dei Genitrix. 
. Capituhm. E c d i . % .^ 
Ab init io et ante stecula 
creata sulñ, et usque ad 
futurum stDCiilum non desi-
nam,etinbabitatione sancta, 
corám ipso ministra v i . 
Hymn. O gloriosa pag. 43. 
/ . Diffüsa est gratia i n 
labiis tuis. . Propterea be-
nedixit te Deus in aeterntim. 
D i e X X Y I Jun i iS . Pelagii M 
Ap BENEDICTÜS. AÑA. 
Nüil fecit taliter omni na-




Ueus, qui sob beatissima; 
Virg-inis Mariis singulari 
patrocinio constitutos per-
petuis beneíiciis nos cumu-
lar i voluisti: prassta suppli-
cibus tuis; ut cajus hodie 
commemoratione lastamur 
i n terris, ejus conspectu 
perfruamur i n coelis. Per 
Dominum. 
A d Horas Oap. et I^B) . 
I r .ut infesto Bescens p .4%. 
I n I I . Vesp.omniantmi. 
pret . aña. acl Magnisficat. 
Leva in circuitu ocu-
los tuos, et vide : Omnes 
isti cong-reg-ati sunt; vene-
runt tibí: filii t a i de long-e 
venient, et filian tute de 
latero surg-ent. 
DlE XXVlJüNIÍ. 
I n Festo 6'. Pelagii Mart. 
Dúplex. 
Omiia de Comm. nums 
Martyr. pmt .seq , 
_ ORATIO. 
Lsetetur Ecclesia tua,Deus, 
beati Pelag-ii Martyris tui 
confisa suffragiis: atque 
ejus: precibus gloriosis, et 
devota permaneat, et secu-
ra eonsistat. Per Dominum. 
E t M com. Infraoct. S. 
Joann. Bapt . 
ÍN I . NOCTURNO. 
Leci. de Script. occ. 
m I I . NOCTURNO . 
Be Breviario antiquo Oroe-
tensi. 
_ LectioiY. 
I n Hispania, Civitate Gor-
duba Sanctus Pelagras mar-
t3rrium durissimum sustu-
l i t : nam cum exercitus per-
fidi Regis Abderrameni Gal-
Igeciam expugnasset, inter 
ceteros captivos Christia-
nos; quos ibi ceperunt, 
etiam Hermogium Episco-
pum victum Cordubam ad-
duxerunt. Qui cum caree-
ris gqualores, atque angus-
tias ferré non posset, ne-
potem Pelagium pro se ob-
sidem dedit, sperans citius 
i l lum fore redempturum. 
JÍ. Honestum. 
p Lectio v . 
Uum autem Pelagius spe-
ciosse esset formse, et ab 
impúdico Eege concupisce-
retui> et ñeque ejus foedi-
ta t i consentiré, nec Cbris^ 
tum abnegare vellet: Rex 
ira succensus, jussit i l l u n i 
íbreipibus ferréis é té r ra i n 
altum s^epius elevari, e t d i -
m i t t i . doñee aut spiritum 
emitteret, aut Cliristum 
224 Die V Ju l i i S. Michael. de Sanet. 
garet. Quem cum constan-
tem, et l a t u m in tormen-
tis conspiceret: membratim. 
scindi, et in ñamen corpo-
ris frusta projici manda vil:. 
sjL Desiderium. 
Lectio v i . 
G 
FESTA JULII. 
DOM. I JüLII 
I n Fest < Pretíosiss. ¡San-
gum. D . N . J . G. Om~ 
nia iit in F e r . V I $ost 
DomJV.Qiiadrag.pag.VM 
: DlS V. JULII. 
liristiani vero nocte corpus I n Festo S . Michietis de 
beati Pelag'ii már tvr is ra -
pientes lionorifice sepelie-
Sanctis Gonfessoris. 
nmt , anuo Dúraini octin-
g'entesimo quinqnag-ésimo. 
Transacto vero alii|uo tém-
pore, corpus beati Pelagii 
már ty r i s á Velascone Leg-io-
nensi Épiscopo Legionem 
Dúplex. 
Omnia de Gomm . Gonf. 
non Pont pr&t. sequentia. 
^g, CHATIO. 
Misericors Deus, qui Sanc-
tum Michaelem Confes -
sorem tuum morum inno-
est t rans ía tum. Témporeve- centia et mirabi l i charita-
ro Beremundi Regis? Astu- te prsestare voluist i ; con-
ncensis et Jueg-ionenses ci-
ves pr;. senserunt Sarace-
nos, quos habebant liostes, 
vel adeapiendas, vel ad des-
truendas priedictas civi ta-
tes, esse venturos, cum ós-
sibus Regum, qui ibi erant 
sepulti; corpus beati Pelagii 
cede, qiiíesumus , nt ig*ne 
t u i amoris snecensi ad te 
pervenire mereamur. Per 
Dominum, 
In i Nod. lect. de Scripf. 
IN I I NOCTURNO. 
Lucilo i v . 
Micbael de Sanctis Vic i i n 
IN NOCTURNO. 
Ovetum transí iilerunt, ubi Hispania citeriore piis et 
á cunctis fidelibus magna lionestis parentibus natus 
veneratione cólitur. mundum antea contempsis-
Stola iucunditatis. se quam aguovisse visas 
est. Pene infans perpetuam 
virginitatem Deo vovit: 
Lection,es , rut in festo S . cumque rei conscius Pater 
Laurent, m Breviario nupti^s-l i l i per joc.um:.pro-
dieJCAngusti:úú.decTii. poneret, in lacrymas effu-
I n Lmid. fit cmemomiio sus puer, atque ad Deipara; 
In fra . oct. S. JoannisBap- Virginis aram confugiens 
tistes, emissum votum ferventius 
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renovabat . Sexennis ad 
sanctorum vestigia sectan-
da i n Monsénii speluncam 
secessit, in qua, dum pa-
tieñtis Christi mysteria i n 
genua provolutus piis seii-
sibu.s lacrjmisque prose-
qu i tu r , a patre repertus, 
domum rediré coactas est. 
Ñeque tamén de prgecon-
cepto severioris vita3 pro-
posito quidquam remisit. 
Unicum i l l i erat cíBlestium 
desiderium, perpetua cum 
Deo consuetudo , innocen-
tis vero carnis maceratio 
major quam ut teñera i l l a 
*tas ferré posse videretur. 
Nam ter i n unaquaque heb-
dómada ieiunans, somnum 
super sarmentorum fasci-
bus, saxo capiti supposito, 
carpens, flagellis i n se ip-
snm ssevire, et etiam a l i -
quando corpusculum Sanc-
t i Francisci exemplo i n spi-
narum acervüm conjicere et 
c rüentañdum volutare non 
dabitavit.quin tameu singu-
lár i Dei beneficio spinae illíe 
purissima membra atting-e-
rent atque in minimo offen-
derent. Quibns aliisque cru-
ciatibus admirabili illipoe-
nitentias proludebat, quam 
postea ad bominum s tu-
porem tantopere adauxit. 
i f . Honestum. 
Lectio v . 
Auno eetatis duodécimo 
nondum expido solus et 
pedes egrediens de domo et 
cognatione sua Barcinóham 
contendit ibique Sanctissi-
mse Trinitatis Redemptio-
nis Captivorum Ordinein Ín-
ter Calceatos amplexus, 
quamprimum per íetatem 
l icui t solemnia vota nuncu-
pavit. Paucis inde postmen-
sibus ad strictiorcm Discal-
ceatorum eiusdem Ordinis 
Familiam se transtulit. I n 
liac nova Regülar is disci-
plime palestra mirum est 
quot quantisque v i r tu tum 
incrementis, etiam inter con-
tinuas studiorum exé rc i t a -
tiones, anteacta; vitee sanc-
titatem cumulaverit. Tanto 
enim stüdio singulas Ins t i -
t u t i leges observábate ut nu l -
lam ex eis pnBteriisse com-
pertum fuer i t . Y i r g i n i t a -
tem. quam quinquennis Deo 
voverat, non modo ir iviola-
tam servavit, ver um etiam 
prseclarissimo Dei muñere 
nuuquam carnis illecebris 
allectus est, ñeque in men-
te cogitationem ullám m i -
nus bonestam habuit. A r c -
tissima prjeditus paupertate 
per plures anuos ñeque cu-
biculum habuit, ñeque pul-
vinar, ubi caput reclmaretj 
15 
Die V Ju l i i S. Michael. de Sanct. C. 
Christi mansuestudine indu-
tug, cum ómnibus patiens 
fuit et misericors; iis, qui 
sibi contumelias aut dam-
num intulerant, semper pro 
malo bonum reddidit. I n -
victa i n adversis enituit 
fortitudine. Prudentissimus 
i n aliorum rcgimine; sibi se 
judicem acerrimum , reli-
qiús vero liumanissimum 
patrem exhibuit. 
i | . Amavit . 
: Lectio v i . 
Cum Deum totis viribus 
diiigeret, ab ipso maximis 
locapletari meruit charis-
matibus. Nam crebris et mi-
rificis rapiebatur extasibus, 
quibus vel in sublime toto 
assurgebat corpore, vel COB-
lum ascenderé videbatur, 
cum aut de Dei bonitate lo-
queretur, aut sacris operans 
Calicem elevaret. Nec m i -
nori erga próximos c l ia r i -
tate fiagrabat, quos et p r i -
vatis consiliis et publicis 
concionibus et assidua Sa-
cramenti Paanitentise admi-
nistratione juvarenunquam 
praí termisi t . Guiri vero v i r -
tutes eius non populi modo, 
sed v i r i principes admira-
rentur. ea tamen erat an i -
m i demissione ut se daemo-
nibus ipsis deteriorem affir-
maret. A t humani generis 
Eedemptor, cui exaltare 
Immiles in deliciis est, hunc 
servum suum fidelem pecu-
l ia r i voluit illustrare prodi-
gio, quo ipse divini sui cor-
dis misticam commutatiq-
liem cum corde il l ius inire 
dignatus est. Hoc itaque 
cliaritatis incendio decum-
bens spiritum Deo reddidit 
Vallisoleti dio decima Apr i -
lis anno millesimo sexcen-
tésimo vigésimo quarto, 
setatis suse tr igésimo tertio. 
Quem multis ante et post 
obitum miraculis clarum 
Summus Pontifex Pius 
Sextus Bsatorum fastis 
adscripsit. Pius vero Nonus 
Pontifex Maximus sacro 
Cardinalium aliorumque fe-
re tercentorum Antis t i tum 
Ecclesia; et Apostolicse Se-s 
dis ju ra strenue contra i n -
sidiantes hostes propugnan-
t ium Senatu circumdatus, 
recurrente plausu Urbis et 
Orbis sacro Pentecostés die, 
octava Junii , anni millesimi 
octingetesimi sexagesimi 
secundi, inVaticana Basílica 
i l lum novis fulgentem s ig -
nis Sanctorum cathalogo 
solemni r i tu accensuit. 
^ . Iste est. 
IN n i . NOCTURNO . 
Leet. ut in Fest. 8 . A < 
Qonz. 21 Jim. in Brev. 
Die V I August i Trahsfigurationis D. N . .T. 
FESTA AUGUSTI. 
DlE VI. 
I n Festo TTmisfigiiratm-
nis. D . N . J . C . Titularis 
SanctcB Fcelesue Cathe-
dralis Ovetensis. 
Dúplex 1 Classis cim 
octava. 
Omnia ut in Breviario, 
prater seqwentia. 
Lectio i x . 
Homilía 57 -6*. loannis 
Ghrysostomi. 
Post dies sex assumpsit Je-
sús Petrum, Joannem, et 
Jacobum; alius autem Evan-
gelista post octo a i t ; nec 
ulla certe dissonantia est. 
Nam alter, tam i l lam diem, 
qua Christus loquutus est, 
quam qua in montem addu-
x i t : alter intermedias so-
lum commemoravit. Tu ve-
ré Mattbsei philosóphiam 
considera, qui non celavit 
nómina eorum, qui prsepo-
sit i fuerant: quod et Joan-
nes ssepius facit, cum e x i -
mias Petri laudes verissime 
ac diligentissime describat. 
Nul lum enim in hoc Apos-
tolorum consortio l ivor, aut 
inanis gloria locum habe-
bat. ' 
DlE XI AUGUSTI. 
I n Festo S . Pliilwmnm 
Virg. et Mart. 
Dúplex. 
Omnia de comm. prcet. seq. 
n ORATIO. 
Ueus qui interesetera poten-
tía?/tuse miraculav, etiam in 
sexu fragi l i victoriam mar-
t y r i i contulisti: concede pro-
pitius; ut, qui béatse Ph i lu -
mense, Virginis et Martyris 
tuce; natalitia colimas, per 
ejus ad te exempla gradia-
mur. Per Dominum. 
Lects . I Noct. de Script.occ. 
IN I I NOCTURNO. 
„ Lectio w. 
Inter esetera Martyrum se~ 
pulchra, qua» in Cíemeterio 
Priscillee ad viám Salariam 
reperiri solent, i l lud exti t i t , 
quo repositum fuerat sane-
tse Philumense corpus, u t i 
ex tumuli inscriptione t r i -
bus latérculis apposita per-
legebatur. Licet -vero i n -
venta ibidem fuerit pbiala 
sanguinis, et alia insculpta 
conspicerentur mar tyr i i i n -
signia, dolendum tamen est 
res ab eadem gestas, acta-
que,ac genus martyr i i , quod 
ipsa fecit obscura persti-
tisse. Cseterom ubipr iml im 
sacrum hoc corpus, ex be-
neficentia Pi i Septimi, i n i -
tio Pontificatiis ejus accep-
228 Die X I I I August i Oct-
t u m , cultui fidelis populi 
propositum fuit Mugnani 
in Nolana Dioecesi, ingens 
illico famíB celebritas ac re-
l ig io erga sanctam Marty-
rem percrebuit^ praesertim 
oh signa quse ejusdem prse-
sidio accesisse undique fe-
rebatur. Hinc factum est 
nt complurium Antistitum, 
cnltorumqne Mártyris pos-
tulationibns permotus Gre-
gorius decimus sextus, Pon-
tifex M á x i m u s , universa 
rei ratione niature perpen-
sa, festum ej üsdem cum offi-
cio etMissa inmemorata No-
lana dioecesi, et alibi age 11-
dum benigno permiserit. 
Lectiones V . et V I . Ser-
mo S. Ambrosii Episc. Quo-
niam hodie ná t a l i s ^w^ íw^ i 
I V . et V. de comm. l loco, 
I n I I I N o e t . I lomüm in 
Evmig. Simile erit regnum 
caílorum, dé eod. comm. 
Dm xíi i x\.UGUSTI. 
Octma Tfmisfiguratwiús 
D. N. J. c. 
Dúplex. 
Omn. utmSest . vmt.seq. 
A d Mam. in I Noct. 
Lect. de ScHpt. occ. 
IN n HOCTURNO. 
Ex Oratione S. Cyr i l l i Ep, 
De Festo TTmsfigurationis 
Transfigurat. D. N . J. O* 
lectio iv . 
V enit Dóminus Jesús in glo-
ria Dei Patris et non i n ea, 
quse est in nobis humili ta-
te, et abjectione. Quomodo 
ergo fecit miraculi spec-
tatores eos, qui promissum 
acceperant! Ascendit i n 
montem. liabens ex eis tres 
electos. Deinde transmuta-
tur in quemdam excellen-
tem, et divinum splendo-
rem : adeo , ut ejus ves-
tís videretur resplendesce-
re instar lúminis . Deinde 
Moyses et Elias, Jesum cir-
cumsistentes, de ejus deces-
su inter se loquebantur, 
quem erat adimpleturus i n 
Jerusalem, hoc est, ejus 
qua; est cum carne íecono-
mise mysterium, et saluta-
rem passione m, quse, inquam 
futura erat in cruce. 
\ i . Inebriati sunt. 
Lectio v. 
Verum enim est, quod lex 
Moysis, et sermo sanctorum 
Prophetarum Cliristi prius 
ostenderunt mysterium: i l la 
quidem in figuris et umbris 
ipsum prope modum descri-
bens in tabula : b i autem 
multifariam, multisque mo-
dis prgedicentes. quod suo 
témpore videbitur in nostra 
forma, et quod pro salute et 
vita omnium non recusabit 
Die X I I I August i Oct. Transfigurationis D. N . J. C. ^ 9 
pati mortem in lig-no. Quod non est ex Deo : quoniam 
autem Moyses et Elias ade-
ran t , et simal loqueban-
tur, id fiebat hoc consilio, 
ut ostenderetur, leg'em et 
sabbatum non serjat. É t 
rursus: De bono opere non 
lapidarans te, sed de blas-
phémia, etquod , liomo cum 
sis; facis te ipsum Deum: ut 
ostenderetur, útraque, c r i -
mina proíecta esse ex i n v i -
dentia, et eum neutri eo-
rum esse affinem: et ñeque 
id, quod á se ;fit, esse legis 
trasgressionem, nec v i n d i -
cationem glorise non sibi 
convenientis, quod dicat se 
esse cequalem Patri, eos qui 
in utroque eorum clari fue-
rant, producit in médium. 
B). Si ministratio. 
IN n i . NOCTURNO. 
Lectio S. Evangelii secun-
dum Malthieum. 
_ Lectio v n . . Gap. 17. 
In illo tempore: Assumpsit 
Jesús Petrum, et Jacobum, 
et Joannem fratrem ejus, et 
duxit illos in montem ex-
celsum seorsum, et tfansfi-
g-uratus est ante eos. Et 
reliqua. 
Homilía S. Joannis C l i ry -
sostomi. 
--Hmiil ia 57 m MaUh tfwm. 
Nam quoniam d ix i t : S i 
mabant eum esse blaspbe- quis vul t post me venirer 
m ü m ut qui sibi vindica- -tollat crucem suam, et se-
ret eam, quíB ei non conve- quatur me: hac de causa 
niebat, nempe gloriam Pa- eos, qui centies pro Dei prse-
tris, et dicebant: Hic homo ceptorum custodia, et popu-
Prophetas esse velut satéli-
tes Dómini Jesu Christi, ut 
qui ab ipsis fuerat osten-
sus Dóminus per ea qine sig*-
nificarunt, quse erant inter 
se convenientia. Non enim 
dissident á lege ea quse di-
cuntur per Prophetas: et 
boc est, ut arbitror, quod 
inter se colloquebantur Moy-
ses sanctissimus, et Proplie-
tarum óptimus. Is autem 
erat Elias. 
B)- Pra3ceptor. 
_ Lectio v i . 
Fotest autem aliad queque 
consideran.Quoniam ex tur-
bis al i i quidem dicebant, eum 
esse Eliam: al i i Jeremiam: 
al i i vero unum ex Prophe-
tis: ducit eorum Principes, 
ut vel ex hoc videant quid 
intersit inter D ó m m u m , et 
servum. Post lianc alia que-
que potest duci considera-
tio. Quoniam enim assidue 
aecusabant, quod legem 
transgrederetur, et exis t i -
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l i qui sibi creditus fuerat. 
mortemsiiscepissent, in mé-
dium producit : Quorum 
uterque, cum animain per-
diderit, invenit eam: uter-
qyíe sane magna libértate 
adversos tyrannos locuti 
sunt; alter adversas iEg-yp-
t ium: alter adversus Acíiab, 
et quod magrium est, pro 
ií igratis liomlnibus, et ino-
bedientibus , a quibus in 
atrocia pericula compulsi 
sunt: qui etsi privati , et 
absque potestate fuerant, 
propositum tamen habue-
rint , ab idoiorum cultu po-
pulum eripere: quorum a l -
ter tarclus lingMia, et voce 
tennis, alter etiam aliquo 
modo rustitior; et uterque 
sascularium divitiarum ap-
prime contemptor. 
. Vocavit nos. 
. Lectio VIII . 
J l á hsec omnia, suee queque 
giorife Apostólos admone-
bat, cum assistere fecisset, 
non ut ad similitudinem so-
lum: sed ut ad majorem 
certando statum. conscen-
derent. Quare quando dixe-
runt: Dicamus ignem de 
GCBIQ descenderé, et Eliíe, 
qui hoc fecit. meminerunt: 
Nescitis, respondió cujus 
spiritus estis: ad patientiam 
eos, et malorum tolerau-
Die X V I August i . S. RocM Conf. 
t iam per doni prsestantiam 
exercebat. Non putet áu-
tem aliquis, Eliam nos tam-
quam iraperfectum vilipen-
deré; perfectum enim i l lum 
•omnino, temporum tamen 
suorum consideratione ar-
bitramur faisse. Nam cum 
puerilior tune, ut i ta d i -
eam, mens liominum fuerit, 
non tam exquisita eg'ebat 
doctrina. 
4. Deus qui fecit. 
i x lect. SS. M M . Hippo-
l y t i , et Cassiani, ut inBrev. 
DIE x v i AUGUSTI. 
I n Festo S . BocU Conf. 
Dúplex. 
Omnia de Com. Conf. non 
Pontif. prmter seq. 
_ ORATIO. 
l opu lum tuum, qusesumus, 
Domine, continua pietate 
custodi: et beati Rochi suf-
frag-antibús meritis, ab om-
nifac animse et corporis con-
tag-ione securum. Per Dom. 
Lects. INoct.de Script.occ. 
. m i l . NOCTÜKNO. 
- j Lwtio i v . 
lioclms in Monte Pess ulano 
natus, quanta in proximum 
cliarítate flagraret , tum 
máxime ostendit, cum sse-
vissima peste long'e late que 
per Italiam grassante, p á -
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t r ia relicta, Italicam pere-
griiaationem sascepit, ur~ 
besque et oppida peragrans, 
seipsum i i í asg-rotantium 
obsequium impenderé, ani-
mamque suam pro fratribus 
poneré non dubitavit. Quod 
beati v i r i studium quam 
gratum Deo faerit, miris sa-
nationibus declaratum est. 
Complures periculo sig-no 
crucis eripuit, et integra 
sanitati restituit. I n pa-
tr iam reversos, virtutibus 
et meritis dives sanctissime 
obiit, ejusque obitum sta-
t im subsecuta est venera-
tió fidelium, quse in Cons-
tantiensi deinde Concilio 
magnum recepisse dicitur 
incrementum, cutíi ad pro-
pulsandam jngruentem l u -
em, Rochi imago solemrii 
pompa, omni comitanti po-
pulo, per eamdem c iv i ta -
tem, Episcopis approbanti-
bus, est delata. Itaque ejus 
cultas mirifice propagatus 
est i n universo terrarum 
orbe, qui eomdem sibi apud 
Deum adversus contagio-
sam luem patronum religio-
so studio adoptavit. Quibus 
accurate perpensis, Urba-
nus Octavus, Pontifex Ma-
ximus, ut ejus dies festus 
lis in locis, i n quibus forent, 
Ecclesise sancti Rochi nomi-
ne Deo dicatse, Officio eccle-
siástico celebraretur , i n -
dulsit. i 
i¿. Honest um fecit. . 
Lecho 
i l x Tractatu sancti A u -
gustini Episcopi in, Episto-
lam Joannis. 
• ^ E x Tract. 5, in Cap. 3. 
Ferfecta ista charitas est, 
ut paratus sis mori pro fra-
tre. Hanc ipse Dominas i n 
se exlnbuit, mortuus pro 
ómnibus, orans pro eisv a 
quibus crucifigebatur , et 
dicens: Pater, ignosce i l l i s , 
quia nesciunt quid faciunt: 
sed si solas hoc fecit, non 
erat Magister, si discipulos 
non habebat. Si quis tan-
tam habuerit cliaritatem, 
ut paratus sit pro fratribus 
etiam mori, perfecta est i n 
il lo charitas. Sed nümquid 
mox ut nascitur, j'am pror-
sus perfecta est? Ut perficiá-
tur, nascitur; cum fuerit 
nata, nutr i tur; cum fuerit 
nutritaf corroboratur; cum 
fuerit roborata, perficitur; 
cum ad perfectionem vene-
r i t , quid dicit? Mihi viveré 
Christus est,et mori lucrum. 
Optabam dissolvi, et ésse 
cum Christo, multo enim 
magis optimum, manere i n 
carne neccesarium propter 
vos. Propter eos volebat v i -
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veré , prb quipus paratas 
erat morí . 
l(L Amavit eum. 
Ledio v i . 
lisec est jperfectio cliarita-
tis^ et major omnino non 
potest inveni r i : sed quia 
non in ómnibus perfecta 
est, et desperare non debet 
i n quo perfecta non est, si 
j a m nata est qine perficia-
t u r , et utique si nata est, 
nutrienda est, et quibusdam 
suis nutrimentis ad perfec-
tionem propriam perducen-
da. Quífisivimus inchoatio-
nem charitatis, unde inci-
piat, et ibi continuo inveni-
mus: Si quis kabet facul-
tates mundi, et viderit fra-
tremsuumegentem,et clau-
serit viscera sua adversas 
eum, quomodo dilectio Pa-
tris manet in illo? Ergo hic 
incipit istacliaritas, fratres, 
ut de suis superfluis tribuat 
egenti i n angüsti is a l iqui-
bus constituto, ex eo quod 
sibi abundat;secundumtem-
pus, a tribulatione tempo-
ra l ! ; liberet fratrem : bine 
exordium est cbaritatis. 
Hanc ita eseptam, si verbo 
Dei, et spe futurse vitse nu-
trieris, pervenies ad i l lam 
perfectionem, ut paratussis 
animam tuam poneré pro 
fratribus tuis. 
B). Iste homo. 
I n I I I Noct. Hom. hi E v . 
Nolite timere de cñi.%loco* 
DIE XVIII AUGUSTI . 
I n F e s t . S . Alphonsi Ma-
TÍ(Bd& Ligorio E p . Gonf , 
Dúplex. 
Omn. de Comm. Gonf es. 
Pontif. pmt . seqtia. 
_ ORATIO . 
lleus qui per Beatum A l -
phonsum Mariam Confes-
sorem tuum atque Pontifi-
cem animarum zelo succen-
sum Ecclesiam tuam nova 
prole foecundasti; quíBsu--
mus, ut ejus salutáribus 
monitis edocti, et exemplis 
roborati , ad te pervenire 
feliciter valeamus. Per Dom. 
LecL i . Noct. de Scripí, occ. 
IN I I NOCTURNO. 
. Lectio i v . 
Alplionsus María de L i -
gorio Neapoli nobilibus pa-
rentibus natus, ab ineunte 
fetate non obscura praebuit 
sanctitatis indicia. Eum; 
adliuc infantem cum paren-
tes obtulisent Sancto Fran-
cisco de Hieronymo e So-
cietate Jesu, is bene preca-
tus edixit eumdem ad no-
nagesimum usque annum 
perventurum , ad Episco-
palem dignitatem evectum 
i r i , maximoque Eclesise 
bono futurum. Jam tum a 
Die X X I I I August i S. Alplionsi 
pueritia a ludis abhorrens, 
nobiles epbebos ad chris-
tianam modéstiam verbo et 
exemplo componebat. Ado-
lescens, dato piis sodalita-
tibus nomine, i n pnblicis 
nosocomiis íegrotis inservi-
re, jug-i i n tempiis orationi 
vacare,, ac , sacra Mysteria 
frequenter obire in deliciis 
habebat. Pietatem l i t tera-
rum studiis adeo coniunxit 
u t sexdeeirn v i x anuos na-
tus utriusque jur is lauream 
i n patria Universitate fue-
r i t assecutns. Patri obtem-
perans causarum pstroci-: 
nia sascepit, i n quo muñere 
obe undo etsi magnam sibi 
laudem comparasset, fori-
tamen pericula expertus 
ejusmodi vitíe institutum 
ultro dimisit. Spreto ig i -
tur príeclaro conj ugio sibi a 
patre proposito, avita p r i -
mogenitura abdicata, et ad 
aram Virginis de Mercede 
ense suspenso, divinis m i -
nisteriis se mancipavit. Sa-
cerdos factus tanto zelo i r -
ru i t in vitia, ut apostólico mu-
ñere fungens/huc i l lucper-
volans, ingentes perditorum 
hominum conversiones per-
ageret.Pauperum prsssertim 
et ruricolarum miseratus, 
Congregationem Presbyte-
rorum instituit Sanctissimi 
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Redemptoris, qui ipsum 
Redemptorem sequuti, per 
agros, pagos et castella 
pauperibus evangelizarent. 
É . Inveni David. 
_, Lectio v. 
He autem á proposito u n -
quani diverteret , perpe-
tuo se voto obstrinxit n u -
l lam temporis j acturam fa-
ciendi. Hinc animarum zelo 
succensus, tuin divini verbi 
pnedicatione, tum scriptis 
Sacra eruditione et pietate 
refertis animas Christo l u -
crifacere, et ad perfectiorem 
vitam adducere s tudui t . 
Mirum sane quot odia ex-
tinxeri t , quot devios ad. 
rectum salutis iter revoca-
verit . Dei Genitricis cultor 
eximias, de i l l ius laudibus 
l ibrum edidit, ac de iis dum 
ferventius Goncionando dis-
serit, a Virginis imagine i n 
eum immisso miro splendo-
re, totus facie coruscare, et 
i n extasim rapi coram uni-
verso populo non semel v i -
sus est. DominicsE Passio-
nis et saci-.e Eucharistige 
contemplator assiduus ejus 
cultum roirificepropagavit. 
Dum vero ad ejus aram ora-
ret, vel sacrum faceret, 
quod nunquam omisit, prse 
amoris vehementia. vel se-
raphicis liquescebat ardori-
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bus, vel insolitis quatieba-
tur motibus vel abstraheba-
tur a sensibus. Miram vitse 
iimoceutiam , quam nulla 
unquam lethali labe feda-
v i t , par í cum penitentia so-
cians, corpus suum inedia, 
ferréis catenis, cilicio, cru-
entaque flagellatione cas-
tigabat. Inter lisec prophe-
tise, scrutationis cordium, 
bilocationis et miraculorum 
donis inclaruit. 
4 . Posui adjutorium. 
. Lectio v i . 
i l b ecclesiasticis d igni ta -
tibus sibi oblatis constan-
tissime abhorruit. A t Cle-
•mentis decimi tert i i Pontifi-
cis auctoritate coactus sán-
ete Agathse Gotborum Ec-
clesiam g-ubernandam s ú s -
cepit. Episcopus externum 
dumtaxat liabitum , non 
autem severarn vivendi ra -
tionem immutavit. Eadem 
frugalitas, summus chris-
tianse disciplinge zelus, i m -
pensum in vitiis coercendis, 
arcendisque erroribus, et in 
reliquis pastoralibus mune-
ribus obeundis studium. L i -
beralis i n pauperes, omnes 
Ecclesise proventus iisdem 
distribuebat , ac urgente 
annonse caritate ipsam do-
mesticam supellectilem iñ 
alendis famelicis erog-a-
Alplionsi M. de Ligorio. E. C* 
vi t , Omnibus omnia factus 
sanctimoniales acl per-
fectiorem vivendi formam 
redegit , suseque Gongre-
gationis Monialium m o -
nasterium Constitúendum 
curavit. Episcopatu ob gra-
ves liabitualesque morbos 
dimisso, ad alumnos suos 
á quibus pauperdiscesserat, 
revertitur pauper. Demum 
quamvis senio , laboribus, 
diuturna arthritide, aliisque 
gravissimis morbis fractus 
corpore, spiritu taníem ala-
crior de calestibus rebus 
disserendi aut scribendi fi-
nem nunquam adhibuit , 
. doñee nonagenarias Kalen-
dis Augusti anno millesimo 
septingentésimo oc togés i -
mo séptimo Nuceria3 Paga-
norum inter suorum alum-
norum lacrymas placidissi-
me expiravit. Eum inde v i r -
tutibus et miraculis clarum 
Pius septimus Pontifex ma-
ximus, anno millesimo oc-
tingentesimo décimo sexto 
Beatorum fastis, nevisque 
fulgentem signis Gregorius 
decimus sextus in festo Sanc-
tissimse Trinitatis annomi-
llesimo octingentesimo t r i -
gésimo nono solerani r i t u 
Sanctorum catalogo accen-
suit . 
l i l . Iste est etc.. 
Die V I I Sept. Transí . S. 
I n I I I N o c t . Homilía de 
Cñi .Evmgel i s t .ve l in Festo 
Marci Í¿5 Apri l . 
DIE x x AUGUSTI. 
I n Festo 8. B e n a r d i Ah. 
Conf. et Doctoris. 
Dúplex. 
A d Magníficat. 0 Doctor. 
Oratio De us qui populo 
tuo ut in comm. Doct. 
I n I Noct .Lects .de Scfipt. 
occ. I n I I . Noct. ad finern 
Lect. VIaddatur seq. . 
Pius vero Octavus Pon-
tifex Maximus, ex Sacro-
rum Bituum Congregatio-
Eulalise M . V . et M. 235 
nis Gonsilio, SanctumBer-
nardum universalis Eccle-
sií© Doctorem declaravit, et 
c o n ñ r m a v i t , necnon M i s -
sam, et Officium de Doctó-
rilms recitar! jussit, atque 
indulgentias plenarias quo-
taimis in perpetuum Ordi -
nis Cisterciensiúm Eccle-
• siam visitantibus die hujus 
sancti festo concessit. 
3¿. Iste homo perfecit. 
I n I I I Noct. Homil. in 
Fvang. Vos estis sal teiTíe 
de comm. Doct. 
FESTA SEPTEMBMS. 
DIE VIL 
I n Festo Translationis 
S. Fulalim Fmeritensis V. 
et M . ' Pwtrmim Dimcesis. 
Dúplex et in Matrice et 
Civitate cum Octava. 
Omnia ut in Festo prin-
cipan p á g . 29 pra't. seq. 
n ORATIO. 
ümnipotens sempiterne De-
us, qui regionem nostram 
Beatíe Eulalise Virginis et 
Martyris tuse pretioso cor-
pore i l lustrari providisti : 
concede propitius; ut qui 
ejus Translationem celebra-
mus in terris, ipsius sacrse 
Virginis consortium merea-
mur in CCPIÍS. Per Dominum. 
IN n. NOCTURNO. 
- Lectio iv . 
Cum beata Eulalia, Eme-
rit£e,anno Cliristi trecentesi-
mo tertio, quarto Idus l ) e -
cembris in persecutione Dio-
cletiani et Maximiani, sub 
ipsorum in Lusitania Prse-
tore Calphurniano, g lor io-
sissimum subiisset mar ty-
r ium: ejus exánime corpus 
pia Cliristianorum cura clam 
ablatum, sepulturseqne tra-
d í tum, adeo miraculorum 
235 Die V I I Septembris Transí . S. Eulalise V. et M.;, 
splendore (divino providen- misera devastatione,; hSilo 
te Sponso) coruscare ccepit, invictorum- Asturum ¡Rex, 
ut et fidélibus concivibus fideli congrégate exercitu, 
tutamen síspissime príebue- excursionem usque in L u -
r i t , et invadéntibas hós t i - sitaniam fecit, Emeritaque 
bus, non semel terroreinin- urbe expugnata , sepul-
tú ler i t . lude, vernantejam cbrum beatse Eulaliíe rese-
apud Lusitanise popules ravit , ejusque corpus sa-
catbolica religione , sa- c rum, suas victoriie t ro-
cri cuorisirrigatione foecun- pliseum, in Asturias aspor-
data : ita huj us sacrse V i r - tavit, et in Ecclesia sancti 
ginis et Martyris grata me- Joannis Apostoli, in territo-
moria invaluit, ut in ejus- rio Pravensi, ab ipso fcediíi-
dem cultum celebre tem- cata, pió cultu reposuit. 
plum erexerint incolee: ubi Aliquot autem decursis an-
ipsius reliquias sertis coro- nis, Rex Alphonsus seeun-
nis, et variis ñoribus deco- dus , cognomento :Gastus, 
rabant, suumque patroci-
nium precibus, et orationi-
bus impetrabant. 
ü). Audiens Eulalia. 
Lectio v. 
l a n t a autem a primis tem-
poribus penes templum i l lud 
vigescebat religio, ejusque 
celebritas adeo augebatur 
in dies, ut ex ómnibus 
Christianorum regiouibus, 
ad colendas in eo beatse Eu-
Ecclesia Catliedrali Oveten-
si erecta, in ejus Camera, 
asscrvandis innumeris sa-
cris Reliquiis destinata,bea-
tse Eulalise lipsana decen-
tius eoliocavit. 
íi. Beata Eulalia. ' 
_ Lectio v i . 
i ribus exincle ferme; t ran-
sactis sseculis, Pelagius 
Ovetensis Antistes beatsé 
Eulalise corpus magno to-
lalise reliquias peregrino- tius populi concursu, et lee-
ruin multitudo conñueret . t i t ia, in a rgéntea , pulcbra-
Uude ipsius memorise, et que urna, ab Alphonso Gas-
honori plurima per totam tellse et Legionis Rege 
Hispaniam templa, quse hu- Sexto oblata reconditum, 
cusque permanent, fuerunt fidelium venerationi expo-
constructa. Sequuta postea suit; ejusdemque sacrse V i r -
totius fere Hispaniss per ginis, et Martyris officium 
Saracenorum inundationem ex Galia Narbonensi, ubi 
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jamdm celebrabatur, des- et a pravis cog-itationibus 
criptum. peculiaribus A n t i -
plioni^. et Eesponsoriis or -
na tüm. In tota sua Dioecesi 
recitari decrevit. Unde eve-
nit , ut Asturum populorum 
devOtio beatam Eulaliam, 
ut specialem príecipuamque 
sibi Patronam coluerit; do-
ñee armo Christi millesimo 
sexcentésimo tr igésimo no-
no, auctoritate Apostólica 
fuit confirmatom, quod ta l i 
pia affectione fuerat ins t i -
tutum. Solemnitatern vero 
Translationis huj usce sacree 
Virg-inis a multis tempori-
bas votive tantum celebrari 
solitam, a Clemente Nono, 
Pontífice Máximo sub r i t u 
duplici quotannis, séptimo 
Idus Septembris, tota Ove-
t e n s í Dioecesi, piis incola-
rum precibus fuit impe-
tratum. 
ijl . Ad passionem. 
DIÉ XII . SEPTEMBRIS. 
I n Festo S . Vincentii A l -
hétis Martyris. 
;: D ú p l e x . ' 
Omnia de comm. unins 
Martyris, prceter sequentia. 
- j ORATIO. 
I nesta qusesumus , Omni-
potens Deus, ut interceden-
te beato Vincentio martyre 
ttio, et a cunctis adversita-
tibus liberemur i n corpore, 
mundemur in mente. Per 
Dominum. 
I n i N . Lect. deScript. occ. 
m I I . NOCTURNO. 
E x Breviar.antiq.Oveten. 
Lect i o i v . 
Hispaniam, sive id soli, me-
tallonimque ubertas, seu 
domestican seditiones , seu 
coeli temperies effecerit, ex-
terse nationes. et plerísque 
barbaree, ssepissime oceupa-
runt . Nam et Cartliagdnen-
ses, et Romani, et Ghoti, et 
Mahometani, et Wandali , 
et Alan i illamnonnumquam 
possederunt . Inter quos 
Suevi, Germanise populi i n 
íl lam irrumpentes, Gal la i -
cos, ac vicinos i l l is popules 
in ditionem suam redege-
runt. Suevi ig i tu r Ariana 
liseresi infecti variis dolis, 
varioque cruciatuum genere 




ft Lectio v . 
Uuorum rex Ricilianus V i n -
centiom Abbatem Coenobii 
Sanctorum martyrum Clau-
di i , Lupertii , et Victor ini , 
i n suburbio Legionis urbis, 
sub divi Benedicti regula, 
v i r i im orthudoxte fidei ob-
servantíssimum ad se i n 
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Concilium, quod congrega-
verat, venire jussit: quem 
gravissima obj urgatione i n -
crepavit^ quod in Arianum 
dog-manon consentiret. Cui 
Vincentius respondit . sibi 
prsestare mori, quam catho-
licam fidem deserere, quam 
Nicsena Synodus sua aucto-
ritate probasset. 
Desiderium. 
^ Lectio v i . 
Uuo ándito, ira accensus 
Ricilianus, spoliatum V i n -
centium in Goncilii medio 
crudeliter flagellari jussit, 
quousque sauguis i n ter-
ram deflueret. Deinde tene-
broso in carcere servari 
prseceplt, et suo annulo fo-
res carceris obsignari. Sed 
divinitus ab Angelo, multa 
luce carcerem illustrante, 
pristime integri tat i Vincen-
tius restitutus, laudes Deo 
decantabat. Proáuctus ata-
que postridie Vincentius i n 
Concilium alta voce, coram 
ómnibus Concilio adstanti-
bus, fidei Nicjense Symbo-
lum (quo Ariana hseresis 
damnatnr) confessus est, et 
omni timore deposito, ver-
bis Athanasii usus, sequali-
tatem Personarum confi-
tens, asseruit i n sancta 
Trinitate n ih i l prius, aut 
posteíius, n ih i l majus, aut 
minus esse; sed totas tres 
personas, Patrem, Fi l ium, 
et Spiritum Sanctum cose-
ternas sibi invicem esse, et 
coteq nales. Propter quod 
morti addicitur. Passus est 
autem quinto Idus Mar t i i 
anno Domini sexcentésimo 
tr igésimo. Post multum ve-
ro temporis ejus corpus 
Ovetum esttranslatum, ubi 
magna cum veneratione co-
l i tu r . 
^ .Stola . 
IN I I I . NOCTURNO. 
Lectio S. Evangelii secun-
_ dum Joannem. Gap 12 d. 
i n i l lo tempore: D i x i t Jesús 
discipulissuis. Amen, amen 
dico vobis , nisi granum 
frumenti cadens in terram, 
mortuum fuerit, ipsum so-
lum manet. Et reliqua. 
Homilía S. Augustini Ep. 
Leciio v n . 
E x tractatn Joannem. 
Cum ergo causee articulus 
venerit, ut hsec conditio 
proponatur: aut faciendum 
esse contra Dei prseceptum, 
aut ex hac vi ta emigran-
dum. Quorum duorum ho-
mo, si cogatur alterum el i-
gere, comminante mortem 
persecutore, ib i eligat, Deo 
dilecto, emori, quam Deo 
offenso, vivere: ibi oderit 
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i n lioc mundo animam suam 
ut . inv i t am seternam cus-
todiát eam. Si quismil i i m i -
nistrat, ine sequatur. Quid 
est me sequatur, nisi me 
imitetur? Christus enim pro 
nobis passus est, ait Apos-
tólas Petrus, relinquens no-
bis exemplum , ut sequa-
mur vestigia ejus. 
í^. Corona áurea . 
_ LectioNiii. 
jScce, quod dictum est: Si 
quis mih i ministrat, me se-
quatur. Quo fructu? qua 
inercede? quo prasmio? Et 
ubi sum, inquit, ego, i l l ic 
et minister meus erit. Gra-
tis ametur, ut operis, quo 
ministratur i l l i , pretium sit 
esse cum i l lo : ubi enjm be-
ne erit sine illo? aut quan-
do male esse poterit cum« 
illo? Audi evidentius: et si 
quis mihi ministrayerit, l io -
norificabit eum Pater meus. 
Quo lionore, nisi ut sit cum 
filio ejus? Quod enim supe-
rius ait, ubi ego sum, i l l ic 
et minister meus erit, hoc 
intelligiturexposuisse, cum 
dicit : Honorificavit eum Pa-
ter meus. Nam quem majo-
rem honorem accipere po-
teri t adoptatus , quam ut 
s i t , -ub i est unicus , non 
sequalis factus divinitati , 
sed consociatus seternitati? 
tó. Hic est veré martyr . 
^ Lectio i x . 
Uuid sit ministrare Cbristo, 
cui operi merces tanta pro-
ponitur, hocpotius debemus 
inquirere. Si enim hoc p u -
taverimus esse Christo m i -
nistrare, ea quse sunt cor-
pori neccesaria preparare, 
aut Cfünanti cibum coquere, 
vel apponere, vel poculum 
d a í e , potumque miscere: 
fecerunt hoc i l l i , qui potue-
runt eum in Corpore habere 
praBsentem, sicut Martha, 
et María quando et Lazarus 
unus erat ex discumbenti-
bus; sed eo modo Christo 
etiam Judas perditus m i -
nistravit. Nam et lóculos 
ipse habebat: et quam vis ex 
eis, quse mittebantur, sce-
leratissime furaretur, per 
i l l um tamen etiam necessa-
ria parabantur. 
Te Deum laudamus. 
1 DIE XIV SEPTEMBRIS. 
I n Fest. Exaltationis S . 
Qnicis . 
Dúplex 1. classis. cum' 
Octava, et'm Givitate Oc-
tava Translationis 8. E u -
lalia . 
Omnia ut m Breviario 
I n i . Vesp. Ut com. in ci-
vitate tanhm de S. Eula-
l ia , ut in 1. vesp. .Translat. 
240 Die I Octobris S. Angelí Eegni Oustodis. 
et ita in Laúd, et 2. Vesp. 
DIE XXI SEPTEMBEIS. 
I n Fest '.iS.MiilUuH A pos-
toli et Evangelista. 
Dup. 2. cías. Octava S . 
Crucis. 
Omn ia deS. MatthfB.o, tU 
in Bréviar.cíim com. S.Cru-
cis m utrisq. Vesp.et Lamí. 
FESTÁOCTOBRIS. 
I n Festo 
8. A ngeli Regni C ustod is. 
Dúplex 2 cías sis. 
A d V é s p e m s . 
Aña. Ang-elum virtntis 
su se emisit Dóminus ex Sioii 
qui liberavit Oivitatem nos-
tram de medio inimicorum 
suorum. 
P s . DixitDóiuiuus p. l o9 . 
A ñ a . Ecce non dormita-
bit, ñeque dormiet qui cus-
todit Giyitatem istam, quo-
niam ipse est protectio su-
per manum dexteram nos-
. P s . 1 .ovavi meos, p. 71 . 
Aña. Nisi Angelus Dó-
mini custodierit Civitatem 
nostram, i n vanum labora-
verunt qui custodiunteam. 
PSALXU'S 125, 
His i Dóminus ¡aedificaverit 
domum, * in vanum labo-
raveruní qui íedificant eam. 
. Nisi Dóminus custodie-
r i t civitatem, * . f r u s t r é v i -
gilat qui custodit eam. 
Vanum est voBis ante l u -
cem súrgere : ' súrg-ite post-
quam sederitis, qui rhandu-
catis panem doloris. 
Cum dederit dilectisísais 
somnum: " ecce hí©reditas 
Domini, filii; inerces. fruc-
tus ventris. 
Sicut sagitta) in manu 
potentis, * ita filii excus-
sorum. 
Beatas v i r qui implevit 
desiderium suum ex ipsis: 
* non confundetur, cum lo-
qaetur inmicissaisin porta. 
Aña. Nisi Angelus D ó -
mini custodierit Civitatem 
nostram, in vanum labora-
vérunt qui custodiunt eam. 
Aña. I n conspecta A n -
gelorum psallam tibí, Bous 
meus, ut per eorum custo-
diam super iram inimico-
rum meoram extendas ma-
dam tuam, et salvum me 
faciat dextera taa. 
P s . Confitebor t ib i ^.199. 
A ña. Confortavit Domi-
nas seras portarum Civi ta-
tis SUÍB, et posait Angelum 
ad pacem, et castodiam - in 
finibasejas. 
_ PSALMUS 147.; 
Laada. Jerasalem, Domi-
num * lauda Deam taum, 
Sion: 
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Quoniam confortavit se- _ HYMNUS . 
ras portarum t u a r u m : ' be- i i b i , Clirisíe, splcndor Pa-
nedixit filiis tuis in te. tris, 
Qui posuit fines tuos pa- Vi ta , virtus cordinm, 
;m;" et ádipe frumenti sa- I n conspectn Angelorum, ce ; 
t iat te. 
Quiemit t i t eloquiumsuum 
teme: 'velociter currit ser-
mo ejus. 
Qui dat nivem sicut l a -
nam: x nébulam sicut cine-
rem spargit. 
Mi t t i t crystallum suam si-
cut baccellas: * ante faciein 
frigoris ejus ¿quis sustine-
bit? : 
Emittet verbum suurn, et Omne nefas inimici 
liquefaciet ea: * fiabit spi- Mundo corde et corpore: 
ritus ejus, et ñuent aqua;. 
Qui anuntiat verbum su-
um Jacob;'justitias, et j u -
dicia sua Israel. 
; Ñon fecit tál i ter omni na-
t ion i ; * et judicia sua non 
manifestavit eis. 
A ña. Confortavit Dómi-
nus seráá portarum Civita 
conspc 
Votis, voce psallimüs, 
Alternantes concrepando 
Melos damus vocibus. 
Collaudam us venerantes 
Granes Cfleli principes; 
Sed pr;«cipue. custodem 
Hujns regni et populi, 
Qu i , te jubén te , á malis 
Ños tuetur ómnibus. 
Quo custode, procul pelle 
Eex CMúste piissirne,, 
Paradiso redde tu o 
Nos sola clementia. 
Gloriam Patri meloclis 
Personemns vocibus, 
Gloriam Ciirísto cánamus . 
Gloriam Parácl i to , 
Qui trinus et unus Deus. 
Ex ta t ante ssecula. Amen. 
j . Angelis suis Deus 
tis suíe, et posuit Angelum mandavit de te. } | , U t cus-
ad pacem, et custodiam in tediant te in ómnibus viis 
AD MAGNÍFICAT AÑA. 
finibus ej as. 
CapUuluu 4. Beg. 19. 
H » c dicit Dóminus de Re-
ge Assyrioruin. Non ingre-
dietur Urbem lianc , nec 
mittet in eam sagittam, nec 
occupabit eam clypeus, nec 
circumdabit eam munit io. 
Super muros tuos, Jeru-
salem , constituí custodes: 
tota die et nocte non tn.ce 
bunt laudare nomenDómini. 
OlíATlO. 
O m ñ i p o ten s serapiterne 
Deus, q ui inefí abili providen1-
16 
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t ia unicuique Reg-no sin-
gularern Ang'elum ad cus-
todiam deputasti: concede, 
qusesumus; ut Angeli Reg-
n i nostri Custodis precibus 
et patrociniis ab ómnibus 
semper eruamur adversis. 
Per Dóminum.. . . 
AD MATÜXIN. INVITATORIUM. 
Regein Ang-elorum D ó -
minum: * Venite adoremus. 
: ¡ Ilijmmis ut in Vesp. 
IN I NOCTURNO. 
A Tía. Dirige, Dómine per 
Angelum tuum viam nos-
tram, et se uto fortitudinis 
tuse protege serves tuos. 
P s . Verba men,, pag. 57. 
A ñ a . Minuist i , Domine 
hómincin paulo mirms ab 
Angelis, sed eorum custo-
dia visitasti eum, et in pe-
riculis multis memor ejus 
fuisti. 
P s . Dómine, Dñus. nos-
ter. pag. 2. 
Aña. TuDómine, serva-
bis et custodies nos per An-
gelum tuum ab omui pra-
va generatione, quia in cir-
cuitu npstroimpii ambulant. 
- PSALMUS 11. 
i jalvum me fac. Domine, 
quoniam defecit sanctus: 
quoniam dirainutíB sunt ve-
ritates á filiis hominum. 
, Vana loquti sunt unus-
quisque; ad próximum auum 
' lábia dolosa, i n corde et 
corde loquuti sunt. 
Disperdat Dominus u n i -
versa labia dolosa,* et I m -
g-uam magniloquam. 
Qui dixerunt; l inguam 
nostram magnificabimus, 
labia nos t raá nobis sunt, -
¿quis noster Dóminus est? 
:jPropter miseriam ino-
pum, et gémi tum p á u p e -
rum, * nunc e x ú r g a m , d i -
cit Dóminus. 
Ponam in salutari: * fi-
ducialiter agam in eo. 
.. Eloquia Dómini, eloquig, 
casta: * argentum igneexa-
minatum, probatum terree, 
purgatum séptuplum. 
Tu Dómine, servabisnos, 
et custodies nos * a genera-
tione hae i n geternum. 
I n circuitu impi i ambu-
lant: * secundum a l t i t ud i -
nem tuam multiplicasti fi-
lies hominum. 
Aña. T u D ó m i n e , serva-
bis et custodies nos per A n -
gelí mi tuum ab omni pra-
va generatione, quia i n cir-: 
cui tu n ostro impi i ambu-
lant. 
j . Angelis suis De us man-
davit de te.Ji. Ut custodiant 
te in ómnibus viis tuis. 
Lectio i . 
De libro Apocalipsis beíiti 
Joannis Apdstoli. 
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' Cap. 8. v. % 
Vid i septém Angelos stan-
tes i n conspectu Dei: et da-
tffi| sunt i l l is septem tubas. 
E t alius Angelus venit , et 
stetit ante Altare babens 
thuribulum áureum: et da-
ta sunt i l l i incensa multa, 
utdaret de oratiónibus Sanc-
torum omuium super alta-
re aurenm, quod est ante 
thronumDei . Et ascendit 
fumus incensorüm de bra-
tionibüs Sanctorum de ma-
nu Angel í coram Üeo. Et 
accepit Angelus thu r ibu -
lum, et implevit i l lud de 
igne altaris, etmisit i n ter-
ram, et facta sunt tonitrua, 
et voces, et fulgura, et ter-
rsemotus magnus. 
Angelis suis Deus man-
da vi t de te, xUt custodiant 
te inomnibus viis tuis. / . I n 
máníbus portabunt te, ne 
forte offendas ad lápidem 
pedeñi tuum, * Ut . 
U Lectio I I . 
fit septem Angelí , qui ha-
bebant septem tubas , prse-
paraverunt se, ut tuba ca-
nerent. Et primus Angelus 
tuba cecinit, et facta est 
grande, et ignis mixta in 
sanguine, et missum est i n 
terram, et tertia pars terree 
combusta est, et tertia pars 
árborum coricíemata est, et 
omne foenum viride, cora-
bustum est. Et secundus 
Angelus tuba cecinit: et 
tamquam mons mag-nus i g -
ne ardens missus est in ma-
ro, et facta est tertia pars 
maris sang'uis, ét morttia 
est tertia pars creatimo eo-
rum, quíB habebant animas 
in mari , et tertia pars ña -
v íum interi i t . 
1^. Immit te t Angeluni 
suum Dóminus in circuitu 
t imentium eum; * Etde óm-
nibus tribulationibus süis 
eripiet eos. / . Clamaverüii t 
jus t i , et Dfis.' exaudivit eos, 
et misit Angelum suum.* E t 
_ Jjectio n i 
£ t tertius Angelus tuba ce-
c i n i t , et cecidit de coelo 
stella magna, ardens t a m -
quam fácula, et cecidit ii). 
tertiam partem flúminum, 
et infontesaquarum: et no-
men stellse dicitur Absin1 
t l i i u m : et facta est tertia 
pars aquarum in absintMuüí 
et mul t i hóminuni mortui 
sunt de aquis quia amarse 
factse sunt. E t quartus A n -
gelus tuba cecinit: et per-
cussa est tertia pars solis, 
et tertia pars lume, et te?1-
tia pars stellarum , i ta ut 
obscuraretur tertia pars eo^ 
r ü m , et diei non lúcere t 
pars tertia, et noctis simi-
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l i ter . E t v i f l i , et audivi vo-
cém unios aquilse volantis 
pér médium CCBÜ, dicentis 
voce magna : Va?, vse, vte 
lialjitantil.us in té r ra de CÍB-
teris vócibus t r ium Ange-
lorum, qui erant tuba ca-
n i t u r i . 
31. Super muros tuos Je-
rúsalem , posui custodes, 
Qui tota die, ac nocte non 
cessábunt laudare nomen 
Dórnini. y . Prsedicabunt 
pópulis fortitudinemmeam, 
et a i iunt iábunt gént ibus 
gloriam meam * Qui tota... 
Gloria Patr i . . . Qui tota... 
IN I I NOCTURNO. 
A ña. Custodi nos, D ó -
mine , ut pupillam o c u l i , 
sub umbra alarum tuarum 
protege nos. 
P s . Exaudi, Dómine. 66. 
Aña. MiUe nobis, Dómi-
ne auxi l ium angél icum de 
sancto, et de Sion tuére Ci-
vitatem nostram. 
F PSALMUS 19. 
iHxaudiat te Dóminus in 
áie tribulationis: * prote-
gat te nomen Dei Jacob. 
Mittaf t i b i auxi l ium de 
sancto, ' et de Sion tuea-
Memor sit omnis sacri-
ñcii íu i : ' et Iiolocaustum 
f.uinn pingue fiát. 
Tribuat t ib i secundum 
cor tuum : " et omne con-
silium tuum coníirmet. 
LíBtábimur in salutari 
tuo: "et in nomine Dei nos-
t r i magnificabimur. 
Impleat Dóminus omnes 
petitiones tuas: * nunc cog-
novi quoniam salvum fe-
cit DóminusCiiristum suum i 
Exaudiet i l l um de coelo 
sancto suo: * i n potentati-
bus salus dextera? ejus. 
H i in cú r r ibus , et h i i n 
equis : ' nos autem in no-
mine Dómini Dei nostri ín-
vocábimus. 
Ipsi obligati sunt, et ce-
ciderunt; * nos autem sur-
reximus. et erecti sumus. 
Dómine, salvum fac re -
gem: * et exauda nos in die, 
qua invocavérimus te. 
Aña. Mitte nobis, Dómi-
ne, auxi l ium angél icum de 
sancto, et de Sion tuere Ci-
vitatem nostram. 
Aña. Qui tribulant nos 
inimici nostr i , infirmati 
sunt, et cecidenint, quia 
Dóminus protexit nos per 
Angelum suum in abscón-
dito tabernácul i sui. 
P s . Dóminus il iuminatio 
pay. 114. 
j . Dirige nos, Domine, 
per Angelumtuum. ii!.Quo-
niam tu es Salvator noster. 
Die I Qctobris S. Angel 
Serino S. Bernardi Abbatis-
In superniá spiritibus non 
sola¡n adrmrabilis, dig*nitas 
, sed dignatio amabilis inve-
njtur. Bignum est proinde, 
frátreá. ut g-loríam non ca-
pientes, tanto inagis ani-
plectamur misericordiam , 
qua nini innn constat n i l i i l -
ominus abundare domést i -
cos De i , CCBIÍ cives, Pr inc i -
pes paradisi. Testatar de-
mque Apostolus ipse qui 
raptas usqao adtertiam cod-
lum, beata; i l l i ciiri;e nie-
ru i t iníeresse , atqae . ejus 
nosse secreta, qnoniain om-
nes administratorii simt 
spiritus, missi in ministe-
n u m propter eos, qui lise-
reditatem capiunt salutis. 
Ñeque id cuiquam incredi-
bile videatar, qiiandoqni-
dem ipse quoque Creator, 
et Rex Ang-eiorum venit, 
non ministran, sed .minis-
trare, et animani suain, da-
re pro muí lis. ¿Üt quid er-
go ministerium i l lud Ange-
íorum quispiaindedignetnr, 
in qao prascedit eos, cui in 
excelsis tota cuín avidita-
te,: et feiieitate ministrante 
Si et hinc dabitas; ritique 
. qui vidit , testimonium per-
ll ibait , mil l ia ,mqúiéús, m i l -
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l i u m ministrabant e i , et 
decios millies centena . m i l -
l ia assistebant ei . Alias 
queque Propheta ad Pa-
trem de Fil io loqueas, ait: 
Minuist i eum paulo minas 
abAngelis. Sic plañe, sic 
decet ut vinca 1 efc l iumi l i -
tate, qui subliinitate vince-
bat, sitque tanto minor Apr 
g-elis, quanto inferiori sese 
ministerio..maucipayit. Qui. 
tanto excellentior est, quan-
to difierentius ]H-;e eis no-
raen InereditaviL , _ 
É. Misit üomimis Ange-
lum suam, et conclusit ora 
leonum; * Et non nocuerunt 
mia i . f . Misit Dominus,mi-
sericordiam suam, et íbpti-
tadinem suam : animam 
meani Iiberavit de medio 
catuloi'um leonum.* Etnon. 
•-Miau' pidkóff^ ík v" 
¿ped, quieres fo rtasse ,, i n 
que minoratus videatur al) 
Angelis, cum ministrare 
venit, quandoquidem, ut 
supra meminimus, in m i -
nisterium mii tuulur et i l l i? 
I n eo. utique quod non mo-
do ministravit, sed et m i -
nistratus est, eratque unas 
et idem, qui ministrábat , et 
qui ministrabatur. Mérito 
proinde Sponsa in Canticis 
Canticorum:; ecce, inquit, 
iste venit saliens in mon t í -
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l>us transiliens colles . M i - l i , inquam, cupientes satu-
nistrans enim saliit ínter 
Ang*elos, sed et ipsos trarr-
si l i i t ministratus . Miri is-
trant enim Angelí* sed de 
alieno, ofíerentes Deo bona 
opera, non sua, sed nostra, 
ac nobis ejus g-ratiam refe-
rentes. Unde et Scriptnra 
dicens: Quoniain ascendit 
fumus aromatom in cons-
pectu Domini de inami An-
gel í : solicite prcemisit data 
ei foisse incensa multa. 
Nostros enim sudores, non 
suos; nostras, non suas, l a -
crymas offerant Deo; nobis 
queque ejus muñera refe-
n m t , non sua. Non sic m i -
nister ille sublimior cunc-
tis, sed et humilior univer-
sis, qui semetipsum obtulit 
saci'ificium laudis. qüí Pa-
t r i offerens animam suanu 
nobis mmistrat usque ho-
die carnem suam. Hujus 
utique tanti ministr i g-ratia 
nihi] mirum, si dignanter 
nobis, immo et libenter A n -
geli sancti ministrent. Ipsi 
enim amant nos, quia nos 
Christus amavit . Dicitur 
oerté vulgar i quodam pro-
verbio: qui me amat, amat 
et canem meum. Nos vero 
jo beati Angelí! catelli su-
mus Domini i l l i u s , quem 
toto affectü dil igi t is : catel-
r an de micis, quse cadunt 
de mensa dominorurái nos-
trorum, qui estis vos* Et 
lisec dixerim, fratres, swt 
amplíorem de cantero íe íga 
beatos Angeles idubiam 
habeatis, as proinde a£ami-
liarius i n omni necessitate 
vestra eorum invocetis au-
x i l i a . Sed et dignius in eo-
rum pnesentia conversari, 
et magis ac inagis eorum 
vobis conciiiare gratiam, 
captare benevolentiam, et 
exorare clementiam stu-
deatis. 
K . Muro tuo inexpugna-
b i l i c írcumcinge nos, Domi-
ne x Et armís tu a? poten-
tise protege nos, j . Emitte, 
Domine, Angelum tuum. 
qui custodiat nos in ó m n i -
bus viis nostr is . ' Et armís. 
n » Lectio v i . 
UUPB cuín ita sint, pensate 
qoanta etiam nobis sollici-
tudine opus est, dilectissi-
mí, ut dignos nos exliíbea-
mus eorum frequentia* et 
eo modo conversemus i n 
conspectu Angelorum , ne 
forte sanctos offéndámus 
obtutus. Vse enim vobis, si 
quando provoca t i peCeatis 
et negligentiiS: nostris, in -
dignos nos j udicaverinít prse-
sentia, et v í s i t a t ione t lúa , 
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ut j a m necesse habeamus 
é t nos plan^ere, et di c ere 
eum Propheta: Amici mei, 
8t proximi mei adversum 
lne appropinquavenmt et 
, steterunt, et qui j u x t a me 
erant, de long-e steterunt, 
et v im faciebant, qui quíe-
rebant animárn meaiii: elon-
gatis nimirum eis, quorum 
praBsentia protegeré nos, et 
propulsare poterat in imi-
cum, Quod si tam necesa-
riam habemus; familiarita-
tem dignationis Ang-elicte, 
cavenda nobis eorum offen-
sa, et in bis máxime exer-
cendum quibus eos novimus 
oblectari. Sunt enim p l u r i -
ma, quas eis placent, et quse 
i n nobis in venir e delectat, 
u t est sobrietas, aastitas, 
paupertas voluntaria, cre-
b r i i n coelum g-emitus , et 
orationes cum lacrymis, et 
cordis intentione. Attamen 
super omnia ÍIÍBC unitatem, 
et pacem a nobis exigant 
Angelipacis, 
ijl. Expugna , Domine, 
impugnantes nos: * Et libe-
ra nos de inimicis nostris. 
Fiant -vise i l lorum tene-
brse, et lubricum, et Ange-
lus Domini persequens eos. 
* Et . Gloria Patri . . . Et . 
IN IIT. NOCTURNO. 
A ña. Immisit Angelus 
Domini in circuitu t imen-i 
t ium eum, et de multis t r i -
bulationibus eripuit eos. 
P s . Benedicam Dominum i 
pat/. 143. 
Aña. Adórate Dominum, 
omnes Angeli ejus, quo-
niam Dominus custódivit 
animas servorum suorum, i 
et de mana peccatoris libe-
ravi t eos. 
P s Dñs. reg'navit.j??. 11. 
Aña. Benedicite Domi-
num, omnes Angeli ejus,: 
et notas nobis íacite vías 
ejiís,.>:sfift fíófí ,8B'iteó/fl v*. 
P s . Benedic, anima mea, 
par/. 146. 
Mitte, Domine, Ange-
lum tuum de coelis. i í . Quií 
custodiat, et ilhiminet nos. 
I n I I I Noct. Lects. ut 
inFesto S . Michael. ArcTi. 
in Brev. die 29 Septe/nhris. \ 
VII. Domine Deus om-
nipotens , sedificator, et 
custos Jerusalem Civitatis 
superme , mitte Angelumj 
tuum, * Ut custodiat l í e g -
num, et locum istum cum 
ómnibus habitatOribus suis. 
Convertere, Domine, 
faciem tuam super populum 
tuum , et visita nos per, 
Angelum tuum. ' Ut . 
tó. v n i . Regnum, et C i -
vitatem istam circuínda 
Domine: 1 Et Angeli tü i 
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ciistodiant muros ejus: ex-
audi populum tuum cum 
misedeordia, / . Avertatur, 
Domme, fn ror tuus áb lioc 
Reg-no, et Civitate tua. * Efc 
Angeli,.: Gloria Patri. E t. 
I X L c c t . S. Remigü E p . 
eM üonf . ut in Breviario. 
Aü LAUDlíS ET PER HORAS. 
\ A.Tha. l:.a íiiduit Angelus 
Princeps noster for t i tudi-
nem, et pryecirixit se v i r ta -
té,., et firmavit Civitatem 
nostram, • rpiío non commo-
vebitnr ab initnicis nostris. 
Psalm,.de Dominica. 
2 / Jubilate Deo. omnes 
cives ejus, quoniam Domi-
nus, qui fecit nos, ipse GUS-
todiet, et liberabit nos. 
Ad te, Domine, de 
luce vig-ilat Angelus . P r i n -
ceps, et custos noster, et 
super Civitatem istam: ideo 
inimici nostri in vanum 
qUsesierunt expugnare eam. 
4 . a Benedicant Dorninurn 
.omnes Angeli ejus, etrepel-
lant a nobis omnes potesta-
tes adversas.' 
5. a Laúdate Dominnm 
omnes Angeli ejus, et a l l i -
gá t e inimicos nostros in 
eompedibus, et omnes i m -
pugnantes nos in manicis 
ferréis. 
I» Oapüuliim. 
¡fsetí dicit Dominus de Rege 
Assvriorum: Non ingredie-
tur Urbem liauc, nec mittet 
iü eam sag-ittam, nec occu-
pabit eam clvpeus, nec cir-
cumdabit eam munit io. 
HYMNUS. 
/ l i t e rne Rector siderum, 
Qui, quidquid est, "potentia 
Magna creas t i , nec reg-is : 
Minore providentia; 
Adesto supplicantium 
Tibí reorum coetui; 
Lucisque sub crepusculum, 
Lucem novam da mentibus: 
Tuusque nobis Angelus, 
Electus ad custodiam, 
Hic adsit, á contagio 
Ut criminura nos protegat. 
Nobis draconis aunuli 
Versutias exterminet; 
Ne rete fraudulentiiv. 
Incauta nectat pectora. 
Metum repellat Iiostiimi 
Nostris procul de finibus: 
Pacem procuret civium, 
Fngetque pestilentiam. 
Deo Patri sit gloria, 
Qui, quos redemit Filius,: 
Et; Sanctus unxit Spiritus , 
Per Angulos custodiat. A m . 
y. Immittet Angelus Dot 
mini in circuitu t imentium 
eum. l í . Et eripiet eos. 
AD BENEDICTUS. 
A'at. Benedictus Domi-
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ñus , qui per Angelum sa-
1 utis visitavit plebem, et 
Ciyitatem nostram,. et libe-
raviteam de manu omnium, 
qui odenint 'nos, et direxit 
pedes nostros in viam pacis. 
^ O i l A T I O . 
If mn i p o t e i i s sempiterne 
Deus, qui ineffabili pro-
videntia unicuique Éeg-
no-singularem' Angelum ad 
custodiam deputasti: con-
cede quíesiímus; ut Angel í 
Regni nostri Ciistodis pre-
cibus et patrociniis, ab óm-
nibus sempér eruamur ad-
versis. Per Dominum. 
; A d TeHiam. 
Cap. HÍBO dicit íit súpra. 
j \ . ur. Angelis suis Deus, 
* Manda v i t de te. Angelis. 
/ . TJt custodiant te iu ó m -
nibus viis t i i i s . * Mandavit. 
Gloria Patr i . . . A n g e l i s . . . 
Dirige nos, Domine, per 
Ang-elum tuum; lí. Quo-
niam tu es Salvator nostér. 
Ad Seos tam. 
_ Oamíulnm. 4. Reg. I.0 
"er viam, qua venit, rever-
tetur, et C i v i t a t e m lianc 
non ingredietnr, dicit Do-
minus: protegamque U r -
bem i ianc, et salvabo eam 
propter me. et propter Da-
vid servum me uní. 
l^l. ¿ r . Dirige nos, Domi-
ne. * Per •.•Angelum tuum. 
B. M. V. de Columna. 
F 
Dirige nos. Quoniam ta 
es Salvator noster. * Per. 
Gloria. Patri. Dirige nos. 
Mitte .Domine, Angelum t u -
um de coelis. l l . Qui .custo-
día te 'e t i í luminet nos. 
Ad, Nona/m. 
Gapitwlwm^. Reg. 19 . 
actum est ig i tur in nocte 
i l l a : venit Angelus Dommi, 
et percüssit ín Castris Assy-
riorum cenfcum octoginta 
quinqué mi l l ia . 
'\\. br. Mitte, Domine, * 
Angvelum tu um , de coelis. 
Mit te , / . Qui custodiat, et 
i í luminet nos. * Angelum. 
Mitte. Gloria P a t r i I m -
mittet . Angelus Domini i n 
circuitu timentium eum. 
El. Et eripiet eos. 
Tn I I . Vesp. omnia vJ, 
•in I . 
DIE x n OCTOBRIS. 
I n Oommemovationé B : M . 
Virginis de Columna. 
A d Vesj). Añce. et Cap.de 
Laúd. Ps. ut in fest. 
B. M . V., 
f . Ora pro nobis;' sancta 
Maria advocata nostra. BT. 
U t digni efficiamur promis-
siónibus Christi. 
A d Magníficat, A ña. Elé-
g i , et sanctificavi locum 
istum prresentia mea, ut sit 
i b i nomen meum , et per1--
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maneant óculi mei, et cor 
:meum ibi cunctis diebus. 
Oratio vi in 'Lawd. 
A d MatuUmm. Inv i t . 
; Sanctam festivitatem Bea~ 
.tse Marise Virg-inis cum 
gaudio celebremus: * Chris-
tum ejus Fi l ium adoremuS 
Dóminum. 
- Ilymims, 
Jubilo dulci cánimus M a -
riana, 
Flúmen ieteriHe pietatis, 
unde 
Hauriunt omnes, quibus ar-
det alto 
Péctore virtus. 
Gujus est primo fidei sub 
ortu 
Noster expertus pópulus fa-
vorem, 
€um per Hispanas micuis-
set oras , 
Stemma salutis. 
Longa quod pláusu cécinit 
vetustas, 









Nostra sic sedes ní t idas 
..Mariar 
Corda dicemus. 
Virginis laudes celebrans 
Ibérus ' 
Civis exúl te t , memor et' te-
ceptifi i n .Sí . jfl 
Gratise, festo redeunte,vota 
Debita solvat. 
Sit decus summum tibí, 
Clirisíe, :\[a1er 
Pura quem virgo genera^ 
vi t , íBqua ' 
Laude dicatur Pater, ae pe-
renni 6 .-fí • 
.'• Spiritus ÍBVO. Amen. 
IN I . NOCTUUNO. 
A. Tul. Columnam ducem 
liabuimus ignota; v ia ; , et 
solem sine loesura boni lios-
p i t i i prfestitisti. ^ • 
Ps.de Off.Imm.Conc. p.%. 
Aña. Non fecit tá l i ter 
omni nationi, et j udicia sua 
non manifestavit eis.-
Aña-. Sapientia Eedeíi-
cavit sibi domum, et men-
sam suam proposuit. 
/ . Specie tua,: et p u l -
cliritudine tua. ir. Intende, 
prospere procede, et regna. 
Lec.ut in fest. Bescens.p. 37 
lj¡, 1. Vid i spéciosaml si-
cut columbam, ascéndén-
tem desuper rivos aquarum 
cujus inajtimabilis odor erat 
riimis in vestimentis ejus: 
* E t sicut dies verni c i r -
cumdabant eam flores r o -
sar um, et l i l i a convaliinm. 
/ . Quíe est ista quse astíén-
Die X H Octobris Comm. B. M . V . de Columna. m i 
dit per desertum. sicut vir-
gula fumi, ex aromatibus 
myrrbie et thuris? Et sicut, 
1^. 2. Beatissima Virgo 
sancto Jacobo Apostólo ad 
Ibéri fluminis ripam óran-
t i ápparui t : " Ibiqae ut sa-
cellumextrueret, eidem i n -
j u n x i t . ¿í. Ecce locus s ig -
natus, et lionori Deiparse 
deputatus. Ibique. 
1^. 3. Jacobus Aposto-
lus fediculam exstruxit. 
Qase autiqua populorum re-
ligione, et máximafrequen-
tia celebra tur. / . Auribus 
nostris audivimus : patres 
nostri annimtiaverunt no-
bis.Qme. Gloria Patri.QUÍG. 
! IN I I NOCTURNO. 
A ñ a . Tul i t Jacob lápi-
dem unum, et vocavit no-
men loci i l lus: Lapisadju-
tor i i . 
Aña. Fundamenta ejus 
i n montibus sanctis ; d i l i -
g i t Dóminus portas Sion 
super omnia tabernacula 
Jacob. 
A ña . Ecce ego raittam 
i n fundamento Sion lápidem 
probatum, ang-ularem, pre-
tiosum. 
/ . Adjuvabit eam Densvul-
tu suo. JÍ. Deus in medio 
ejus non Cominovebitur. 
Sermo S. Augustini Episc. 
• 'IStnn. de Sanctis. 
. Leclio i v . •'"•-!' 
Adest nobis, dilectissimi, 
optatus dies Commemora-
tionis beatíe ac venérábilis 
semper Virginis Marise: ddéo 
cum summa exul tá t ione 
g-audeat térra nostra, t an -
tee Virgiuis illastrata so-
lemnitate. HÍEC est enim 
ños campi, de qua ortum 
est pretiosum l i l iumconval-
l iu in : per cujus partum 
mutatur natura pro toplás -
t o r u m , deletur et culpa. 
PrsBcisum est i n ea i l k i d 
HevíE infelicitatis elogium, 
quo dicitur: In dolore pa-
rios fílios tuos : quia 'ista 
i n líetitia Dóminum pepe-
r i t . Heva lacrimas , María 
gaudium in ventre portavit; 
quia i l la peccatorem, ista 
edidit innocentem. 
^ . Hoec est domus Dómi-
n i firmiter sedificata, Ec-
clesia Dei v i v i : * Columna 
fidei, et fírmamentuní ve-
r i l atis. j . Veré non est hic 
aliud nisi domus De i , et 
porta coeli. Columna íidei. 
n Lectiov. . 
ü beata mater, quist ibi d ig-
na valeat j u r a grat iarum, 
ac l áudum prseconia repen-
dere, qua) singulari tuo as-
sonsu mundo suecurristi per-
dito? Accipe itaque quas-
cumque exiles, quascumque 
352 Die XI I Octobris Corara 
meritis tais impares g ra -
tiarum actiones, etcum sus-
céperis vota, culpas riostras 
orando excusa. Admitte 
nostras preces intra sacra-
r ium exauditionis, et re-
porta nobis antidotum re-
conciliationis. Accipe quod 
offerimus, redona quod ro-
gamus, excusa quod t ime-
mus; qnia tu es spes única 
peccatoru ru. Per te spera-
mns veniam delictórum et 
i n te , Beatissima, nostro-
rnm est exspectatio: priB-
miorum. 
, ü). Ad simnlacrum V i r r 
ginis pilie é marino re su-
perstans pie venerandura, 
pópn1 i de longin quo veniunt. 
Vota sua bumili corde of-
ferunt, et uberes gratias á 
Deo impetrant. Leva i n 
circuitu oculos tuos, et v i -
de: Omnes isti congreg-ati 
sunt venerunt tibí. Vota. 
_ Lectio v i . 
JSt profe -Lo sperandum ac 
pra;ci¡)ue lietandum est, 
qui bus insigni beneficio pe-
cnliarem suimet obt ineñ-
di patrocinii fiduciam cle-
mentissima Virgo conces-
sit. U t enim pia et an t i -
qua traditio habet, cum 
Jacobus Apóstolas, Majbr 
nuncupatus, divino consi-
lio i n Hisnaniam apoulis-
B. M . V . de Columna. 
set, et aliquamdiu Ca3sar-
augustíB substitisset,, ipsi 
cum aliquot discipulis no-
ctli ad Iberi ñuminis r i -
pam oranti, beata Virg-o^. 
dum adhuc in liumanis 
age reí . apnaruit, ibique 
ut sacellum cxtrueret, e i -
dem injunxi t . Q;iare nihi l 
cunctatus Apostólas , U&X-
scipulis opem ferentibus, 
iedic'ilam Deo. in ipsius 
Virgánis honorein dicavit . 
Hule auteni, procedentibus 
s:ecalis arnplius, et augus-
tius tcmplum acesssit, quod 
á simulacro Deipane, piba 
é marmore siiperstanteg afc' 
que ibidem máx ima totius 
regni pietate ac frequen-
tia venérate , á Columna 
olim acceptuin noraen, bis-
ce quoque t'einporibus r e t i -
net. Utque débitos Deo cul-
tas ac fervens "jam erg'a 
Virgiuem populi devotio 
nberius in di.es incremen-
tum accipiat, Cíeinens duo-
decimus Pont i íex Maximus 
per universas Regi Catboli-
co subjectas ditiones ejus-
deiii Commemorationis Of-
ficium die duodécima Octo-' 
bris celebrari indulsit. Pos-
tea vero Summus Pontifex 
Pius septimus hanc festi-
vitatem ad r i tum primee 
classis cum octava eleva-
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v i t , officiumque proprium oxibit exeaaqua, ufe bibat 
in ea recitari posse cotices- populas meas, 
sit, sed pro toto regno Ara- / . Elegit eam Deus, et 
g-onia) tanfcüm;ac novissime prteelegit eam. i i . I n ,ta-
Pius iionus Pontifex Max i - bernácalo suo Iiabitare fa -
mus clementer deferens fer-
vidis votis qaamplarium 
Ant is t i tum Hispanic:» ditio-
nis, qui anuo millessimo 
octiugeiitesimb sexagésimo 




Lectio sancti Evangelii 
se cunda ni Lacam. 
- l e c í i o V I L Cap. 11. 
I n i l lo tempore: Loquente 
Josa ad turbas / extollens 
vocem quíedam mulier de 
tarba, d i x i t i l l i : beatas ven-
rum Japonensium et S. M i - ter, qai te portavit. Et re-
cliaelis de Sanctis confes- liana. 
soris, indalsit , ut idem offi-
cium cnm Missa Deiparse 
ab ómnibus in tota H:spania 
ad horas canónicas recitan-
das adstrictis persolveretur. 
Homilía venerabilis Bedse 
Presbyteri. 
L i d . 4-. cap. 4:9. in L u c m l l , 
Maem» devotionis et fidei 
Bl. Vox turturis audita Incc mulier ostenditur, qusB 
est in tér ra nostra: signum Scribis et PharissBÍs Domi-
magnum apparuit in coelo. num tentantibas, simal et 
Mulier amicta solé, et luna blaspliemantibns.tantaejus 
«ub pédibas ejus. / . Et i n incarnationempr* ómnibus 
cápite ejus Corona daode- sinceritate cognoscit, tanta 
fiducia confitetur , ut et 
prsesentium procerum ca-
íumniam , ct faturorum 
corifundat luereticorum per-
fidiam. Nam sicut tune Ju-
cim stellarum, Mulier. Glo-
ria Patri . Mulier. 
IN in . NOCTURNO , 
Aña. Dedit nobis Dómi-
nus civitatem manitam, et dsei, sancti Ppiritus opera 
columnam ferream. blasphemando, veram con-
Aña. Dam anxiaretur substantialemqae Patri Dei 
cor nostrum, in petra exal- F i l ium negabant; sic luere-
tasti nos. t ic i postea negando, Mariam 
Aña, En ego sí abo ib i semper virginem , Sancti 
coram te super petram, et Spiritus operante virtate, 
25£ Die X I I Octobris Comm. B. M . V . de Colunma. 
nascitaro cum htimanis 
membris Unigénito D e i , 
carnis SUÍB materiam mini -
strasso, verum consubstán-
tialemqueimatri filium ho-
minis fateri non deberé d i -
xeri int . 
l i . Iiisig-ni beneficio pe-
culiarem sui obtinendi pa-
trocinii fiduciarn clementis-
sima; Virgo nobis concessit; 
* Qase Jume locum elegit, 
i n quo preces undique con-
fluentium benig^ne excipe-
ret. f. F i l i i t u i de longe 
venient, et filise tuce de l a -
tere surgent. Quse hunc... 
0 Lectio v i n . 
¡jed si caro Verbi Dei se-
cundam carnem nascentis 
á carne Virginis matris pro-
nuntiatur extranea, sine 
causa ventor qui eam por-
tasset,ubera qüse lactassent, 
beatificantur. Dicit áu tem 
Apostólas: Quia misit Deus 
F i l i um suum factum ex 
muliere, factum sub lege. 
Ñeque audiendi sunt qui 
legenduin putant: Natura 
ex muliere^ factum sub 
lege, quia conceptas ex úte-
ro v i rg ina l i , carnem non 
de nibilo, non aliunde, sed 
materna t rax i t ex carne: 
alioquin nec veré Filias 
hominis diceretur, qui ori-
ginem non liaberet ex ho-
mine. Et nos ig i tur , his 
contra Eatychen dictis ex-
tollamas vocem cum Ec-
clesia catholica,. cujas lisee 
mulier typum gessit, extol-
lamus, et mentem de me-
dio tu rbarüm, dicamusque 
Salvatori: Beatas venter, 
qai te portavit, et ubera, 
qaíB suxis t i . Veré enim 
beata parens, qiiíE sicat quí-
dam ait; enixa est puérpera 
Regem, qui crelum terram-
que tenet per saecula. 
l^l. Tu gloria Jerusalen^ 
tu Isetitia Israel: * Tu hono-
rificentia populi nostri . 
/ . Cum summa exaltatione 
gaudeat térra nostra tantse 
Virginis i l la strata visitatio-
ne. Tu honorificentia. Glo-
ria Patri .Tu honorificencia* 
rt Lectio i x . 
Uainimo beati qui au -
diunt verbum Dei, et cus-
todiant. Pulchre Salvator 
attestationi mulieris annuit 
non eam tantummodo quae 
Verbum Dei corporaliter 
generare meruerat. sed et 
omnes qui idem Verbum 
spiritaliter auditu fidei con-
cipere, et boni operis cus-
todia vel in suo, vel in pro-
ximorum corde parere, efc 
quasi alero studüerint; ás-
severans esse beatos: quia 
et eadem Dei Genitrix, et 
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incie quidem beata, quia 
Verbi incarnandi ministra 
facta est temporalis; sed in-
de multo beatior, quia ejus-
deni semper amancli eustos 
manebat IB terna. 
Te Deum laudamus. 
AD LAUDES E T PER HORAS. 
Aña. 1. Sapientia sedifi-
cavit sibi domum, et pro-
posnit mensam suam. 
Psalm.de Dominica. 
3. In altissimis habitavi, 
et tbroniis meas i n columna 
nubis. 
3. Erexit Jacob lapidem 
in t i tu lum: veré locus iste 
sanctus est, et ego nescie-
bam. 
4. Fundata est domus Do-
min i secus decursus aqua-
rum, et flumina non obruent 
i l lam. 
5. Fundabo te in saphi-
ris:; ponam jaspidem pro-
pugnacula tua. 
_ Cap. E c d . 24. 
In ómnibus réquiem qusesi-
YÍ, et in hEereditate Domini 
morabor, et dixi t mib i Grea-
tor omnium: In Jacob i n -
habita, et in Israel híeredi-
tare, et inelectis meis mitte 
radices. 
^ I ly imms. 
l i r a ta Vi rg in i Marise, 
Pp^gidi dulcissimíB, 
Gaudeat sublime donum 
Goncinens Hispania, 
Occupet nec ulla mentes, 
Impudens oblivio. 
Virgo stans super colu-
Fulget sede máxima , 
Excubantes hinc et inde 
Lampades pulcherrimse, 
Nocte certatim dieque 
Dulce lumen offerunt. 
Quie pátres cospere pr imi , 
Tecta cuitu simplici, 
Posteri majore sumptu 
Promoventes extruunt, 
Prisca paupertas placebat, 
Nec novus mos displicet, 
Nempe devotas ad aras 
Supplices se conferunt, 
E remotis dona terris 
Gonsecrantur sedibus, 
Spargit unde Virgo clemens 
Gratias ubér r imas . 
Sit t ib i virtus, decusque 
Ghriste nate Virgine, 
Sit Patri laus, et Datori 
Gratiarum Flamini, 
Una j ugüter canatur 
I n tribus divinitas. Amen. ' 
/ . Ora pro nobis, sancta 
María advocata nostra. 
1^ 1. U t digni efficiamur 
promissionibus Christi. 
AD BENEDICTUS AÑA.. 
Sanctificavit Dominusi 
tabernaculum suum: bene-
dicta gloria Deiparse de loco 
sancto suo. 
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^ ORATIO. 
11 m n i pote ns sempiterne 
Deus, qui per g-loriosissi-
mam F i l i i ta i Matrem cce-
lestQ presidium nobis mi ra -
biliter prjeparasti; concede 
propitius, ut quain peculia-
r i t i tulo de Columna pia de-
votione veneramur, ejus 
perpetuo proteg-amur a u x i -
lio: . Per eumdem. 
Á el Horas A Tue. et Gap. 
TertÁcd de L a n d . reliq. ut 
infesto Descem p • 42. 
b i I I Vesp. omn. ut in l : 
prmt. Aña. ad Mafjnificat. 
Réspice de coelo, envide et 
visita vineain istam quam 
piantavi í dexíera tua, et 
perfice eam, 
DIE XUL OCTOBRIS. 
Infesto Bedicationis Ba~ 
sities 8. Salvatoris Ove-
tensis. 
Dúplex, 1. clasis. 
I n Mafriee, et Oimtate, 
cum Octava. • 
Omnia v,t in Breviario 
in eomrn. Dedication. prcet. 
seyf ' ' ' . 
I n I Vesp. corn. prsc . 
Ix II. NOCTURNO. 
Ex Eóderico Ximenio. 
Arcliiepiscopo Toletano. 
.' Lectio i v . 
vura propter Gothonim Ee~ 
g i im culpam , et Hispani 
pópuli , peccata Saraceno-
rum g-ens totam íeré 
paniam sub jugás se t , et 
nulla in eis cívicas relicta 
esset, quíe Episcopalem ca-
tliedram haberet, Rex Froi-
l a . fiigatis, et ab A s t ú r i -
bus longe propulsatis Mau-
ris , cedificata O veto urbe, 
Ecelesiain ibi condidit Ca-
thedralem quam ex diruta 
Luco, urbe magnifica (qni 
priuscóndita fueratjin hanc 
á se conditaia civitatem 
trans tul i í . Sed quod Froila 
incepit, Alphonsus cogno--
mento Castas , filius ejus, 
débito et glorioso fine ter-
mina vit . 
BL Orantibus. 
H . Lectio v. ic Alphonsus, cum multis 
t i r tu t ibus emineret, pala-
tía regia pulchro et forti 
opere construxit Oveti, et 
Ecelesiain .ibi Catbedralem 
á paire Froila incboaíam, 
i ta et íedificiis amplia v i t , 
et reditibus d i t av i t , et 
concessís privilegiis liones-
tavit, ut Conditoris liujus 
EcclesiiB noinen usque ad 
hsec témpora mérito ob t i -
neat : fnudal a est enim i n 
lionorem sancti Salvatoris, 
et in ea Catbolicus Rex bis 
sena A.postolorum duodecim 
altarla,, sena ex. utraque 
parte eievavit, Ecclesiam-
Die X V Üctobris S. Teresia; Viro:, 2o^  
DIE x v . OCTOBRIS. 
í n Festo S. Teresue V. 
Dúplex 2 . das sis. 
Ad 1 Vesperas. 
Aña.VLÚQ) zeiáta saín pro 
bonore sponsi mei Jesu 
que sanetse Maritc, etsanc-
t i Thvrsiex lapidibus etco-
lumnis marmoreis. argento 
et auro cum palatio reg-ali 
adornavit; et tíolitorera, g-lo-
riam tam in Ecclesiis, quam 
in palatiis, ut olim Toleti Christi, qui d ix i t in i id : ut 
fúlserai , prout.potuit, repa- vera Sponsa meum zelabis 
ravi t . i f .O quammetuendiis. lionorem. Ps. de cTd. Virg. 
Lectio v i . 2. Vulnerasti cor ineum, 
Mt ut reparato templo per Dómine , ardenti cúspide 
Esdram et Neliemiam l íe- charitatis tute, 
tabantur júvenes , qui prio- 3. Clavo dexterte tute 
i'is templi g-loriam ignora- subarrliasti me, Dómine: et 
'bant, et flebnnt senes, qui lamquamsponsam decoras--
prioris templi magnificen- t i m e corona, 
t iam recolebant: sic tedifi- 4. Fulcite me floribus. 
cato boc templo, qui g lo - stipatemo malis; quia amo-
riam, viderant antiquorum re langueo. 
per Hispaniain templorum, 5. M i l i i absit glorian, 
perfuiidebantur lacrymis et nisi in cruce Domini nostri 
;moerore;júvenesautemprs3- Jesu Christi, per quera mih i 
íeritts glorise insc i i , Regís mundus crucifiXus est, et 
Alphonsi magnalia, cum ego mundo, 
laudibus extollebant. Quin Capitulim. iSap. yn. 
etRexpius, coustructo tem- ü p t a v i , et datus est mih i 
p ío , Sanctarum Reliquia- sensus: et invocavi. et ve-
rum, arcam. ex Monte Sa- n i t inme spiritus sapiehtite 
ero in hanc Ecclesiam cum et prcepOsui i l lam regnis e1 
jubilo decluxit, et i n altari sedibus,etdivitiasnihil esse 
sancti Michaelis collocavit. d u x i i n comparatione iííius. 
Cujus v i s e n (he cansa, ex 
•Qniversis orh i s p á r t i b u s de-
voti c o n c u r r u n t p ó p u l i chris-
t i an i , l a u d a n t e s Dei b e n e -
_ liymnns. 
l iegis Superni nuntia 
Domum paternam deseris 
Terris, Teresa, barbaris 
fíela, quse Dórninus Jesús Ghristum datura aut sán-
Gliristus ibidem suis fideli- guinem. 
bus impertitur. Mané. Sed te manet suavior 1 
17 
Die X V Octobris TeresiíB V i r g . 
Mors, po3iia poscit dulcior; Se transtulit Teresia 
Div in i amoris cúspide 
I n vuliius icta concides. 
O; caritatis victima 
Tu corda nostra concrema, 
Tibique gentes creditas 
Ayerni ab: igne libera. 
Sit laus Patri cum Filio, 
Et Spiritu Parácl i to, 
Tibique, Sancta Triuitas, 
ISÍunc et peí omnesteculum. 
Amen. 
/ . Obliviscere populum 
tuum, et donium patris t u i . 
I ^ . Et concupiscet Rex de-
corem tuum. 
:: A d Magníficat. : 
:A.ña.; Quuísivi in spon.sam 
mihi eam assumere. Doc-' 
t r í x enim est discipliníe loquitur m i h i : surge, pro-
Déi ,e te lec t r ixoperumi l l ius pe ía amica mea, columba 
Sponsique voces aucliit 
Ven i , sóror, de vértice 
Garmeli ad Agn i nuptias, 
Veni ad coronam glorise. 
Te, sponse, Jesu, V i r g i -
num, 
Beati adorent ordines, 
Et nuptiali cántico 
Laudent per omnesseculum-
¡i Amen. 
IN i . NOCTURNO. 
Aña. Quas est ista, quse 
ascendit per desertum , s i -
cut virgula fumi, ex aro-
matibus mirríue et tlmris? 
P s . ut in Fcst. S. jEulaliat 
pag. %¿.vel decñi. Virg. 
Aña. En dilectas meus 
; ORATIO. 
E x a ü d i nos, Deus salutaris 
noster : .ut sicat de beatse 
Teresiae Virginis tuse fes-
tivitate gaudemus, i ta CCB-
lestis ejus doctrina) pábu-
lo nutriamur; et pise de-
yotionis erudiamur affec-
tu . Per -Dominuin. 
: ; Al) IIATUTINÜM.^ 
hmiiat . MBegem V i r g i -
num Donúnum * Venite a-
doremus. 
j - - .r , ;; • Ilym'iius. 
iiféc est (lies qua candida) 
Instar iGolumbse, coelitum 
Adi sacra templa spiritus 
mea, et veni. 
•Aña. Rever te ré , rever-
tere Sunainitis: reverteré, 
reverteré ut intueamur te. 
j . Fiat cor me um imma-
culalum in justificationi-
bus tais. Ií). Ut non con-
fundar. 
De libro Sapientise. 
i l Leci. i Cap. wi.et v m . 
Uptavi , et datus est milxi 
sensas: et invocavi, et ve-
n i t i n me spiritus sapien-
tise: et pneposui i l lam reg-
nig et sedibus, et divitias 
n ih i l esse duxi i n compa-
ratione i l l ius. Nec compa-
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rav i i l l i lapidem prctiosum: 
quoniam otoñe auruíü m 
comparatione i l l i u s , arena 
est exigua, et tamquam l u -
tum eestimabitur argentum 
i n conspectu i l l ius. Super 
salutem et speciem di lexi 
i l lam, et proposai pro l u -
ce habere i l lam: quoniam 
inextinguibile est lumen 
il l ius. Venerunt uutem m i -
l i ! omnia bona pariter cum 
i l la , et -iniiumerabilis l i o -
nestas per manus il l ius, et 
lietatus sum in ómnibus : 
quoniam antecedebat me 
ista sapientia, et ignora-
bam quoniam horum om-
niuni mater est. Quam si-
no fictione didici , et sino 
invidia communico, et l i o -
nestatem illius non abscon-
do. Infinitus enim thesau-
rus est liominibus: quo qui 
usi sunt , participes facti 
sunt amicitiíe Dei, propter 
disciplina dona commen-
dati . 
Lectio I I . 
ü m n i u m enim artifex do-
lá. Habitabit i n soli tndi-
ne jüdiciuin, et jüs t i t i a m 
Carmelo sedebit. Et erit 
opüs justitiíéy pax> 'E t -c^ l -
tus jüstit i íe silentium, et se-
cuí i tas usque i n serapiter-
num. 7 . Kt sedebit popu-
las meus in pulcliritudino 
pacis, et in t a b e r n á c u l o 
fiducia)... FJt cultus. 
cuit me sapientia: est eniin. 
i r i i l la spiritus intel l igen-
tise, sanctus, ún icas , laul -
t iplex , subtilis , disértüs, 
mobilis.i ncoinquinata;-. cor 
tus, suavis, amans bonum, 
acutus, quem n ih i l vetat, 
benefaciens, humanas, be-
nignus, stabilis, certas, se-
curas, omnem liabens vir -
tutem,omnia prospiciens, et 
qui capiat omnes spiritus, 
intellig-ibilis, mundusjsub-
ti l is . Omnibus enim mobi l i -
bus mobilior est sapientia : 
at t ingit autem ubique píóp-
tersuam munditiam. Vapor 
est enim virtutis De i , et 
emanatio queedam est c la -
ritatis Omnipotentis Dei 
sincera : et ideo n ih i l i n -
quinatum in eam incurr i t . 
Candor est enim lucís te-
ternte, et speculum sine Ma-
cula Dei majestatis, et ima-
go bonitatis i l l ius . Et cum. 
sit una, omnia potest: et i n 
se permanens, omnia inno -
vat et per nationes i n ani-
mas sánelas se t ransferí , 
amicos Dei etprophetas con-
st i tui t . \ : . 
i^l. Diffusa est gratia la 
labiis t u i s . ' Propterea be -^
nedixit te Deus i n íetenium.. 
/ . Specie tua et pulchri tu-
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diñe tua. intende, prospere 
procede,et reg-na.Prop'terea. 
Lectio m 
Heminem enim di l ig i t Deus, 
nisi eum qui cum sapien-
tia inliabitat. Est enim luec 
speeiosipr solé, etsuper om-
nem • dispositionem stella-
rum, luce comparata invc-
ni tur prior. l i l i enim suc-
cedit nox, sapientiam au-
tem nonvincit malit ia. At -
t i ng i t ergo á fine usque ad 
finem fortiter, et disponit 
omnia suaviter. Hanc ama-
v i et exquisivi á juventu-
te mea, et qusesivi spon-
sam m i l i ! eam assumere, et 
amaíor factus sum forma? 
i l l ius . Generositatem il l ius 
glorificat, contuberniumlia-
bens Dei: sed et omninm 
Dóminus dilexit i l lam : doc-
trix enim est disciplinas Dei, 
et electrix operum il l ius . 
Et si divitiie appetuntur in 
vita, quid sapiéntia locu-
pletius, qua; operatur om-
nia? Si autem sensus opera-
tur; quis horum, quce sunt, 
magis quam i l la est a r t i -
fex? Et si just i t iam quis di -
l iget: labores liujus magnas 
habent vir tutes; sobrietatcm 
enim eí, prudentiam docet 
et just i t iam, et virtutem, 
qtiibus utiiius nihal est i n 
vita liominibus. 
BÍ. Audi filia, et t ide , 
et inclina aurem tuarri: 
Quia deinceps ut vera spon-
sa meum zelabis lionorem. 
j . Sponsabo te mihi in jus-
t i t ia , et judicio, et in mise-
ricordia, et in miseratio-
nibus." Quia. Gloria. Quia. 
IN I I . NOCTURNO. 
A'Tofí. Vid i Dominum qui 
dedit coronam decoris in ca-
pite meo. 
Aña. Induit me Genitrix 
Domini vestimentis salutis: 
et datum est mihi , ut co-
operiar byssino splendenti 
et candido. 
Aña. Ego autem in Do-
mino gaudebó: et exultabo 
in Deo Jesu meo. 
/ . Si t ivi t in te anima 
mea. tó. Quam multipliciter 
t ib i caro mea. 
_ Lectio i v . 
ieresia virgo nata est Abu-
Ise in Hispania, parentibus 
tum genere, tum pietate 
pneclaris. Ab his divini t i -
moris lacte educata, ad-
mirandum futuríe sancti-
tatis in tenerrima adhuc 
astate specimen dedit, Nam 
cum Sanctorum Martyrum 
acta perlegeret, a (le o in 
ej us meditatione Sancti Spi -
ritus igíiis exarsit, ut domo 
aufugiens in Africam tra-
jiccret, ubi vitam pro glo-
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ria Jesu Cliristi et anima-
rum sála te profunderet. A 
patnio revocatu, ardens 
luarl.yi-ii desiderium e léé-
niosynis, aliisque piis ope-
ribus compeiisavit. jugi lms 
lacrymis deplorans optimam 
sibi sortein fuisse prturep-
tam. ifortua matre , cum 
á Beatissima Virg-ine pete-
ret, utseniatrem essemons-
traret, p i i voti compon ef-
fecta est, sempér perinde 
ac filia patrocinio Deipara; 
perfrueus. Vig-esimurn t.eta-
tis annum agens ad mo-
niales Sanctse Mariíc 'de 
Monte Carmelo se contu-
l i t : ib i per dnodeviginti ali-
ños gravissimis morbis, et 
, variis tentationibas vexa-
ta, constantissime meruit 
in castris ehristianaí poe-
nitentiie, millo refecta pá-
bulo.coclestium earum con-
sola tionnm . qnibus solet 
etiam in tenis sanctitas 
abundare. 
í;.. Dix i t mihi Dominas 
mcus : ne timeas, tilia:'' 
Non rapiet te qnisquam de 
mana mea. y Noque mors, 
ñeque vita, ñeque crea tura, 
alia poterit me separare á 
char i t a t eÜei . Non rapiet. . 
. Lee tío v. 
Angélicis ditata virtutibas, 
non modo propriam . sed 
publicam etiam salutem sól-
licita cliaritate curavit . 
Quare se ve rio re m veteinl-m 
Carmelitarum regulam, Deo 
afñante et Pió quarto ap-
probante, primum mul ie r i -
bus, deinde viíis oI¡servan-
dam proposuit. Effloruit- i n 
eo consilio omnipotens m i -
serentis Doinini benedictio: 
nam dúo supra t r ig in ta 
monasteria inops virg'o po-
tu i t ^edificare, ómnibus b u -
manis destituta anx i l i i s , 
quinimo adversantibus pie 
rumque s íECuli principibus. 
Infidelium et bsereticorúm 
tenebras perpetuis deflebat 
lacrymis, atqne ad placan-
dam divinse liltionis iram, 
voluntarios proprii eorpo-
ris crúcia tus Deo pro eo-
rum salute dicabat. Tanto 
autem divini amoris incen-
dio cor cjns conflag-ravit. 
ut méri to viderit Angeluin 
igni lo jaculo sibi prse-
cordia trasverberantem, et 
audierit Christum datadex-
teradicentem sibi: Deinceps 
ut vera sponsajneum zela-
bis bonorem. Eo consilian-
te, m á x i m e ardunm votum 
ernisit, efíiciendi semper 
quidqnid perfectius essein-
telligeret. Multa c^lestis 
sapientiíe documenta: cons-
cripsit ] quibus ñdeliuin 
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mentes ad supeniuí patriie 
desiderium máxime exc i -
tatifut. ' )íiJr-, mrii-'; 
•^.v, Craudeñs g'áudebb i n 
Domino, efc exultabit a n í -
ma: mea in Deo meo; quia 
indnit; me vestimentis sa-
hitis; * Et indumento j u s -
titite circumdodit me j . 
Quási sponsam decoratam reg-alarem 
corona, et qnasi sponsam adhortata , 
omatam monilibus sais. Et 
indumento. 
- Lectio v i . 
Unin autem assidua ederet 
exempla vi r tu tum , tañí 
culparum suariim meino-
riam aboleri. Iníolcrabil i 
igátur -diviril amoi4s iñ í íM^ 
dio potiiis quam v i morhi, 
AlbfB cum decumberet r 
])r{finuntiato sin» mortis 
dio , ecclesiasticis Sacra-
mentis munita, alumnos 
ad pacem, cliaritatem/ et 
observan tiam 
sub columbse 
specie purissimam aniinam 
Deo reddidit, annos nata 
sexaginta septem, anno 
millesimo quingentésimo 
octogésimo secundo, idibus 
anxio castigandi corpons Octobris j u x t a Kalendarii 
desiderioaíStaabat,u.tquam- Romani emeiidationem. E i 
vis secus suaderent mor- morienti adesse visus est 
b i , quibus afflictabatur.cor- Ínter Angelorum agmiria 
pus ciliciis, cateáis, u r t i -
earum manipulis. aliisque 
asperriinis flagellis sffipe 
cruciaret, et aliquando Ín -
ter spinas volutaret, sic 
Deum alloqui sólita: Domi-
ne , aut p a t i , aut morí: 
se semper misérrima mor-
Christus Jesús: et nrbor 
ár ida celia) próxima statim 
effloruit. Ejus corpus ns-
que adlianc diem incorrup-
tum, odornto liquore cir-
ciimfussiim, pía veneratio-
ne colitur. Miraculis c la-
rui t ante et post obitum, 
te pereuntem existimans, eamque Gregorius doci-
quamdiu a ca-lesti ¡«terna mus quintas in Sanctorum 
v i t e fonte abesset. Pi-opbe-
tue dono excelluit, eamque1 
divinis cliarismatibus tam 
liberaliter locupletabat Do-
minas , ut síepius excla-
nuinerum re tü l i t . 
'ñ.. Regnum m ü n d i ^ e t 
omnem orna t im SÍBCUIÍ 
contempsi propter nmorem 
Domini mei Jesu Cbristi: * 
inans peteret, beneficiis in Quem v i d i , quem ama vi , 
se divinis modum iinponi, in quem credidi, quem dile-
nec tam celéri oblivione x i . f . Eructavit cor rneum 
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veíbuin bonum.- dico ég'o 
opera mea Eegi. Quern... 
Gloria Pat r i . Quera.... 
IN TU xaCT'JUNO. 
Aña. Gloria Liban i data 
est ei, decor Carmeli et Sa-
ron, ipsi videbunt gdoriain 
Bomini , et decorem Del 
nostri, . 
Aña. Domine, prave-
nisti eam in beiiedictioni-
bii$ diilcedinis: posuisti i n 
capite ej us coronam de l a -
pide pre lioso. 
A ña . Os suum apernit 
sapientise, et lex clemen-
íitB in lingua ejus. 
Deus pniícinxit me 
vi r lu te . ¡i. Et posnit i m -
maculatam viam meam. 
Lectio Sancti Evang-elii 
secundum MattbíBum. 
„ LecL YH Cap. x i . 
i n i l lo tempere:Respondens 
Jesús d ix i t : Coníiteor t ib i , 
Pater, Domine CCEIÍ et ter-
ríü, quia abscondisti IUFC 
á sapientibus et prudenti-
bus, et revelasti ea parvu-
lis . Et reliqua. 
Homilia S. Ambrosii Ep. 
. Zibr. 7 ÍÍI Lvx. c. 10. 
Aperi tur ccEleste myste-
r ium, quod placuerit Deo, 
ut parvulis mag-is qiiam 
prudentibus istius mimdi 
suam gra í i am revelaret. 
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Q uod, A p o stol u s Paul us sty-
lo pleniori dig-essit,clicens.:. 
Noniíc stultam fecit Deus 
sapientiam bujiís mundit 
Nam quoniam, i n Dei sa-
pientia non cog-novit bic, 
inundus per sapientiamDe-
uni: placuit [)•>() per s tu l -
t i t iam piTedicationis calvos. 
faceré crecientes,. . Parvu-r 
lum ergo accipiamus,, qui 
se exaltare non noverit, 
et plialeratis sermonibus 
artera sme jactare pruden-
tise:, quod philosoplii pieria 
que faeinnt. 
JL Habitare fecit eam 
Deus sterilem in domo: 
Matrem filiomim bstantem. 
Cibavit eam : pane v i t » 
et intellectus, et aqua sa-
pientifB salutaris pota v i t, 
i l lam. Matrem... 
_ Lectio VIII , 
Farvulus erat qui d ix i t : 
Domine non est exaltatum 
cor meum, ñeque e'.ati 
sunt oculi mei; ñeque ará-
bala v i in magnis, ñeque i n 
mirabiliuus super me. Et 
ut scires T^arvulum liunc 
non jétate, non sensu fuis-
se, sed liumilitate sua, et 
quadam declinatione jac-
tantia}. addidil: Sed oxa i -
tavi animam meam. Vides 
quam excelsas faorit luc 
parvalus, quanto vir tutuni 
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sublimis vértice? Tales 
nos párvulos vul t esse 
Apostólos , cnm dicft, si 
quis videtur sapiens esse 
ínter vos in lioc SÍBCUIO, 
stultus fíat, nt sit sapiens. 
Sapientia enim hujus mun-
di stulti t ia est apud Denm. 
T u gloria Jerusalem. 
t u Iffititia Israel, tu hono-
rificentia populi nostri : 
quia fecisti vir i l i ter , et con-
fortatum est cortuuni: ideo 
et rnanns Dornini conforta-
"bit te: " Et eris benedicta 
i n geternum. / . Surrexe-
runt filii ejus, et beatissi-
mam prí-edicaverunt. Et 
eris. Gloria Patri. E t eris. 
_ Lectio i x . 
Fulclierrimus connectitur 
defidelocus, quando omnia 
sibi tradita dicit a Patre 
suo. Cum oinnia leg*is, om-
nipotentem agnoscis: non 
decolorem, non deg*ene-
rem Patris. Cum tradita le-
gis, Filiurn confiteris, cui 
per naturam omnia unius 
substantiíe jure sunt pro-
pria, non dono collata per 
gratiam. Addid i t : Nenio 
scit. quis est Filius, nisi 
Pater: et quis est Pater, 
nisi l7iiius, et cui voluerit 
Filius revelare. U t scias 
autem, qüia sicut Filius 
Patrem, quibus vul t reve-
S. Teresias Y i r g . 
lat, etiain Pater revelat, 
quibus vul t , F i l ium: audi 
dicentem ipsum Dominum 
Jesum, cuín laudaret Pe-
trum, quod eum Fi l ium 
Dei esse confessus sit: Bea-
tus es Simón Bar-Joña: 
quia non caro et sanguis 
revelavit t i b i . sed Pater 
meus. qui in coslis est. 
Te Deum laudamus. 
Aü LAUDES E T P E E HORAS. 
A ñ a . l . HÍBC est virgo 
sapiens et una de numero 
prndentuin. 
2 . Date ei de fructu 
manuum suarum, et l a n -
dent eam in portis opera 
ejus. 
3. Sit ivit in te, Domine, 
anima SponsíB tuse, et lee-
tata est in bis, quíe dicta 
sunt i l l i . 
4. Tralieme: posttecur-
remus in odorem unguen-
torum tuorum, oleum ef-
fusum nomen tuum. 
5. Ltctare Teresia1 i n eo, 
qui te fecit, quoniahi bene-
d ix i t Dominus filiis tuis, 
et adipe frumenti satiat te. 
Gap. et H f m i . i t á in Vesp. 
f . Adjuvabit eam Deus 
vul tu suo. l \ . Deus in me-
dio ejus non cominovebitur. 
A d Beneclictus. 
Aña . VonQ me ut signa-
culum super cor tuum, quia 
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fortis est ut mors dilectio-. 
dura sicut infernus lemii-
latio: dampades ejus, larn-
pades. ignis atque ñamma-
Oratio i'J in Vcsp. 
A el Tertiani. 
Gap it . Optayi. pag. ^57. 
'if: I r . Tibi , d ix i t cor me-
um, * Bxquisivit te facies 
mea. Tibi d ix i t . y. Faciem 
tuum Domine requiram. 
Exquisivi t . Gloria. Tibi d i -
x i t . / . Anima mea exulta-
bi t in Domino. B). Et delec-
tabitur super salutari suo. . 
A el Sextmn. 
^ Oapit. Sap. 7. 
jjuper salutem et speciem 
di lexi i l l a m , et proposui 
pro luce habereillam : quo-
niam inextinguibile est l u -
men il l ius. 
B) . or. Anima mea * Exn l -
tabi t in Domino. Anima. . . 
/ , E t delectabitur super sa-
l u t a r i suo. Exultabit . Glo-
r ia Patri. Anima mea. / . 
Apud me oratio Deo vites 
mese, B); Dicam Deo: sus-
ceptor meus es. 
A d jSfonam. 
«. Gap. Sap. 7. 
Venerunt autem mihi om-
nia bona pariter cum i l la , et 
innumerabilis: lionestas per 
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manus i l l ius , et Lrlata sum 
in ómnibus: quoniam ante-
cedebat me ista sapientia. 
El. hrev. Apud me ora-
tio " Deo vitos,mes. Apud. 
j . Dicam Deo: susceptor 
meases. Deo vilte. Gloria 
Patri . Ap ad me. y . Passer 
invenit sibi domum. lia., Et 
tur tur nidum sibi, ubi po-
nat fijios suos. 
IN I I VESPERIS. 
Aña. 1. Filia? Jerusalem 
nuntiate dilecto meo , quia 
amore languieo. 
2 . Dilcctus meus m i l i i , 
et eg-o i l l i , qui pascitur i n -
ter l i l i a . 
3. Florete flores quasi l i -
l i u m , et date odorem, et 
fróndete in grat iam. 
4 . Fiat cor meum ím • 
maculatum in justificatio-
nibus tuis, ut non confun-
5. Gaudeamus, et exul-
temus, et demus gloriamei 
quia venerunt nuptiee A g n i . 
Gap.et Hymii. % i in \ Ve,sp. 
• j . Elegit eam Deus, et 
pnelegit eam. Bh In taber-
náculo suo habitare fecit 
A d Magníficat.:, 
. Ana. Sapíent iam ejus e-
ríarrabunt gentes, et laudem 
ejus aniintiabit Ecclesia.1 
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DlE X I X OCTOBRÍS. 
Octava B . M : V. de 0o-
Inmna. 
Dúplex. 
Omn. ut i n die prmt. lect. 
I n I JS'oct. ut infesto: 
Regina S S . Omn. p. 190. 
IN I I NOCTURNO. 
Sermo sancti Cyri l l i Epis-
co p i Alexandrini . 
Lectio i v . I I .cont.Néstor. 
Hilarem video ccetum Sane-
torum omnium. qui conve-
nerunt promptis animis á 
sanctaDei Matre Maria sem-
per Virgine convocati.Laus 
et gloria sit t i b i , sancta 
Trinitas, qnse omnes nos ad 
lianc celebritatem convo-
casti. Sit etiam t ibi , sancta 
Dei Mater, laus. Tu enim es 
pretiosa margarita orbis ter-
rarum: tu lampas inextin-
guibiiis, corona virginitatis, 
sceptrum ortbodoxíe fidei, 
templum inclissolubile. cou-
tinens eimi qui nusquam 
contineri potest. mater, et 
virgo, per quam benedictas, 
qui venit in nomine Domini, 
i n sanctis Evangeliis nomi-
natur. ](•. Hfcc estdomus. 
_ Lectio v . 
Fer te Tr in i tas sanctifica-
tur, perte crux pretiosa ce-
lebratur, et adoratur in toto 
orbe terrarum. Per te exul-
tat coelum, Isetantur Angeli 
et Archang-eli, fugantur dae-
mones, et homo ipse ad cce-
lum revócatur. Per te om-
nis creaturaidolorum errore 
detenta^conversa est ad ag"^, 
nitionem véri tat is , et lid el es 
bomines ad sanctum bap-
tisma perveuerunt, atquedn. 
toto, orbe terrarum cons-
tructíB sunt Ecclesiie., 
• l i ; Ad simalacrum. 
— ,. Lectio vi. 
l e adjutrice gentes veniunt 
ad pcenitentiam. Quid plura? 
Per te unigeni tús Dei Filias 
vera i l la l ux effulsit seden-
tibus in tenebris et umbra 
mortis. Per te ProplletíB 
príenuntiarunt , per te Apos-
toli ísalutem gentil)as ]>r;B-
dicarnnt. Quisnam poterit 
tuaram laudum príBConia 
explicare, Maria mater et 
virgo? Hanc, fratres dilec-
tissimi, celebremus, ejus 
Fi l ium Ecclesia; sponsum 
immacalatum adorantesicui 
lionor et gloria in socala 
sseculorum. Amen. 
;s!. Yox turiuris . 
, IN n i NOCTURNO. 
Lectio sancti Evangelii se-
cundum Lucam. 
- Lectio v i i . 0 . 1 1 . 
In i l lo tempore: Loquente 
Jesu ad turbas, extollens 
vocem quísdam miilier de-
turba , d ixi t i l l i : Beatas 
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ventor qui te portavit. Et 
reliqna. 
Homilia S. JoannisGhrysost. 
- I I . 20. I n Joann.. cap . 2. 
l i u m audieris mulierem i i -
lalTíy dicentem : Beatiis ven-
ter. qui te portavit, et libe-
ra' quie suxisti: deinde Do-
minum respondentem • Qui-
nimmo beati , qui audiunt 
verbum Dei , et custodiunt 
i l l u d : ea sententia dictuin 
existima, non .quod inatrem; 
rieg'li.o-eretv sed nih i l ei u t i -
litatis matris nomen alia -
t u í u m ostenderet, nisi bo-
nitate. et íide pnestaret . ' 
Quod si Mariis n ih i l sine 
virtute materna charitas erat 
profutnra, long-e miuus no-
bis patris. fratris, matris, 
filii bonitas , nisi aliquid 
nostrum afferamus. 
B). Insig-ni. • 
I L e c t í o w u . ti millo namque alio nisi 
in solius sui ipsius virtutibus 
post divinam grá t i am desa-
lute cuipiam sperandum est. 
Nam si id profiiturum erat 
per se Mame, profuisset 
etiam Judañs , quorum con-
sanguineus erat Christus 
secundum caiaiem: profuis- -
set civitat i i n qua natus" 
est, profuisset í ra t r ibüs: a l -
que dum ñ-atres rerum 
suarilm curam babucmnt 
n ib i l eis propinquitatis ; no-
men pro fui t, sed cum r e l i -
quo mundo damnandi erant. 
j( . Tu gloria Jerusalem. 
_ Lectio i x . 
i une autem admirationi 
esse coeperuní, quando pro-
pria claruerunt virtute, pa-
tr ia vero n ib i l indo conse-
quuta cecidit. et:, incendia 
absumpta est: concives m i -
sero in te rempt ipeñere ; con-, 
sanguinei secundum car-
nem nih i l ad salutem lucra-
t i suni defieiente vi r tu t is 
patrocinio. Verum Apostoli 
ante omnes clarissimi eva-
serunt, cum se ad veram et 
expetendam ej us familiari-
taternconsuetudinemqueper 
obedientiam contulerunt. 
Hic intelligimus, fide sem-
per nobis opas esse, ut vita, 
qutü virtutibus luceat: liaec 
dumtaxat salvos nos face-
ré poterit. 
Te .Deum laudamus. 
Dílí X X OCTOBIUS. 
(ín civitate tantum.) 
Úctam Dedicat.., Bas 
co1 /V. Sahaíor ls Ovctcv^ls. 
Omnia.%t in •. Breviario 
in, Ofii. BedÁcaticm. et m 
die Octava: Lsct. i u Noct. 
ut in 2¿a die infraoci: 
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DIE x x i OCTOBUIS, 
J n Festo MaternitoMs 
B . M. • V. 
Dúplex majus. 
d/Ks. et Cap. de Laúd. 
P s . u t i i i F e s l . B . M . V. 
Líymn. Ave, rnaris. p. 36. 
7 . Benedicta tu in mulie-
ribus. Y\. Et benedictus fruc-
tus ventris t u i . 
A d Magnijlcat Aña. Gum 
jucunditate Maternitatem 
beatce Maris semper v i r g i -
nis celebremus. 
Oratio ut ad L.aud. 
• A'D MATÜT1NÜM. 
Inmb. Maternitatem bea-
tíB Mariíe virginis celebre-
mus: 'Christum ejusFilium 
adoremus Dominum. 
^ HYMXUS. 
ifoelo Redemptop p r í B t u l i t 
Felicis alvum Virginis, 
Ubi caduca membra 
Mortale corpus induit. 
Ilsec Virgo iiobis edidit 
Costras salutis auspicem, 
Qui nos redemit sanguine, 
Pamas crucemque pertulit. 
Spes betanostro é pectore 
Pellaí. t i mores anxios: 
H-cBC quippe nostras lacry-
Precesque defert Fi l io . 
, Voces Parentis excipit,, 
Votisque Natas annuit: 
Hanc qu isq-ue se mper dil igat 
Rebusque iu aretis invocet. 
Sit Trini ta t i gloria,,: , 
QuseMatris intactuníisiíinm, 
Ditavit almo germine,, 
Laus sit peronme síeculum. 
Amen, u , ), 
ÁTiee et P s . ut Festo 
DescensioniS} pag. .87.-. ; 
IN I NOCTUUXO. ' 
y . Specie tua et pu lchr i -
tudine tua. s). lutende, 
prospere procede, et regna. 
Lectio i.ut in Fest .B . M. 
Y.Reg. S S . O m i i . m g A ^ 
usque ad mo rabo r F 
- á . Fél ix es, sacra Virgo 
María, et omni laude d i g -
nissima: E x qua ortus est. 
Sol j ustitia?, Cliristus: • Deus 
noster, per quem salvati et 
redempti sumus. 7 . Mate r -
nitatem beatce MaritO : V i r -
ginis cum gandío celebre-
mus. Ex qua.. 
Lee tío 11. %t in eocl. 
Fest. ah: * Tune prseQepit 
in 1.a leet. usq. ad detentio 
mea. " m 2.a • 
i¿. Síne tac tu pudoris i n -
venta es Matar Salvatoris: 
* Qui ccelum terraraque r e -
gí t, in tua se clausit Viscera 
jactas homo. y . Benedicta 
tu i n mulieribus, et: bene-
dictus fructus ventris t u i . 
* Qui Cttdum. • : - - ; v 
íj'ictio 111. •m eit." Fest. 
eib ** .Quasi in % leei.usq. 
t e r a i t a t e m . 
J5 w * 
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acl oá&vh. i n S.tl inopinata fosciindítas, ut 
^ , Multre filiie congrega- qui conceptum dederat ste-
verurít divitias; t u saper- r i l i , daturas non dubitare-
gr^ssa es universas: * Spe- tur et V i r g i n i . Verbam i g i - . 
ciosa facía es, et suavis in tur Dei Filius, qui i n pr in-
déliciis tais, sancta Dei Ge- cipio erat apud Deum, per 
mtrix.1 j . vSentiant omnes quem facía sunfc omnia, et 
tuum juvamen, quicumque sine quo factnm est n i l i i l , 
• celebranttuam sanciamMa- propter liberandam hómi -
Speciosa; Glo- nem ab ceterna morte, fac-
tus est homo. 
íjl. Gloriosie Virginis Ma-
riíe Materni ía tem dignissi-
mam recolamus', * Cujus 
. Proptérea be- .Dóminus humilitatem res-
t te Deus ila íeternum pexi í , qiue, Ang-elo n u n -
tiantc, concepit Sal va torem 
niundi. / . Christo canamus 
g'loriam in liac sacra solem-
nitate inirabüis Genitricis 
Dei. * Cujus... 
Lectio \ . 
Serin.1!. de Nativ. Bom. 
i ng r éd i t u r haíc Ínfima Je-
sús Christus Dóminus ñ o s -
ter de coeli sede descen-
t t i . * Speciosa. 
IX 11 NoCTUltNO. 
Diffusa est o-ratia i n 
i ab i :c f 1 
L ectio w. 
.•Bx sermone Sti, LeonlsPap. 
^.Serm. l.de Nativ. Bom. 
f i r g o regia Da-vidicse stir-
pis e l ig i íur .quie sacro g ra -
vidátida foet divinam h u -
mana mque prolcm prius 
conciperet.mente, quarncor-
pore Í et ne superni ignara 
oonsilii ad inusi ta íos pave-
ret affatus; quod in ea ope- dens, et á paterna gloria 
r a n d u m e r a t á Spiritu sane- non recedens, novo órdine, 
to,cO'lloquiodidicit angélico, nova nativitate generatus. 
meó damnum crédidit pudo- Novo ordiné quia invisibilis 
r i s Del Génitr ix mox futa- in suis, visibilis factus est 
r a . Car enim de conceptio- i n nostris; incomprehensibi-
nis i ! vítale despéret, cui lis voluit comprehend-i; an-
efficientia de Alíissimi v i r - te témpora manens, esse 
tute prom iííitur? Confirma- coepit in tempere. Nova au -
tur credentis lides etiam tern nativitate géni tus est; 
prreenntn ntíestatione m i - conceptüs á Virgine, natus 
TácdLdouaturqueEl isabet l i ex Virgine, sine pater-
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nEe carnis conciipiscentia, 
siñe mateniíB integritatis 
inj aria, quia faturum h ó -
minum Salvatorem talis or-
tus decehat, qui et in se ha-
beret humanís substantiiB 
na turam, et hum an w car-
nis inquinamenta nesciret. 
O ñ g o dissimiliis. sed natu-
ra consimilis : humano usu 
et consiiétudine, quod c r é -
dimus, careí:: sed divina 
potestate su'bnixum est y 
quod Virgo concep' it.quod 
Virgo pepéreri t , 
permanséri t . 
Benedicta fila t u á 
Dómino, quia per te fruc-
tum vitm communicávimus: 
* Sola sine exemplo p la -
cuisti Dómino nostro Jesu 
Cliristo. y. Nostras depre-
cationes ne despicias in ne-
cessitatibus nostris, et: á 
periculis cunctis libera nos 
sancta Déi Génitr ix. * SoIa. 
_ Lectio v i . 
yportuit j ut primam Geni-
tricis integritatem nascen-
tis incorruptió clístddiiret, et 
com|)Iácitum sibi claustrum 
piidóríá et sanctitatis liospi-
t i um, divini SpiriUis virtus 
infusa servaret, qiiEe statue-
rut dejecta erigere, confrac-
ta gólidáre, et supérandis 
caquis illecebris multipíiea-
tam pudicitia? dona rev i r íu -
tem: ut virginitas > quie i n 
aliis non poterat salva esse 
generando, fieret al i is imitá-
bilisrenascendo. Hoc ipsuiTi 
aütem, quod Clirisias nasei 
eligit ex Virgine, nonne ap-
paret altissimfe fuisse rat io-
nis :utscilicet humanó gi í tóíé: 
natain salutem diabolus ig -
noraret, et spiritaali latente 
conceptu, quem non a l i i i m 
videret quam alios, non ali-
ter crederet natum esse, 
quam Gaiteros? Quod ut fie-
et Virgo ret,. editus est Cin-istus ex. 
Virgine, quam Spiritus san-
ctus foscundavit, et cura i n 
ómnibus matribus non fiat 
sine peccati sorde concep-
tio, litec inde purgationesi 
t rax i t , undé concepit. 
B]. Benedicta tu intcr 
mulieres et benedictusfrüc-
tus ventris tu i : * linde hoc* 
mih i ut veniat Mater Doini-
n i mei ad me? Respexii; 
humilitatem ancillae suse. et 
fecit mih i magna qui potcns 
est. ü n d e . Gl oriaPatri. Und e.. 
IN ITI. NOCTURNO. 
f . Fecit mihi magna qui 
potens est. l í . Misericordia 
ejus á prógenie i n proge-
nies timentibus eum. 
Lectio sancti Evangelii .se-
cundum Lucam. 
I Lectio-vn. Cap. 2. 
I n il lo tempore: Cüm red i -
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rent, remansit puer Jesús in 
Jeptisal^m, et non cognove-
runt parentes ejus. Et re-
jiqua. 
Homilia Sti. Bernardi Ab. 
_. / / . 1 de latid. Virg. Matr . 
Ileium, et Dominum Ange-
lorum María suuin F i l i i im 
appellat, clicens: F i l i , quid 
fecisti nobis sie? Quis lioc 
audeat Angelorum? Suffí-
cit;eis, et pro magno lia-
benf, quod. cum siut spiri-
tus ex conditione, ex gra - . 
tía íacti siut et vocati A n -
geli , testante David: Qai 
facit Angeles suos spiritus. 
Mapia vero Matrem se ag -
noscens, majestatem i l lam, 
cui l i l i cum reverentia ser-
viunt , cum fidilfcia suum 
nunenpat filium. Neo dedig-
natur nuncupari Deus, quod 
essé digna tus est. Nam 
paulo post subdit Evange-
lista:: É t erat subditus i l l i s . 
Quis? Quibus? Deus l iomi -
nibijs. Deus, inquam, cui 
Angel í subditi sunt, cui 
Principa tus et Potestates 
obediunt, subditus erat 
Máriee, 
\\ . Beata es, Virgo Ma-
ría* Dej ( íeni t r ix , quse cre-
didisti Domino : perfecta 
sunt i n te, quse dicta sunt 
t i b i : * Propterea benedixit 
te I)eus i n ceternum. Dif-
fusa est gratia in labiis 
tuis: intercede pro nobis ad. 
Dominum Deum nostrum.' 
Propterea... 
Lectio v i n . 
Mirare utrurnlibet, et elige 
quid amplius mireris, sive 
F i l i i benignissimam digna-
tionem, sive Matris exce-
llentisimam dignitatem . 
Utrinque stupor. utrinque 
miraculum . Et quod Deus 
fteminte obtempere^ l i u m i -
litas absque exemplo : et 
quod Deo femiua principe-
tur, sublimitas sine socio. 
I n laudibus v i rg inum sin-
gulariter canitur, quod se-
quuntur Agnum quocum-
que ieri t . Quibus ergo l a u -
dibus judicas dignam, quse 
etiam prfeit? Disce, homo, 
obedire; disce, ierra, subdi; 
disce, pulvis, obtemperare. 
Deauctoretuo loquens Evan-
gelista: Et erat, i^quit , sub-
ditus i l l i s . Erubesce, super-
be cinis . Deus se h u m i -
liat , et tu te exaltas? Deus 
se hominibus subdit, et t u 
dominar! gestiens hornini-
bus,tuo teprseponis Auctori? 
* Fé l i x María, cui nec bu-
militas defuit, nec v i r g i n i -
tas, Et quidem singularis 
virginitas, quam non teme-
rayit , sed honoravit focun-
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ditas. Et mlii lóminus spe-
cialis li i imilitas, quarn non 
aKstulit, sed extuli t fecun-
da virginitas: et incompa-
rabilis prorsus foicvinditas, 
quam virg-initas siniul co-
mitatur et liumilitas. Quid 
liorum non mirábile? quid 
non incomparabile ? quid 
non s'ng'iilare? Mirum vero 
• si non Tuesitas i n liorum 
ponderatione, quid tua j ú -
dices dignius admira tione, 
u t rum videlicet potius stu-
penda sit fcecunditas in V i r -
gine, an in Matre i n t ég r i -
tas? Sublimitas in prole, an 
cúm tanta 
militas? Nisi 
tanter liorum singulis pn 
ferendasuiitsimulciincta:et 
incomparabiliter excellen-
tius est, atque felicius om-
nia percepisse, quam aliqua. 
Etquid mirum, si Deus, qui 
mirábilis cernitur et legitur 
i n sanctis suis, mirábilem 
se exilionií in Matre sua? 
Venerámini ergo , con-
juges, in carne corruptibi-
i i carnis integritatem: m i -
rámin i etiam vos, sacrse v i r -
gines, i n Virgine fecundi-
tatem: imitamini , omnes 
liómines. Dei Matris l iumi-
li tatem. 
.H\ Cong'ratulamini mi a i 
omnes, qiil diiigitis Domi-
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num; quia 






t hominem. j . 
dicent omnes 
quia ancillam 
Et de. meis 
nai Deum t 
Beatam me 
generatioiie 
humilem resnexit Deus. 
Et . . . Gloria. ' Et . . . 
Lect. rc_/V. I l u a r i o n A l . 
n t iiv Breviar . ; 
AD LAUDES ET PER HORAS. 
.4^. 1. Beata es, virgo 
Ma.ia, qua) omnium por-
tasti Creatorem. Ps. (Le Dom. 
2. Genuisti qui te fecit, 
et in seternum permanes 
Virgo. 
S . Beatam me dicent om-
nes generationes, quia an-
cillam humilem respexit 
Dominusf 
4. Fecit mi l i i magna, qui 
potens est, et sanctum no~ 
men ejus . 
5: Viderunt cam filise 
Sion, et beatam dixerunt, 
et regina? laudaverunt eam. 
QapüiUim. Eccli. 24. 
Qui creavit me, requievit 
in tabernáculo meo, et c l i -
x i t mihi : I n Jacob in l iáb i -
ta , et i n electis meis mitte 
radices. 
Hymvus. • 
l e , Mater alma Numinis, 
Oramus omnes supplices; 
A fraude nos ut daunonis 
Tüa sub umbra protegas. 
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Ob perditum nostrum ge- Ursulse et Soc. V V . et Mm. 
• mis, . 
Pr imi parentis crimine, 
A d inclytum Matris decus 
Te Rex supremas extuli t . 
Ciernen ter ergo prospice 
Lapsis'Adami posteris: 
A te rogatus-Filias 
Deponat iram vindicem. 
Jesu, t ib i sit gloria, 
Qui natus es de Virgine. 
Cuín Pa t ré et almo Spiritu 
I n sempiterna siecula. A m . 
Gerininíivit radix .ífes-
se; orta est stella ex Jacob: 
/ . Virgo peperit Salvato-
rem : te- lautlamus Deus 
noster. 
AclBened. A ñ a . Sancta 
María, succjirre miseris, j u -
va pusillanimes, refove flé-
biles, ora pro populo, inter-
veni pro clero, intercede pro 
devoto femíneo sexu: sen-




























ipud te in té r -
ce'ssioniblis adjüvemur. Per 
eumdem Dominum... 
Com. S. Hilarión. Ab. e¿SS. 
A d Horas A Fue. et .Qa'P-
T e r ü e de L a ú d . R e í i q m 
ut i n Fest. B . M . V. se% i n 
líoc Códice paq. 
I n I I vesp.' m n . u t i n ' 1 -
A d Magníficat. A ña. Ma~-
ternitas'tua, Del Genitrix 
Virgo, gaudium annuntia-
vi t universo mundo : ex te 
enim ortos est' sol j ustitiaí 
-tus Deus noster. 
DlP. XXX. OCTOBKIS. 
i'esto'Pv/ritatU. ,c. \ 
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Tuaque luce dir 
Erroris umbr 
Svrtes dolosas a 
Flactus tot inte 
Tulanx reclude Í 
Jesu, tibí ,sil; gloria, 
Qui natüs es de Virgine, 
Cuín Patre et almo Spirii 
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/ . Cum jucunditate V i r -
g-initatem feeatse Marise sem-
per Virginis celebremus. 4-, 
ü t ipsa pro nobis intercedat 
ad Dñum . JesnmChristum. 
A d Mágn i f . A ña. N i h i l 
mquinatum in eamincumt: 
candor est lucis íBternse, et 
spée.ultim sine mácula . 
Oral ¡o. %t i n L a ú d . 
An MATUTIN. INVITAT. 
Yirginitatem Deiparee ce-
lebremus, * Christüm ejús 
Fi l ium adoremus Dominum. 
_ . HYMNUS. 
H stella Jacob fúlgida, 
O solis instar spléndida 
Aurora, qua n ih i l púri'us 
Refúlget inter sídera. 
Stolis amictce cándidis 
Tibi catérvíB coelitum 
Pláudunt , sacrseque virgines 
Laudes perennes concinunt. 
Qüin obsequéntes ófferunt 
Ligús t ra et alba l i l i a ; 
Candor sed horum vincitur 
Candóle casti póctoris. 
Nostra Angelorum lau -
dibus 
Abjecta tellus ássonans 
A d astra voces efferat 
E t Yirginís prseconia. 
Jesu, t ib i sít gdoria, 
Qui na tus es de Virgíne, 
Oum Patre et almo Spiritu 
I n sempiterna stecula . Am. 
Áucr. ct Ps. ut fest. Des-
mis , pág. 37. 
. IN I . NOCTURNO. 
/ . Venerunt mihi omnia 
bona pariter cum i l la . l l Et 
innumerabilis honestas por 
manus i l l ius. 
L e c t i o ^ . :siíij 
DeCánticis ca.nticorum.c. 2. 
Ego floscampietlilium con-
vall ium. Sicut l i l i u m ínter 
spinas, sic árnica mea ínter 
filias. Sicut malus ínter l i g -
ua s i lvarum. sic dilectus 
meus inter filies. Sub u m -
brá il l ius, qucm desídera-
veram, sedi: et fructus ejus 
dulcís gu t tu r i meo. I n t ro -
dux.it me in cellam vina-
riam, ordinavit in me ca-
ritatem. Fulcite me floribus, 
stipate me malis: quia a-
more langueo. La;va ejus 
sub, cápíte meo, et dextera 
ill ius amplexabitur me. Ad-
juro vos, filia; Jerusalem , 
per cap reas cervosque cam-
porum, ne suscitetis, ñeque 
evigílare facíatis dilectam, 
quoadusque ipsa velít. Vox 
dilecti ni o i , ecce iste venit 
saliens in rn(3ntibus, transi-
iiens colles:., sirnilis est d i -
lectus meus cápreaí. hinnu-
loque cervorum. En ' ípse 
stat post parictcm nostrum, 
respiciens per fenestras, 
prospiciens per cancellos. 
En dilectus meus loquitur 
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mihi: Surge, próperá, ami-
ca mea, columba mea, for-
mosa mea, et veui. 
Dilectus meuíí mihi, 
et e<*o illi, qui pascitur Ín-
ter lilia: ' Pulchra es árni-
ca mea, suavis et decora 
sicut Jerusalem , terribilis 
ut castrorum acies ordina-
ta. / . Una est columbamea, 
perfecta mea: viderunt eam 
filise Sion, et beatissimam 
prsedicaverunt. * Pulchra... 
^ Lectio n. c. 4. 
Uuam pulchra es árnica mea, 
quam pulchra es! Oculi tui 
columbarum, absque eo 
qitod intrinsecus latet. Ga-
pilli tui sicut greges capra-
rum, quiB ascenderunt de 
monte Galaad. Dentes tui 
sicut greges tonsarum, quce 
ascenderunt de lavacro, om-
nes geméllis foetibus, et sté-
rilis non est inter eas. S i -
cut vitta coccínea labia tua; 
et eloquium turan dulce. 
vSicut fragmen mali punici, 
ita gense tuse. Sicut turris 
David collum: tuum , quge 
íedificata est Cum propug-
nác ulis : mi He cly pei pen-
dentex ea, omnis armatu-
rá; fortium. Dúo ubera tua 
, sicut dúo hinnuli capreíe ge-
melli, qni pascuntur in li-
liis; doñee aspiret dies, ét 
inclinentur umbrse. Vadam 
a d montem myrrhte, et ad 
collem thuris. Tota pul-
cha es, árnica mea, et má-
cula non est in te. 
^ . Surge, própera, árni-
ca mea, columba mea, vfor-
mosa mea, et veni: ' Jain 
hyems tránsiit, imber ábiit 
et recessit: flores apparue-
runt in terranostra. ^ . Sur-
gam, et circuibo civitatem; 
per vicos et plateas quí$ram 
quem diligit ánima mea . 
..laíBiilmoü &ii fímoím rii,óiííl 
Lectio ni. 
Veni de Líbano, sponsa mea 
veni de Líbano, veni : eoro-
náberis de capite Amana, 
de vértice Sanir et Heríüon, 
de cubilibus leonum, de 
móntibus pardorum. VuL 
nerasti cor meum; sóror 
mea sponsa vulnerasti cor 
meum, in Uno oculorum 
tuorum, in uno crine oolli 
tui. Quam pulchríB i; sunt 
mammíe tuce, sóror mea 
sponsa! Pulcliriora sunt l i -
bera tuo vino, et odor un-
guentorum tuorum super 
orania arómata. Favus dis-
tillans labia tua, sponáa, 
mel et lac sub lingua tua: 
et odor vestimentorum tuo-
rum sicut odor thuris. :Hor-
tus conclusus, sóror mea 
sponsa, hortus conclusus, 
fons smiatuy. vr.; 
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0^ . Adjuro vos, filise Jeru-
salem, si inveneritis dilec-
tum meum, ut nuntietis ei, 
quia amore langueo. * Qua-
iié est dilectus tuus, o pul-
Chérrima mulierum? 7. Di-
lectus meus candidus et ru-
Hcündus, electus ex nlilli-
bus. Talis est dilectus meus 
ipse est amicus meus, filite 
Jerusalem. * Qualis. Glo-
ria Patri. Qualis. 
IN I I NOCTURNO. 
f . Post partum, Virgo, 
invíolatá permausisti. l(l.Dei 
Genitrix, intercede pro nobis. 
Lectio vt . 
E x libro Sti. Ambrosii Epis-
copio de virginibus. 
L i b . %post i n i t k m . 
it vobis tamquam in ima-
gine descripta virginitas, 
vitaque beaüe Marise, de 
qua velut in speculo reñü-
get species castitatis et for-
ma virtutis. Hinc sumatis 
licet exeínpla vivendi: ubi 
tamquam in exemplari, ma-
gfisteria expressa probitatis, 
quid corrigere, quid effuge-
re, quid tenere debeatis, os-
tendunt. Primus discendi 
ardor nobilitas est magi«tri. 
Quid nobilius Dei Matre? 
Quid splendidius ea, quam 
splendorelegit?Qiiid castíus 
ea, quíe corpus sine corporis 
contagione generavit? 
S 
1$. Beatissima Virgo Ma-
ría hortus conclusus, fons 
signatus, Regina Angelo-
rum, Domina mundi: * Per 
quam Deus descendit in tér-
ras, ut homines ascenderé 
mererentur ad coelos. / . Ad 
te clamamus, exules filii 
Hevíe: recordarenostri, san-
ctissima Virgo.x Per quam. 
. Lectio v. 
l í e c&teris ejus virtutibus 
quid loquar? Virgo erat non 
solum, corpore, sed etiam 
mente, quse nullo dolí ambi-
tu síncerum adulteraret af-
fectum. Cordelmmilis, ver-
bis gravís, animo prudens, 
loquendi parcior, legendi 
studiosior, non in incerto 
divitiarum , sed in prece 
pauperis spem reponens: in-
tenta operi, verecunda ser-
mone, arbitrum mentís so-
lita non liomínem, sed Deum 
qussrere : nullum kedere , 
bene velle ómnibus, fugere 
jactantiam, rationem sequi^  
amare virtutem. 
El. Beata María tantee ex-
titit puritatís, ut Mater Do-
mini esse mereretur: Deus, 
quam elegerat, creavit; de 
qua crearetur, elegit. j . Ip-
sa est stella ex Jacob, cujus 
radius universum orbem 11-
luminat. " Deus. 
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Lectio v i . 
E x S. Petro Chr isologp. 
HífiC dedit coelis g-loriám, 
terris Deiim, fidem gentibus, 
finem yiti is , vitíB ordinem, 
moribus disciplinam. Gra-
t iam, quam detulit Angelus, 
accepit Virgo, salutem sse-
culis redditura. Veré bene-
dicta Virgo, quaj et v i r g i n i -
tatis possidet decus, et M a -
tris dignitatem: veré "bene-
dicta, qutB et superni con-
.ceptus meruit gratiam, et 
servavit integTÍtatis coro-
nam. Veré 'benedicta, quas 
et diyini g-erminis suscepit 
gloriam, et regina ext i t i t 
totius castitatis. 
i | . Quomodo fiet istnd, 
quoniam virnm non cognos-
co? Spiritus Sane tus super-
veniet in te: + E tv i r tus A l -
tissimi obumbrabit t i b i ; 
ideoque * Quod nascetur ex 
te Sanctum, vocabitur Filias 
Dei. j . Dix i t au tém Maria: 
Ecce ancilla Dóniini , fíat 
mih i secundum verbum t u -
um. " Et . Gloria/ Quod.. 
IN I I I . NOCTURNO. 
f . Invenisti g-ratiam apud 
Deum. i¡ . Sancta Dei Geni-
trix^ Virgo inmiaculata. 
; Lectio v n . 
Lectio.Sti. Evangelii secun-
• dum Lucam. c. 1. 
Jn íllo tempere: Missus est 
Angelus Gabriel a De o i n ci-
vitatem Galilsea), cui noineii 
Nazareth, ad Virginem de-
sponsatam viro. Et reliqua. 
Homilia S. Bernardi ,Ab. 
- -Homi l . 2 sííper Missus est. 
Eovum canticum iiludj, quod 
solis dabitur in regnp Dei 
cantare virginibus , ipsam 
virginum Reginam, imo pr i -
mam ínter CíBteras esse can-
taturam, nenio est qui am-
bigat. Puto autem i l lam, 
príeter illudj quod solislicet,, 
cum ómnibus tamen v i r g i -
nibus ei, ut d ix i , commune 
erit^ dulciori quodam atque 
elegantiori carmine betifica-
turam esse civitatem Dei. 
Hujus itaque dulcisonos de-
promere vel exprimere mo~ 
(lulos, ne ipsarum quidem 
virginum ulla digna inve-
nietur, quia men tó decan-
tandnm servabitur i l lb quse 
sola de partu, et partu d iv i -
no gloria tur. Gloriatur, d i -
x i , de partu, non in se, sed 
in ipsoquem peperit, Deus 
siquidern, (Deus enim est, 
quem peperit,) Matrem su-
am singulari in ccslestibus 
donaturus,, gdoria sing'ulari 
interris prcevenire curavit et 
gratia, qua videlicet ineffa-
biliter, et intacta concipe-
ret, et pareret incorrupta. 
B). Egredietur viro-a de 
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fadice Jesse, et flos de ra-
dice ejüs aseendet: * Ecce 
Vi rgo concipiet, et pariet 
F i l i u m , et vocabitur no-
mea ejus Emmanuel . / . 
Josepli fili David, nol i t i -
mere accipe re Mariam con-
jugem tuam; quod enirn i n 
ea natnm est, de -Spiritu 
sancto est. * Ecce... 
_ Lectio y n i . 
i l eum hujusmodi decebat 
nativitas^ qua nonnisi de 
Virgíne nasceretar . Talis 
cong-ruebat et V i r g i n i par-
tas, ut non pareret, nisi 
Deum. Proinde Factor ko* 
mini im, ut homo fieret nas-
citurus de homine, ta leía 
sibi ex ómnibus debuit de-
ligere , imo condere Ma-
trem, qualem et se decore 
sciebat, et sibi noverat pla-
citurain. Voluititaque esse 
virginem. de qua iinmacu-
lata immacuiatus procede-
ret, omnium maculas pur-
gaturus. Voluit et bumi-
lem, de qua mitis et humi-
lis corde prodiret, harum in 
se v i r tu tom necessarium 
ómnibus, salubemmumque 
exem: 1 um ostens urus. De-
dit V i r g i n i partum, qui ei 
j am ante et virginitatis ins-
pira verat votum, et hurñi-
litatis prferogaverat meri-
tum. Ut ig-itui', quse Sanc-
tnra sanctorum conceptura 
erat pariter et par i turá , 
sancta esset corpore, accé-
p i i donum virginitatis: ut 
esset et mente, accepit do-
num humilitatis. 
Bl. Beata Dei Genitrix 
María templum Domini, sa-
crarium Spiritus Sancti: " 
Sola sine exemplo p íacu l s -
t i Domino nostro Jesu Cliris-
to. J . Genuisti qui te fecit, 
et in ¡Bternum permanes 
virgo. * Sola.Gloria . * Sola. 
_ LecL i x . 
U admirandam et omni b o -
íl ore dignissimam Virg- i -
nem! O feminam singula-
riter venerandam^ super 
omnes feminas admirabi-
lem, parentum reparatri-
cem, posterorum vivif icatr i-
cem! Missüs est Angelusxad 
Virginem, virginem carne, 
virginem mente, virginem 
professione, virginem de-
nique , qualem describit 
Apostolus, mente et corpo-
re sanctara; nec noviter, 
nec fortuito inventam, sed 
a sseculo electam. ab Al t i s -
simo pnecognitam, et sibi 
pneparatam, ab Angél is 
servatam, a Patribus pra?-
í igura tam, a Proplietis pro-
missam. ; ; 
AID LAUDES ET PER HORAS W 
A ñ a . 1. Sicut l i l i u m i n -
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ter spinas, sic árnica mea 
ínter filias. Ps. de Domin. 
2. Dilectas meas mih i , 
et eg:o l i l i , qui pascitur ín-
ter l i l l a . 
3. Quam pulclira es, ainí-
ca mea, quam pulchra es! 
4-. Una est columba mea, 
perfecta mea. 
5. Vicienmt eain filise 
Sion, et beatissimam prcedi-
caverunt. 
_ . .Capitnhmi, iSap. 4. 
t i q'.iam pulclira est casta 
generatio cumclaritate! I m -
mortalis est enim memoria 
illius.quoniam etapud Deum 
nota est, et apud homines. 
íiymn. O gloriosa^. 42. 
f . Specie tua et pulchr i -
tudine tua. 3i. Intende, 
prospere procede, et regma.. 
A d Bened. ^í««., Sancta 
et inmaculata Mariis V i r -
gin í tas , quibus te laudibus 
efferam nescio, quia per te 
Redemptorem nostrum sus-
cepimus Dominum nostrum 
Jesum Christum. 
: ú • OIJATIO. 
l i a , quíí-sumus, omnipotens 
seterne Dous, nt 'purissinne 
virginis MnriíB integerri-
mam Virginitatem festi-
va celebritate venerantes, 
ejusintercessione puritatem 
mentís et corporis conse-
quamur. Per D o m i n u m . . . 
A d Horas A um. et Üapi t . 
Tertim de Laúd., emíem 
Cap.et l i t . nt in Fest Des-
cens. pog. ¿L'J . 
i n i i vesp. omn. ut i n L 
A d Mtfpúficat . 'Aña. 
Beata Dei Gení t r íx María, 
virgo perpetua, sacrarium 
Spíri tus Sancti, sola sine 
exemplo placáis t i Domino 
nostro Jesu Christo. 
FESTA NOVEMBSIS. 
DlE X V U i . 
Infesto JDedication. Bas i -
l i c a n m Su >S. Aposiolornin 
P e t r i et Pau l i . 
Omn. wt i n Brev. prest.seq. 
IN I I . NOCTURNO. 
*j Leetio iv . 
Ux locis sacris, qmB olím 
apüd Chr is t ianosvenera t ío-
nem liabuerant; i l la celebér-
rima et frecuentissima fue-
tunt, in quibus condita San-
ctorum corpora, vel aliquod 
M a r t j r u m vestig-ium, aut 
monumentum esset. I n quo-
rum número sanctorum lo-
corum in primís semperfuít 
iiisignis ea Vaticani pars, 
quam Sancti Petri confes-
sionem appellabant. Nam 
eo Cbristiani ex ómnibus 
orbis terree partibus, t'an-
quam ad fidei petrain , et 
Ecclesisg fundamentum con-
venientes, locum Prinéipís 
Apostolorum sepulciiro con-
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secratum sumina religione 
ac pietate veiierabantiir, 
_ Lecho v. 
Illuc Constantiims Magnus 
imperator octavo die post 
susceptum baptismum ve-
ni t , depositoque diademate, 
et bumi jaccns vim lacry-
marum proíVidit: mox sump-
to l igone, ac bidente ter-
ram erait, indeque duode-
cim terree copliinis, 'hono-
ris causa duodecim Apos-
tolorum, ablatis, ac loco 
BasilicíB Principis Apos-
tolorumdesiguato, Eccle-
siam sediíicavit. Quam Sanc-
tus . Silvester Papa déci-
mo quarto Kaleíidas De-
cembris eo modo qu'o Late-
ranenseni Ecclesiam quinto 
Idus Novembris consecra-
vera t , dedicavit, et in ea 
altare lapidenm chrismate 
delibutum erexit: atque ex 
eo tempore sancivit, ne de-
inceps altarla nisi ex lapide 
fierent. Idem beatus Silves-
ter Basilicarn, Sancti Pauli 
Apostoli i n vi a Ostiensi ab 
eodem Constantino Impe-
ratore magnificentissime se-
dificatam dedicavit. Quas 
Basílicas idem Imperator 
multis praadiis attributis lo-
cupletavit , ac muneribus 
amplissimis exornavit. 
Lectio v i . 
Porro Vaticanam Basilicarn 
vetustate j ampridem colla-
bentem,ac propterea multo-
rum Pontificum pietate la-
tius ac magnifícentius áfim-
damentis erectam Urbanus 
Octav üs liac eadem recurren-
te die anni millesimi ssx-
centesimi vigesimi sexti so~-
lemni r i t u consecravit. Ba-
silicarn vero Ostiensem cum 
dirá incendii vis auno m i l -
lesimo octmgcntcsirno v i -
gésimo iertio per.ii ÜS com-
sumpsisset, indeíessa qua-
tuor Pontificum cura'splen--
didius quam antea erectam, 
et ab iní.eritu veluti v ind i -
catarn, Plus Xonus, auspi-
catissimam nactus eccasio-
nem, qua Dogma de I m -
maculata Beatie Marise V i r -
ginis Conceptione nuper ab 
ipso proclamatum. ing-entem 
Gardinalium et Episcopórum 
numerunr ex clissitis etiam. 
Catholici Orbis regiónibus 
Romam attraxerat, die de-
cima Dccembris anni mille-
simi octingentesimi quin-
quagesimi quarti tanta c i r -
cumdatusPurpuratornm Pa-
t rum, et Antistitum, corona 
solemniter dedicavit, ejus-
que celebritatis memoriam 
hac die recolendam decre vi t . 
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